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VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUNNITTAIN 31.12.1971 
FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER OOH KÖN KOMMUNVIS 31.12.1971
1 -
Ikäryhmät 0 ,1 ,2 , ........................   20
Äldersgrupper 0- 4 , 5_ 9 , ................., . 60-64
0-14, 15-64, 65-
KOKO MAAN VÄKILUKU 
FOLKMÄNGDEN I  HELA RIKET
Ikä Mol.sukupo Miehiä Ikä Mol.sukup. Miehiä Ikä Mol.sukup. Miehiä
Alder Bada kön /° Män Aider Bada kön Män Aider Bäda kön Män
Yhto
Summa 4 625 912 100.0 2 234 037 0- 4 327 712 167 275 0 60 474 30 726
• 5- 9 377 381 192 445 1 61 300 31 314
10-14 39O 916 199 232 2 64 08O 32 820
0-14 1 096 009 2 3 . 7 558 952 15-19 421 729 215 563 3 69 477 35 414
20-24 442 138 227 202 4 72 381 37 001
15-64 3 O88 260 66.8 1 511 124
25-29 349 107 178 746 5 73 195 37 166
65- 441 643 9.5 163 961 30-34 307 110 155 599 6 73 815 37 665
35-39 272 543 137 678 nf 76 068 38 839
40-44 293 090 146 512 8 77 335 39 446
45-49 281 004 133 302 9 76 968 39 329
50-54 245 325 109 355 10 77 324 39 319
55-59 240 178 105 466 11 77 704 39 604
60-64 236 036 101 701 12 78 342 39 882
13 76 545 38 998
14 81 001 41 429
"'S 84 191 42 975
16 83 658 42 807
17 84 188 42 732
18 83 437 42 733
19 86 255 44 316
20 83 650 43 178
S . 1
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- HADA KÖN
FOLKMÄNGOEN EFTER ÄLDER OCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M -  MIEHIÄ -  MÄN
I K I MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M I K Ä MS M
Al d e r
UUDENMAAN L l l N I  -  NYLANDS LÄN
HELSINKI-HELSINGFORS
VHT. 514166 2 2 8 5 7 7 0 6 5 5 3 3 2 7 0 5 7084 3568 10 6137 3099 15 6 379 3232 20 8290 3 7 2 0 1 5 - 1 9 34912 16716 40—44 3 1 5 1 0 15079
5MA 1 6166 3169 6 6996 3549 11 6171 3108 16 6421 3222 2 0 - 2 4 53784 23941 4 5 - 4 9 3 0 2 0 7 13305
0 - 1 4 9 779 0 49655 2 6239 3172 7 6858 35 3 3 12 6120 3124 17 6783 3244 0 - 4 33098 16848 2 5 - 2 9 54281 25808 5 0 - 5 4 28265 11586
15—64 361912 163118 3 6931 35 5 0 8 6645 3359 13 6003 3069 18 7 2 6 7 3353 5 - 9 3 3974 17204 3 0 - 3 4 40 190 19393 5 5 - 5 9 28640 11293
6 5 - 54455 15804 4 7209 3687 9 6391 3195 14 6296 3 203 19 8062 3665 1 0 -1 4 307 27 15603 3 5 - 3 9 314 38 15242 6 0 -6 4 28685 10755
HANKO- HANG ö
YHT. 9771 4738 0 149 72 5 152 72 10 155 90 15 115 61 20 172 99 1 5 - 1 9 724 364 4 0 -4 4 515 253
SMA 1 157 77 6 152 70 11 132 68 16 132 66 2 0 - 2 4 1033 539 4 5 - 4 9 528 235
0 - 1 4 2270 1154 2 1 5 7 76 7 162 76 12 146 83 17 138 66 0 - 4 811 405 2 5 -2  9 939 506 5 0 - 5 4 515 241
15 - 6 4 6477 3223 3 172 88 8 163 86 13 151 74 18 164 87 5 -9 766 374 3 0 - 3 4 718 378 5 5 - 5 9 516 226
6 5 - 1024 361 4 176 92 9 137 70 14 109 60 19 175 84 10 -14 693 375 3 5 - 3 9 512 271 6 0 -6 4 477 210
HYVINKÄI-HYVINGE
Y H T . 3 50 05 16872 0 516 249 5 555 274 JO 639 323 15 675 374 20 697 333 1 5 - 1 9 3276 1684 40 -4 4 2229 1079
SMA 1 536 288 6 584 317 11 622 321 16 682 324 2 0 - 2 4 3691 1845 4 5 - 4 9 20 3 0 931
0 - 1 4 8697 4493 2 535 274 7 569 304 12 571 294 17 638 327 0 - 4 2732 1407 2 5 - 2 9 2789 1461 5 0 - 5 4 1738 783
1 5 -6 4 23615 1L453 3 576 287 8 608 321 13 578 282 18 600 308 5 - 9 2943 1543 3 0 - 3 4 2458 1248 5 5 - 5 9 1636 687
65- 2693 926 4 569 309 9 627 327 14 612 323 19 681 351 1 0 -1 4 3022 1543 3 5 - 3 9 2138 1037 6 0-64 1630 698
J Ä R V E N P Ä Ä
Y H T . 16716 7948 0 249 123 5 308 160 10 301 172 15 305 143 20 293 153 1 5 - 1 9 1468 691 4 0 -4 4 10 05 491
SMA 1 281 142 6 300 147 11 292 140 16 285 141 2 0 - 2 4 1683 834 4 5 - 4 9 905 411
0 - 1 4 4481 2266 2 302 167 7 347 175 12 301 151 17 301 134 0 - 4 1459 741 2 5 - 2 9 1421 719 5 0 - 5 4 751 332
1 5 -6 4 11082 5291 3 314 156 8 299 141 13 290 143 18 289 130 5 -9 1548 769 3 0 - 3 4 1341 667 5 5 - 5 9 698 292
65- 1153 391 4 313 153 > 9 294 146 14 290 150 19 288 143 1 0 -1 4 1474 756 3 5 - 3 9 1102 557 6 0 -6 4 708 297
KERAVA-KERVO
Y H T . 15363 7483 0 263 128 5 287 141 10 265 125 15 245 120 20 296 152 15 -1 9 1281 604 4 0 -4 4 955 461
SMA l 269 153 6 254 132 11 2 7 7 152 16 25 2 127 2 0 - 2 4 1659 838 4 5 -4 9 874 432
0 - 1 4 4107 2131 2 262 129 7 281 152 12 281 166 17 243 115 0 -4 1375 705 2 5 - 2 9 1492 751 5 0 - 5 4 623 282
1 5 -6 4 10317 5036 3 277 143 8 288 145 13 269 120 18 239 105 5 -9 1381 718 3 0 - 3 4 1277 665 5 5 - 5 9 585 249
6 5 - 939 316 4 304 152 9 271 148 14 259 145 19 302 137 10-14 1351 708 3 5 - 3 9 1017 534 6 0-64 554 220
LOHJA- L O J O
Y H T . 12591 6063 0 201 100 5 218 109 10 193 96 15 204 105 20 228 123 1 5 - 1 9 1006 525 4 0 - 4 4 783 396
SMA 1 205 101 6 201 100 11 219 119 16 189 103 2 0 - 2  4 1330 683 4 5 - 4 9 739 337
0 - 1 4 31 63 1593 2 206 113 7 228 103 12 208 110 17 185 91 0 - 4 1054 539 2 5 - 2 9 1164 611 5 0 - 5 4 550 244
1 5 -6 4 8365 409 3 3 241 124 8 236 105 13 198 104 18 215 113 5 -9 1088 524 3 0 - 3 4 977 494 5 5 - 5 9 529 233
65- 1063 377 4 201 101 9 205 107 14 203 101 19 2 1 3 113 10 -14 1021 530 3 5 - 3 9 744 365 6 0 -6 4 543 205
S .  2
" ' '■ ■ . • •i| ' .  -;V ■ • . ¿4. . ■ • • ’>  •
V Ä K I L U K U  I ä n  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  LOPUSSA HS =  M O L.SUK.- 8ÄOA KÖN
FO LKM Ä N G D E N  EFTER  Ä L D E R  OCII KÖN I  S l U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  H = MIEHIÄ -  HÄN
IK Ä MS M I K Ä  MS M I K Ä  MS H I K Ä  MS H I K Ä  MS M I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M
Ä L D E R
L O V I I S A - L O V I S A
Y H T . 7 3 5 2 3 5 1 2 0 8 A 5 0 5 1 0 0 A 8 1 0 1 0 5 A7 15 1 2 2 6 0 2 0 l i i 6 0 1 5 - 1 9 6 2 5 3 2 0 4 0 - 4 4 4 8 2 2 2 4
SMA 1 1 1 2 5 A 6 1 0 6 5 3 11 1 1 3 5 3 16 1 2 6 6 0 2 0 - 2 4 6 8 9 3 4 4 4 5 - 4 9 4 8 4 2 4 0
n  -  I A 1 5 8 0 7 7 9 2 1 0 9 5 1 7 1 2 2 6 2 12 1 1 2 5 7 17 1 2 0 6 9 0 - A 5 4 0 2 7 2 2 5 - 2 9 5 7 9 3 1 1 5 0 - 5 4 3 8 4 1 8 6
1 5 - 6 4 4 9 3 4 2 A 1 8 3 U I 5A n 9 5 A 7 1 3 9 6 A8 1 8 1 3 1 6 8 5 - 9 5 2 6 2 5 3 3 0 - 3  A 4 3 8 2 3 4 5 5 - 5 9 4 1 3 1 7 3
6 5 - 8 3 0 3 1 5 A 1 2 A 6 3 9 9 5 A 3 I A 9 6 A 9 19 1 2 6 6 3 1 0 —  I A 5 2 2 2 5 A 3 5 - 3 9 A I  3 2 0 0 6 0 - 6 4 4 2 7 1 8 6
POP.VOQi-D O R G Ä
Y H T , 1 7  A 9 A 8 2 A 3 0 3 0 1 1 5 3 5 2 9  2 1 5 3 1 0 2 A 7 1 2 5 15 2 A 5 1 3 5 2 0 2 8 0 1A8 1 5 - 1 9 1 1 8 8 6 0 9 4 0 - 4 4 9 9 5 4 9 1
SMA 1 2 7 0 1 2 0 6 3 0 1 1 51 11 2 2 A 1 2 6 16 2 1 6 1 2 3 2 0 - 2  A 1 7 2 4 8 6 0 4 5 - 4 9 1 0 0 2 4 4 9
0  -  I A AO 0 1 2 0 5 7 2 2 8 9 1 5 9 7 2 7 8 1 3 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 7 2 A I 1 1 5 0 - A 1 A 3 2 7 3 8 2 5 - 2 9 1 7 1 9 8 9 4 5 0 - 5 4 9 3 2 4 0 2
1 5 - 6 A 1 1 6 5 2 5 6 2 1 3 2 9  A 1 5 7 S 2 6 6 1 3 7 13 2 2 2 1 0 9 18 2 2  5 1 1 2 5 - 9 I A  11 7  I A 3 0 - 3 4 1 3 5 0 7 0 2 5 5 - 5 9 8 7 5 3 9 2
6 5 - 1 8  A I 5 6 5 A 2 7 8 1 A I 9 2 7 A I A  1 I A 2  3 2 12A 19 2 6 1 12A 1 0 - I A 1 1 5 8 6 0 5 3 5 - 3  9 1 0 0 6 4 8 2 6 0 - 6 4 8 6 1 3 4 0
T A M M I S A A R I - E K E N Ä S
Y H T , 6 9 7 5 3 2 1 1 0 1 3 5 6 5 5 1 I A 5 7 1 0 1 1 0 5 2 15 1 0 6 AO 2 0 1 0 6 A 9 1 5 - 1 9 4 6 9 2 3 5 4 0 - 4 4 4 0 8 1 9 2
SMA 1 1 1 5 5 6 6 1 0 1 5 7 11 1 0 5 5 A 16 9 1 A 7 2 0 - 2 A 6 7 5 3 3 4 4 5 - 4 9 4 1 3 1 8 9
0 - 1 A 1 5 6 6 7 8 0 2 1 0 7 3 8 7 1 1 2 6 5 1 2 9 0 5 0 17 8 A A 2 0 - A 5 7 5 2 7 8 2 5 - 2 9 6 0 3 2 9 7 5 0 - 5 4 3 7 4 1 6 1
1 5 - 6  A A 6 1 2 2 1 7 3 3 1 1 1 6 6 8 9 A A I 1 3 9 2 5 2 1 8 8 5 A 9 5 - 9 5 1 8 2 6 2 3 0 - 3 A 5 1 8 2 5 8 5 5 - 5 9 3 8 0 1 6 9
6 5 - 7 9 7 2 5 8 A 1 0 7 5 3 9 9 7 A2 I A 7 6 3 2 1 9 1 0 3 A 9 1 0 - 1 A A 7 3 2 A 0 3 5 - 3 9 3 8 4 1 8 9 6 0 - 6 A 3 8 8 1 4 9
E S P O O - ESBO
Y H T . 1 0 1 5 5 8 A 8 8 S 6 0 1 6 A I 8 A 2 5 1 9 1 3 9 9 5 1 0 1 8 0 0 9 1 6 15 1 6 0 8 8 1 6 2 0 1 6 0 9 7 5 5 1 5 - 1 9 7 8 3 3 3 8 1 4 4 0 - 4 4 6 9 9 0 3 4 7 4
SMA 1 1 6 9 2 8 5 5 6 1 9 2 3 9 9 5 11 1 7 A 3 9 0 9 16 1 5 6 A 82  3 2 0 - 2 A 9 9 7 6 4 5 4 2 4 5 - 4 9 5 8 3 7 2 7 5 6
0 - 1 A 2 6 5  02 1 3 6 6 1 2 1 6 A 0 8 2 7 7 1 8 5 5 9 7 9 1 2 1 6 6 6 8 5 2 17 1 5 A I 7 5 5 0 - A 8 7 0 9 A A 2 9 2 5 - 2 9 1 0 5 9 1 5 1 1 1 5 0 - 5 4 4 4 6 4 2 0 6 0
1 5 - 6  A 6 9 8 6 0 3 3 2 7 9 3 1 8 6 2 9 6 0 8 1 8 6 6 9 8 5 1 3 1 6 0 1 8 1 9 1 8 1 5 5 0 7 3 2 5 - 9 9 3 6 8 A 9 0 5 3 0 - 3 A 9 1 8 3 4 4 9 5 5 5 - 5 9 3 9 7 5 1 7 8 6
6 5 - 5 1 9 6 1 9 A 6 A 1 8 7  A 9 A 5 9 1 8 1 1 9 5 1 I A 1 6 1 5 8 3 1 19 1 5 7 0 6 8 8 1 0 - 1 A 8 A 2 5 A 3 2 7 3 5 - 3 9 7 3 6 1 3 6 4 4 6 0 - 6 4 3 6 5 0 1 5 9 7
K A R J A A - K A R I S
Y H T . 7 7 5 5 3 7 1 2 0 1 0  A 5 3 5 1 0 7 5 6 1 0 1 0 7 A 8 15 U I 5 0 2 0 1 3 2 7 0 1 5 - 1 9 5 8 4 3 1 5 4 0 - 4 4 4 7 8 2 4 2
SMA l 100 A 9 6 1 0 8 5 0 11 9 7 A 7 16 1 11 5 9 2 0 - 2  A 6 8 0 3 5 7 4 5 - 4 9 4 9 5 2 4 5
0 -  I A 1 6 2 9 8 1 8 2 9 3 5 1 7 1 2 3 6 5 1 2 1 1 9 6 6 1 7 1 3 0 6 3 0 - A A 9 5 2 A 9 2 5 - 2 9 5 8 9 2 9 9 5 0 - 5 4 4 6 9 2 2 3
1 5 - 6 A 51 A3 2 5 5 2 3 1 0 1 5 1 8 1 1 5 5 1 1 3 1 2 A 5 8 18 1 2 7 8 5 5 - 9 5 5 7 2 8 0 3 0 - 3  A 4 5 8 2 2 9 5 5 - 5 9 4 9 4 2 2 0
6 5 - 9 7 8 3A 2 A 9 7 A 5 9 1 0A 5 8 I A 1 3 0 7 0 19 1 0 5 5 8 1 0 - I A 5 7 7 2 8 9 3 5 - 3 9 4 3 1 2 0 8 6 0 - 6 4 4 7 0 2 1 4
K A R K K I L A
Y H T . 8 6 A 6 A 2 6 9 0 1 1 6 5 0 5 1 17 5 9 10 1 3 5 6 7 15 I A  5 6 6 2 0 1 A l 8A 1 5 - 1 9 7 8 8 3 9 3 4 0 - 4 4 5 7 8 2 8 2
SMA 1 9 0 A 2 6 1 A3 8 0 11 1 5 1 8 8 16 1 6 7 9 3 2 0 - 2 4 8 4 6 4 7 9 4 5 - 4 9 5 8 6 2 7 8
0 — I A 1 9 3  A 1 0 1 7 2 U I 5 A 7 1 2  3 6 6 12 1 3 9 7A 1 7 1 A 2 6 A 0 - A 5 5 1 2 9 2 2 5 - 2 9 5 9 9 3 3 3 5 0 - 5 4 5 2 4 2 1 6
1 5 - 6 A 5 8 8 3 29  3 7 3 122 6 6 8 1 2 1 5 3 1 3 l  AA 6A 18 1 5 5 7 5 5 - 9 6 A 3 3 A 3 3 0 - 3 4 5 0 3 2 5 1 5 5 - 5 9 5 0 3 2 4 2
6 5 - 8 2 9 3 1 5 A 1 1 2 7 2 9 1 3 9 7 2 I A 1 7 1 69 1 9 1 7 9 9 0 1 0 — I A 7 A 0 3 8 2 3 5 - 3 9 4 4 7 2 4 4 6 0 - 6 4 5 0 9 2 1 9
. .* ' s- 3 
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BADA KÖN
FOLKMÄNCDEM EFTER ÄLOER OCtl KÖN I SLUTET AV AR 1971 M = MIEHIÄ -  MÄN
IKÄ
ÄLOER
MS H IKÄ; ms H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
KAUNIAINEN-GRANKULLA 
YHT. 6283 2971 0 85 52 5 153 85 10 121 66 15 113 66 20 61 35 1 5 - 1 9 666 210 60—66 661 218SNA 
























60 0 - 6 537 276
2 0 - 2 6





6 5 -6 9




1251 5 -6 6 6062 1883 3 135 76 8 136 73 13 117 56 18 98 65 5 - 9 726 391 3 0 - 3 6 660 289 5 5 - 5 9 221 966 5 - 365 133 6 166 66 9 130 67 16 103 50 19 82 35 1 0 -1 6 595 288 3 5 - 3 9 563 271 60 -6 6 206 83
ART J Ä R V I-A R T S jö  
YHT. 2619 1181 0 23 10 5 35 16 10 28 15 15 62 19 20 62 25 1 5 - 1 9 209 103 60-66 173 03SHA
























26 0 - 6 136 72
2 0 - 2 6





6 5 - 6 9





15 -6 6 15 33 776 3 33 16 8 39 16 13 67 27 18 38 17 5 - 9 178 U2 3 0 - 3  6 136 61 5 5 - 5 9 157 63
65- 356 136 6 36 19 9 62 21 16 67 23 19 38 21 1 0 -1 6 218 U 7 3 5 - 3 9 118 62 60—66 155 76
ASKOLA 


























32 0 -6 212 116






6 5 -6 9





! 5-65 2305 1153 3 55 31 8 7)3 33 13 35 20 18 53 28 5 - 9 267 129 3 0 - 3 6 192 101 5 5 - 5 9 211 90
65— 668 191 6 61 20 9 62 30 16 62 36 19 7« 67 1 0 -1 6 295 152 3 5 - 3 9 179 89 60-66 22 5 93
BROMARV 


























16 0-6 82 61
2 0 - 2 6





6 5 -6 9





15 - 6 6 1062 566 3 15 6 8 23 12 13 27 IB 18 22 12 5 - 9 96 68 3 0 - 3 6 80 66 5 5 - 5 9 122 55




62816 0 1502 825 5 1800 919 10 1502 785 15 1606 728 20 1316 628 15 - 1 9 6801 3371 6 0 - 6 6 5657 2913
SMA 
























650 0 - 6 8627 6661
2 0 - 2 6











1 5 - 6 6 50393 20657 •71) 1832 968 8 1656 899 13 1358 706 18 1326 661 5 - 9 8639 6673 3 0 - 3 6 8396 6233 5 5 - 5 9 2867 1270




3659 1692 0 30 16 5 51 26 10 52 26 15 51 23 20 58 36 1 5 - 1 9 26 3 136 60-66 238 126
SNA
























32 0 - 6 190 98
2 0 - 2 6





6 5 - 6 9





1 5 - 6 6 2176 1093 3 38 17 8 53 27 13 32 17 18 62 30 5 —9 259 12 2 3 0 - 3 6 206 106 5 5 - 5 9 205 86
6 5 - 612 268 6 52 26 9 63 20 16 68 31 19 56 31 1 0 -1 6 222 126 3 5 - 3 9 159 71 6 0 - 6 6 213 99
V Ä K I L U K U  IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS =  MOL.SUK.- DADA KO.N
FDLKMÄNCOCN E F T E R  ÄLDER OCH KÖN I SLUTET AV ÄK 1971 H * MIEHIÄ - HÄN
S .  4
i k i HS n IK Ä MS M I K Ä HS M I K Ä MS H I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä HS M I K Ä MS H
ÄLDC R
K A R J A L O H J A - K A R i SLOJO
Y H T . 1 6 9 6 7 1 6 0 9 3 5 1 3 6 1 0 1 0 6 15 3 3 2 1 2 0 2 6 11 1 5 - 1 9 1 5 6 8 2 6 0 - 6 6 9 0 6 0
SM A 1 9 6 6 1 9 8 1 l 2 0 16 1 6 2 5 1 2 2 0 - 2  6 1 1 9 73 6 5 - 6 9 9 6 6 5
C - 1 6 2 6 6 1 17 2 1 1 6 7 1 6 5 1 2 2 3 1 5 1 7 3 8 2 0 0 - 6 6 8 1 9 2 5 - 2 9 5 6 3 3 5 0 - 5 6 1 0 0 3 9
1 5 - 6  A 9 7 6 6 7 0 3 1 0 3 a 2 1 10 1 3 1 8 10 13 2 6 1 5 5 - 9 91 3 7 3 0 - 3 6 6 6 2 0 5 5 - 5 9 1 0 6 5 5
6 5 - 2 7 3 1 1 9 6 9 5 9 1 9 8 1 6 3 6 18 19 3 1 16 1 0 - 1 6 1 0 5 6 1 3 5 - 3 9 « 6 3 8 6 0 - 6 6 1 2 5 5 3
K tR K K O N U M M I- K Y K K S L Ä T T
Y H T . ) 1 6  62 5 9 5 9 0 1 6 8 9 3 5 2 5 9 1 1 9 10 2 1 0 1 0 5 15 2 1 5 1 0 1 2 0 1 7 6 9 5 1 5 - 1 9 9 6 0 6 8 5 6 0 - 6 6 7 9 1 6 2 8
S « A 1 1 6 7 8 8 6 2 3 1 1 1 9 11 2 1 7 1 2 9 16 2 0 8 1 1 6 2 0 - 2 * 1 0 5 3 5 5 5 6 5 - 6 9 6 6 1 3 6 9
0 - 1 6 3 2 6 6 1 7 0 1 -»C 1 7 6 9 2 7 2 7 6 1 6 6 1 2 2 1 9 1 C 9 17 1 8 9 9 6 0 - 6 9 5 6 5 1 6 2 5 - 2 9 9 9 1 5 1 1 5 0 - 5 6 5 0 6 2 3 5
1 5 — 6 6 7 6 5 3 3 9 5 5 3 2 1 6 1 2 1 3 2 6 6 1 2 1 13 1 9 0 1 0 1 13 1 7 6 9 7 5 - 9 1 2 3 5 6 2 2 3 0 - 3 6 9 5 5 6 9 7 5 5 - 5 9 6 0 9 1 9 3
6 5 - 7 6 3 3 0 3 6 2 2 9 1 2 2 9 2 2 5 1 1 9 1 6 2 2 1 1 1 9 1 9 1 7 2 7 5 1 0 - 1 6 1 0 5 7 5 6 3 3 5 - 3 9 8 9 9 6 0 0 6 0 - 6 6 6 2 8 2 0 2
L A P I N J Ä R  V J - L A P P T R Ä S K
Y H T . 6 0 0  7 1 9 6 8 0 3 1 2 0 5 6 0 2 2 1 0 5 6 2 7 15 7 9 6 3 2 0 5 6 3 6 1 5 - 1 9 3 6 5 1 9 6 6 0 - 6 6 2 6 2 1 3 2
5MA 1 5 2 2 7 6 5 6 2 9 11 6 3 3 2 16 7 6 3 9 2 0 - 2 6 2 8 6 1 6 7 6  5 - 6 9 2 6 6 1 2 6
0 - 1 6 7 8 3 6 0 2 T 6 6 2 1 7 5 5 3 6 1 2 5 6 2 6 17 61 3 2 0 - 6 2 1 6 1 I L 2 5 - 2 9 2 0 6 1 2 6 5 0 - 5 6 2 5 9 1 2 2
i. 5 — 6 6 2 3 9 6 1 3 3 6 3 6 3 2 0 8 6 3 3 7 13 6 6 2 6 18 5 3 3 9 5 - 9 2 7 7 1 6 6 3 0 - 3  6 2 2 6 1 2 6 5 5 - 5 9 2 7 2 1 2 2
6 5 - 6 2 8 2 3 2 6 6 6 2 3 9 6 5 2 2 1 6 6 6 3 6 19 7 3 6 3 1 0 - 1 6 2 9 0 1 6 5 3 5 - 3 9 2 1 6 1 0 3 6 0 - 6 6 2 8 6 1 1 8
L I L  JEM D AL -  f "
YHT . 1 6 3 0 6 8 6 0 8 5 5 1 2 6 10 1 5 5 15 2 2 1 0 2 0 2 3 13 1 5 - 1 9 1 1 7 6 6 6 0 - 6 6 9 0 6 9
SM A 1 1 0 6 6 17 5 I I 1 2 6 1 6 21 9 2 0 - 2 6 1 0 9 6 6 6 5 - 6 9 1 1 1 6 8
0 - 1 5 2 2 6 1 1 6 2 1 5 8 7 1 6 1 0 12 1 7 10 17 2 6 13 0 - 6 6 6 3 6 2 5 - 2 9 6 8 3 9 5 0 - 5 6 1 0 8 5 2
1 5 - 6 6 9 5 5 6 8 9 3 16 1 0 3 13 7 1 3 2 1 13 18 2 6 1 8 5 - 9 7 3 3 6 3 0 - 3 6 5 6 31 5 5 - 5 9 1 0 5 6 7
O S ­ 2 5 9 7 9 6 1 9 5 9 1 2 8 16 2 2 16 19 2 6 16 1 0 - 1 6 8 7 6 6 3 5 - 3 9 8 0 6 2 6 0 - 6 6 1 L 3 5 3
L O N  J  AM M L K - L O J O LK
Y H T , 1 3 2 6 2 6 6 0 7 0 1 9 3 1 1 6 5 2 3 7 1 2 0 10 2 3 9 1 1 2 1 5 ¿ 1 5 1 0 3 2 0 2 3 7 1 2 6 1 5 - 1 9 1 1 0 1 5 9 5 6 0 - 6 6 7 8 5 6 0 2
SM A l 1 6 3 1 0 6 6 2 3 2 1 1 2 11 1 9 2 1 0 2 16 2 3 0 1 2 3 2 0 - 2 6 1 2 7 9 6 8 0 6 5 - 6 9 7 1 1 3 5 0
0 - 1 6 3 2 5 6 1 6 9 0 2 1 8 0 1 0 2 7 2 1 6 1 2 5 1 2 2 0 7 9 6 17 2 0 9 1 0 6 0 - 6 1 0 2 2 5 6 5 2 5 - 2 9 1 0 6 7 5 6 5 5 0 - 5 6 6 7 2 2 9 5
1 5 - 6 6 8 7 6 6 6 6 6 2 3 2 6 0 1 2 1 8 2 3 7 3 2 2 1 3 2 2 5 1 1 6 13 2 3 1 1 6 1 5 - 9 1 1 5 6 5 9 6 3 0 - 3 6 9 5 6 5 1 5 5 5 - 5 9 7 1 9 3 2 6
6 5 - 1 2 2 0 6 7 5 6 2 2 1 1 2 2 9 2 3 6 1 1 7 1 6 2 1 5 1 0 5 1 9 2 1 6 1 2 2 1 0 - 1 6 1 0 7 3 5 2 9 3 5 - 3 9 7 9 6 6 1 2 6 0 - 6 6 6 8 2 3 0 6
MYRSKYI..Ä -M f lK S K Q M
Y H T . 2 6 1 7 1 1 8 1 0 2 2 13 5 3 6 16 1 0 3 6 2 3 15 5 0 2 1 2 0 6 1 2 6 1 5 - 1 9 2 2 3 1 1 0 6 0 - 6 6 1 6 1 6 8
SHA 1 2 5 16 6 3 7 1 3 1 1 6 0 13 16 5 0 2 6 2 0 - 2 6 2 0 0 1 1 5 6 5 - 6 9 1 5 9 8 0
0 - 1 6 6 9 0 2 5 2 2 1 9 1 0 7 3 5 19 12 6 0 2 2 17 6 3 2 2 0 - 6 1 2 9 6 7 2 5 - 2 9 1 3 1 6 9 5 0 - 5 6 1 5 0 6 3
1 5 - 6 6 1 5  7 6 7 3 7 3 3 6 1 8 3 3 6 2 1 1 3 6 0 1 7 I B 3 5 1 9 5 - 9 1 6 9 8 9 3 0 - 3 6 1 3 7 7 0 5 5 - 5 9 1 5 2 7 1
6 5 - 3 5 1 1 6 2 6 2 7 1 2 9 2 7 2 0 1 6 3 3 16 1 9 6 5 2 6 1 0 - 1 6 1 9 2 9 6 3 5 - 3 9 1 2 7 7 0 6 0 - 6 6 1 5 6 7 1
S .  5
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODC-N 1971  LOPUSSA MS = MOL.SUK.- 0/.DA KÖN
FQLKMÄNGDEN EPTER ALDEP. OOH KÖN I SLUTE7 AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - MÄN
I K Ä MS H IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M
Ä L D c R
M Ä N TS Ä L Ä
Y H T . 1 0 0 1 9 4 8 5 0 0 1 0 9 5 4 5 1 3 4 5 0 1 0 1 8 5 9 9 15 1 9 8 1 1 5 2 0 1 0 3 9 6 1 5 - 1 9 9 1 6 4 9 0 4 0 - 4 4 5 8 9 3 0 6
SMA 1 1 2 4 6 7 6 1 4 4 7 1 11 1 6 3 7 4 16 1 7 5 9 6 2 0 - 2 4 9 0 6 4 7 4 4 5 - 4 9 6 3 4 3 0 6
0 - 1 4 2 2 3 4 1 1 3 5 2 1 0 2 4 7 7 1 4 3 7 6 12 1 7 6 0 9 1 7 1 8 0 9 5 0 - 4 6 0 6 3 1 2 2 5 - 2 9 5 9 5 3 2 1 5 0 - 5 4 5 4 7 2 3 0
1 5 - 6 4 6 5 8 3 3 2 6 2 3 1 2 4 6 6 0 1 5 7 8 2 1 3 1 0 0 9 9 18 1 7 4 8 5 5 - 9 7 5 0 3 7 6 3 0 - 3 4 5 9 2 2 8 2 5 5 - 5 9 6 0 8 2 7 5
6 5 - 1 2 0 2 4 5 3 4 1 4 7 70 9 1 7 2 8 9 1 4 1 7 4 8 6 19 1 8 1 9 9 1 0 - 1 4 0 7 8 4 4 7 3 5 - 3 9 6 0 3 3 0 9 6 0 - 6 4 5 9 3 2 6 9
N U M M I
Y H T . 3 0 1 6 1 4 6 0 C 2 3 11 5 4 3 2 2 10 4 6 21 1 5 5 9 2 9 2 0 4 6 2 3 1 5 - 1 9 2 8 2 151 4 0 - 4 4 1 8 6 1 01
SMA l 2 0 15 6 3 3 2 1 1 X 4 5 2 8 1 6 5 6 2 3 i 2 0 - 2 4 2 6 0 1 4 2 4 5 - 4 9 1 9 0 81
0 -  14 5 9 1 2 9 7 2 3 1 16 7 3 9 17 1 2 5 4 3 2 1 7 5 4 2 9 0 - 4 1 5 7 7 6 2 5 - 2 9 1 5 8 9 0 5 0 - 5 4 1 9 4 82
1 5 - 6 4 1 9 7 5 9 7 7 3 2 0 1 3 0 4 6 2 5 1 3 4 4 17 10 4 9 3 2 5 - 9 1 9 1 9 8 3 0 - 3 4 1 3 7 76 5 5 - 5 9 2 1 3 9 2
6 5 - 4 5 0 1 S 6 4 4 7 21 9 3 0 13 1 4 5 4 2 5 19 6 4 3 8 1 0 - 1 4 2 4 3 1 2 3 3 5 - 3 9 1 4 6 6 8 6 0 - 6 4 2 0 9 9 4
NtJP.MIJ Ä R V I
Y H T . 1 7 2 5 0 8 4 0 1 0 2 2 7 1 1 7 5 2 7 4 1 51 1 0 2 9 0 1 2 8 15 2 9 4 1 4 6 2 0 3 1 2 1 6 1 1 5 - 1 9 1 5 3 3 7 8 3 4 0 - 4 4 1 0 4 2 5 2 5
SHA 1 2 6 6 1 3 1 6 2 9 8 1 6 2 11 3 2 0 1 5 4 16 3 0 6 1 6 4 2 0 - 2 4 1 5 9 6 8 3 0 4 5 - 4 9 9  3 5 4 4 6
0 - 1 4 4 4 2 0 2 2 6 0 2 2 7 9 1 3 2 7 3 4 5 1 6 3 1 2 2 9 5 1 6 0 17 3 2 3 1 5 3 0 - 4 1 3 4 9 6 8 5 2 5 - 2 9 1 4 0 6 7 0 2 5 0 - 5 4 8 2 3 3 4 8
L 5 — 6 4 1 1 4 2 9 5 6  3 7 3 2 8 7 1 4 5 3 3 2 0 1 5 5 1 3 2 7 9 1 4 0 18 3 0 2 1 5 5 5 - 9 1 5 7 5 8 0 9 3 0 - 3 4 1 3 7 9 7 0 6 5 5 - 5 9 8 2 0 3 6 3
6 5 - 1401 5 8 4 4 2 9 0 1 6 0 9 3 3 8 1 7 3 14 3 1 2 1 8 4 1 9 3 0 0 1 6 5 1 0 - 1 4 1 4 9 6 7 6 6 3 5 - 3 9 1 0 2 8 5 4 7 6 0 - 6 4 8 6 7 3 8 7
O K ! M A T T  I LA ‘ L . '
Y H T . 1 2 8 7 4 6 1 2 4 0 1 5 4 7 5 5 1 9 5 9 4 1 0 2 0 6 1C 2 15 2 3 9 9 7 2 0 3 0 1 1 3 7 1 5 - 1 9 1 1 9 0 5 9 5 4 0 - 4 4 8 1 3 3 9 5
SMA 1 1 4 2 7 9 6 1 7 6 9 6 11 2 1 0 1 0 7 1 6 2 2 0 1 1 5 2 0 - 2 4 1 2 5 9 6 5 7 4 5 - 4 9 8 2 6 3 7 1
0 - 1 4 2 3 5 8 1 4 5 7 2 1 5 5 85 7 2 0 7 1 1 8 12 2 0 4 9 0 17 2 1 4 1 2 1 0 - 4 7 8 3 4 1 1 2 5 - 2 9 8 3 1 4 2 2 5 0 - 5 4 7 4 6 3 2 6
1 5 - 6 4 8 4 9 3 4 0 5 9 3 1 5 5 8 1 8 2 2 2 1 0 8 1 3 2 2  7 1 1 0 18 2 3 6 1 2 5 5 - 9 1 0 1 2 5 2 9 3 0 - 3 4 7 3 8 3 7 6 5 5 - 5 9 7 2 9 3 0 8
6 5 - 1 5 2 3 6 0 8 4 1 7 7 91 9 2 1 2 1 1 3 1 4 2 1 6 1 0 0 19 2 8 1 1 3 7 1 0 - 1 4 1 0 6 3 5 1 7 3 5 - 3 9 6 7 5 3 2 8 6 0 - 6 4 6 8 6 2 8 1
P E R N A J A - P E R N Ä
Y H T . 4 2 9 0 2 0  ¡19 0 4 7 2 3 5 6 9 3 4 1 0 8 0 3 5 1 5 7 1 2 9 2 0 6 6 3 9 1 5 - 1 9 3 3 1 1 6 8 4 0 - 4 4 2 8 3 1 4 8
SMA 1 3 4 11 6 6 0 35 11 5 0 2 6 16 7 0 3 6 2 0 - 2 4 3 2 9 1 9 9 4 5 - 4 9 2 8 6 1 4 7
0 - 1 4 8 6 8 4 2 5 2 5 2 3 0 7 6 3 2 6 1 2 6 6 3 7 17 7 2 3 5 0 - 4 2 3 4 1 1 4 2 5 - 2 9 2 4 7 1 4 5 5 0 - 5 4 2 7 4 1 2 2
1 5 - 6 4 2 7 6 1 1 4 1 9 3 5 2 2 3 8 6 2 3 4 13 5 9 2 6 18 6 3 3 7 5 - 9 3 1 0 1 5 4 3 0 - 3 4 2 2 1 1 1 7 5 5 - 5 9 2 6 6 1 2 3
6 5 - 6 6 1 2 35 4 4 9 2 7 9 5 6 2 5 1 4 6 9 33 19 5 5 31 1 0 - 1 4 3 2 4 1 5 7 3 5 - 3 9 2 2 9 1 2 2 6 0 - 6 4 2 9 5 1 2 8
P O H J A - P O J O
YHT . 5 9 3 0 2 9 0 9 0 5 4 2 2 5 7 9 3 8 1 0 8 9 3 5 15 9 2 4 5 2 0 8 6 4 9 1 5 - 1 9 5 3 0 2 7 4 4 0 - 4 4 3 7 3 1 91
SMA 1 6 6 3 3 6 0 9 4 5 I I 9 6 4 7 1 6 1 2 1 5 4 2 0 - 2 4 4 6 1 2 6 6 4 5 - 4 9 4 1 8 2 0 7
0 - 1 4 1 2 2 0 6 1 7 2 7 8 3 3 7 9 2 4 8 1 2 8 9 5 6 17 1 0 2 5 9 0 - 4 3 5 1 1 6 8 2 5 - 2 9 3 6 9 2 0 1 5 0 - 5 4 3 7 1 1 6 0
1 5 - 6 4 3 9 3 7 1 9 9 2 3 6 5 3 4 0 8 5 4 2 1 3 7 3 3 4 18 1 0 2 5 8 5 - 9 4 3 0 2 2 1 3 0 - 3 4 3 3 3 1 8 6 5 5 - 5 9 4 0 5 1 8 6
6 5 - 7 7 3 3 0 0 4 0 9 4 6 9 8 5 4 8 1 4 9 2 5 6 19 1 1 3 5 8 1 0 - 1 4 4 3 9 2 2 8 3 5 - 3 9 3 0 9 1 5 3 6 0 - 6 4 3 6 8 1 6 8
S .  6
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UP U O LE N  MUKAAN VUOOEN 1 0 7 1  LOP U S SA  MS = M 0 L . 5 U K . -  BÄDA KON
fO L K H Ä I IC -O E N  E F T 5 R  Äl.OER OCM KO N I  S L U T E T  AV ?.R 1 9 7 1  H *> M I E H I Ä  -  MÄN
I K Ä (15 H I K Ä MS H I K Ä MS H IK Ä HS M I K Ä MS M I K Ä HS H I K Ä HS M I K Ä MS H
Ä L D E R JK
p o r n a i n e n - b o r g n A s
V H T  • 2 2 9 7 u o o 0 2 4 1 3 5 3 6 16 10 3 6 19 1 5 4 0 1 7 2 0 4 3 2 7 1 5 - 1 9 1 9 7 9 2 4 0 - 4 4 1 3 1 6 8
SH A 1 1 6 1 0 6 3 3 16 11 3 7 1 9 16 4 2 1 9 2 0 - 2 4 1 9 6 1 0 8 4 5 - 4 9 1 4 7 6 6
0 - 1 4 5 0 9 2 6 0 2 2 8 1 4 7 3 1 19 12 4 1 2 3 1 7 3 6 2 1 0 - 4 1 3 3 6 0 2 5 - 2 9 1 3 2 6 7 5 0 - 5 4 1 0 4 4 3
1 5 — 6 4 1 4 3 3 7 0 0 3 31 14 3 4 2 21 1 3 3 8 2 0 18 3 8 15 5 - 9 1 8 0 8 7 3 0 - 3 4 1 3 8 7 2 5 5 - 5 9 1 3 1 6 3
6 3 - 3 5 5 1 4 0 4 34 17 9 3 6 15 14 4 4 2 4 19 4 1 2 0 1 0 - 1 4 1 9 6 1 0 5 3 5 - 3 9 1 2 1 6 3 6 0 - 6 4 1 3 6 5 8
PQRVOOU M L K -B Q R G Ä  L K
Yl i T . 1 5 8 3 0 7 9 7 9 : 0 2 1 6 1 0 9 5 2 7 1 1 3 1 1 0 2 5 2 1 2 6 15 2 «  2 1 5 9 2 0 2 6 9 1 5 1 1 5 - 1 9 1 3 3 3 7 3 4 4 0 - 4 4 1 0 0 4 5 1 5
SNA l 2 0 5 1 0 1 6 2 5 1 1 3 0 11 2 4  5 1 3 1 1 6 2 6 5 1 3 9 2 0 - 2 4 1 4 2 5 7 7 4 4 5 - 4 9 1 0 0 8 5 1 5
0 - 1 4 3 6 2 3 1 8 T 7 2' 2 1 4 1 0 7 7 2 4 5 1 3 0 12 2 8 1 1 4 6 17 2 3 9 1 3 5 0 - 4 1 0 8 9 5 5 3 2 5 - 2 9 1 1 1 4 6 2 9 5 0 - 5 4 7 8 5 3 7 7
1 5 - 6 4 1 0 3 6 3 5 3 6 9 3 2 4 5 1 2 1 3 2 5 3 1 34 13 2 3 4 1 3 4 18 2 6 7 1 4 3 5 - 9 1 2 6 1 6 4 0 3 0 - 3 4 9 7 9 5 2 7 5 5 - 5 9 9 0 2 4 1 4
6 5 - 1 8 4 4 7 3 3 4 2 0 9 1 1 5 9 2 4 1 1 1 5 1 4 2 6 1 1 4 7 1 9 2 0 0 1 5 8 1 0 - 1 4 1 2 7 3 6 8 4 3 5 - 3 9 8 9 5 4 9 1 6 0 - 6 4 9 1 8 3 9 3
P U K K I L A
VHT . 1 9 8 7 9 4 4 0 1 6 7 5 2 3 9 1 0 4 4 2 1 1 5 3 5 15 2 0 2 3 11 1 5 - 1 9 1 5 6 8 0 4 0 - 4 4 9 8 5 3
SNA 1 2 7 12 6 4 0 21 11 4 2 2 3 16 4  1 1 6 2 0 - 2 4 1 3 5 7 3 4 5 - 4 9 1 2 4 5 2
0 - 1 4 4 T l 2 3 6 2 2 2 6 7 2 7 14 12 3 2 1 0 17 2 7 1 4 0 - 4 1 1 5 5 3 2 5 - 2 9 9 7 51 5 0 - 5 4 1 1 0 4 6
1 5 - 6 4 1 2 1 2 5 9 | 3 2 2 15 a 3 5 2C 1 3 3 8 2 6 18 3 0 19 5 - 9 1 5 7 7 9 3 0 - 3 4 1 0 6 5 8 5 5 - 5 9 1 2 7 6 2
6 5 - 3 0 4 1 1 7 4 2 a 1 3 9 3 2 15 1 4 4 3 24 19 2 3 16 1 0 - 1 4 1 9 9 1 0 4 3 5 - 3 9 1 0 9 5 4 6 0 - 6 4 1 5 0 6 2
P U S U L A
YIIT. 2 9 7 6 • 1 4 5 7 0 1 8 6 5 3 1 13 1 0 5 1 2 3 . 15 4  2 2 6 2 0 5 6 3 4 1 5 - 1 9 2 2 5 1 2 8 4 0 - 4 4 2 C 4 1 1 9
SU A 1 3 7 18 6 3 7 17 11 4 8 3 0 1 6 3 9 2 0 2 0 - 2 4 2 4 3 1 6 3 4 5 - 4 9 1 8 5 8 8
0 - 1 4 5 5 4 2 8 6 2 2 5 1 6 7 4 4 21 12 6 8 31 1 7 6 1 3 5 0 - 4 1 3 5 6 9 2 5 - 2 9 1 3 2 6 6 5 0 - 5 4 2 0 6 9 2
1 5 - 6 4 18  8 4 9 8 5 3 2 5 13 >1 5 2 2 5 13 3 7 16 1 0 4 6 2 0 5 - 9 2 1 6 9 8 3 0 - 3 4 1 6 8 8 0 5 5 - 5 9 1 9 8 8 9
6 5 - 4 9 8 1 86 4 3 0 1 6 9 5 2 2 2 1 4 3 9 1 9 19 3 7 1 9 1 0 - 1 4 2 4 3 1 1 9 3 5 - 3 9 1 5 0 8 4 6 0 - 6 4 1 7 3 7 6
R U O r S I N P Y H T Ä Ä - STRÖMFORS
Y H T . 3 5  56 1 7 8 6 0 3 8 1 9 5 6 7 3 5 10 5 3 2 7 15 7 7 4 3 2 0 6 6 3 9 1 5 - 1 9 3 4 2 1 8 5 4 0 - 4 4 2 4 3 1 3 2
SM A I 3 5 1 5 6 4 9 2 0 11 5 9 2 0 1 6 7 3 3 9 2 0 - 2 4 2 8 2 1 6 6 4 5 - 4 9 2 9 8 1 5 6
0 - 1 4 7 1 7 3 5 7 2 2 9 15 7 4 2 2 0 12 5 0 2 3 17 5 6 3 6 0 - 4 1 7 3 8 6 2 5 - 2 9 1 9 4 1 1 6 5 0 - 5 4 2 1 4 1 0 3
1 5 - 6 4 2 3 5 6 1 2 4 8 3 3 1 1 5 0 5 4 29 13 5 6 3 7 1 8 6 0 3 2 5 - 9 2 5 7 1 2 5 3 0 - 3 4 1 7 4 86 5 5 - 5 9 1 8 8 9 7
6 5 - 4 8 3 1 8 1 4 4 0 2 2 o 4 5 2 1 1 4 6 9 3 9 1 9 7 6 3 5 1 0 - 1 4 2 8 7 1 4 6 3 5 - 3 9 2 0 6 1 0 6 6 0 - 6 4 2 1 5 101
S A M M A T T i
V H T . 1 0 2 0 4  3 9 0 7 5 5 9 4 1 0 11 4 15 18 1 1 2 0 24 11 1 5 - 1 9 9 2 51 4 0 - 4 4 3 5 1 5
SMA 1 1 2 6 6 11 7 i l 11 2 16 1 7 11 2 0 - 2 4 1 1 7 6 2 4 5 - 4 9 7 6 3 3
0 - 1 4 1 5 4 7 5 2 1 0 5 i 9 2 1 2 2 1 11 17 1 9 13 0 - 4 4 3 2 2 2 5 - 2 9 6 6 3 7 5 0 - 5 4 7 3 2 9
1 5 - 6 4 6 9 6 3 4 1 3 9 5 a 1 0 5 1 3 8 5 1 8 1 5 8 5 - 9 4 4 2 1 3 0 - 3 4 2 9 1 6 5 5 - 5 9 6 9 31
6 5 - 1 7 0 7 3 4 5 1 9 5 3 1 4 1 6 1 0 19 2 3 8 1 0 - 1 4 6 7 3 2 3 5 - 3 9 3 9 2 0 6 0 - 6 4 1 0 0 4 7
S .  7
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U KU P U O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS = M O L . S U K . -  OÄOA KON
FO LKM ÄN GD EN  E F T E R  Ä LDE R  OCII KÖN I  SLUTET AV ÄR 1 9 7 1  H =  MIEHIÄ -  HÄN
I K Ä M3 M IK Ä MS M I K Ä MS M IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ KS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDER
S I P 0 3 - S I  BRO
Y H T . 1 1 9 Z 1 5 7 5 4 0 1 6 0 7 9 5 2 10 112 10 1 9 5 1 0 6 15 2 2 9 1 2 6 20 1 9 3 1 0 5 1 5 - 1 9 1 0 3 7 5 4 7 4 0 - 4 4 7 8 5 3 9 6
SMA l 1 4 1 7 3 6 1 9 9 1 0 3 11 1 7 7 9 0 16 222 U I 2 0 - 2 4 1 0 2 7 5 1 7 4 5 - 4 9 7 2 6 3 2 3
0 - 1 4 2 8 6 0 1 4 7 1 2 1 6 6 8 4 7 2 1 4 1 0 5 12 2 2 7 1 2 4 1 7 1 9 9 1 0 5 0 - 4 0 4 9 4 3 2 2 5 - 2 9 8 4 6 4 2 4 5 0 - 5 4 666 3 0 7
1 5 - 6 4 7 8 7 9 3 8 5 8 3 1 8 1 9 7 8 1 8 1 88 13 1 9 5 9 3 18 1 9 4 1 0 6 5 - 9 1 01 1 5 2 2 3 0 - 3 4 7 9 9 305 5 5 - 5 9 6 3 8 2 8 7
6 5 - 1102 4 2 5 4 201 9 9 9 2 0 7 1 1 4 1 4 2 0 6 1 0 4 19 1 9 3 9 9 1 0 - 1 4 1000 5 1 7 3 5 - 3 9 7 6 4 3 8 6 6 0 - 6 4 5 9 1 2 7 6
S i U N T l O — S J U N P E A
Y H T . 5 2 5 7 1 6 0 7 0 3 7 2 4 5 6 0 2 9 10 4 9 20 1 5 5 8 2 5 20 4 8 2 9 1 5 - 1 9 2 7 9 1 4 0 4 0 - 4 4 2 0 5 1 0 8
SMA 1 3 2 17 6 5 6 3 3 11 5 5 3 5 1 6 5 0 20 2 0 - 2 4 2 7 8 1 7 5 4 5 - 4 9 202 1 0 9
0 - 1 4 7 4 7 3 9 5 2 4 2 1 6 7 66 3 7 12 4 5 2 3 1 7 5 6 2 9 0 - 4 2 0 6 1 0 5 2 5 - 2 9 2 4 3 1 4 1 5 0 - 5 4 1 9 2 9 1
1 5 - 6 4 2 1 0 4 1 1 3 6 3 4 4 21 8 4 5 20 13 4 6 20 18 6 2 3 6 5 - 9 2 8 0 1 4 6 3 0 - 3 4 2 2 6 1 2 5 5 5 - 5 9 1 6 2 8 5
6 5 - 3 36 1 5 6
t
4 5 1 2 7 9 5 3 2 7 14 66 4 6 1 9 5 3 3 0 1 0 - 1 4 2 6 1 1 4 4 3 5 - 3 9 1 7 0 9 8 6 0 - 6 4 147 6 4
SN APPER TUN A
Y H T . 1 3 5 0 6 7 6 0 0 4 5 1 7 7 10 2 5 13 15 2 6 18 20 12 7 1 5 - 1 9 100 5 7 4 0 - 4 4 8 7 4 9
SMA 1 11 7 6 12 7 11 1 8 5 16 22 10 2 0 - 2 4 88 5 6 4 5 - 4 9 82 3 6
0 - 1 4 2 4 4 1 1 7 2 1 4 5 7 1 9 9 12 1 5 10 17 1 7 6 0 - 4 6 4 3 2 2 5 - 2 9 5 9 3 4 5 0 - 5 4 8 2 4 2
1 5 - 6 4 8 6 9 4 6 3 3 17 10 8 17 7 13 20 8 18 20 13 5 - 9 8 5 4 0 3 0 - 3 4 7 3 4 1 5 5 - 5 9 9 5 4 2
6 5 - 2 37 9 6 4 1 4 6 9 20 10 1 4 1 7 9 1 9 1 5 10 1 0 - 1 4 9 5 4 5 3 5 - 3 9 91 5 4 6 0 - 6 4 112 5 2
T A M M IS A A R E N  M L K - E K E N Ä S  LK
Y H f  . 2 1 3 6 1 0 7 3 0 3 0 1 6 5 3 6 18 10 2 9 1 7 15 2 7 12 20 2 6 19 1 5 - 1 9 1 6 1 8 0 4 0 - 4 4 1 3 5 7 0
SMA 1 3 5 10 6 4 0 2 3 11 4 2 18 16 2 8 15 2 0 - 2 4 1 66 9 0 4 5 - 4 9 1 1 3 5 6
0 - 1 4 5 0 1 2 7 0 2 2 7 1 4 7 4 1 21 12 2 7 12 1 7 3 4 15 0 - 4 1 5 0 8 2 2 5 - 2 9 1 6 5 88 5 0 - 5 4 1 3 6 7 2
1 5 - 6 4 14 0 0 7 1 1 3 3 8 21 8 3 3 19 13 3 6 2 3 18 3 7 21 5 - 9 1 8 1 9 7 3 0 - 3 4 1 3 2 7 2 5 5 - 5 9 1 2 4 5 5
6 5 - 2 3 5 9 2 4 20 13 9 3 1 16 1 4 3 6 21 19 3 5 17 1 0 - 1 4 1 7 0 9 1 3 5 - 3 9 1 4 5 7 6 6 0 - 6 4 1 2 3 5 2
TENHOLA - T E N A L A
Y H T . 3 2 6 7 1 6 2 7 0 4 8 2 4 5 5 0 2 5 10 4 1 21 15 4 8 2 7 20 5 1 2 3 1 5 - 1 9 2 3 0 1 1 7 4 0 - 4 4 200 1 0 7
SMA 1 4 1 1 9 6 4 1 2 3 11 5 0 20 16 5 0 2 3 2 0 - 2 4 2 8 4 1 5 7 4 5 - 4 9 2 0 6 1 0 3
0 - 1 4 7 1 7 3 5 8 2 6 2 3 4 7 5 3 3 2 12 5 2 2 4 17 3 7 17 0 - 4 2 3 0 1 0 9 2 5 - 2 9 1 9 1 1 0 5 5 0 - 5 4 1 6 8 8 0
1 5 - 6 4 2 0 4 1 1 0 5 5 3 3 9 15 8 5 3 2 5 13 4 4 2 3 18 5 1 2 7 5 - 9 2 4 7 1 2 9 3 0 - 3 4 1 9 6 1 0 5 5 5 - 5 9 1 6 9 88
6 5 - 5 0 9 2 1 4 4 4 0 17 9 4 5 2 4 1 4 5 3 32 1 9 4 4 2 3 1 0 - 1 4 2 4 0 120 3 5 - 3 9 1 8 2 9 6 6 0 - 6 4 2 1 5 9 7
TUUSULA - T U S 8 Y
Y H T . 1 0 0 1 6 9 0 4 0 0 2 6 5 1 4 0 5 3 5 4 1 0 5 10 3 4 1 1 7 5 15 3 3 7 1 8 4 20 3 1 3 1 6 3 1 5 - 1 9 1 6 5 8 8 7 1 4 0 - 4 4 1 0 7 3 5 6 4
SMA 1 2 6 0 1 3 7 6 3 3 9 1 6 7 11 3 2 8 1 7 7 16 3 4 7 1 8 1 2 0 - 2 4 1 7 4 3 9 0 5 4 5 - 4 9 1 0 2 7 4 9 4
0 - 1 4 ¿ 7 9 4 2 5 4 6 2 3 0 6 1 5 3 7 3 3 4 1 9 0 12 3 2 1 1 6 5 17 3 4 6 1 8 1 0 - 4 1 5 3 0 8 2 2 2 5 - 2 9 1 5 9 1 8 3 3 5 0 - 5 4 7 1 9 3 1 6
1 5 - 6 4 1 1 9 9 9 6 0 1 4 3 3 3 6 1 8 5 0 3 4 7 1 7 1 1 3 2 6 8 1 3 9 18 2 9 1 1 5 3 5 - 9 1 6 7 0 0 7 9 3 0 - 3 4 1 4 6 6 7 6 0 5 5 - 5 9 7 3 8 3 2 4
6 5 - J 2 3 3 4 0 0 4 3 6 3 202 9 2 9 6 1 6 6 1 4 3 3 6 1 8 9 19 3 3 7 1 7 2 1 0 - 1 4 1 5 9 4 0 4 5 3 5 - 3 9 1 1 9 9 6 0 7 6 0 - 6 4 7 7 5 3 4 0
-s . - . .•/ i a » .  * ; • •: ' | • • . '■ ■
■ ' ' • • • --  ' '■■■'- .vTjg*-.'- . 't e g  - • - - •' v  .. • . . .  .  ■ ' . . • ‘ •
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UP U O LE N  K U K A A N  VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  - HS =  M O L . S U K . -  8 Ä 0 A  KON
POLKMÄNSOEM E F T C R  Ä L U e R  p c »  KCN I 3 L U T E T  AV Ä R  1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  8
IK Ä MS M IK Ä  MS H I K Ä  MS M I K Ä  HS M I K Ä  MS H I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä HS H
ä l d c r
V I H T I
Y H 7 . 1 2 1 4 9 5 9 3 1 0 1 5 9 7 2 5 2 1 7 9 3 10 1 9 6 6 4 1 5 2 2 5 112 20 221 1 1 5 1 5 - 1 9 1022 5 3 8 4 0 - 4 4 7 3 7 3 7 1
SM A 1 1 6 2 9 0 6 1 9 2 9 7 11 1 8 4 00 1 6 1 9 0 9 9 2 0 - 2 4 1 1 6 2 6 2 4 4 5 - 4  9 7 2 0 3 5 6
0- 1 A 2 9 0 4 1 4 5 4 2 1 7 0 8 7 7 2 0 6 120 12 2 0 4 1 0 3 1 7 1 7 6 3 5 0 - 4 9 2 0 4 6 9 2 5 - 2 9 8 7 7 4 6 0 5 0 - 5 4 6 2 6 2 6 7
i . 5 - 6 4 7 9 6 5 3 9 6 4 3 2 0 7 100 8 2 0 4 1 0 4 1 3 1 6 7 8 3 18 212 122 5 - 9 1 0 4 3 5 4 3 3 0 - 3 4 8 1 6 4 1 0 5 5 - 5 9 6 4 4 2 8 3
6 5 - 1 2 7 9 5 1 3 4 222 112 9 2 2 4 1 2 4 1 4 1 9 0 8 7 19 2 1 9 120 1 0 - 1 4 9 4 1 4 4 2 3 5 - 3 9 7 2 2 3 6 2 6 0 - 6 4 6 4 0 2 9 3
T U R U N - P O R IN  L Ä Ä N I  - AHO -8 J O R N E B O R G S L Ä N
T U R K U - Ä 3 0 ; 1
V H T . 1 5 5 7 2 3 7 1 8 8 8 0 2 2 4 1 1 1 6 3 5 2 2 9  3 1111 10 ¡ 9 3 8 1 0 2 8 1 5 2200 1 1 1 9 20 2 5 9 6 1 2 1 6 1 5 - 1 9 1 1 4 9 0 5 7 0 9 4 0 — 4 4 1 0 0 3 8 4 7 3 9
SMA . 1 2 1 5 4 1 0 6 9 6 2 2 1 7 1 1 3 3 u 1 9 7 7 1 0 2 8 16 2 0 9 0 1 0 5 0 2 0 - 2 4 1 6 5 0 5 7 9 2 9 4 5 - 4 9 9 6 6 5 4 2 9 8
0 - 1 4 3 1 9 9 1 1 6 3 0 8 2 2 2 6 4 1 1 6 6 ~i 2 2 0 8 1 0 9 7 12 1 9 8 9 1 0 1 9 17 2 2 4 9 1 1 0 6 0 - 4 1 1 2 6 3 5 7 6 4 2 5 - 2 9 1 4 6 1 1 7 4 3 3 5 0 - 5 4 8 7 3 5 3 7 0 2
1 5 - 6 4 1 0 8 0 3 1 5 0 4 8 4 3 2 3 3 4 1 2 0 6 8 2 1 7 8 1 0 9 6 13 1 9 7 3 1 0 0 3 I B 2 3 3 3 1 1 5 4 5 - 9 1 0 3 7 2 5 4 6 1 3 0 - 3 4 1 0 9 6 3 5 4 8 1 5 5 - 5 9 8 6 0 5 3 5 3 8
6 5 - 1 5 6 5 1 5 0 9 6 4 2 2 7 0 1 1 6 0 9 1 9 7 6 1 0 1 9 1 4 1 9 7 9 1 0 0 5 19 2 6 1 0 1 2 8 0 1 0 - 1 4 9 3 5 6 5 0 8 3 3 5 - 3 9 9 1 4 5 4 4 1 4 6 0 - 6 4
'
8 3 2 4 3 2 4 1
L O I H A A
Y H T . 6 * 9 8 3 0 6 2 0 9 0 4 9 5 1 1 4 5 2 10 1 0 6 4 7 15 86 4 5 20 1 3 0 66 1 5 - 1 9 5 7 2 2 9 2 4 0 - 4 4 4 0 5 1 9 3
SMA 1 8 7 4 5 fc 9 7 4 0 11 8 5 4 8 16 1 0 3 5 3 2 0 - 2 4 6 7 0 3 3 2 4 5 - 4 9 4 1 0 1 8 1
0 - 1 4 14 8 7 7 6 1 2 1 1 5 5 6 7 l i i 6 0 12 81 4 9 17 1 3 0 68 0 - 4 5 0 2 2 5 9 2 5 - 2  9 4 8 8 2 5 8 5 0 - 5 4 3 5 1 1 5 2
1 5 - 6 4 4 3 2 1 2 0 4 7 3 1 0 9 4 9 8 1 0 9 6 1 1 3 9 0 4 9 IS 1 2 4 6 5 5 - 9 5 1 4 2 5 7 3 0 - 3 4 4 1 8 1 9 8 5 5 - 5 9 3 2 3 1 3 9
6 5 - 6 9 0 2 5 4 4 101 6 0 9 0 3 4 4 14 1 0 9 5 6 19 1 2 4 61 1 0 - 1 4 4 7 1 2 4 5 3 5 - 3 9 3 3 9 1 5 6 6 0 - 6 4 3 4 5 1 4 6
MAANT A L I - N Ä D E N D A l
Y H T . 6 8 1 7 3 2 8 8 0 3 3 4 4 5 1 1 9 6 3 10 110 6 0 15 1 3 3 6 1 20 1 3 1 68 1 5 - 1 9 6 4 5 3 0 5 4 0 - 4 4 5 0 7 2 3 9
SHA l 9 2 5 4 6 1 0 8 5 4 U 101 4 4 1 6 1 2 9 61 2 0 - 2 4 6 4 7 3 3 9 4 5 - 4 9 4 4 7 2 3 0
0 - 1 4 1 6 4 5 8 0 8 2 88 4 2 7 1 0 8 5 3 12 1 3 9 6 9 1 7 1 2 3 6 4 0 - 4 4 7 6 2 5 1 2 5 - 2 9 5 1 7 2 6 0 5 0 - 5 4 3 5 5 1 5 8
1 5 - 6 4 4 6 5 2 2 2 8 9 3 110 5 5 a 112 4 2 1 3 120 5 6 18 1 3 / 5 7 5 - 9 5 8 2 2 7 2 3 0 - 3 4 4 5 5 2 4 2 5 5 - 5 9 2 8 8 1 4 2
6 5 - 5 2 0 1 9  1 4 1 0 3 5 6 9 1 3 5 6 0 14 1 0 9 5 6 19 1 2 3 6 2 1 0 - 1 4 5 8 7 2 8 5 3 5 - 3 9 4 8 3 2 4 6 6 0 - 6 4 3 C 8 1 2 8
p o r i - b j Or n e o o k g
Y H T . 7 4 5 7 6 3 5 6 5 8 0 1 0 9 2 5 7 7 5 1 2 5 8 6 5 7 10 1 2 0 8 5 7 6 1 5 1 2 1 7 6 2 1 20 1 2 9 9 6 7 2 1 5 - 1 9 6 1 5 3 3 0 9 9 4 0 - 4 4 5 0 1 3 2 4 4 7
SM A l 1 1 4 0 5 7 2 6 1 2 9 0 6 7 6 11 1 1 5 0 5 72 16 1 1 6 9 5 7 9 2 0 - 2 4 7 7 1 7 3 9 0 7 4 5 - 4 9 4 3 0 3 1 9 8 4
0 — 14 1 8 0 4 4 9 1 8 1 2 1 1 8 5 6 2 9 7 1 2 7 0 6 5 8 12 1 0 9 5 5 3 3 17 1 2 2 3 6 2 2 0 - 4 5 9 6 3 3 0 3 2 2 5 - 2 9 6 4 1 7 3 2 6 3 5 0 - 5 4 3 4 4 3 1 4 9 8
1 5 - 6 4 5 0 4 2 6 2 4 3 5  3 3 1 2 7 1 6 0 6 8 1 2 5 9 6 5 5 1 3 1110 5 6 3 18 1 2 4 9 6 2 2 5 - 9 6 3 4 0 3 3 0 0 3 0 - 3 4 5 3 9 4 2 7 3 2 5 5 - 5 9 3 6 4 7 1 5 4 5
6 5 - 6 1 C 6 2 1 2 4 4 1 2 7 5 • 6 4 8 9 1 2 7 1 6 5 4 1 4 1 1 7 0 6 0 5 19 1 2 9 5 6 5 5 1 0 - 1 4 5 7 3 3 2 8 4 9 3 5 - 3 9 4 7 2 7 2 3 4 9 6 0 - 6 4 3 6 1 2 1 5 2 9
R A U M A - RAUMG
Y H T . 2 6 5 2 6 1 2 8 5 8 0 4 4 3 2 1 5 5 4 4 3 2 3 2 10 4 0 4 1 9 8 15 4 3 4 2 3 1 20 4 8 3 2 3 7 1 5 - 1 9 2 1 5 1 1 1 1 9 4 0 - 4 4 1 6 C 4 7 9 8
SMA l 4 4 5 222 6 4 6 5 2 4 3 11 3 9 9 1 9 9 1 6 3 8 0 2 0 5 2 0 - 2 4 2 8 8 0 1 4 5 5 4 5 - 4 9 1 5 5 2 7 2 3
0 - 1 4 6 5 5 7 3 2 7 6 2 4 2 5 2 0 4 7 444 2 1 5 12 4 2 9 2 3 1 1 7 3 9 1 2  0 4 0 - 4 2 3 1 0 1 1 3 6 2 5 - 2 9 2 4 0 1 1 2 8 4 5 0 - 5 4 1 3 4 5 6 1 7
1 5 - 6 4 1 7 9 7 6 S 9 0 0 3 4 8 0 2 3 6 8 4 7 1 2 3 4 1 3 3 6 4 1 7 5 18 4 4 8 222 5 - 9 2 2 5 1 1 1 3 7 3 0 - 3 4 1 9 1 8 9 9 8 5 5 - 5 9 1 2 8 4 5 4 5
6 5 - 1 9 9 3 6 3 2 4 5 1 7 2 5 9 9 4 2 8 2 1 3 1 4 4 0 0 200 19 4 9 8 2 5 7 1 0 - 1 4 1 9 9 6 1 0 0 3 3 5 - 3 9 1 6 7 3 8 4 0 6 0 - 6 4 1 1 6 8 5 2 1
S .  9
■ ‘ £  ••• • . . ' ' ■' ;v • ’ - • *. ■ •
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U KU P U O LEN  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS = M O L . S U K . -  OÄDA KÖN
PÖLK M Ä N GD 5N  E ETC P ÄLDER OCU KÖN I  S L U T E f  A V  ÄP. 1 9 7 1  M «  M I E H I Ä  -  HÄN
I K Ä MS M I K Ä HS K I K Ä MS M IKÄ HS H IK Ä HS H IK Ä MS M IK Ä MS M IKÄ MS M
ÄLOE R $
S A L O
Y H T , 1 7 9 4 4 8 3 6 0 0 2 1 9 1 1 3 5 2 6 4 1 2 9 10 2 4 6 1 2 8 15 2 6 3 1 4 2 20 3 5 5 1 6 3 1 5 - 1 9 1 5 3 9 7 1 5 4 0 - 4 4 1 1 4 0 5 4 6
SMA l 2 6 3 1 2 4 6 2 8 4 1 5 3 11 2 5 2 120 16 2 0 7 1 5 3 2 0 - 2 4 1 9 8 6 9 7 7 4 5 - 4 9 9 9 0 4 4 6
0 -  I A 3 3 6 5 2002 2 2 7 6 1 5 1 7 2 8 2 1 4 7 12 2 3 3 1 3 2 17 3 0 1 1 3 1 0 - 4 1 3 3 9 6 8 0 2 5 - 2 9 1 5 0 8 7 4 7 5 0 - 5 4 9 1 2 3 6 1
1 5 -  6  A 1 2 2 2 3 5 6 8 2 3 2 8 8 1 4 0 0 2 4 8 120 1 3 2 5 0 1 3 6 18 2 9 7 1 2 7 5 - 9 1 3 0 0 6 7 3 3 0 - 3 4 1 2 1 6 6 0 3 5 5 - 5 9 9 3 3 3 8 1
O S ­ 13 5 6 6 7 6 4 2 9 3 1 5 2 9 222 1 1 9 1 4 2 4 5 1 2 5 1 9 3 3 6 1 6 2 1 0 - 1 4 1 2 2 6 6 4 9 3 5 - 3 9 1 0 3 4 5 0 7 6 0 - 6 4 9 6 0 3 9 9
UUS [ K A U P U N K I - N Y S T A D
Y H T . 8 3 2 3 4 3 4 0 0 1 0 3 8 5 5 1 5 3 8 5 10 1 5 4 7 7 15 1 4 0 7 2 20 1 6 6 7 9 1 5 - 1 9 7 2 3 3 8 4 4 C - 4 4 5 2 6 2 5 9
SMA 1 1 5 3 5 7 6 1 2 7 7 4 11 1 3 5 66 16 1 3 7 7 0 2 0 - 2 4 1 0 6 7 5 7 2 4 5 - 4 9 4 6 1 221
0 - L 4 2 2 3 6 1 1 3 0 2 1 5 9 C l 7 1 5 7 7 6 12 1 3 4 6 4 17 1 4 8 7 6 0 - 4 3 3 3 4 0 5 2 5 - 2  9 8 8 1 4 7 2 5 0 - 5 4 3 5 7 1 4 7
1 5 - 6  A 5 8 8 9 2 9 6 9 3 1 7 5 9 3 8 1 4 9 7 4 1 3 1 2 6 6 5 18 1 3 2 7 8 5 - 9 7 3 2 3 8 6 3 0 - 3 4 6 7 6 3 7 3 5 5 - 5 9 3 3 7 1 3 2
6 5 - 6 9 3 2 4 1 4 15  3 8 9 9 1 4 6 7 7 1 4 122 6 7 19 1 5 8 6 0 1 0 - 1 4 6 7 1 3 3 9 3 5 - 3 9 4 6 8 2 3 7 6 0 - 6 4 3 7 3 1 7 2
VAMMALA
Y H T . 6 5 1 6 2 9 9 9 0 111 5 3 5 1 1 6 5 7 10 101 4 8 1 5 1 0 7 5 5 20 1 3 4 5 4 1 5 - 1 9 5 4 5 2 7 1 4 0 - 4 4 3 6 4 1 8 2
SMA l 1 0 7 5 3 6 121 7 1 11 100 4 5 1 6 9 8 51 2 0 - 2 4 7 2 6 3 0 4 4 5 - 4 9 3 8 0 1 6 7
0 - 1 4 1 6 1 6 8 1 8 2 122 6 9 7 1 0 8 5 3 12 101 4 7 17 110 5 4 0 - 4 5 4 4 2 8 1 2 5 - 2 9 5 8 2 2 9 0 5 0 - 5 4 3 1 2 1 2 5
1 5 — 6 4 4 3 5 5 1 9 8 9 3 0 5 4 4 0 1 1 5 5 7 13 9 4 4 2 18 1 0 8 5 3 5 - 9 5 7 4 3 0 3 3 0 - 3 4 4 6 3 2 2 3 5 5 - 5 9 2 7 0 1 1 5
6 5 - 5 4 5 1 9 2 4 1 0 9 5 7 9 1 1 4 6 5 1 4 102 5 2 19 122 5 8 1
O
4 9 8 2 3 4 3 5 - 3 9 4 0 7 1 9 2 6 0 - 6 4 2 8 6 120
H A R J A V A L T A
Y H T . 8 2 9 6 3 9 8 1 0 1 1 5 5 7 5 1 5 8 7 3 10 1 3 6 6 4 15 1 3 3 7 2 20 1 5 2 9 3 1 5 - 1 9 7 1 6 3 7 3 4 0 - 4 4 5 8 2 2 8 0
SMA 1 1 2 9 66 6 1 2 6 6 3 11 1 4 1 6 7 16 1 5 8 7 7 2 0 - 2 4 8 2 6 4 2 1 4 5 - 4 9 5 4 3 2 4 2
0 - 1 4 2 0 9 7 1 0 5 7 2 1 4 3 5 9 7 121 66 12 1 3 4 6 3 17 1 4 2 e n 0 - 4 6 8 5 3 4 8 2 5 - 2 9 7 0 4 3 4 1 5 0 - 5 4 4 3 2 1 8 6
1 5 - 6 4 5 6 7 2 2 7 3 1 3 1 4 1 8 2 8 1 6 7 3 0 1 3 1 3 3 66 18 122 5 8 5 - 9 7 2 1 3 6 6 3 0 - 3 4 6 3 4 3 0 7 5 5 - 5 9 3 4 3 1 5 9
6 5 - 5 2 7 1 9 3 4 1 5 2 8 4 9 1 4 9 3 4 14 1 4 7 7 8 19 1 6 1 7 8 1 0 - 1 4 6 9 1 3 4 3 3 5 - 3 9 5 1 8 2 6 2 6 0 - 6 4 3 6 9 1 6 0
I K A A L I N E N
Y H T . 751 3 3 6 0 10 4 5 1 6 10 10 7 5 15 1 4 5 20 1 5 8 1 5 - 1 9 5 9 2 6 4 0 - 4 4 4 6 2 3
SMA 1 1 5 a 6 12 7 11 11 6 16 11 6 2 0 - 2 4 8 1 3 9 4 5 - 4 9 3 6 12
0 - 1 4 1 8 3 100 2 21 10 7 12 4 12 12 7 17 12 6 0 - 4 7 7 3 9 2 5 - 2 9 68 3 4 5 0 - 5 4 2 3 1 3
1 5 - 6 4 4 9 0 2 1 6 3 1 3 6 8 7 3 1 3 1 5 9 18 1 3 6 5 - 9 5 9 2 9 3 0 - 3 4 6 9 3 0 5 5 - 5 9 2 8 7
6 5 - 73 13 4 1« I I 9 12 5 1 4 7 5 19 9 3 1 0 - 1 4 5 2 3 2 3 5 - 3 9 4 0 20 6 0 - 6 4 35 1 4
K A N K A A N P Ä Ä
Y H T  . 1 2 6 1 3 6 0 9 0 0 1 4 9 66 5 1 8 5 9 2 10 266 1 3 0 15 2 4 2 111 20 2 8 5 1 2 6 1 5 - 1 9 1 2 8 0 6 1 6 4 0 - 4 4 7 6 8 3 8 1
SMA 1 201 100 6 2 1 5 1 0 5 11 2 2 8 1 1 5 16 2 4 8 1 2 7 2 0 - 2 4 1 3 1 8 6 4 3 4 5 - 4 9 7 2 3 3 5 2
0~ t * 3 2 3 1 1 6 5 1 2 1 7 4 9 3 7 211 1 0 3 12 2 6 7 1 2 5 1 7 2 7 8 1 2 7 0— 4 9 4 1 4 7 9 2 5 - 2 9 8 7 7 4 3 7 5 0 - 5 4 6 0 3 2 6 5
1 5 - 6 4 8 3 1 1 4 0 3 9 3 2 1 9 1 1 6 8 2 6 1 1 2 7 1 3 2 3 1 1 1 8 18 2 5 2 1 2 3 5 - 9 l i l l 5 6 2 3 0 - 3 4 8 2 9 4 1 0 5 5 - 5 9 5 9 4 2 7 1
6 5 - 1021 4 0 0 4 1 9 8 1 0 4 9 2 3 9 1 3 5 1 4 2 3 7 12? 19 2 6 0 120 1 0 - 1 4 1 2 2 9 6 1 0 3 5 - 3 9 7 5 5 3 9 9 6 0 - 6 4 5 6 4 2 6 5
S. 10
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄOA KÖN
FOLKMÄNGOEN EFTER ÄLOER OCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 K = MIEHIÄ -  MÄN
IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS MÄLOER
PARAINEN-PARGAS
VHT. 10824 5361 0 156 82 5 160 90 10 154 77 15 164 00 20 190 90 1 5 - 1 9 030 460 4 0 - 4 4 708 339SMA 1 163 81 6 144 73 11 139 71 16 163 92 2 0 - 2 4 1018 549 4 5 - 4 9 688 3 5 30 - L 4 2277 1205 2 155 00 7 158 36 12 158 83 17 174 86 0 - 4 771 405 2 5 - 2 9 783 444 5 0 - 5 4 623 2891 5 - 6 4 72 72 3696 3 145 76 8 136 66 13 146 85 18 172 89 5 -9 765 398 3 0 - 3 4 660 328 5 5 - 5 9 665 3136 5 - 1275 460 4 152 86 9 167 83 14 144 86 19 215 113 1 0 -1 4 741 402 3 5 - 3 9 578 315 6 0 - 6 4 661 306
R A IS IO -•PESO
YHT. 14598 7 2 3 3 0 193 91 5 246 114 10 277 143 15 289 129 20 234 115 1 5 - 1 9 1375 682 4 0 - 4 4 1094 553SMA 1 214 108 6 239 141 11 2 7 5 138 16 269 140 2 0 - 2 4 1379 695 4 5 - 4 9 930 4700 - 1 4 3924 2018 2 245 126 7 2 70 130 12 288 160 17 275 142 0 - 4 13 81 602 2 5 - 2 9 1116 594 5 0 - 5 4 654 320
1 5 - 6 4 9877 4889 3 267 143 Ö 283 151 13 275 137 18 267 126 5 - 9 1334 690 30—34 1139 572 5 5 - 5 9 562 254
6 5 - 797 326 4 262 134 9 296 154 14 294 148 19 275 145 1 0 - 1 4 1409 726 3 5 - 3 9 1140 534 6 0 - 6 4 488 215
AHLAINEN K *
YHT. 2351 1181 0 14 8 5 28 15 10 48 24 15 54 27 20 33 20 1 5 - 1 9 215 125 4 0 - 4 4 143 77
SMA 1 14 5 6 27 19 11 39 24 16 46 28 2 0 - 2 4 182 101 4 5 - 4 9 139 62
0 - 1 4 476 253 2 14 4 7 37 22 12 36 13 17 45 28 0 - 4 89 43 2 5 - 2 9 1C9 64 5 0 - 5 4 140 68
1 5 - 6 4 1497 768 3 20 11 8 42 25 13 49 25 18 40 25 5 - 9 174 100 3 0 - 3 4 117 60 5 5 - 5 9 144 65
6 5 - 378 160 4 27 15 9 40 19 14 41 24 19 30 17 1 0 -1 4 213 110 3 5 - 3 9 120 61 6 0 - 6 4 188 85
ALASTARO
YHT . 4168 20 10 0 39 22 5 39 23 10 69 31 15 91 48 2 0 77 49 1 5 - 1 9 410 205 4 0 - 4 4 278 142
SMA 1 23 12 6 66 32 U 81 44 16 71 36 2 0 - 2 4 333 196 4 5 - 4 9 252 124
0 - 1 4 872 456 2 45 21 7 49 30 12 74 46 17 78 43 0 - 4 207 99 2 5 - 2 9 191 103 5 0 - 5 4 2 54 102
1 5 - 6 4 2635 1294 3 45 24 8 73 40 13 75 39 18 95 42 5 - 9 293 159 3 0 - 3 4 191 103 5 5 - 5 9 2 74 121
6 5 - 661 260 4 55 20 9 66 34 14 73 38 19 75 36 1 0 -1 4 372 198 3 5 - 3 9 203 102 6 0 - 6 4 249 96
ASKAINEN-VILLNÄS •
YHT. 870 432 0 7 3 5 4 1 10 11 6 15 19 10 20 15 8 1 5 - 1 9 84 48 4 0 - 4 4 69 32
SMA 1 10 2 6 6 4 11 17 8 16 18 7 2 0 - 2 4 65 43 4 5 - 4 9 59 26
0 - 1 4 150 76 2 13 7 7 9 7 12 13 5 17 17 9 0 - 4 47 21 2 5 - 2 9 48 23 5 0 - 5 4 51 24
1 5 -6 4 599 300 3 8 4 8 10 6 13 9 4 18 15 10 5 - 9 38 21 3 0 - 3 4 47 21 5 5 - 5 9 59 23
6 5 - 121 56 4 9 5 9 9 3 14 15 . 11 19 15 12 1 0 - 1 4 65 34 3 5 - 3 9 40 22 6 0 - 6 4 77 38
AURA
YHT. 2483 1220 0 24 16 5 3 7 19 10 35 19 15 51 22 20 56 31 1 5 - 1 9 236 116 40—44 157 81
SMA l 27 15 6 31 20 11 33 18 16 38 2 0 2 0 - 2 4 237 137 4 5 - 4 9 148 63
0 - 1 4 516 2 5 5 2 27 12 7 42 18 12 33 15 17 53 26 0 - 4 146 78 2 5 - 2 9 165 91 5 0 - 5 4 144 74
15 -6 4 1656 829 3 33 16 8 39 21 13 42 15 18 43 19 5 - 9 188 93 3 0 - 3 4 126 67 5 5 - 5 9 159 62
6 5 - 311 136 4 35 19 9 39 15 14 39 17 19 51 29 1 0 - 1 4 182 84 3 5 - 3 9 122 65 6 0 - 6 4 162 73
S. 11
V Ä K I L U K U  U M  J A  S U KU P U O LEN  MUKAAN VUODEN 1971 LGPUSSA MS * MOL.SUK*- BÄOA KÖN
FO LKM ÄNGDEN E F T E R  Ä L D E R  OCH Köfl f S L U F E T  AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - HÄN
IKÄ M5 M IKÄ n s M IKÄ HS H I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M
Ä L D E R
DRAGSFJÄRD
Y H T . 4 3 3 5 2 3 3 7 0 4 8 21 5 6 3 3 0 10 5 6 2 4 15 68 3 9 20 7 9 4 9 1 5 - 1 9 3 6 7 1 8 5 4 0 - 4 4 3 3 2 1 6 5
SMA 1 66 3 6 6 71 3 8 11 5 8 2 4 16 7 0 39 2 0 - 2 4 4 1 2 2 4 1 4 5 - 4 9 3 3 8 1 7 2
0 - 1 4 9 0 0 4 6 0 2 51 3 1 7 5 9 2 7 12 6 0 3 6 17 8 2 4 0 0 - 4 3 0 6 1 6 4 2 5 - 2 9 2 8 8 1 5 7 5 0 - 5 4 2 8 7 1 44
1 5 - 6 4 3 2 2 8 1 6 6 1 3 7 4 3 5 8 5 9 3 0 1 3 5 4 2 9 18 7 7 3 4 5 - 9 3 0 3 1 4 9 3 0 - 3 4 2 2 8 1 2 8 5 5 - 5 9 3 4 8 1 6 3
6 5 - 7 0 7 2 6 6 4 6 7 41 9 5 1 2 4 1 4 6 3 3 4 1 9 7 0 3 3 1 0 - 1 4 2 9 1 1 4 7 3 5 - 3 9 2 5 0 1 2 7 6 0 - 6 4 3 7 8 1 7 9
EURA
v h  r , 9 8 5 B 4 8 1 6 0 1 2 3 5 7 5 1 3 7 5 5 10 1 3 1 5 9 15 1 4 4 82 20 1 8 7 9 2 1 5 - 1 9 7 8 4 4 2 7 4 0 - 4 4 6 0 3 3 0 2
SM A 1 1 3 1 7 2 6 1 7 0 9 7 11 1 5 5 71 16 1 4  7 77 2 0 - 2 4 9 3 4 5 1 1 4 5 - 4 9 6 7 3 2 9 1
0 - I A 2 2 0 9 1 1 1 5 2 145 81 7 1 7 3 31 12 1 4 6 3 0 17 1 6 1 82 0 - 4 6 3 9 3 5 5 2 5 - 2 9 7 2 1 3 7 6 5 0 - 5 4 5 7 8 2 5 0
1 5 - 6  A 6 5 9 4 3 2 7 9 3 138 68 8 1 4 2 6 9 1 3 1 6 1 00 18 1 6 4 9 3 5 - 9 7 8 1 3 9 3 3 0 - 3 4 628 3 2 9 5 5 - 5 9 5 5 9 2 4 8
6 5 - 1 0 5 6 4 2 2 4 1 5 2 77 9 1 5 9 9 1 1 4 1 4 5 77 19 1 6 8 9 3 1 0 - 1 4 7 3 8 3 6 7 3 5 - 3 9 5 5 2 2 8 4 6 0 - 6 4 5 6 2 2 6 1
EURAJ3KJ
V H T , 5 2 2 1 2 5 3 0 0 5 7 33 5 9 0 4 9 10 9 2 5 0 1 5 9 0 4 8 20 8 9 48 1 5 - 1 9 4 6 8 2 3 9 4 0 - 4 4 3 3 0 1 7 9
S ti A 1 7 1 3 2 6 7 4 3 0 11 9 3 51 16 88 3 7 2 0 - 2 4 388 2 0 9 4 5 - 4 9 3 8 4 1 9 5
0-1A 1 1 9 7 6 1 0 2 65 37 7 8 7 4 5 12 7 9 4 5 17 9 6 5 0 0 - 4 3 2 9 1 7 3 2 5 - 2 9 3 2 4 1 7 4 5 0 - 5 4 2 7 7 122
15-64 3 3 5 9 1 6 6 4 3 7 2 3 4 8 9 5 4 4 1 3 8 9 4 3 1 8 9 3 5 0 5 - 9 4 3 0 2 0 7 3 0 - 3 4 3 0 7 1 5 8 5 5 - 5 9 3 3 2 1 5 2
65- 6 6 6 2 5 6 4 64 37 9 04 39 1 4 8 5 4 1 1 9 9 6 5 4 1 0 - 1 4 4 3 8 2 3 0 3 5 - 3 9 2 6 4 1 1 7 6 0 - 6 4 2 8 4 1 1 9
H A 1. I K KO
VHT . 7 5 3 9 3 6 6 4 0 8 1 3 4 5 1 2 3 7 7 10 1 3 2 6 9 15 1 3 0 71 20 1 2 8 7 2 1 5 - 1 9 6 1 9 3 2 6 4 0 - 4 4 4 7 0 2 3 0
SMA 1 101 4 8 6 101 5 0 11 121 6 0 16 1 2 5 6 2 2 0 - 2 4 6 4 1 3 4 3 4 5 - 4 9 4 7 0 2 1 5
0 - 1 4 1 6 7 0 8 6 9 2 88 4 9 7 1 1 3 5 3 12 1 1 7 5 4 IT 1 2 3 7 1 0 - 4 4 7 7 2 4 1 2 5 - 2 9 4 8 8 2 5 1 5 0 - 5 4 4 3 5 1 9 3
1 5 - 6 4 4 9 8 9 2 4 0 6 3 104 5 6 0 1 1 7 5 4 13 1 1 7 6 1 18 1 0 8 5 7 5 - 9 5 6 6 3 1 6 3 0 - 3 4 4 6 4 2 2 8 5 5 - 5 9 4 6 0 1 9 8
65- 9 8 0 3 8 9 4 1 0 3 54 9 1 3 2 7 2 1 4 120 68 19 1 3 3 6 5 ►- O i »■* 6 0 7 3 1 2 3 5 - 3 9 4 0 6 2 1 5 6 0 - 6 4 4 3 6 2 0 7
MONKAJOKI
YHT, 2 9 1 2 1 4 6 6 0 34 1 6 5 3 1 12 10 4 9 2 4 1 5 6 0 3 0 20 6 7 3 6 1 5 - 1 9 3 0 8 1 6 8 4 0 - 4 4 1 6 6 7 8
SMA 1 7 > 1 5 6 4 0 2 5 11 6 0 3 8 16 7 1 39 2 0 - 2 4 2 4 8 1 4 0 4 5 - 4 9 2 0 3 100
0 - 1 4 6 2 8 3 3 0 "»6 33 1 6 7 4 5 1 6 12 5 3 3 1 17 6 2 35 0 - 4 1 5 6 8 3 2 5 - 2 9 1 5 5 7 6 5 0 - 5 4 1 9 3 88
1 5 - 6 4 1 9 4 3 1 0 0 7 3 31 1 8 8 4 6 2 7 1 3 51 19 18 5 7 31 5 - 9 2 0 4 102 3 0 - 3 4 1 4 0 71 5 5 - 5 9 2 0 9 110
6 5 - 3 4 1 1 2 9 4 3 6 18 9 4 2 22 14 5 5 33 19 5 8 3 3 1 0 - 1 4 2 6 8 1 4 5 3 5 - 3 9 1 3 7 8 4 6 0 - 6 4 1 8 4 9 2
HCUT SK ARI-HQUT SKÄR
Y H T. 8 1 1 3 8 2 0 8 3 5 4 l 10 11 6 15 8 2 20 1 5 7 1 5 - 1 9 5 2 2 4 4 0 - 4 4 50 2 6
SMA 1 6 2 6 5 5 11 9 4 1 6 11 5 2 0 - 2 4 6 5 33 45-49 45 2 3
0 - 1 4 1 0 5 4 6 2 11 5 7 4 3 12 5 2 17 10 5 0 - 4 3 7 1 3 2 5 - 2 9 3 5 28 5 0 - 5 4 61 31
1 5 - 6 4 5 2 7 2 6 9 3 A 2 8 11 6 1 3 7 3 18 10 7 5-9 3 1 1 7 3 0 - 3 4 3 2 1 3 5 5 - 5 9 74 4 2
6 5 - 1 7 9 67 4 8 1 9 7 2 1 4 5 1 19 13 5 1 0 - 1 4 3 7 16 3 5 - 3 9 3 6 16 6 0 - 6 4 77 33
S .  12
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN HUKA AN VUODEN 1971 L O P U S S A  HS = M&L.SUK.- DÄDA KON
FOLKMÄN.GDEN EFTER ÄLDER OCH KÖN 1 SLUTET AV AR 1971 H = M I E H I Ä  -  HÄN
I K Ä HS M IK Ä MS M I K Ä M S M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS H I K Ä MS M
ÄLDER •
H U I f T I M E N
Y H T . 9 1 7 0 4 3 5 2 0 1 0 6 5 3 5 1 4 4 7 9 10 1 5 2 6 9 15 1 0 4 9 9 20 171 8 7 1 5 - 1 9 8 7 4 4 4 3 4 0 - 4 4 5 4 2 2 7 0
SNA 1 101 5 9 6 1 4 6 7 1 11 1 5 5 7 9 16 1 7 0 8 0 2 0 - 2 4 8 4 7 4 3 2 4 5 - 4 9 6 2 9 3 0 9
O - l  A 2 0 5 0 1 0 5 4 2 9 0 4 8 7 1 4 9 8 3 12 1 6 6 3 9 1 7 1 8 8 1 0 4 0 - 4 5 5 2 2 9 6 2 5 - 2 9 5 4 1 2 8 1 5 0 - 5 4 5 0 2 202
1 5 - 6 4 5 9 7 4 2 9 0 1 3 120 7 5 8 1 3 4 7 1 1 3 1 3 0 66 1 8 1 5 9 7 1 5 - 9 7 1 7 3 7 4 3 0 - 3 4 5 2 6 2 6 5 5 5 - 5 9 5 0 6 2 2 5
6 5 - 1 1 4 6 3 9 7 4 1 2 7 61 9 1 4 4 7 0 1 4 1 7 0 01 19 1 7 3 8 9 1 0 - 1 4 7 8 1 3 8 4 3 5 - 3 9 4 8 8 2 4 9 6 0 - 6 4 5 1 9 2 2 5
HÄMEENKYRÖ -TAV A S T K Y R O
YHT . 9 9 0 9 4 9 0 5 0 9 5 5 2 5 1 5 3 6 3 10 1 9 0 102 15 2 01 1 1 3 20 1 0 5 1 0 6 1 5 - 1 9 9 1 1 4 9 0 4 0 - 4 4 6 4 4 3 0 3
SNA 1 1 2 4 6 4 6 1 5 1 7 5 11 1 7 2 8 3 16 1 8 6 9 8 2 0 - 2 4 8 8 3 5 1 8 4 5 - 4 9 6 5 6 3 1 0
0 - 1 4 2 2  56 1 1 5 9 «. ¿ 3 0 6 5 7 1 5 2 7 8 12 1 6 6 7 1 1 7 1 7 9 9 9 0 - 4 6 3 3 3 2 5 2 5 - 2  9 5 9 8 3 0 2 5 0 - 5 4 5 8 4 2 4 7
1 5 - 6 4 6 5  47 3 2 9 2 3 i  22 . 5 9 8 1 6 3 9 4 13 1 6 5 9 2 10 1 7 3 9 1 5 - 9 7 7 1 4 0 1 3 0 - 3 4 5 6 7 2 8 8 5 5 - 5 9 5 83 2 7 9
6 5 - 1 1 0 4 4 5 4 4 161 8 5 9 1 5 2 86 1 4 1 6 1 8 5 19 1 7 2 8 9 1 0 - 1 4 8 5 4 4 3 3 3 5 - 3 9 5 5 2 3 0 5 6 0 - 6 4 5 6 9 2 4 5
I  K A A L I  S TE N  H I K - I K A A L I N E N S ; LK
Y H T . 7 5 9 4 3 7 1 7 0 71 3 5 5 8 7 4 2 10 1 3 1 6 7 15 1 3 3 6 5 20 1 3 8 00 1 5 - 1 9 6 7 8 3 61 4 0 - 4 4 4 8 2 2 3 2
SH A 1 7 3 3 6 6 9 3 4 6 11 1 2 9 6 3 16 1 2 9 6 4 2 0 - 2 4 6 1 4 3 4 3 4 5 - 4 9 5 2 1 2 5 8
0 - 1 4 1 4 9 4 7 3 8 2 86 4 1 7 1 1 5 0 7 12 112 68 17 1 3 6 7 4 0 - 4 3 0 3 1 9 0 2 5 - 2 9 3 7 3 1 9 9 5  0 - 5 4 4 6 3 2 1 6
1 5 - 6 4 4 6 9 9 2 4 6 6 3 7 1 4 0 8 1 0 3 4 9 13 1 0 8 4 5 18 1 2 5 7 0 5 - 9 5 1 0 2 5 2 3 0 - 3 4 3 8 0 1 8 4 5 5 - 5 9 5 0 2 2 1 5
6 5 - 1201 5 1 3 4 62 3  C 9 112 5 8 1 4 121 5 3 19 1 5 5 3 8 1 0 - 1 4 6 0 1 2 9 6 3 5 - 3 9 3 8 9 1 90 6 0 - 6 4 4 9 7 2 6 0
I N I  f5
Y H T . 3 1 5 1 6 4 0 1 1 5 2 l 10 3 l 15 6 2 20 5 1 1 5 - 1 9 22 10 4 0 - 4 4 9 4
SNA 1 5 3 6 5 2 11 3 2 16 3 1 2 0 - 2 4 2 6 18 4 5 - 4 9 22 1 3
0 - 1 4 4 4 2 3 2 2 1 7 2 1 12 2 l 1 7 5 2 0 - 4 18 9 2 5 - 2 9 12 4 5 0 - 5 4 22 11
1 5 - 6 4 2 0 6 1 0 8 3 6 2 B 1 - 1 3 5 4 18 3 *»i. 5 - 9 12 6 3 0 - 3 4 1 5 9 5 5 - 5 9 2 6 8
6 5 - 6 5 3 3 4 4 2 9 2 2 1 4 l - 19 5 3 1 0 - 1 4 1 4 0 3 5 - 3 9 1 9 10 6 0 - 6 4 3 3 21
J Ä M I J Ä R V I
Y H T . 3 0 0 0 1 5 1 5 0 21 13 5 3 5 20 10 4 2 19 15 61 2 8 20 5 7 3 3 1 5 - 1 9 3 2 7 1 7 3 4 0 - 4 4 2 0 5 102
SMA 1 22 1 4 6 3 7 1 5 11 5 4 20 1 6 7 3 3 6 2 0 - 2 4 2 3 9 1 4 5 4 5 - 4 9 212 1 0 3
0 - 1 4 5 9 4 2 9 5 2 2 3 9 7 3 0 12 12 5 5 31 17 6 2 3 4 0 - 4 1 3 1 6 7 2 5 - 2 9 1 6 4 9 4 5 0 - 5 4 1 9 1 8 2
1 5 - 6 4 2020 1 0 5 3 3 2 3 10 8 4 6 2 6 1 3 6 2 2 8 13 6 9 4 1 5 - 9 19) . 9 6 3 0 - 3 4 1 4 1 8 0 5 5 - 5 9 1 9 9 112
6 5 - 3 3 4 1 6 2 4 4 2 21 9 4 3 2 3 1 4 6 1 34 19 6 2 3 4 1 0 - 1 4 2 7 4 1 3 2 3 5 - 3 9 1 4 0 71 6 0 - 6 4 202 9 6
KAARINA* - S  : T  K A R IN S
Y H T . 9 8 7 9 4 9 5 2 0 122 7 2 5 1 8 1 1 10 10 1 6 6 9 5 15 1 8 0 1 0 4 20 1 6 8 9 0 1 5 - 1 9 9 0 1 5 0 3 4 0 - 4 4 8 1 8 4 1 6
SMA 1 1 1 3 6 1 6 1 7 0 9 1 11 1 8 8 88 1 6 1 7 5 9 9 2 0 - 2 4 8 8 8 4 7 3 4 5 - 4 9 6 3 0 2 9 2
0 - 1 4 2 4 2 5 1 2 9 5 2 1 4 3 7 3 7 1 9 1 1 0 4 12 1 6 5 9 1 17 200 1 1 6 0 - 4 6 9 1 3 6 8 2 5 - 2 9 7 3 2 3 6 5 5 0 - 5 4 4 7 3 2 1 7
1 5 - 6 4 ö 7 4 4 3 3  77 3 1 5 3 7 4 8 1 3 6 8 7 1 3 1 6 0 8 9 I S 1 5 0 7 3 5 - 9 8 8 2 4 7 0 3 0 - 3 4 7 2 0 3 6 9 5 5 - 5 9 4 6 3 2 0 9
6 5 - 7 1 0 2 8 0 4 1 6 0 0 8 9 1 5 4 7 0 1 4 1 7 3 9 4 1 9 1 9 6 1 11 1 0 - 1 4 8 5 2 4 5 7 3 5 - 3 9 6 8 3 3 3 4 6 0 - 6 4 4 3 6 1 9 9
S. 13
VÄKILUKU IÄN JA 5UIOJPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄDA KON
FOLKMÄNGDEN EFTER ALDEK OCH KON I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - HÄN
ikä MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS H IKÄ MS H IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS MÄLOER
KALANTI
YHT. 3303 1598 0 44 21 5 52 23 10 50 24 15 62 33 20 53 30 15-19 300 149 40-44 202 99SMA 1 38 20 6 54 29 11 55 26 16 55 25 20-24 286 165 45-49 2 15 1020-14 725 .170 2 45 23 7 46 22 12 46 22 17 58 31 0-4 213 110 25-29 194 103 50-54 192 7715-64 2127 1068 3 40 23 8 38 23 13 55 29 18 65 32 5-9 252 131 30-34 159 77 55-59 169 7865- 451 160 4 46 23 9 62 34 14 54 28 19 60 20 10-14 260 129 35-39 192 110 60-64 218 108
KARI NAI NE N
YHT. 2318 1112 0 35 19 5 20 16 10 43 28 15 46 23 20 44 21 15-19 211 U I 40-44 152 74SMA l 25 18 6 32 15 11 45 23 16 42 25 20-24 207 106 45^-49 171 860-14 502 2 59 2 23 10 7 34 14 12 33 16 17 39 24 0-4 131 71 25-29 123 70 50-54 137 64
15-64 1513 753 3 21 9 8 42 22 13 53 27 18 41 22 5-9 171 86 30-34 123 66 55-59 132 5065- 303 100 4 27 15 9 35 19 14 26 8 19 43 17 10-14 200 102 35-39 123 63 60-64 134 63
KARJALA
YHT . 1053 493 0 14 4 5 9 1 10 22 13 15 19 11 20 13 6 15-19 R6 49 40-44 70 39
SMA 1 11 3 6 12 5 11 16 4 16 15 7 20-24 69 40 45-49 78 36
0-14 208 83 2 10 4 7 10 5 12 21 8 17 21 13 0-4 61 23 25-29 48 24 50-54 74 37
15-64 673 339 3 15 6 8 14 5 13 16 11 IB 15 8 5-9 60 19 30-34 48 27 55-59 71 33
65- 167 71 4 11 6 9 15 3 14 12 5 19 16 10 10-14 87 41 35-39 61 26 60-64 73 28
KARKKU
YHT. 2527 1182 0 11 5 5 34 22 10 43 15 15 41 22 20 46 21 15-19 207 103 40-44 125 70
SMA 1 11 a 6 36 16 11 35 16 16 53 23 20-24 198 113 45-49 159 70
0-14 472 235 2 26 13 7 35 18 12 37 14 17 42 21 0-4 112 65 25-29 142 70 50-54 159 64
15-64 1598 765 3 26 15 8 35 18 13 38 16 13 38 17 5-9 170 91 30-34 118 62 55-59 165 62
65- 467 132 4 33 24 9 30 17 14 37 18 19 33 20 10-14 190 79 35-39? 119 55 60-64 196 96
KARVI A
YHT. 4093 2122 0 46 22 5 59 32 10 51 17 15 75 38 20 8.1 50 15-19 400 209 40-44 269 147
SMA 1 4 6 22 6 61 33 11 57 30 16 89 41 20-24 354 207 45-49 27C 135
0-14 910 482 2 54 25 7 65 38 12 69 47 17 70 38 0-4 257 123 25-29 241 136 50-54 201 103
15-64 2668 1415 3 50 21 0 63 36 13 63 26 18 90 46 5-9 329 189 30-34 238 135 55-59 232 114
65- 520 225 4 61 33 9 81 50 14 84 50 19 76 46 \O 324 170 35-39 218 118 60-64 245 U I
KEIKYÄ
YHT. 2799 1386 0 25 16 5 47 23 10 48 23 15 51 31 20 55 24 15-19 297 147 40-44 205 94
SMA 1 39 20 6 46 21 11 53 29 16 51 17 20-24 280 156 45-49 190 91
0-14 692 350 2 29 15 7 60 35 12 47 21 17 59 32 0— 4 183 97 25-29 176 91 50-54 156 74
15-64 1871 935 3 45 19 0 42 23 13 54 24 18 59 29 5-9 258 129 30-34 156 82 55-59 121 47
65- 236 101 4 45 27 9 63 27 14 49 27 19 77 33 10-14 251 124 35-39 167 87 60-64 123 66
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  DÄDA KÖN
F O LK M K N S D E N  E E TE R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  N I E M I Ä  -  MAN
I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
A L O E R
KEM l i i — K 1 MI TO
Y H T . 3 9 9 6 1 9 9 3 0 3 9 18 5 9 2 2 9 10 6 1 3 9 15 6 9 3 6 20 51 2 9 1 5 - 1 9 3 0 2 1 6 3 4 0 - 4 4 2 C 3 101
SMA 1 3 9 2 3 6 5 6 2 8 11 51 2 7 16 5 6 31 2 0 - 2 9 2 6 4 1 4 4 4 5 - 4 9 2 8 4 1 5 20- 1A 7 2 1 3 9 3 2 3 9 22 7 91. 2 6 12 5 7 3 9 17 5 2 2 7 0 - 9 1 9 0 112 2 5 - 2 9 202 9 9 5 0 - 5 4 2 5 5 112
1 5 - 6 9 2 9 9 9 1 2 5 7 3 3 8 2 3 8 5 0 2 9 1 3 5 6 2 9 18 6 1 3 3 5 - 9 2 9 7 1 2 3 3 0 - 3 9 1 7 4 9 8 5 5 - 5 9 2 9 9 1 3 3
6 5 - 7 7 6 2 9  3 9 9 0 2 6 9 5 0 21 1 9 5 9 3 9 19 6 9 3 6 1 0 - 1 9 2 8 9 1 5 0 3 5 - 3 9 2 C6 1 0 9 6 0 - 6 4 3 1 0 1 4 6
K i H N i Ö
v u r . 3 1 8 5 1 6 0 6 0 20 1 l 5 9 5 18 10 5 6 2 5 1 5 7 3 9 2 20 7 6 9 9 1 5 - 1 9 3 3 0 1 7 9 4 0 - 4 4 1 9 3 9 6SMA 1 3 9 21 6 5 2 22 11 7 7 35 16 6 0 3 9 2 0 - 2 9 2 6 4 1 6 4 4 5 - 4 9 2 0 5 9 1
0 - 1 4 7 9 9 3 9 8 2 31 19 7 7 2 3 8 12 6] 2 9 17 7 7 3 3 0 - 9 1 5 6 no 2 5 - 2 9 1 4 7 7 4 5 0 - 5 4 1 8 0 8 7
1 5 - 5 9 2.029 1 0 5 1 3 3 8 2 3 8 6 4 3 0 1 3 6 1 35 18 5 9 3 5 5 - 9 3 0 7 1 9 6 3 0 - 3 9 1 6 7 88 5 5 - 5 9 1 8 5 9 3
6 5 - 3 6 2 1 5 7 9 3 3 1 7 9 7 9 3 8 1 9 8 1 9 2 1 9 6 1 3 5 1 0 - 1 9 3 3 6 1 6 6 3 5 - 3 9 1 6 5 9 6 6 0 - 6 4 1 8 0 8 3
K I I K A L A
Y H T . 2 5 3 6 1 2 9 6 0 2 9 12 5 31 18 10 2 8 12 15 9 2 21 20 3 8 20 1 5 - 1 9 2 0 7 1 0 7 4 0 - 4 4 1 4 3 7 6
SMA i 1 5 fc 6 9 0 20 11 3 7 18 1 6 9 3 2 7 2 0 - 2 9 1 8 0 9 7 4 5 - 4 9 1 6 8 8 3
0 - 1 9 9 9 7 2 2 7 2 2 7 1 6 7 2 6 17 12 3 2 13 17 3 8 17 0 - 9 1 1 9 6 2 2 5 - 2 9 1 3 1 7 9 5 0 - 5 9 1 7 0 7 0
1 5 - 6 9 1 6 9 9 8 9 1 3 21 1 3 U 2 7 11 1 3 9 0 18 13 9 0 21 5 - 9 1 6 2 86 3 0 - 3 9 1 3 2 7 3 5 5 - 5 9 1 8 3 8 3
6 5 - 9 9 0 1 7 8 9 2 7 15 9 3 8 20 1 9 3 9 18 19 9 9 21 1 0 - 1 4 1 7 1 7 9 3 5 - 3 9 1 3 2 7 4 6 0 - 6 4 2 0 3 9 9
K l t K K A
Y H T . 311*1 1 9 6 8 0 3 0 11 5 9 0 17 10 9 9 2 5 15 9 9 2 9 20 6 1 3 5 1 5 - 1 9 2 9  5 1 4 5 4 0 - 4 4 210 1 0 5
SMA 1 2 9 10 6 9 5 19 11 9 0 18 16 5 6 2 9 2 0 - 2 4 2 4 6 1 3 1 4 5 - 4 9 2 0 8 1 0 6
0 - 1 9 6 2 1 3 0 3 2 3 1 1 7 7 3 2 17 12 5 0 21 17 5 2 . 2 1 0 - 9 1 6 2 7 9 2 5 - 2 9 1 6 2 8 4 5 0 - 5 4 1 8 9 101
1 5 - 6 9 1 9 9 2 9 7 3 3 3 6 19 a 9 9 2 3 1 3 5 6 3 7 18 7 7 9 9 5 - 9 2 1 0 9 3 3 0 - 3 4 1 4 8 7 0 5 5 - 5 9 1 8 2 7 2
8 5 - 5 0 0 1 9 2 9 9 1 22 9 9 9 17 1 9 5 9 35 19 6 1 3 2 1 0 - 1 9 2 9 9 1 3 6 3 5 - 3 9 1 6 2 8 3 6 0 - 6 4 1 9 0 7 6
K I  I K U I N E N
Y H T . 1 8 5 6 8 8 9 0 1 9 8 5 19 6 10 2 3 10 15 3 5 17 20 3 3 21 1 5 - 1 9 1 7 5 8 7 4 0 - 4 4 1 10 5 8
SMA 1 13 2 6 17 6 11 2 9 11 16 3 5 1 9 2 0 - 2 4 1 3 6 8 4 4 5 - 4 9 1 2 9 6 1
0 - 1 9 3 3 6 1 9 5 2 1 7 7 7 20 11 12 3 6 16 17 9 2 19 0 - 9 9 0 3 5 2 5 - 2 9 100 6 2 5 0 - 5 4 1 2 9 5 6
1 5 - 6 9 1 2 1 9 6 0 0 3 1 8 8 8 2 6 19 1 3 3 5 15 18 2 3 1 4 5 - 9 9 3 9 5 3 0 - 3 4 7 2 3 1 5 5 - 5 9 1 3 2 5 4
6 5 - 3 0 6 1 4 9 9 2 8 10 9 16 6 1 9 3 5 13 19 9 0 2 3 1 0 - 1 9 1 5 3 6 5 3 5 - 3 9 8 7 4 1 6 0 - 6 4 1 4 4 66
K I S K O
Y H T . 2 6  88 1 3 0 5 0 2 6 20 5 3 5 18 10 9 8 2 8 15 3 8 1 6 20 9 7 2 7 1 5 - 1 9 1 8 6 88 4 0 - 4 4 1 9 8 100
SMA 1 20 10 6 3 3 20 u 31 12 16 3 7 1 6 2 0 - 2 4 2 1 3 1 3 1 4 5 - 4 9 1 9 0 9 7
0 - 1 9 9 9 9 2 5 0 2 2 9 8 7 3 5 1 9 12 3 5 1 9 17 3 3 1 8 0 - 9 1 2 8 66 2 5 - 2 9 1 4 2 8 4 5 0 - 5 4 1 5 0 7 5
1 5 - 6 9 1 7 2 6 8 8 9 3 3 0 1 6 0 3 8 17 1 3 3 9 18 18 3 6 20 5 - 9 1 8 0 8 9 3 0 - 3 4 1 2 5 6 3 5 5 - 5 9 1 8 8 7 8
6 5 - 9 6 3 1 7 1 9 2 3 12 9 3 9 20 1 9 3 8 18 1 9 9 2 1 8 1 0 - 1 9 1 9 1 9 5 3 5 - 3 9 1 2 9 7 1 6 0 - 6 4 2 0 5 9 7
S . 15
- • ; . . . . . U i  ‘ _ . . • ; . • . ;V , ;.  ■ . . • '• - . ; ' ; •
VÄKILUKU I ÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS = M O l.S U K .-  BÄDA KON
FCLKNÄNGDEN EFTCR A ld e r  GCH KAN I SLUTET AV A« 1971 M = MIEIIlS - MÄN
I K Ä
AIDER
MS M IK Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS H I K Ä MS M
K I U K A I N E N
VHT. 6 6 1 7 2212 0 66 2 5 5 6 2 2 6 10 6 9 3 6 1 5 5 7 3 5 20 8 3 3 6 1 5 - 1 9 6 0 3 2 2 9 6 0 - 6 6 2 6 9 1 2 6SNA
1 0 0 9
1 5 5 2 8 6 68 3 2 11 7 9 3 7 1 6 7 7 3 7 2 0 - 2 6 6 3 0 2 2 3 6 5 — 6 9 3 5 1 1 5 60-1  4 5 1 3 2 66 3 6 7 6 1 3 6 12 7 5 6 0 1 7 9 ö 66 0-6 2 9 2 1 6 2 2 5 - 2 9 2 5 5 1 3 6 5 0 - 5 6 2 7 6 1 3 215—64 3022 1 6 7 6 3 5 6 3 6 0 7 2 3 0 13 7 3 3 7 1 8 01 5 6 5 - 9 3 3 9 1 7 0 3 0 - 3 6 2 6 1 1 2 9 5 5 - 5 9 2 6 3 9 5
6 5 - 5G6 225 6 68 61 9 7 6 6 0 16 02 3 3 1 9 9 8 5 9 1 0 - 1 6 3 7 8 1 8 1 3 5 - 3 9 2 5 6 1 2 6 6 0 - 6 6 3 0 0 122
KO D I S J O K I
YHT. 561 2 6 9 0 3 2 5 6 3 10 7 6 15 7 3 20 7 6 1 5 - 1 9 5 2 2 6 6 0 - 6 6 3 2 16SHA 1 7 6 6 6 2 11 12 6 1 6 10 5 2 0 - 2 6 6 2 2 6 6 5 - 6 9 3 9 200- IA 1 11 6 1 2 6 6 7 6 2 12 6 i 1 7 9 6 0-6 2 7 20 2 5 - 2 9 22 12 5 0 - 5 6 5 0 2215-6 A 3 6 3  . 1 7 9 3 7 5 0 1 6 7 1 3 10 6 18 10 6 5 - 9 6 0 21 3 0 - 3 6 2 3 13 5 5 - 5 9 6 0 18
6 5 - 6 7 2 9 6 6 3 9 12 7 1 6 9 3 19 1 6 8 1 0 - 1 6 66 20 3 5 - 3 5 2 5 11 6 0 — 6 6 3 8 17
KOKEMÄKI —KUMO
YHT. 1 OC*'roO 5022 0 8 6 6 0 5 1 7 0 8 5 10 1 6 2 8 7 1 5 2 0 3 1 1 6 20 1 9 7 1 1 7 1 5 - 1 9 9 6 7 5 0 6 6 0 - 6 6 5 7 9 2 7 5SM A 1 100 56 6 1 6 5 6 2 11 1 6 7 9 2 16 210 U I 2 0 - 2 6 9 3 6 5 3 0 6 5 - 6 9 6 7 3 3 1 10 — 1A 2 i  r o 1 0 6 9 2 1 2 6 6 1 7 1 7 9 82 12 1 6 9 7 0 17 1 9 0 87 0-6 5 5 0 2 6 6 2 5 - 2 9 5 6 8 3 0 5 5 0 - 5 6 6 6 3 3 0 0
15-66 6900 3 6 2 3 3 1 2 5 6 1 8 1 6 6 8 1 1 3 1 7 6 86 18 102 9 1 5 - 9 8 0 9 3 9  L 3 0 - 3 6 5 6 8 2 8 7 5 5 - 5 9 6 6 7 2 8 66 6- 1320 5 3 0 A 113 50 9 1 5 1 8 1 1 6 1 5 7 79 1 9 1 8 2 101 1 0 - 1 6 8 1 1 6 1 2 3 5 - 3 9 5 6 7 3 0 6 6 0 - 6 6 7 3 6 3 1 9
K O R P P O O - •KO UPO
YilT. 1213 593 0 17 9 5 1 9 9 10 7 3 15 22 11 20 1 7 0 1 5 - 1 9 8 2 6 5 6 0 - 6 6 5 3 2 7
SMA 1 16 5 6 1 6 9 11 1 3 5 1 6 1 6 6 2 0 - 2 6 U5 6 5 6 5 - 6 9 9 2 66
0 - 1 6 2 1 7 102 *1c 12 8 7 1 6 2 12 1 3 5 1 7 1 7 0 0-6 6 5 31 2 5 - 2 9 7 6 66 5 0 - 5 6 7 5 3 7
1 5 - 6 6 7 6 3 3 9 1 3 10 3 8 1 3 7 13 21 11 10 17 12 5 - 9 8 2 3 9 3 0 - 3 6 6 1 3 6 5 5 - 5 9 8 0 3 8
65- 233 1 n o 6 12 6 9 20 12 1 6 16 0 1 9 12 8 1 0 - 1 6 7 0 3 2 3 5 - 3 9 5 7 3 2 6 0 - 6 6 102 6 3
KOSKI TL
YHT. 3 1 5 3 1 6 9 9 0 3 7 1 5 5 3 8 18 10 6 0 18 1 5 6 3 2 3 20 3 6 - 1 8 1 5 - 1 9 2 5 0 122 6 0 - 6 6 1 8 9 1 0 6
SM A l 38 1 6 6 68 2 6 11 6 9 2 6 1 6 5 3 2 6 2 0 - 2 6 2 6 2 1 6 6 6 5 - 6 9 2 0 6 101
0 - 1 6 6 3 9 3 2 1 2 3 0 17 7 6 1 2 8 12 5 9 31 17 5 2 2 9 0-6 1 8 6 8 7 2 5 - 2 9 1 5 6 8 3 5 0 - 5 6 220 9 6
1 5 - 6 6 2 0 5 5 1 0 0 7 3 3 9 10 8 5 6 2 5 13 6 1 20 18 6 1 17 5 - 9 2 1 8 1 1 8 3 0 - 3 6 1 9 5 9 9 5 5 - 5 9 201 86
6 5 - 6 5 9 171 6 6 0 21 9 3 7 21 1 6 68 21 1 9 6 1 2 9 1 0 - 1 6 2 3 7 1 1 6 3 5 - 3 9 1 7 6 9 2 6 0 - 6 6 2 0 6 7 6
KUIL A A
YHT. 1 8 1 7 039 0 16 7 5 21 11 10 2 5 17 15 2 7 13 20 3 3 22 1 5 - 1 9 1 6 1 7 2 6 0 - 6 6 121 5 7
5MA i 17 7 6 2 8 9 11 3 3 22 1 6 3 6 1 6 2 0 - 2 6 1 6 6 8 0 6 5 - 6 9 1 6 1 6 7
0 - 1 6 3 6 2 199 2 1 6 i l 7 2 3 1 6 12 2 7 16 17 2 7 17 0-6 8 3 6 2 2 5 - 2 9 9 6 5 6 5 0 - 5 6 1 0 5 49
1 5 - 6 6 1 1 7 5 5 9 5 3 1 9 6 8 21 10 13 3 2 20 1 8 2 8 16 5 - 9 1 2 3 6 1 3 0 - 3 6 8 7 6 3 5 5 - 5 9 122 5 3
6 5 - 200 96 6 17 11 9 3 0 17 1 6 3 3 2 3 1 9 2 5 12 1 0 - 1 6 1 5 6 9 6 3 5 - 3 9 102 5 9 6 0 - 6 6 1 1 8 62
S .  1 6
VÄKILUKU IÄN JA SU K U P U O LE N  MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS * MOL.SUK.- 8ÄDA KÖN
FBLKHÄNGOEN EFTER ÄLDER OCH KON !  SLUTET A Y  \H  1971 M =  M IE H IÄ  -  HÄN
IKÄ
ÄLDER























































































1 5 - 19  
2 0 - 2  4 
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  











4 0 - 4 4
4 5 - 49
5 0 - 5 4



































































































2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
30 - 3 4











40 - 4 4
45—49
5 0 - 5 4












K C Y I . Iö - KJUI.O
YHT.
S MA 
C- i 4 


















































































1 5 - 19
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











40 - 4 4
4 5 - 4 9













L A I T I L A
VHT.
5 MA 




















































































2 0 - 2 4













40 - 4 4
4 5 - 49
50 -5 4



































































































2 0 - 2 4
2 5 - 2 9














5 0 - 5 4















0 - 1 4  



















































































2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4












4 5 - 49
5 0 - 5 4













VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOE.N 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- OÄDA KÖN
FOLKKÄNGOCN EFTER ÄLDER OCH KÖN 1 SLUTET AV Ail 1971 M * MIEHIÄ - MÄN
IKÄ
Al d e r

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S .  18
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O LE N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS =  M O L . S U K . -  OÄDA KÖN
r-OLKK Ä N GD EM  E r T E R  Ä L D c R  QCH KÖN l  S L U T E T  AV ÄP. 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  HÄN
I K Ä MS M IK Ä MS K IK Ä MS H IK Ä MS H IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä L D E R
M ASKU
Y H T ., 2 6 4 6 1 3 0 6 0 4 1 17 5 3 4 16 10 5 2 3 2 15 4 6 2 3 20 3 8 16 1 5 - 1 9 221 1 10 4 0 - 4 4 1 9 6 9 7
S M A 1 31 15 6 4 9 2 9 11 4 2 17 16 4 1 2 3 2 0 - 2 4 1 8 1 9 5 4 5 - 4 9 1 6 4 9 3
0 -  I A 6 6 0 3 3 7 2 2 5 1 6 7 4 1 2 3 12 6 0 2 5 17 3 7 1 6 0 - 4 1 8 7 86 2 5 - 2 9 1 7 6 9 8 5 0 - 5 4 102 4 4
1 5 - 6 4 1 7 1 4 3 6 0 3 4 2 1 3 8 5 5 3 2 1 3 4 4 2 6 18 4 4 22 5 - 9 2 3 1 1 2 7 3 0 - 3 4 2 1 5 1 0 3 5 5 - 5 9 1 2 6 5 4
£ 5 - 2 7 2 1 0 9 4 4 3 2 5 9 5 2 2T 1 4 4 4 2 4 19 5 3 2 6 1 0 - 1 4 2 4  2 1 2 4 3 5 - 3 9 1 8 7 100 6 0 - 6 4 1 4 6 66
M E L L  1LÄ
VH f . 1 9 7 6 9 4 4 0 22 13 5 2 5 13 10 3 3 16 15 4 1 20 20 3 5 18 1 5 - 1 9 1 7 ? 9 3 4 0 - 4 4 1 3 9 8 0
SM A 1 20 11 6 21 9 11 3 3 1 6 16 2 9 15 2 0 - 2 4 1 4 9 8 5 4 5 - 4 9 83 3 2
0 - 1 A 4 2 1 I 4 ^ 2 2 4 10 7 3 2 1 6 1? 41 2 6 17 3 2 10 0 - 4 1 1 9 5 2 2 5 - 2 9 1 0 3 5 9 5 0 - 5 4 1 1 3 4 7
1 5 - 6 4 1 2 2 6 6 2 0 3 2 7 8 O•-» 20 14 5 3 2 4 7 18 3 2 1 9 5 - 9 1 3 9 6 4 3 0 - 3 4 9 2 4 4 5 5 - 5 9 1 3 8 66
6 5 — 3 2 9 1 2 7 4 2 6 10 9 3 3 12 1 4 3 2 14 19 3 3 21 1 0 - 1 4 1 6 3 81 3 5 - 3 9 102 5 5 6 0 — 6 4 1 3 5 5 9
MERIKARVIA
VHf. 4 6 4 7 2 3 3 2 0 4 1 2 9 5 4 7 2 7 10 6 9 3 6 15 8 7 3 3 20 8 7 5 6 1 5 - 1 9 4 6 4 2 5 7 4 0 - 4 4 3 0 2 1 6 9
Sh A 1 31 1 9 6 6 3 3 5 11 68 3 6 16 9 0 5 3 2 0 - 2 4 3 2 9 1 9 3 4 5 - 4 9 3 2 6 1 5 8
0 - 1 4 935 501 2 33 20 7 6 2 3 0 12 8 1 4 4 17 1 0 9 6 4 0 - 4 2 1 0 1 1 6 2 5 - 2 9 1 8 2 100 5 0 - 5 4 3 1 1 1 5 6
1 5 - 6 4 3042 1562 3 43 21 8 66 3 6 1 3 9 0 4 7 18 9 1 5 9 5 - 9 3 1 7 1 7 1 3 0 - 3 4 1 9 3 1 0 4 5 5 - 5 9 3 4 5 1 5 5
6 5 - 6 / 0 2 4 9 4 57 2 7 9 7 9 4 3 14 100 51 1 9 8 7 4 8 1 0 - 1 4 4 0 8 2 1 4 3 5 - 3 9 2 4 3 1 2 7 6 0 - 6 4 3 4 7 16  3
KERIHASKU
VHT . 6 7 6 3 3 2 0 1 _ 5 5 3 10 9 5 15 1 5 10 20 7 6 1 5 - 1 9 6 1 3 5 4 0 - 4 4 5 7 2 8
SNA l 5 l 6 8 4 11 11 5 16 10 7 2 0 - 2 4 4 2 2 4 4 5 - 4 9 5 0 2 6
0 - 1 4 1 3 1 6 2 2 9 3 7 9 7 12 1 4 9 17 13 5 0 - 4 3 2 13 2 5 - 2 9 2 3 12 5 0 - 5 4 5 7 2 4
1 5 - 6 4 4 3 5 2 1 9 3 11 5 G 12 6 13 1 3 4 18 11 6 5 - 9 4 2 22 3 0 - 3 4 3 4 18 5 5 - 5 9 4 4 1 9
6 5 - 110 5 1 4 6 4 9 n 2 1 4 10 4 19 12 7 1 0 - 1 4 5 7 2 7 3 5 - 3 9 3 4 13 6 0 - 6 4 3 3 20
K E T S Ä M A A
VHT. 1 2 4 6 5 9 2 0 6 3 5 13 6 10 21 7 15 3 0 1 6 20 2 4 15 1 5 - 1 9 1 2 5 6 0 4 0 - 4 4 72 3 6
SM A 1 1 7 4 6 1 6 9 II 1 3 9 16 13 5 2 0 - 2 4 102 6 3 4 5 - 4 9 1 0 3 4 7
0 - 1 4 2 3 0 1 0 3 2 12 4 7 15 9 12 21 13 1 7 22 9 0 - 4 6 0 2 3 2 5 - 2 9 5 9 3 0 5 0 - 5 4 9 0 4 1
1 5 - 6 4 334 4 1 2 3 1 3 5 8 1 6 10 1 3 18 4 18 21 13 5 - 9 7 6 4 4 3 0 - 3 4 5 3 2 5 5 5 - 5 9 7 5 3 1
6 5 - 1 3 2 7 7 4 12 7 9 16 10 1 4 21 3 1 9 3 4 17 1 0 - 1 4 9 4 3 6 3 5 - 3 9 66 3 3 ( 6 0 - 6 4 8 9 4 6
M I  E T O IN E N
YHT. 1 7 0 3 3 1 8 0 15 6 5 2 9 17 10 2 4 1 4 1 5 3 4 17 20 3 6 2 3 1 5 - 1 9 1 5 8 8 9 4 0 - 4 4 1 0 3 4 7
SM A 1 6 4 6 2 6 15 11 2 4 1 3 1 6 2 7 1 4 2 0 - 2 4 1 4 3 8 4 4 5 - 4 9 1 2 4 5 5
0 - 1 4 3 6 7 1 8 1 2 22 1 3 7 3 0 12 12 3 0 19 17 3 2 1 9 0 - 4 8 2 4 1 2 5 - 2 9 9 7 6 1 5 0 - 5 4 1 2 3 5 2
1 5 - 6 4 1102 5 5 1 3 18 9 8 2 4 8 1 3 3 3 1 4 10 3 3 22 5 - 9 1 3 7 6 4 3 0 - 3 4 7 7 3 9 5 5 - 5 9 9 8 4 5
6 5 - 2 34 3 6 4 21 9 9 2 8 12 1 4 3 7 1 6 1 9 3 2 1 7 1 0 - 1 4 1 4 8 7 6 3 5 - 3 9 7 2 3 6 6 0 - 6 4 1 0 7 4 3
.. ' • \ : ■ ■' ■ 9|r v • • • >
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SUKUP U OLEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  KS =  N G L . S U K . -  8Ä D A  KON
FÖ LK H Ä N G D E N  O F T E R  ÄLCEU O C t l  KÖN I  S L U T E T  AV AH  1 9 7 1  M «  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  19
IK Ä MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS N IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ HS M IKÄ MS H
Ä L D E R
M O U H IJ Ä R V I
Y H T . 32 53 1 6 2 5 0 2 8 18 5 3 8 2 6 10 5 2 31 15 5 8 3 3 20 3 7 21 1 5 - 1 9 3 1 6 1 8 1 6 0 - 6 6 2 1 9 1 1 6
3 MA l 2 3 11 6 6 0 2 5 I I 6 3 22 1 6 66 6 0 2 0 - 2 6 2 3 0 1 3 6 6 5 - 6 9 2 2 6 1 1 9
0 -  I A 6 6 5 3 5 0 2 22 18 7 5 2 17 12 6 9 3 9 1 7 6 5 3 7 0—6 1 3 9 7 8 2 5 - 2 9 1 5 5 8 0 5 0 - 5 6 211 86
1 5 - 6  A 2112 1 0 7 8 3 3 3 16 8 66 2 6 1 3 6 5 2 7 1 8 7 6 6 6 5 - 9 2 2 6 1 1 7 3 0 - 3 6 1 6 2 8 0 5 5 - 5 9 2 1 9 1 0 6
6 5 - 6 9 6 1 9 7 6 3 3 1 5 9 5 0 2 5 16 71 36 1 9 5 1 2 7 1 0 - 1 6 2 8 0 1 5 5 3 5 - 3 9 1 5 6 86 6 0 - 6 6 2 1 8 9 2
MUURLA
Y H T . 1350 6 6 3 0 5 6 5 19 10 10 18 10 1 5 2 8 16 20 2 8 1 9 1 5 - 1 9 1 3 6 7 2 6 0 - 6 6 8 2 3 9
SH A 1 3 2 6 2 3 13 11 2 8 13 I A 3 2 1 6 2 0 - 2 6 1 0 6 66 6 5 - 6 9 9 2 6 7
0 -  IA 266 1 3 0 H 6 5 7 20 12 12 1 5 6 17 2 7 1 3 0 - 6 6 0 2 6 2 5 - 2 9 6 0 31 5 0 - 5 6 9 6 3 9
1 5 - 6 5 906 6 5 3 3 15 10 n 20 12 1 3 2 6 11 1 8 2 9 1 8 5 - 9 1 0 7 6 0 3 0 - 3 6 8 1 6 3 5 5 - 5 9 8 9 3 5
6 5 - 196 80 6 11 3 9 25 13 1 6 16 6 1 9 1 8 11 1 0 - 1 6 9 9 66 3 5 - 3 9 7 2 3 5 6 0 - 6 6 9 0 66
M Y N Ä M Ä K I
Y H T . 6933 2 6 1 7 0 52 27 5 66 3 5 10 8 7 66 1 5 88 6 2 20 100 6 2 1 5 - 1 5 6 6 3 2 3 1 6 0 - 6 6 2 9 7 1 5 1
SMA 1 5 3 30 6 68 36 11 01 66 1 6 0 7 6 1 2 0 - 2 6 6 5 5 2 6 7 6 5 - 6 9 3 0 6 1 6 0
0-15 1062 566 6 3 30 7 70 36 12 7 7 6 5 17 1 1 3 5 3 0 -6 3 0 1 1 6 6 2 5 - 2 9 3 2 7 1 9 0 5 0 - 5 6 2 9 2 1 2 5
15-65 32 70 1 6 20 3 65 33 8 63 37 1 3 86 6 1 18 9 5 5 3 5 - 9 3 5 1 1 8 9 3 0 - 3 6 2 8 2 1 6 0 5 5 - 5 9 2 9 3 1 3 1
6 5 - 601 231 6 60 36 9 86 6 5 1 6 79 3 9 1 9 8 0 6 2 1 0 - 1 6 6 1 0 2 1 3 3 5 - 3 9 2 8 6 1 3 7 6 0 - 6 6
»5 ■ s 2 7 3 1 2 8
NAKK1LA
V H T . 5559 2762 0 57 31 5 101 52 10 76 6 3 1 5 9 6 68 20 1 0 3 6 3 1 5 - 1 9 688 2 5 9 6 0 - 6 6 3 3 6 1 6 6
SMA 1 66 31 6 6 7 28 11 8 0 66 1 6 8 9 6 6 2 0 - 2 6 5 2 1 2 9 6 6 5 - 6 9 3 26 1 6 6
0 - 1 6 12 30 6 5 1 2 02 6 5 7 1 0 6 5 9 12 9 2 68 1 7 9 6 5 1 0 - 6 3 7 2 2 0 6 2 5 - 2 9 6 0 8 2 1 8 5 0 - 5 6 2 8 8 1 2 5
1 5 - 6 6 3712 1 8 6 0 3 75 63 8 05 6 3 1 3 8 5 6 0 10 9 8 5 6 5 - 9 6 6 3 221 3 0 - 3 6 3 8 1 200 5 5 - 5 9 3 1 7 1 6 1
6 5 - 609 2 6 3 6 9 6 5 6 9 86 3 9 1 6 9 2 6 9 19 U I 6 2 1 0 - 1 6 6 2 3 2 2 6 3 5 - 3 9 3 2 6 1 7 1 6 0 - 6 6 3 2 3 1 3 0
MAUVU— NACU
Y H T . 1657 7 2 9 0 1 3 5 5 12 7 10 1 6 6 1 5 1 8 15 20 2 8 19 1 5 - 1 9 1 1 3 7C 6 0 - 6 6 9 0 6 9
SMA 1 ' 16 5 6 1 5 12 11 22 9 I b 20 1 3 2 0 - 2 6 110 7 1 6 5 - 6 9 9 6 68
0 - 1 6 237 1 1 5 2 1 3 5 7 12 6 12 16 10 17 2 6 12 0 - 6 8 3 3 3 2 5 - 2 5 8 0 6 3 5 0 - 5 6 7 9 3 6
1 5 - 6 6 960 5 0 6 3 26 10 a 1 5 U 1 3 1 6 6 1 8 2 6 1 7 5 - 9 6 9 6 2 3 0 - 3 6 7 5 6 3 5 5 - 5 9 1 1 7 6 9
6 5 - 2 7 2 1 0 8 6 1 7 8 9 1 5 6 1 6 17 9 1 9 2 7 1 3 1 0 - 1 6 8 5 6 0 3 5 - 3 9 6 7 3 6 6 0 - 6 6 1 2 3 6 1
N OOR M AR K K U-N OR R M A RK
YHT ,
LC\CO 2 3 9 0 0 5 6 3 0 5 8 0 6 3 10 9 5 5 0 1 5 8 3 3 9 20 8 5 6 9 1 5 - 1 9 6 0 8 220 6 0 - 6 6 3 1 2 1 5 0
SMA 1*. 6 3 3 5 6 8 1 6 3 11 9 9 5 6 1 6 86 6 3 2 0 - 2 6 6 0 8 2 2 8 6 5 - 6 9 2 9 9 1 6 6
0 - 1 6 1 2 0 6 6 2 7 2 66 3 3 7 8 1 6 1 12 7 6 3 6 1 7 7 5 6 2 0 - 6 3 1 8 1 6 3 2 5 - 2 9 3 1 5 1 6 6 5 0 - 5 6 2 1 3 1 0 5
1 5 - 6 6 3 1 5 0 1 5 8 0 3 66 3 2 8 9 6 5 0 1 3 8 1 66 1 8 01 5 1 5 - 9 6 3 1 2 2 7 3 0 - 3 6 3 7 6 1 8 6 5 5 - 5 9 2 2 8 9 3
6 5 - 6 9  7 1 8 3 6 6 9 3 3 9 9 3 5 0 1 6 1 0 6 5 1 1 9 8 3 6 5 1 0 - 1 6 6 5 5 2 3 7 3 5 - 3 9 3 1 2 1 7 3 6 0 - 6 6 2 7 9 1 3 5
- ■: • - V  VV V  - •
VÄKILUKU U N  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN VUUOEN 1971 LOPUSSA HS = M O L.SU K .- 8ÄOA KÖN
FOLXMÄNGDEN EFTER ÄLOER OCH KÖN I SLUTET AV AR 1971 H = MIEHIÄ - HÄN
S .  20
SKS HS M I K Ä HS H I K Ä HS H IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ HS H IKÄ HS M IKÄ MS H
A l d e r
N O U S I A I N E N
V H T . 3 1 7 2 1 5 3 6 0 2 9 1 8 5 6 2 3 4 10 5 0 29 15 6 1 4 0 20 5 7 4 0 1 5 - 1 9 3 0 5 1 6 6 4 0 - 4 4 2 3 0 110
S MA 1 3 9 1 9 6 5 8 2 8 11 5 5 2 6 16 6 2 32 2 0 - 2 4 2 4 8 1 4 4 4 5 - 4 9 1 8 1 9 50- 1 A 7 4 5 3 73 2 37 13 7 4 2 18 12 5 1 20 17 6 2 2 9 0 — 4 2 0 3 1 0 5 2 5 - 2 9 100 8 9 5 0 - 5 4 1 6 4 6 7
1 5 - 6  A 2 0 1 3 1022 3 4 0 2 7 0 51 22 1 3 51 2 6 18 5 2 3 0 5 - 9 2 8 2 1 3 5 3 0 - 3 4 1 9 6 9 9 5 5 - 5 9 1 6 3 7 4
t>5~ 4 0 0 1 4 1 4 5 0 2 3 9 6 9 3 3 1 4 5 3 2 4 19 68 3 5 1 0 - 1 4 2 6 0 1 3 3 3 5 - 3 9 1 9 7 102 6 0 - 6 4 1 5 4 68
O R IP Ä Ä
VHT , 1 0 6 4 8 0 9 0 13 8 5 2 6 8 10 20 1 3 15 2 4 1 5 20 2 6 9 1 5 - 1 9 1 6 5 8 9 4 0 - 4 4 1 1 4 5 9
SNA 1 17 1 1 6 18 9 11 21 10 16 3 3 12 2 0 - 2 4 1 2 3 5 6 4 5 - 4 9 1 2 4 5 6
0—  I A 3 2 4 1 6 9 2 18 11 7 21 11 12 2 8 18 17 3 9 22 0 - 4 86 4 9 2 5 - 2 9 9 8 5 7 5 0 - 5 4 101 4 7
1 5 - 6 4 1 1 0 5 5 4 0 3 1 ? 3 0 2 6 12 1 3 2 7 15 10 3 4 2 3 5 - 9 1 1 8 5 0 3 0 - 3 4 9 4 5 1 5 5 - 5 9 9 4 4 2
6 5 - 2 3 5 100 4 21 11 9 2 7 10 14 2 4 14 19 3 5 17 1 0 - 1 4 120 7 0 3 5 - 3 9 9 3 4 2 6 0 - 6 4 9 9 41
P A A T f  IM E N
Y H T . 1 9 0 7 9 3 1 0 22 10 5 3 2 10 10 4 0 19 15 3 5 2 3 20 4 0 19 1 5 - 1 9 1 7 6 9 9 4 0 - 4 4 1 3 4 7 3
SMA 1 21 1 6 6 3 3 10 1 1 4 4 22 16 3 7 2 3 2 0 - 2 4 1 7 0 8 4 4 5 - 4 9 1 3 1 6 1
O - l  4 4 6 3 2 2 3 2 2 5 12 7 2 7 12 12 3 6 17 17 4 1 21 0 - 4 1 2 9 6 7 2 5 - 2 9 1 3 2 6 4 5 0 - 5 4 110 5 9
1 5 - 6  A 1 2 6 5 6.30 3 28 14 0 2 7 19 1 3 2 6 13 10 3 5 1 6 5 - 9 1 5 0 6 7 3 0 - 3 4 1 2 5 5 9 5 5 - 5 9 86 4 4
0 5 - 1 7 9 6 5 4 3 3 1 5 9 3 1 8 1 4 3 0 2 3 19 20 16 1 0 - 1 4 1 0 4 9 4 3 5 - 3 9 120 5 7 6 0 - 6 4 81 3 8
>’ A1M1 0 - PEMAR
V H T . 6 0 6 9 3 2 9 3 0 9 2 4 3 5 9 7 5 3 10 9 9 4 9 15 1 3 4 5 4 20 1 2 7 6 3 1 5 - 1 9 6C8 3 1 3 4 0 - 4 4 4 2 8 2 0 4
SMA l 101 5 2 6 1 0 5 4 0 11 0 7 4 5 1 6 1 3 6 73 2 0 - 2 4 6 7 0 3 5 4 4 5 - 4 9 4 1 6 202
0 - 1 4 1 5 1 2 7 4 4 2 85 4 9 7 88 4 5 1Z 110 5 2 17 9 3 5 6 0 - 4 5 2 6 2 7 4 2 5 - 2 9 5 5 5 2 7 3 5 0 - 5 4 3 5 3 1 6 4
1 5 - 6 9 4 5 8 9 2 2 3 4 3 121 5 0 8 101 4 6 1 3 9 4 4 0 10 121 6 3 5 - 9 4 8 7 2 3 3 3 0 - 3 4 4 3 9 2 1 6 5 5 - 5 9 3 6 2 1 4 4
6 5 - 7 6 0 3 !  5 4 1 2 7 7 2 9 9 6 4 1 1 4 1 0 9 51 19 1 2 4 6 7 1 0 - 1 4 4 9 9 2 3 7 3 5 - 3 9 3 6 5 1 9 6 6 0 - 6 4 3 9 3 1 6 8
PARKANO
V H T . 8 4 0 4 4 2 1 6 0 1 1 6 6 3 5 1 5 2 7 6 10 1 3 7 7 1 15 1 7 1 81 20 1 6 3 8 4 1 5 - 1 9 8 6 2 4 3 2 4 0 - 4 4 5 1 0 2 4 7
SMA l 1 0 6 61 6 1 5 3 7 4 11 1 3 7 6 7 1 6 1 6 2 38 2 0 - 2 4 8 3 8 4 5 7 4 5 - 4 9 5 4 2 2 5 4
0 - 1 4 2 0 0 8 1 0 2 3 2 100 4 4 7 1 5 7 78 12 1 4 2 8 0 1 7 1 7 3 86 0 - 4 5 6 2 2 9 4 2 5 - 2 9 5 8 7 3 1 3 5 0 - 5 4 4 9 2 221
1 5 - 6 4 5 6 2 7 2 8 5 B 3 1 1 5 5 2 3 1 3 8 6 0 1 3 1 5 2 81 10 1 8 4 9 3 5 - 9 7 3 7 3 6 0 3 0 - 3 4 4 6 1 2 5 2 5 5 - 5 9 4 3 8 221
0 5 - 7 6 9 3 3 5 4 1 2 5 7 4 9 1 3 7 6 4 1 4 1 4 1 7 0 1 9 1 7 2 0 4 1 0 - 1 4 7 0 9 3 6 9 3 5 - 3 9 4 7 4 2 5 3 6 0 - 6 4 4 2 3 2 0 8
P E R N I Ö - ö j S r n A
Y H T . 7 4 5 5 3 6 0 4 0 61 3 7 5 101 4 9 10 112 5 7 15 120 6 5 20 1 1 9 6 3 1 5 - 1 9 668 3 5 8 4 0 - 4 4 486 2 3 8
SMA 1 7 8 4 0 fc 9 3 5 6 11 9 2 4 7 16 120 71 2 0 - 2 4 6 1 2 3 3 5 4 5 - 4 9 4 8 5 2 3 2
0 - 1 4 1 4 5 4 7 6 8 2 02 4 3 7 9 9 5 4 12 121 5 8 17 1 3 0 6 7 0 - 4 3 9 4 212 2 5 - 2 9 4 2  3 2 3 6 5 0 - 5 4 4 4 9 1 9 0
1 5 - 6 4 4 8 7 3 2 4 2 4 3 8 9 4 8 8 100 51 1 3 111 5 9 1 8 1 4 0 7 1 5 - 9 4 0 9 2 5 4 3 0 - 3 4 3 8 9 1 9 4 5 5 - 5 9 4 7 4 210
6 5 - 1120 4 1 2 4 0 4 3 9 9 9 6 4 4 1 4 1 3 5 01 19 1 5 0 84 1 0 - 1 4 5 7 1 3 0 2 3 5 - 3 9 3 8 2 1 9 4 6 0 - 6 4 5 0 5 2 3 7
V Ä K I L U K U  ( A n  J A  S U K UPU O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS *  M O L . S U K . -  BÄDA K ö l i
FOLKMÄNGDEN 6 F 7 E R  ÁLDCR OCH KÖN I S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  21
I K Ä KS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS H IK Ä MS M I K Ä HS M IKÄ MS M
& LDER
PER T T F L I
Y H T . 3 2 3 1 1 5 6 5 0 22 14 5 2 9 16 1C 4 4 18 15 6 1 2 8 20 6 5 3 0 1 5 - 1 9 3 2 1 1 5 9 4 0 - 4 4 2 2 6 1 1 7
SMA l 3 6 20 6 4 6 2 6 11 4 6 19 16 7 3 39 2 0 - 2 4 2 8 6 1 5 6 4 5 - 4 9 2 2 9 1 0 4
0 - 1 4 6 4 5 3 2 7 2 3 5 2 4 7 5 4 2 9 12 5 6 21 1 7 6 0 31 0 - 4 1 6 6 9 9 2 5 - 2  9 1 7 9 9 5 5 0 - 5 4 1 8 4 9 3
1 5 - 6 4 2 1 6 5 1 0 6 9 3 3 0 1 5 0 5 2 31 1 3 4 4 18 18 6 1 2 9 5 - 9 2 3 2 1 2 9 3 0 - 3 4 1 5 7 8 2 5 5 - 5 9 2 0 5 9 1
6 5 - 4 2 1 1 6 9 4 4 3 2 6 9 5 1 2 7 14 5 7 23 19 66 3 2 1 0 - 1 4 2 4 7 9 9 3 5 - 3 9 1 7 3 7 8 6 0 - 6 4 2 0 5 9 4
P i i k k ; 5 - P I K I S
Y H T . 5 0 5 6 2 4 5 1 0 5 5 3 0 5 8 7 5 0 10 86 4 3 15 9 6 4 4 20 8 2 4 5 1 5 - 1 9 4 6 6 2 3 0 4 0 - 4 4 3 6 6 1 8J
SM A 1 5 9 2 6 6 66 31 11 3 4 4 3 1 6 9 2 4 8 2 0 - 2 4 4 3 0 2 4 3 4 5 - 4 9 3 4 4 1 7 8
0 - 1 4 1 1 3 2 5 7 4 2 6 3 3 2 7 8 0 38 12 8 0 3 9 17 1 0  3 4 8 0 - 4 3 1 6 1 5 1 2 5 - 2 9 3 4 7 1 7 9 5 0 - 5 4 2 5 6 120
1 5 - 6 4 3 3 6 4 1 6 6 3 3 66 20 8 8 7 4 ) 1 3 7 3 41 18 02 4 2 5 - 9 4 0 2 2 0 3 3 0 - 3 4 2 8 3 1 4 0 5 5 - 5 9 2 7 5 1 1 3
6 5 - 5 6 0 2 0 9 4 7 3 3 5 9 8 2 4 3 1 4 91 5 4 1 9 9  3 4 8 1 0 - 1 4 4 1 4 220 3 5 - 3 9 3 2 5 1 6 3 6 0 - 6 4 2 7 2 121
PGMARKKUl-P Ä M A S K
Y H T . 3 1 7 2 1 5 9 6 0 2 8 1 3 5 5 6 3 3 10 4 7 2 5 15 7 1 3 6 20 6 0 3 7 1 5 - 1 9 3 1 8 1 6 6 4 0 - 4 4 2 1 3 1 1 5
SM A 1 31 1 5 6 4 5 17 11 6 2 3 7 16 6 9 2 9 2 0 - 2 4 2 5 2 1 5 3 4 5 - 4 9 2 3 3 1 0 9
0 - 1 4 7 1 0 3 6 9 2 3 5 18 7 5 4 3 3 12 5 0 21 17 6 1 3 8 0 - 4 1 6 8 9 7 2 5 - 2 9 1 5 4 8 3 5 0 - 5 4 1 7 6 8 5
1 5 - 6 4 2 0 7 2 1 0 6 8 3 4 0 21 8 5 6 2 3 13 6 4 3 5 13 5 8 3 3 5 - 9 2 5 9 1 3 4 3 0 - 3 4 1 8 6 9 3 5 5 - 5 9 1 7 9 86
6 5 - 3 9 0 1 5 9 4 3 4 20 9 4 8 20 1 4 6 0 3 0 19 5 9 3 0 1 0 - 1 4 2 0 3 1 4 8 3 5 - 3 9 1 7 4 9 2 6 0 - 6 4 1 8 7 86
P U N K A L A ID O M
Y H T . 5 4 4 0 2 6 5 7 0 4 2 22 5 5 5 2 6 10 86 4 6 15 9 9 4 0 20 9 0 4 9 1 5 - 1 9 5 2 0 2 6 6 4 0 - 4 4 3 7 0 1 9 8
SMA 1 4 2 2 4 6 4 8 2 3 11 74 4 1 16 1 1 8 61 2 0 - 2 4 3 9 7 2 3 3 4 5 - 4 9 3 7 5 1 7 3
0 - 1 4 1002 5 1 1 2 4 9 2 8 7 7 4 3 4 12 7 6 34 17 1 0 6 5 3 0 - 4 2 5 7 1 3 6 2 5 - 2 9 2 6 9 1 4 0 5 0 - 5 4 3 5 0 1 5 4
1 5 - 6 4 3 5 5 3 1 7 9 3 3 6 5 3 6 8 6 3 3 7 1 3 83 4 5 18 102 5 7 5 - 9 3 1 0 1 5 2 3 0 - 3 4 2 4 5 1 3 7 5 5 - 5 9 3 6 8 1 6 3
6 5 - 8 8 5 3 5 3 4 5 9 2 6 9 7 0 3 2 1 4 1 1 6 5 7 19 9 5 4 7 1 0 - 1 4 4 3 5 2 2 3 3 5 - 3 9 2 7 6 1 4 6 6 0 - 6 4 3 8 3 1 8 3
PVHÄMAA
Y I I T . 8 6 4 4 2 1 0 8 4 5 6 4 10 1 7 10 15 20 1 4 20 9 7 1 5 - 1 9 7 6 4 2 4 0 - 4 4 5 0 22
SNA 1 8 5 6 11 3 11 14 8 16 1 4 6 2 0 - 2 4 66 4 6 4 5 - 4 9 5 6 3 0
0 - 1 4 1 8 5 9 3 2 9 6 7 12 4 12 20 11 17 10 6 0 - 4 5 1 2 7 2 5 - 2 9 3 8 20 5 0 - 5 4 6 0 2 8
1 5 - 6 4 5 4 0 2 7 6 3 1 4 7 8 10 6 1 3 17 6 18 1 4 8 5 - 9 5 2 2 4 3 0 - 3 4 3 8 20 5 5 - 5 9 5 0 20
6 5 - 141 5 2 4 12 5 9 1 3 7 14 14 7 1 9 1 9 8 1 0 - 1 4 8 2 4 2 3 5 - 3 9 4 0 20 6 0 - 6 4 66 2 8
P V H ÄRA N T A
Y H T . 2 2 6 5 1 1 2 7 0 2 9 1 7 5 3 3 1 8 10 2 7 14 10 2 9 12 20 4 0 18 1 5 - 1 9 2 1 3 1 0 4 4 0 - 4 4 1 3 5 7 0
SMA l 32 1 7 6 3 6 1 9 11 41 10 16 4 5 2 5 2 0 - 2 4 1 8 8 9 9 4 5 - 4 9 1 3 5 7 0
0 - 1 4 4 9 4 2 6 7 2 3 3 1 7 7 2 9 17 12 3 2 19 1 7 4 0 19 0 - 4 1 5 3 8 7 2 5 - 2 9 1 3 3 81 5 0 - 5 4 1 C 8 47
1 5 - 6 4 1 4 2 9 7 1 0 3 31 1 9 8 3 4 1 8 13 3 0 18 13 5 7 20 5 - 9 1 6 2 9 0 3 0 - 3 4 1 2 7 6 3 5 5 - 5 9 1 2 5 44
6 5 - 3 4 2 1 5 0 4 2 8 1 7 9 3 0 1 8 1 4 4 1 21 19 4  2 20 1 0 - 1 4 1 7 9 9 0 3 5 - 3 9 1 1 6 5 6 6 0 - 6 4 1 4 9 7 6
VÄKILUKU t 5N JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS * MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FöCkhSnGOEH EFTER äLDER OCH KÖN I SLUSET AV ÄR 1971 H = MIEHIÄ - MÄN
S .  22
I K Ä HS M I  KA HS K I K Ä HS H IK Ä MS M I K Ä RS M I K Ä MS M IK Ä MS n IK Ä MS M
AL DER
P 3 Y 1 Y ä
Y H T , 0010 2000 0 3 2 I S 5 5 7 2 9 10 6 1 3 6 15 86 5 0 20 7 1 3 8 1 5 - 1 9 3 7 0 201 0 0-00 2 5 1 1 3 0
SMA 1 3 6 1 7 6 5 0 2 5 1 1 5 6 2 7 16 8 2 0 6 20-20 3 0  3 200 0 5 - 0 9 2 8 5 1 3 6
0 - 1 A 3 0 9 000 2 00 13 7 5 9 2 3 12 7 9 4 2 17 68 2 9 0 -7 , 2 0 8 9 6 2 5 - 2 9 2 3 2 1 3 1 5 0 - 5 0 2 3 7 1 0 9
10-6  A 2 0 3 0 1 3 5 7 3 7.9 2 5 8 5 3 2 6 1 3 7 4 4 1 18 6 5 3 8 5 - 9 2 7 0 1 2 8 3 0 - 3 0 201 1 0 7 5 5 - 5 9 2 5 4 112
6 5 - 5 6 7 2 3 9 7* 51 2 5 9 5 1 2 5 i o 6 1 34 19 6 9 3 8 10-10 3 3 1 1 8 0 3 5 - 3 9 1 9 9 101 6 0 - 6 0 2 6 2 1 3 0
R AUMAN M L K -R A U M Q  LK
YHT . 7 3 9 ? 3 6 7 7 0 8 0 3 8 5 1 3 5 7 3 10 1 5 3 01 15 1 6 5 86 20 1 5 0 9 0 1 5 - 1 9 7 5 1 3 8 3 0 C - 0 4 5 0 7 2 9 5
S MA 1 1 0 3 5 5 6 120 5 8 11 1 5 1 7 4 16 1 3 3 7 0 20-20 6 2 3 3 0 5 0 5 - 0 9 0 7 2 2 2 4
0 -  I A 1 9 7 8 9 9 3 2 1 0 5 5 3 7 1 61 8 3 12 1 3 7 7 0 17 1 6 4 7 3 0 -0 5 3 0 2 6 2 2 5 - 2 9 0 2 7 2 3 0 5 0 - 5 0 3 7 4 1 6 6
1 5 - 6 0 0 8 8 0 2 0 5 1 3 122 02 n 1 5 5 8 0 13 1 5 1 6 7 18 1 4 1 7 5 5 - 9 7 2 2 3 6 8 3 0 - 3 0 5 3 0 2 5 9 5 5 - 5 9 3 3 3 1 4 5
i - 0 - 5 3 5 2 2 8 4 120 7 0 9 1 5 1 7 0 10 1 3 4 7 6 1 9 14 8 7 5 10-10 7 2 6 3 6 0 3 5 - 3 9 5 0 3 2 5 8 6 0 - 6 4 3 2 4 1 4 2
RUSKO
YHT . 1 0 0 3 7 5 7 0 12 g 5 2 8 15 10 2 9 1 9 15 3 7 1 9 20 2 9 17 1 5 - 1 9 167. 7 9 00-00 1 3 5 68
SMA 1 1 7 7 6 21 10 11 2 7 13 16 3 2 13 2 0-20 1 2 3 6 2 0 5 - 0 9 100 5 0
0 -1 0 3  5 7 1 9 1 2 18 li 7 2 5 15 12 2 6 16 17 2 9 12 0 -0 9 2 5 2 2 5 - 2 9 8 0 0 7 5 0 - 5 0 86 3 5
1 5 - 6 0 1 0 5 0 5 1 3 3 2 5 1 6 0 18 9 1 3 2 9 14 18 31 1 6 5 - 9 1 1 9 6 1 3 0 - 3 0 102 51 5 5 - 5 9 7 9 3 7
5 5 - 1 3 6 5 3 0 20 10 9 2 7 12 14 3 5 16 1 9 3 5 1 9 10-10 1 0 6 7 9 3 5 - 3 9 1 0 8 5 2 6 0 - 6 0 6 9 3 2
KY M Ä TTY L Ä - R I M i  r o
YHT. 1 7 1 0 8 5 0 0 20 11 5 1 3 5 10 22 13 15 2 3 9 20 2 6 21 1 5 - 1 9 1 5 8 8 7 00-00 99 5 2
SMA 1 1 6 5 6 2 5 1 3 11 1 7 12 16 3 4 20 20-20 1 5 1 9 1 0 5 - 0 9 1 1 8 4 6
0-10 2 3 5 1 0 9 2 11 7 7 22 10 12 2 4 10 17 3 3 1 9 0-0 8 3 0 7 2 5 - 2 9 9 2 D l 5 0 - 5 4 1 3 1 5 8
1 5 - 6 0 1 1 3 7 5 7 9 3 1 7 13 8 21 9 1 3 1 8 9 18 3 7 20 5 - 9 9 5 0 3 3 0 - 3 0 5 6 2 6 5 5 - 5 9 131 66
6 5 - 2 9 2 1 2 6 0 19 11 9 10 6 14 2 6 15 19 31 1 9 10-10 1 0 7 5 9 3 5 - 3 9 68 3 9 6 0 - 6 0 1 3 3 6 3
S A U V O -S A G U
YHT. 3 0 3 8 1 0 5 7 0 20 13 5 2 6 9 10 4 0 20 15 5 6 3 2 20 5 6 33 1 5 - 1 9 2 5 0 1 3 2 0 0 -0 0 1 6 0 86
SMA l 3 0 13 6 3 3 1 5 11 3 9 2 3 1 6 0 5 2 7 20-20 2 0 6 1 5 5 0 5 - 4 9 2 0 4 8 3
0 -1 0 5 0 0 2 6 3 2 3 2 2.0 7 3 1 15 12 4 1 20 17 0 7 2 3 0-0 1 5 2 7 6 2 5 - 2 9 1 6 1 0 7 5 0 - 5 0 2 0 5 86
1 0 - 6 0 1 9 5 0 9 6 0 3 3 2 10 a 3 5 21 1 3 6 2 20 1 8 5 8 2 8 5 - 9 1 7 0 8 3 3 0 - 3 0 1 2 9 7 2 5 5 - 5 9 2 1 7 1 0 9
6 5 - 5 0 0 2 2 5 0 3 0 16 9 0 5 2 3 1 4 00 18 19 00 22 1 0-10 222 1 0 9 3 5 - 3 9 101 6 3 6 0 - 6 0 2 4 1 9 1
sl i k a :n EM
Y H T . 3033 1 5 3 3 0 2 9 1 9 5 0 5 3 0 10 D l 2 7 15 7 0 3 0 20 3 3 1 8 1 5 - 1 9 3 2 0 177 0 0 - 4 0 1 7 3 87
SMA 1 3 3 20 6 02 20 11 5 7 31 1 6 7 3 3 3 2 0 -2 0 1 8 6 9 6 0 5 - 0 9 2 1 6 1 1 5
0-1 0 7 0 0 3 6 9 2 3.6 10 7 02 22 12 5 1 2 3 17 6 0 3 1 0 -0 160 8 3 2 5 - 2 9 1 2 5 69 5 0 - 5 4 1 9 7 84
1 5 - 6 0 1 9 6 3 9 9 0 3 3 1 11 a 5 2 2 7 1 3 7 7 3 9 13 6 3 01 5 - 9 2 3 5 1 3 0 3 0 - 3 0 100 7 2 5 5 - 5 9 1 9 8 8 5
6 5 - 0 2 5 1 7 0 0 3 1 15 9 5 0 3 1 14 6 9 3 6 1 9 5 8 02 10-10 3 0 5 1 5 6 3 5 - 3 9 1 8 0 9 7 6 0 - 6 4 220 112
' - . ' 4 %' ' - ' . - • - ■ ■ , • '
VÄKILUKU IÄN J A  SU K U P U O LE N  MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS =  MOL.SUK.- OÄDA KON
FQ LKN ÄN G O EN  FFTER  Ä L D F R  OCH kCM  1 SLUTET AV AP» 1971 H = M IE H IÄ  -  HÄN
S .  23
IKÄ . MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ NS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ä l DER
SUODENNIEMI
yh r. 2027 1031 0 15 7 5 29 15 10 28 17 15 43 23 20 38 22 15-19 216 123 40-44 135 74
SNA l 11 6 6 18 9 II 34 18 16 40 24 20-24 147 86 45-49 145 70
0-14 355 189 2 19 9 7 16 10 12 30 15 17 3? 17 0-4 74 39 25-29 105 62 50-54 143 56
15-64 1360 707 3 17 12 8 27 14 13 35 17 13 49 20 5-9 123 66 30-34 71 46 55-59 154 75
65- 312 135 4 12 5 9 33 18 14 31 17 19 47 31 10-14 158 84 35-39 98 47 60-64 146 68
SUOHUSJÄ.¡’»VI
YHI, 16 2 J 767 0 13 7 5 20 8 10 21 6 15 33 14 20 25 9 15-19 137 65 40— 44 1C8 49
S MA 1 12 5 6 19 12 11 20 IL 16 19 10 20-24 138 71 45-49 108 62
0-14 284 134 2 22 36 7 23 8 12 16 7 17 26 13 0-4 95 56 25-29 71 43 50-54 113 49
.15-64 1065 509 3 26 16 3 20 7 13 16 9 10 34 16 5-9 96 41 30-34 90 38 55-59 122 52
65- 274 122 4 22 12 9 14 6 14 20 6 19 25 12 10-14 93 39 35-39 70 35 60-64 108 45
SUONIEMI
YHI. 16 59 324 0 12 9 5 20 12 10 23 18 15 34 17 20 37 16 15-19 151 82 40-44 34 45
SH A 1 18 12 6 14 7 11 22 12 16 32 15 20-24 163 79 45-49 97 41
0-14 312 173 2 17 9 7 16 7 12 30 16 17 26 16 0-4 83 48 25-29 101 64 50-54 100 47
15-54 1091 543 3 16 11 3 19 10 13 32 18 18 26 14 5-9 88 44 30-34 60 31 55-59 133 59
65- 256 103 t » 18 8 9 19 P 14 34 22 19 33 29 10-14 141 86 35-39 83 4? 60-64 119 53
SÄKYLÄ
YHT. 5074 2465 0 53 17 5 105 57 10 96 48 15 92 50 20 74 4 0 15-19 468 249 40-44 353 179
SM A 1 72 39 6 96 54 11 89 47 16 103 54 20-2 4 415 202 45-49 315 156
0-14 1325 685 2 7 3 33 -9 96 50 12 98 51 17 94 55 0-4 371 190 25-29 301 181 50-54 235 90
15-64 3305 1608 3 76 42 8 94 45 13 34 47 18 86 43 5-9 402 246 30-34 370 193 55-59 200 89
65- 444 172 4 97 59 9 91 40 14 105 56 19 93 47 10-14 472 249 35-39 332 172 60-64 236 97
SÄRK1SALO-FINOY
YHT. 1187 567 0 4 2 5 12 6 10 17 7 15 21 6 20 22 12 15-19 96 39 40-44 01 46SNA 1 11 8 6 13 7 11 16 5 16 10 9 20-24 88 55 45-49 85 38
0-14 2 02 104 2 14 7 7 20 9 12 13 7 17 17 8 0-4 49 29 25-29 56 34 50-54 74 36
15-64 766 385 3 9 7 8 14 0 13 12 6 18 21 11 5-9 72 39 30-34 47 24 55-59 86 38
65- 219 78 4 11 5 9 13 9 14 23 11 19 19 5 10-14 81 36 35-39 54 31 60-64 99 44
TA1VASSALÖ-T0VSM.A
YHT . 2219 1037 0 21 12 5 32 16 10 24 13 15 35 16 20 32 18 15-19 192 101 40-44 141 66
SHA 1 25 11 6 23 12 11 32 14 16 40 28 20-24 149 79 45-49 125 56
0-14 413 205 2 30 13 7 21 S 12 30 16 17 4 6 20 0-4 116 53 25-29 128 67 50-54 147 71
15-64 1434 702 3 18 9 S 31 15 13 29 19 13 34 21 5-9 147 71 30-34 120 58 55-59 163 60
65- 366 130 4 22 8 9 40 20 14 40 19 19 37 16 10-14 155 81 35-3 9 121 72 60-64 148 72
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 lopussa MS = MOL.SUK.- BÄDA KöN
FGLKMÄNGDEN EF-fCP. ALDEK OOH KÖN ! SI.UIET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - MÄ N
S .  24
IK Ä MS M IKÄ MS M I K Ä MS M IKÄ MS M IKÄ HS H IKÄ MS M I K Ä MS M IKÄ MS M
a l o e r
T A R V A S J O K I
Y H T . 1 8 6 5 8 8 0 0 10 8 5 2 8 9 10 3 2 17 1 5 2 9 1 4 20 2 9 13 1 5 - 1 9 1 6 3 7 6 4 0 - 4 4 120 6 4
SM A 1 2 4 14 6 1 4 5 I I 31 15 1 6 20 12 2 0 - 2 4 1 6 7 9 3 4 5 - 4 9 1 1 9 6 3
0 — 14 3 7 4 1 7 7 2 7 4 7 2 5 13 12 2 8 19 17 3 9 1 9 0 - 4 9 7 4 5 2 5 - 2 9 9 4 4 5 5 0 - 5 4 1 1 6 5 2
1 5 - AA 1 1 7 7 5 7 3 3 2 6 10 0 3 1 18 13 2 7 8 18 3 2 12 5 - 9 1 2 9 5 9 3 0 - 3 4 8 9 4 6 5 5 - 5 9 100 4 2
6 5 - 3 1 4 1 3 0 4 22 9 9 31 14 14 3 0 14 1 9 3 5 1 9 1 0 - 1 4 1 4 8 7 3 3 5 - 3 9 9 9 4 7 6 0 - 6 4 110 4 5
T Y R y S S
VH F . 7 2 4 1 3 5 3 2 0 7 5 3 3 5 1 0 6 4 9 10 122 6 5 1 5 1 2 3 66 20 1 5 0 7 9 1 5 - 1 9 6 7 4 3 4 7 4 0 - 4 4 4 6 2 2 3 2
SM A l 1 0 9 5 0 6 1 2 4 6 3 11 1 2 9 6 9 16 1 3 8 71 2 0 - 2 4 6 7 4 3 7 9 4 5 - 4 9 4 8 8 2 3 7
G - 1 4 1 6 9 5 8 2 9 2 9 0 4 6 7 111 51 12 1 21 5 5 17 1 2 6 4 5 0 - 4 4 7 9 2 2 9 2 5 - 2 9 4 1 2 2 2 4 5 0 - 5 4 3 7 1 1 5 5
1 5 - S 4 4 6 0 7 2 3 3 5 3 9 2 4 8 8 110 51 1 3 1 3 3 62 1 8 1 4 0 7 7 5 - 9 5 8 2 2 8 3 3 0 - 3 4 4 0 0 200 5 5 - 5 9 4 0 5 1 7 6
6 5 - 8 5 9 3 6 8 4 1 1 3 5 2 9 1 3 1 6 9 14 1 2 9 66 19 1 4 7 6 0 1 0 - 1 4 6 3 4 3 1 7 3 5 - 3 9 3 8  7 2 0 7 6 0 - 6 4 4 1 4 1 7 8
U L V i L A - U L V S B Y
VH1 . 8 2 7 1 4 0 2 3 0 1 1 3 66 5 1 4 4 7 0 10 1 4 5 7 8 15 1 4 6 5 8 20 1 31 68 1 5 - 1 9 7 1 7 3 7 9 4 0 - 4 4 4 8 6 2 2 6
S MA 1 93 4 9 0 1 2 8 6 0 11 1 7 2 9 0 16 1 3 4 7 3 2 0 - 2 4 7 7 2 4 0 0 4 5 - 4 9 4 6 3 2 2 9
0 - 1 4 2 1 5 3 1101 2 9 6 4 8 7 1 0 4 e 9 12 1 5 3 6 9 1 7 1 3 9 7 2 0 - 4 5 9 2 3 0 9 2 5 - 2 9 6 0 4 2 9 2 5 0 - 5 4 4 0 1 1 7 4
1 5 - 6 4 5 5 1 2 2 6 9 5 3 1 4 7 7 0 8 1 6 9 9 4 1 3 1 4 4 01 18 1 4 7 9 0 5 - 9 7 9 6 3 9 8 3 0 - 3 4 686 3 3 7 5 5 - 5 9 3 5 9 1 5 9
6 4 - 6 0 6 2 2 7 4 1 4 3 68 9 1 7 1 8 5 1 4 1 5 1 7 6 19 1 5 1 86 1 0 - 1 4 7 6 5 3 9 4 3 5 - 3 9 6 2 9 3 2 1 6 0 - 6 4 3 9 5 1 7 8
VAHTO
Y H T . 1 0 6 5 5 3 4 0 9 5 5 15 6 10 1 8 7 15 12 9 20 20 12 1 5 - 1 9 02 4 6 4 0 - 4 4 66 3 9
SM A l 16 H 6 1 3 6 n 18 10 1 6 1 6 9 2 0 - 2 4 86 5 2 4 5 - 4 9 66 3 4
0 - 1 4 2 4 2 1 1 9 2 15 6 7 1 6 10 12 1 5 10 1 7 14 7 0 - 4 7 6 3 9 2 5 - 2 9 7 3 3 7 5 0 - 5 4 5 6 2 7
1 5 - 6 4 7 0 0 3 6 6 3 19 10 8 20 5 1 3 1 9 14 18 17 6 5 - 9 8 0 3 2 3 0 - 3 4 7 4 4 3 5 5 - 5 9 61 2 9
6 5 - 1 2 3 49 4 17 10 9 1 6 5 1 4 1 6 7 19 2 3 15 1 0 - 1 4 86 4 8 3 5 - 3 9 6 3 3 0 6 0 - 6 4 7 3 2 9
VAMPIJLA
Y H T . 2 5 9 3 1 2 3 8 0 2 6 11 5 3 9 20 10 4 6 20 15 4 2 22 20 4 4 2 6 1 5 - 1 9 2 2 4 1 0 3 4 0 - 4 4 1 6 1 8 0
SM4 1 3 0 15 6 3 2 20 I I 3 9 24 1 6 4 4 10 2 0 - 2 4 1 8 7 1 0 7 4 5 - 4 9 1 6 6 8 4
0 - 1 4 5 8 3 3 0 7 2 2 9 1 9 7 4 2 2 4 12 4 5 20 17 4  7 2 4 0 - 4 1 5 6 8 1 2 5 - 2 9 99 4 9 5 0 - 5 4 1 5 8 7 2
1 5 - 6 4 1 6 4 1 7 9 0 3 3 4 1 9 8 5 0 31 1 3 4 4 21 1 8 4  7 20 5 - 9 211 121 3 0 - 3 4 1 5 4 71 5 5 - 5 9 1 5 6 68
6 5 - 3 6 9 1 4 1 4 37 1 7 9 4 3 2 6 1 4 4 2 20 1 9 4 4 1 9 1 0 - 1 4 2 1 6 1 0 5 3 5 - 3 9 1 6 0 8 5 6 0 - 6 4 1 7 6 7 1
VEHHAA
Y H T . 3 3 7 0 1 5 3 5 0 3 3 14 5 4 3 2 7 10 5 0 2 6 15 5 3 2 8 20 5 1 2 4 1 5 - 1 9 2 9  3 1 3 7 4 0 - 4 4 2 3 0 1 1 5
SM A 1 31 1 5 6 4 4 2 7 11 4 2 2 7 1 6 7 4 3 9 2 0 - 2 4 2 3 8 1 2 9 4 5 - 4 9 2 1 9 1 0 8
0 - 1 4 6 8 0 3 5 8 2 4 1 18 7 5 1 18 12 6 0 31 1 7 4 7 21 0-4 1 9 2 9 6 2 5 - 2 9 1 7 2 9 0 5 0 - 5 4 2 1 3 89
1 5 - 6 4 2 1 6 8 1 0 4 2 3 5 4 3 1 8 5 0 2 7 13 5 0 2 3 18 6 3 2 5 5 - 9 2 3 3 1 2 3 3 0 - 3 4 1 7 2 88 5 5 - 5 9 2 3 0 99
6 5 - 5 2 2 1 3 5 4 3 3 10 9 4 5 2 4 1 4 5 3 3 2 19 5 6 24 1 0 - 1 4 2 5 5 1 3 9 3 5 - 3 9 1 7 6 9 2 6 0 - 6 4 225 9 5
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = HOL.SUK.- DÄDA KÖN
FULKMÄNGDEN EFTER ÄLDER CCH KÖN 1 SLUTcT AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - HÄN
5 .  25
IKÄ KS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS il IKÄ HS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
AL DER
VELKUA
YHT. 136 87 0 1 l 5 - - 10 3 2 15 3 1 20 3 2 15-19 21 9 40-44 15 6
SM A 1 2 2 6 1 1 11 - - 16 6 3 20-24 12 8 45-49 16 6
0- IA 22 10 2 - - 7 1 - 12 - - 17 4 l 0-4 6 3 25-29 6 3 50-54 6 4
15-69 128 62 3 1 - a l 1 13 2 1 18 4 2 5-9 7 3 30-34 6 4 55-59 19 10
65- 36 15 4 2 - 9 4 1 14 4 l 19 4 2 10-14 9 4 35-39 6 4 60-64 21 8
VESfAMFJÄRD
Vili . 9 02 *73 0 10 6 5 1 0 7 LO 13 5 15 15 7 20 11 4 15-19 77 39 40-46 47 18
SMA 1 7 2 6 12 5 11 11 5 16 9 5 20-24 67 35 45-49 63 35
0-14 1 75 96 2 16 1 1 7 11 5 12 16 12 17 24 14 0-4 60 34 25-29 39 27 50-54 67 27
15-64 597 290 3 16 8 0 10 8 13 10 3 10 14 4 5-9 51 29 30-34 44 22 55-59 76 39
65- 210 04 4 11 7 9 8 4 14 14 8 19 15 9 10-14 64 33 35-39 43 25 60-64 74 31
VILJAKKALA
YHT . 2030 1032 0 1.1 9 5 23 7 10 46 34 15 31 15 20 35 20 15-19 157 83 40-44 147 80
S.M A 1 11 6 6 20 14 11 25 16 16 33 17 20-24 123 77 45-49 142 71
0-14 403 223 2 21 10 7 28 16 12 37 20 17 32 17 0-4 02 4 7 25-29 96 54 50-54 140 57
15-64 1333 603 3 17 il 3 33 14 13 34 19 18 32 16 5-9 142 69 30-34 105 53 55-54 156 73
65- 294 1 26 4 22 11 9 30 18 14 37 18 19 29 18 10-14 179 107 35-39 115 65 60-64 152 70
YLÄNE
YHT. 29 20 1460 0 31 13 5 41 21 10 43 24 15 53 23 20 50 32 15-19 283 156 40-44 163 80
SMA 1 26 15 6 37 26 11 58 28 16 53 34 20-24 231 145 45-49 222 106
0-14 624 327 2 30 17 7 50 24 12 42 25 17 54 30 0-4 150 76 25-29 126 64 50-54 212 95
15-64 1912 967 3 25 12 8 50 20 13 46 26 L8 62 35 5-9 223 115 30-34 163 92 55-59 180 78
65- 384 166 4 3H 14 9 4 5 24 14 62 33 19 61 34 10-14 251 136 35-39 147 73 60— 64 177 78
AHVENANNAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET Ai. AND
M AARIANHAMINA- MARIEHAMN
YHT. Ö 766 4276 0 157 83 5 169 91 10 1 22 55 15 118 65 20 133 50 15-19 663 345 40-44 453 229
SMA 1 154 74 6 165 87 11 130 67 16 111 64 20-24 848 .379 45-49 51C 231
0-14 2139 U 2 9 2 156 06 7 157 80 12 117 65 17 142 74 0-4 8 39 444 25-29 960 494 50-54 512 229
15-64 5935 2917 3 179 9 5 a 128 71 13 127 59 18 143 76 5-9 749 399 30-34 626 341 55-59 485 239
65- 642 2 30 4 193 106 9 130 70 14 105 40 19 14 9 66 10-14 601 286 35-39 496 252 60-64 382 178
8RÄN0Ö
YHT. 612 306 0 7 5 5 10 2 10 7 4 15 0 2 20 6 1 15-19 36 16 40-44 37 22
SMA 1 0 4 6 6 £. 11 9 16 6 3 20-24 31 19 45-49 49 20
0-14 101 53 2 3 - 7 3 3 12 8 17 Ú 4 0-4 29 15 25-29 35 23 50-54 48 26
15-64 376 196 3 3 2 0 6 3 13 9 5 18 8 5- 5-9 30 14 30-34 29 16 55-59 48 25
65- 133 57 4 0 4 9 5 4 14 9 6 19 8 2 0 1 k* •t* 42 24 35-39 23 12 60-64 42 17
S .  26
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  .MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L U P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  DADA KON
FO LKM ÄNGDEN E F T E R  A L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV AR 1 9 7 1  H =* M I E H I Ä  -  MÄN
IK Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä LDE R
ECKERÖ
Y H T . 6 79 3 4 9 0 6 3 5 6 3 10 1 4 8 15 14 7 20 9 5 1 5 - 1 9 4 9 31 4 0 - 4 4 4 2 2 6SNA 1 5 1 6 12 10 11 4 1 16 7 5 2 0 - 2 4 4 5 3 2 4 5 - 4 9 A I 1 7
0 - 1 4 1 3 4 6 7 2 6 - 7 11 4 12 11 4 17 12 9 0 - 4 3 8 13 2 5 - 2 9 3 0 1 7 5 0 - 5 4 5 6 3 2
1 5 - 6 4 4 2 8 2 3 4 3 11 4 8 11 4 1 3 8 7 1 8 7 5 5 - 9 4 6 2 5 3 0 - 3 4 3 2 1 7 5 5 - 5 9 5 9 2 6
6 5 - 1 1 7 4 8 4 10 5 9 6 4 1 4 1 3 9 1 9 9 5 1 0 - 1 4 5 0 2 9 3 5 - 3 9 31 1 6 6 0 - 6 4 4 3 20
FINSTRÖH
Y H T . 1 7 0 7 3 5 5 0 2 5 14 5 3 4 1 6 10 2 3 16 15 3 2 18 20 2 8 16 1 5 - 1 9 1 3 0 7 6 4 0 - 4 4 88 4 3SMA l 10 12 ó 3 1 19 11 3 3 20 1 6 20 9 2 0 - 2 4 1 3 6 6 7 4 5 - 4 9 101 4 5
0 - 1 4 3 9 8 2 1 9 2 3 0 11 7 2 4 13 12 2 7 18 1 7 21 1 4 0 - 4 121 6 5 2 5 - 2 9 1 3 1 6 9 5 0 - 5 4 9 3 4 7
1 5 - 6 4 1 0 7 7 5 5 2 3 2 5 17 0 2 5 11 1 3 2 3 13 19 3 0 18 5 - 9 1 4 8 7 7 3 0 - 3 4 101 54 5 5 - 5 9 1 0 5 5 9
6 5 - 2 3 2 8 4 /. 2 3 11 9 3 4 18 1 4 2 3 10 19 2 7 17 1 0 - 1 4 1 2 9 7 7 3 5 - 3 9 8 7 5 0 6 0 - 6 4 1 0 5 4 2
EÖGLÖ
YHT . 6 7 2 3 4 3 0 4 2 5 3 l 10 6 2 15 9 3 20 10 8 1 5 - 1 9 6 9 3 2 4 0 - 4 4 4 0 21
SMA 1 5 3 6 11 7 11 9 5 16 1 8 9 2 0 - 2 4 3 9 3 2 4 5 - 4 9 4 4 21
0 - 1 4 9 0 4 8 2 - - 7 3 2 12 8 6 1 7 1 4 9 0 - 4 2 3 11 2 5 - 2 9 2 8 19 5 0 - 5 4 5 4 2 4
1 5 - 6 4 4 4 7 2 4 4 3 5 2 8 5 4 1 3 11 7 18 1 5 7 5 - 9 2 6 16 3 0 - 3 4 20 1 6 5 5 - 5 9 5 8 2 7
6 5 - 1 3 5 51 4 9 4 9 4 2 14 7 1 19 1 3 4 1 0 - 1 4 4 1 21 3 5 - 3 9 3 7 22 6 0 - 6 4 5 8 3 0
GETA
Y H T . 4 6 6 2 3 6 0 2 1 5 8 5 10 4 2 15 8 l 20 4 2 1 5 - 1 9 2 9 11 4 0 - 4 4 2 8 1 7
SMA 1 3 1 6 5 2 I I 9 7 16 4 2 2 0 - 2 4 20 13 4 5 - 4 9 2 4 11
0 - 1 4 81 4 6 2 6 4 7 5 3 12 7 2 17 5 3 0 - 4 16 8 2 5 - 2 9 1 9 10 5 0 - 5 4 3 0 20
1 5 - 6 4 2 8 9 15 1 3 4 1 8 6 5 1 3 5 2 1 8 8 3 5 - 9 3 0 1 9 3 0 - 3 4 3 0 1 4 5 5 - 5 9 4 8 22
6 5 - 9 6 3 9 4 1 1 9 6 4 1 4 10 6 19 4 2 1 0 - 1 4 3 5 19 3 5 - 3 9 2 5 1 7 6 0 - 6 4 3 6 16
HAMMARLAND
Y H T . 1 0 3 8 5 2 3 0 18 11 5 1 5 13 10 1 5 7 15 1 4 5 20 12 8 1 5 - 1 9 8 7 4 0 4 0 - 4 4 68 3 6
SMA 1 7 3 6 1 6 5 I I 2 6 10 16 1 3 8 2 0 - 2 4 7 7 4 3 4 5 - 4 9 7 2 3 4
0 - 1 4 2 2 9 121 2 12 6 7 1 4 8 12 1 6 9 17 1 6 5 0 - 4 6 5 32 2 5 - 2 9 5 7 3 8 5 0 - 5 4 6 7 3 9
1 5 - 6 4 6 4 5 3 4 3 3 12 7 8 1 6 11 13 20 8 18 2 3 9 5 - 9 7 7 5 0 3 0 - 3 4 5 5 3 2 5 5 - 5 9 5 2 2 6
6 5 - 1 6 4 5 9 4 1 6 5 9 1 6 13 1 4 10 5 19 21 1 3 1 0 - 1 4 8 7 39 3 5 - 3 9 5 5 3 0 6 0 - 6 4 5 5 2 5
JOMALA
YHT . 2 0 6 7 1 0 5 E 0 32 1 9 5 2 5 16 10 4 5 2 3 15 3 5 9 20 3 4 16 1 5 - 1 9 1 6 6 7 6 4 0 - 4 4 120 5 7
SMA 1 30 15 6 4 4 28 11 3 2 1 6 1 6 3 7 17 2 0 - 2 4 1 5 3 8 0 4 5 - 4 9 1 3 9 8 0
0 - 1 4 4 7 5 2 59 2 23 1 3 7 2 6 16 12 3 5 17 17 3 7 19 0 - 4 1 4 4 8 0 2 5 - 2 9 1 5 5 92 5 0 - 5 4 1 2 3 6 0
1 5 - 6 4 1 3 5 0 599 3 30 1 6 8 2 9 14 1 3 2 7 17 18 2 4 13 5 - 9 1 5 8 9 3 3 0 - 3 4 1 1 7 6 4 5 5 - 5 9 1 3 1 7 0
6 5 - 242 100 4 29 17 9 34 19 14 3 4 13 1 9 3 3 18 1 0 - 1 4 1 7 3 86 3 5 - 3 9 1 3 0 6 7 6 0 - 6 4 1 1 6 5 3
J f?
S .  2 7
V5K iLUKU I än JA  SUKUPUOLEN .MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA H3 = MOL.SUK,- UÄOA KÖN
FOLKMÄNGOEN E FIE R  ÄLDER OCH KÖN i SLUTET AV ÄR 1971 M ■= H IE N I5 -  MÄN
I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä HS H I K Ä HS M I K Ä MS H I K Ä HS M IK Ä HS H I K Ä MS H
Ä L D E R
K U M L I N G E
Y H T . 5 0 2 2 5 2 0 2 - 5 3 2 10 I I 9 15 12 6 20 8 5 1 5 - 1 9 3 0 2 5 4 0 - 4 4 31 1 7
S HA 1 l — 6 7 3 I I fl 4 16 3 3 2 0 - 2 4 2 4 19 4 5 - 4 9 2 7 15
0 -  IA 76 3 9 2 3 2 7 3 1 12 3 l 1 7 7 6 0 - 4 13 5 2 5 - 2 9 16 7 5 0 - 5 4 2 6 1 3
1 5 - 6 4 3 0 3 1 6 5 3 2 1 0 10 4 1 3 6 3 10 12 10 5 - 9 2 9 1 3 3 0 - 3 4 1 6 10 5 5 - 5 9 5 2 2 5
6 5 - 1 2 5 4 8 4 5 2 9 6 3 1 4 4 4 1 9 4 - 1 0 - 1 4 3 2 21 3 5 - 3 9 2 7 1 4 6 0 - 6 4 4 6 20
KÖKAR
Y H T . 3 6 6 201 0 3 2 5 5 4 10 5 3 1 5 5 ■*>c. 20 2 1 5 - 1 9 18 9 4 0 - 4 4 19 11
SM A I 5 3 6 5 2 11 4 2 1 6 3 - 2 0 - 2 4 2 4 17 4 5 - 4 9 18 10
0 - 1 6 5 6 3 0 2 2 1 7 4 3 12 4 - 17 5 4 0 - 4 1 6 9 2 5 - 2 9 2 5 19 5 0 - 5 4 1 9 9
1 5 - 6 6 2 1 5 1 3 1 3 2 1 8 4 2 1 3 1 - 18 2 1 5 - 9 20 12 3 0 - 3 4 11 7 5 5 - 5 9 3 3 20
6 5 - 9 5 4 0 4 4 2 9 2 1 1 4 6 4 1 9 3 2 1 0 - 1 4 20 9 3 5 - 3 9 1 4 8 6 0 - 6 4 3 4 21
L E M L A N D
Y H T . 7 0 9 3 4 5 0 10 5 5 7 3 10 8 4 1 5 10 4 20 10 5 1 5 - 1 9 4 4 2 3 4 0 - 4 4 2 8 17
SNA I 9 3 6 6 2 11 9 5 1 6 9 6 2 0 - 2 4 4 2 24 4 5 - 4 9 4 2 2 5
0 - 1 4 1 1 9 5 0 2 a 5 7 9 2 12 8 3 1 7 6 5 0 - 4 4 1 1 5 2 5 - 2 9 3 3 21 5 0 - 5 4 30 16
1 5 - 6 6 4 1 1 2 2 5 3 10 1 8 8 3 1 3 9 6 1 8 10 3 5 - 9 3 8 1 5 3 0 - 3 4 4 2 2 7 5 5 - 5 9 52 2 5
6 5 - 1 7 9 7 0 4 4 1 9 8 5 14 6 2 1 9 9 5 0 1 t— -f* 4 0 20 3 5 - 3 9 4 5 2 6 6 0 - 6 4 53 21
L U M P A R L A N D
Y H T . 2 9 8 1 4 9 0 4 2 5 - - 10 5 3 1 5 2 1 20 2 1 1 5 - 1 9 12 9 4 0 - 4 4 18 11SM A 1 2 1 6 5 3 I I 3 l 1 6 3 2 2 0 - 2 4 1 4 11 4 5 - 4 9 18 9
0 - 1 6 61 3 2 2 4 2 7 9 3 12 5 5 1 7 l 1 0 - 4 18 8 2 5 - 2 9 22 13 5 0 - 5 4 10 6
1 5 - 6 6 1 7 3 93 3 3 - 8 4 2 13 8 5 18 3 2 5 - 9 21 10 3 0 - 3 4 2 3 11 5 5 - 5 9 20 3
6 5 - 6 4 2 4 4 5 3 9 3 2 14 1 - 1 9 3 3 1 0 - 1 4 22 1 4 3 5 - 3 9 14 10 6 0 - 6 4
■
22 10
S A L T V I K
YHT . 1 4 7 0 7 33 0 16 11 5 1 5 3 10 1 4 6 15 20 11 20 13 8 1 5 - 1 9 1 1 9 6 3 4 0 - 4 4 100 4 6
S MA 1 15 9 6 18 9 11 18 9 1 6 2 3 13 2 0 - 2 4 102 5 9 4 5 - 4 9 1 0 4 5 9
0 - 1 6 201 1 3 6 2 2 4 1 4 7 21 10 12 21 6 17 2 5 12 0 - 4 9 6 5 2 2 5 - 2 9 9 5 5 9 5 0 - 5 4 7 9 4 6
1 5 - 6 6 9 4 4 4 9 4 3 10 8 f) 20 13 1 3 1 8 l i 18 2 5 13 5 - 9 9 1 4 4 3 0 - 3 4 7 3 4 4 5 5 - 5 9 9 4 5 0
6 5 - 2 5 3 1 0 3 4 2 3 10 9 1 7 9 1 4 2 3 B 1 9 2 6 14 1 0 - 1 4 9 4 4 0 3 5 - 3 9 7 0 2 9 6 0 - 6 4 1 0 8 3 9
S OTTUNG A -
Y H T . 1 6 9 83 0 1 - 5 l — 10 - _ 15 5 3 20 3 1 1 5 - 1 9 1 8 12 4 0 - 4 4 a 4
SHA I 2 2 6 2 1 11 6 4 1 6 5 2 2 0 - 2 4 7 4 4 5 - 4 9 15 7
0 - 1 4 2 8 14 2 l l 7 2 1 12 l 1 17 3 3 0 - 4 9 5 2 5 - 2 9 11 6 5 0 - 5 4 1 7 0
1 5 - 6 4 1 0 5 5 4 3 1 - 8 1 - 1 3 2 l 18 5 4 5 - 9 6 2 3 0 - 3 4 3 1 5 5 - 5 9 9 5
6 5 - 3 6 15 4 4 2 9 - - 14 4 l 19 - - 1 0 - 1 4 13 7 3 5 - 3 9 4 2 6 0 - 6 4 13 5
S .  28
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUUDEN 1971 LOPUSSA MS = K O L.S U K .- DÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OOH KÖN 1 5LUTET AV ÄR 1971 M « MIEHIÄ -  MÄN
IKÄ HS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ NS H IKÄ MS M IKÄ HS N IKÄ HS M IKÄ MS M
Ä LDER
SUND
V H 1 . 9 2 7 4 7 0 0 8 4 5 1 6 9 10 15 10 15 11 6 20 1 6 13 1 5 - 1 9 5 6 31 4 0 - 4 4 4 5 2 7
SM A l 7 4 6 8 6 11 11 4 1 6 1 4 9 2 0 - 2 4 7 1 47 4 5 - 4 9 40 21
0 - 1 4 1 8 3 101 2 8 3 7 20 9 12 1 3 7 17 1 6 8 0 - 4 4 0 21 2 5 - 2 9 4 2 2 6 5 0 - 5 4 61 3 0
1 5 - 6 4 5 6 1 2 9 7 3 9 4 0 14 0 1 3 12 7 18 8 3 5 - 9 7 3 4 2 3 0 - 3 4 5 3 2 8 5 5 - 5 9 7 2 3 3
6 5 - 1 8 3 7 2 4 3 6 9 1 5 10 1 4 1 9 10 19 7 5 1 0 - 1 4 7 0 38 3 5 - 3 9 47 2 3 6 0 - 6 4 7 4 31
VÄSDÖ
Y H T . 4 1 7 210 0 1 1 5 1 3 5 10 6 2 15 2 - 20 5 5 1 5 - 1 9 2 6 14 4 0 - 4 4 2 5 11
SM A 1 4 2 6 5 4 11 10 6 16 5 3 2 0 - 2 4 22 16 4 5 - 4 9 20 11
0 - 1 4 0 6 4 2 2 3 l 7 4 2 12 5 1 17 3 1 0 - 4 1 6 8 2 5 - 2 9 14 10 5 0 - 5 4 2 6 1 5
1 5 - 6 4 2 3 0 1 2 6 3 3 - 8 8 4 1 3 7 3 18 9 7 5 - 9 3 3 16 3 0 - 3 4 14 6 5 5 - 5 9 22 11
6 5 - 9 3 4 2 4 5 4 9 3 1 1 4 9 6 19 7 3 1 0 - 1 4 3 7 18 3 5 - 3 9 3 3 20 6 0 - 6 4 3 6 12
H Ä M tE N L Ä Ä N I -  T A V A S T E H U S  L A N
H Ä N E E N L I N N A - T  AV ASTEHUS
YH T . 3 3 4 3 0 1 7 7 1 8 0 5 0 9 2 4 3 5 5 9 9 3 1 1 10 6 0 5 3 0 4 15 6 4  3 3 2 5 20 7 6 0 3 4 1 1 5 - 1 9 3 3 4 2 1 6 6 8 4 0 - 4 4 2 5 1 2 1 1 7 3
SM A 1 4 8 3 2 3 0 6 5 9  0 3 0 0 11 5 8 1 2 8 7 1 6 6 3 6 2 8 4 2 0 - 2 4 3 9 1 0 1 9 0 4 4 5 - 4 9 2 4 6 7 1 0 7 1
0 - 1 4 8726 4 4 1 4 2 5 1 9 2 6 4 7 6 2 1 3 1 6 12 5 8 1 3 0 9 17 6 5 6 3 4 2 0 - 4 2 6 9 8 1 3 5 5 2 5 - 2 9 3 0 5 1 1 5 4 6 5 0 - 5 4 2 2 2 4 9 2 9
15-64 26151 1 2 1 4 6 3 5 7 8 302 8 626 3 3 0 1 3 5 6 6 2 3 4 18 6 6 0 3 3 7 5 - 9 3 0 6 2 1 5 6 9 3 0 - 3 4 2 5 6 7 1 2 3 3 5 5 - 5 9 1 9 6 9 8 0 4
65- 3553 1 1 5 0 4 609 3 1 6 9 6 26 3 1 2 1 4 6 3 3 3 0 6 1 9 747 3 8 0 1 0 - 1 4 2 9 6 6 1 4 9 0 3 5 - 3 9 2 1 5 8 1 0 2 5 6 0 - 6 4 1 9 5 1 7 9 3
F U R S S A
YHT . 1 6 2  30 7 5 8 0 0 266 1 2 3 5 ^ r ^ 1 54 10 2 7 9 1 4 4 15 2 5 3 1 2 3 20 3 2 1 1 5 2 1 5 - 1 9 1 3 4 4 6 6 9 4 0 - 4 4 1 0 2 4 4 8 4
SMA 1 251 1 3 1 6 2 4 4 1 31 11 2 5 5 1 3 0 16 2 7 7 120 2 0 - 2 4 1 7 3 5 8 3 6 4  5 - 4 9 9 5 8 4 3 8
0 - 1 4 3 7 2 4 1 9 8 0 2 2 3 4 1 1 7 7 2 7 2 1 2 4 12 2 4 5 1 2 3 17 2 6 7 1 3 7 0 - 4 1 3 2 5 6 7 6 2 5 - 2 9 1 2 7 7 6 6 4 5 0 - 5 4 7 1 8 2 9 1
1 5 - 6 4 1 0 6 9 1 5 0 5 5 3 3 0 4 1 6 3 8 2 4 4 111 1 3 2 7 1 1 3 3 10 2 4 3 1 2 5 5 - 9 1 2 8 7 6 4 2 3 0 - 3 4 1 0 6 7 5 3 1 5 5 - 5 9 7 4 4 3 1 1
6 5 - 1 6 1 5 5 5 3 4 2 7 0 1 4 ? 9 2 5 4 122 1 4 2 6 2 1 2 7 19 3 0 4 1 5 6 1 0 - 1 4 1 3 1 2 6 6 2 3 5 - 3 9 9 7 7 4 9 1 6 0 - 6 4 8 4 7 3 4 0
L A H T I
Y H T . 9 1 0 3 6 4 2 1 7 3 0 1 3 1 4 6 7 0 5 1 3 9 1 7 0 9 10 1 3 4 7 6 8 0 15 1 4 5 8 7 3 1 20 1 8 2 5 8 3 1 1 5 - 1 9 7 9 7 5 3 8 5 3 4 0 - 4 4 5 5 7 4 2 5 9 7
SMA 1 1 3 5 0 6 7 1 6 1 4 4 6 7 0 7 11 1 3 2 1 6 6 1 16 1 4 5 8 7 2 4 2 0 - 2 4 1 0 6 1 4 5 1 3 6 4 5 - 4 9 5 2 8 1 2 3 5 3
0 - 1 4 2 0 0 1 7 1 0 4 8 1 2 1 3 4 3 7 0 0 7 1 4 5 6 7 0 8 12 1 3 2 9 6 9 5 17 1 5 2 5 6 9 4 0 - 4 6 9 8  8 3 5 2 1 2 5 - 2 9 7 9 4 6 3 9 9 0 5 0 - 5 4 4 7 1 3 1 9 5 2
1 5 - 6 4 6 3 1 3 9 2 9 3 5 4 3 1 4 0 1 7  3 4 8 1 4 3 8 7 2 9 13 1 2 9 5 6 4 0 18 1 6 6 6 8 1 0 5 - 9 7 1 1 1 3 5 5 9 3 0 - 3 4 6 8 9 8 3 4 2 9 5 5 - 5 9 4 4 8 6 1 8 1 8
6 5- 7 0 8 0 2 3 3 G 4 1 5 0 0 7 3 8 9 1 3 8 0 7 0 6 14 1 4 2 6 7 2 5 19 1 8 6 8 8 9 4 1 0 - 1 4 6 7 1 8 3 4 0 1 3 5 - 3 9 5 3 7 1 2 5 4 3 6 0 - 6 4 4 2 8 1 1 6 8 3
R I  I H I M Ä K I
Y H T  , 2 3 1 9 6 1 1 0 7 4 0 3 1 1 1 6 4 5 3 5 3 1 8 3 10 3 5 5 100 15 3 7 8 201 20 4 2 3 201 1 5 - 1 9 2 0 9 0 1 0 6 2 4 0 - 4 4 1 4 4 2 7 0 0
SMA 1 3 1 1 1 7 4 6 3 3 4 100 l i 3 7 8 2 0 6 16 4 2 8 221 2 0 - 2 4 2 3 5 2 1 1 8 0 4 5 - 4 9 1 4 2 1 6 3 7
0 - 1 4 5 3 3 5 2 7 2 4 2 3 4 0 1 7 0 7 3 6 5 1 8 0 12 3 7 7 1 7 7 17 4 1 3 201 0 - 4 1 6 8 4 8 5 6 2 5 - 2 9 1 9 1 8 1 0 1 9 5 0 - 5 4 1 3 1 7 5 7 3
1 5 - 6 4 1 5 7 1 5 7 5 9 0 3 3 5 3 1 7 0 8 3 8 4 211 1 3 3 7 7 1 9 2 18 4 3 7 2 3 0 5 - 9 1 7 9 3 9 2 8 3 0 - 3 4 1 5  2 2 7 8 4 5 5 - 5 9 1 2 5 6 5 7 2
6 5 - 2 1 4 6 7 6 0 4 3 6 9 1 7 8 9 3 5 7 1 6 6 1 4 3 7 1 1 8 5 19 4 3 4 2 0 9 1 0 - 1 4 1 8 5 8 9 4 0 3 5 - 3 9 1 21 0 5 9 1 6 0 - 6 4 1 1 8 7 4 7 2
- ' '•** X  -  ' . • -V ,
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄDA KÖN
f : ' .  ■ v\-> ...:; ' • . ■ . .  . • •
FOLKHÄNGDEN EFTER ALOER OCH KÖN I SLUTET AV AR 1971 H = MIEHIÄ -  MÄN
S .  29
IKÄ MS M I k 3, MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS H
Alo e p .
TAMPEP.E-TAMMERFORS
YHT. 158939 72908 0 2164 1 1 0 4 5 2476 1279 10 2238 1150 15 2265 1191 20 2926 1275 15 - 1 9 11886 5069 4 0 - 4 4 10194 484 0
SMA 1 2252 1179 6 2371 1174 11 2212 1153 16 2191 1064 2 0 - 2 4 17091 8144 4 5 - 4 9 9280 4 1 3 3
0 - 1 4 34807 17820 2 2298 1163 7 2 3 7 2 1221 12 2323 1198 17 2352 1153 0 - 4 11656 5980 2 5 - 2 9 14763 7331 5 0 - 5 4 8346 3407
1 5 - 6 4  109436 50558 3 2414 1229 8 2346 1187 13 2197 1101 18 2489 1226 5 - 9 11883 6038 3 0 - 3 4 11650 5 713 5 5 - 5 9 8147 3273
6 5 - 14696 4520 4 2520 1 30 5 9 2318 U 7 7 14 2298 1200 19 2589 1235 1 0 -1 4 11268 5802 3 5 - 3 9 9741 4667 6 0 -6 4 8338 3191
VALKEAKCISKI
YHT - 16919 8242 0 256 1 35 5 295 143 10 271 147 15 291 170 20 341 158 1 5 - 1 9 1533 809 4 0 -4 4 1145 526
SMA 1 263 145 6 263 123 11 252 142 16 282 154 2 0 - 2 4 1933 984 4 5 - 4 9 1085 487
0 - 1 4 3981 2061 2 260 132 7 298 153 12 241 117 17 282 136 0 - 4 1340 703 2 5 - 2 9 1489 776 5 0 - 5 4 903 380
1 5 - 6 4 11946 5824 3 290 142 8 251 129 13 232 121 18 310 161 5 -9 1388 701 3 0 - 3 4 1212 607 5 5 - 5 9 868 388
6 5 - 992 3 57 4 271 149 9 281 148 14 257 130 19 36 0 188 1 0 -14 1253 657 3 5 - 3 9 985 503 6 0 -6 4 793 364
HÄNTTÄ
YHT. 7432 3571 0 102 52 5 126 60 10 123 59 15 134 60 20 157 85 1 5 - 1 9 723 355 4 0 - 4 4 522 255
SMA 1 104 50 6 136 71 11 114 57 16 162 88 2 0 - 2 4 785 389 4 5 -4 9 483 223
0 - 1 4 1785 908 2 108 56 7 127 65 12 125 65 17 124 56 0-4 539 268 2 5 - 2 9 589 299 5 0 - 5 4 396 171
1 5 - 6 4 5124 2457 3 101 49 8 135 75 13 125 56 18 158 79 5 - 9 630 332 3 0 - 3 4 485 244 5 5 - 5 9 328 148
6 5 - 523 206 4 124 61 9 106 61 14 129 71 19 145 72 1 0 -1 4 ö l  6 308 3 5 - 3 9 469 226 6 0 -6 4 344 147
NOKIA '!
YHT. 19701 9448 0 279 127 5 35 0 168 10 312 148 15 303 154 20 376 195 1 5 -1 9 1752 909 4 0 -4 4 1337 669
SMA 1 276 128 6 30 5 150 11 306 158 16 341 179 2 0 - 2 4 2220 1137 4 5 - 4 9 1195 543
0 - 1 4 4 547 22 83 2 272 151 7 294 155 12 314 150 17 354 176 0 - 4 1466 7 39 2 5 - 2 9 1634 862 5 0 - 5 4 1095 461
1 5 -6 4 13782 6 670 3 309 165 8 289 157 13 297 159 18 366 209 5 -9 1523 770 3 0 - 3 4 1329 689 5 5 - 5 9 1006 4 3?
6 5 - 1372 495 4 330 163 9 285 140 14 329 159 19 388 191 1 0 -1 4 1553 774 3 5 - 3 9 1233 501 6 0 - 6 4 981 387
T O IJALA
YH1 . 7681 3687 0 112 67 5 114 59 10 119 61 15 160 69 20 144 74 1 5 - 1 9 759 346 40 -4 4 448 224
SMA 1 121 70 6 110 59 11 102 48 16 141 69 2 0 - 2 4 788 414 4 5 - 4 9 479 217
0 - 1 4 1811 965 2 124 59 7 113 55 12 128 68 17 155 75 0 - 4 606 340 2 5 - 2 9 556 286 5 0 - 5 4 411 183
1 5 - 6 4 5139 2455 3 146 88 3 135 77 13 124 66 18 133 61 5 - 9 591 314 3 0 - 3 4 475 241 5 5 - 5 9 407 178
6 5 - 731 267 4 103 56 9 119 64 14 141 68 19 170 72 1 0 -1 4 614 311 3 5 - 3 9 396 194 6 0 - 6 4 420 172
AS IKKALA
YHT. 74 50 3647 0 62 33 5 87 54 10 108 55 15 130 68 20 152 73 1 5 - 1 9 663 341 4 0 -4 4 45 7 235
SMA 1 81 42 6 104 58 I I 112 57 16 129 71 2 0 - 2 4 678 380 4 5 - 4 9 485 229
0 - 1 4 1515 7 7 4 2 63 31 7 108 53 12 126 64 17 131 63 0 -4 387 186 2 5 - 2 9 423 228 5 0 - 5 4 446 202
15-64 4850 2412 3 83 40 8 96 49 13 124 6a 18 136 61 5 -9 522 276 3 0 - 3 4 420 207 5 5 - 5 9 462 197
6 5 - 1085 461 4 98 40 9 127 62 14 136 68 19 13 7 78 1 0 -1 4 606 312 3 5 - 3 9 400 218 6 0 - 6 4 416 175
• ' ,  - ■ ‘ . ■■■ • ■ •
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M G L . S U K . -  BADA KON
FOLK.MÄNGQEN E F T E R  A L D E R  OCII  RON I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M »  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  30
I K Ä MS H I K Ä MS H I K Ä NS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M
Ä L D E R
E R Ä J Ä R V I
Y H T . 14 4 4 6 9 9 0 1 0 6 5 1 7 1 0 1 0 2 3 U 15 2 7 15 2 0 2 2 1 1 1 5 - 1 9 1 2 1 6 8 4 0 - 4 4 83 3 5
SMA 1 1 4 1 0 6 19 1 0 1 1 3 0 17 16 2 8 16 2 0 - 2 4 1 0 5 6 1 4 5 - 4 9 1 0 3 5 7
0 -  I A 2 0 1 1 4 6 2 13 6 7 17 7 1 2 2 7 13 17 2 2 1 4 0 - 4 6 5 3 7 2 5 - 2 9 0 7 2 9 5 0 - 5 4 8 3 3 7
1 5 - 6 4 9 1 0 4 5 1 3 1 0 7 8 2 0 1 2 1 3 2 6 16 18 2 3 13 5 - 9 9 0 4 5 3 0 - 3 4 7 3 4 1 5 5 - 5 9 9 6 3 3
6 5 - 2 5 3 1 0 2 4 18 0 9 1 7 6 14 2 0 7 19 2 1 1 0 1 0 - 1 4 1 2 6 6 4 3 5 - 3 9 7 0 3 3 6 0 - 6 4 1 1 9 5 7
H A T T U L A
Y H T . 5 0 1 3 3 9 2 5 0 9 5 4 4 5 1 1 1 51 1 0 1 3 0 7 2 15 1 6 5 9 6 2 0 1 4 1 7 3 1 5 - 1 9 7 6 9 4 0 2 4 0 - 4 4 5 3 6 2 8 0
SMA 1 8 9 4 2 6 1 2 1 6 1 1 1 1 3 3 7 1 16 1 5 3 6 6 2 0 - 2 4 7 1 2 4 0 1 4 5 - 4 9 4 9 1 2 2 8
0 -  I A 1 8 3 5 9 4 6 2 1 1 1 5 2 7 1 3 7 7 7 1 2 1 1 9 6 2 1 7 1 6 1 9 1 0 - 4 5 1 8 2 5 1 2 5 - 2 9 5 1 0 2 6 7 5 0 - 5 4 4 5 5 2 0 2
1 5 - 6 4 5 2 8 2 2 6 3 5 3 1 0 5 5 3 8 1 4 7 7 4 1 3 1 3 6 7 0 18 1 3 6 6 4 5 - 9 6 5 3 3 4 1 3 0 - 3 4 5 0 3 2 5 2 5 5 - 5 9 4 5 9 2 0 1
6 5 - 8 9 6 3 4 4 4 1 1 8 6 0 9 1 3 7 7 8 1 4 1 4 6 7 9 19 1 5 4 8 5 1 0 - 1 4 6 6 4 3 5 4 3 5 - 3 9 4 1 2 2 1 1 6 0 - 6 4 4 3 5 1 9 1
HAUHO
Y H T . 4  f  0 9 2 3 0 3 0 3 9 2 3 5 4 7 2 6 1 0 6 9 3 3 1 5 9 3 51 2 0 7 6 4 3 1 5 - 1 9 4 6 6 2 4 3 4 0 - 4 4 3 3 5 1 5 3
SMA 1 38 2 1 6 5 6 2 6 1 1 7 2 3 0 16 8 4 3 4 2 0 - 2 4 3 7 3 2 2 6 4 5 - 4 9 3 4 9 1 6 4
0 - 1 A 9 3 9 4 8 0 2 4 7 17 7 6 9 3 9 1 2 9 4 4 0 17 1 1 0 5 5 0 - 4 2 2 7 1 1 3 2 5 - 2 9 2 2 5 1 2 2 5 0 - 5 4 2 9 1 1 2 6
1 5 - 6 4 3 0 8 7 1 5 6 3 3 4 5 2 3 0 6 4 3 2 13 7 2 4 1 18 9 5 58 5 - 9 3 1 6 1 6 9 3 0 - 3 4 2 4 0 1 2 1 5 5 - 5 9 3 0 0 1 4 5
6 5 - 6 8 3 2 6 0 4 5 8 2 9 9 8 0 4 6 1 4 8 9 4 6 19 8 4 4 5 1 0 - 1 4 3 9 6 1 9 8 3 5 - 3 9 2 2 4 1 3 2 6 0 - 6 4 2 84 1 3 1
H A U S J Ä R V I
Y H T . 7 6 8 1 3 7 9 5 0 0 3 4 0 5 9 9 5 8 1 0 1 3 5 7 5 15 1 3 7 6 9 2 0 1 4 6 8 2 1 5 - 1 9 7 7 9 4 0 9 4 0 - 4 4 5 1 6 2 4 9
SMA 1 7 8 4 1 6 1 2 3 5 9 1 1 1 4 1 7 9 16 1 3 2 6 2 2 0 - 2 4 6 6 2 3 8 5 4 5 - 4 9 4 6 4 2 2 3
0 - 1 4 1 7 0 3 8 8 8 2 8 2 4 0 7 1 0 2 6 0 1 2 1 4 9 7 5 17 1 7 8 9 9 0 - 4 4 3 3 2 2 1 2 5 - 2 9 4 3 1 2 3 8 5 0 - 5 4 4 5 6 2 0 4
1 5 - 6 4 5 0 4 8 2 5 2 3 3 9 7 5 8 8 1 0 9 5 3 1 3 1 1 8 5 6 18 1 5 4 8 4 5 - 9 5 6 2 2 9 1 3 0 - 3 4 3 8 4 2 0 6 5 5 - 5 9 4 4 6 1 8 9
6 5 - 9 3 0 3 8 4 4 9 3 4 2 9 1 2 9 6 1 1 4 1 6 5 9 1 19 1 7 8 9 5 1 0 - 1 4 7 0 8 3 7 6 3 5 - 3 9 4 3 4 2 1 4 6 0 - 6 4 4 7 6 2 0 6
H O L L O L A
Y H T .  1 7 8 3 4 6 3 1 9 0 1 5 7 8 8 5 2 4 8 1 1 9 1 0 2 4 6 1 1 4 1 5 2 4 9 1 3 1 2 0 2 1 0 1 1 6 1 5 - 1 9 1 0 9 8 5 7 3 4 0 - 4 4 8 2 0 4 3 1
SMA 1 1 7 0 7 1 6 2 5 0 1 3 0 1 1 2 1 5 1 1 1 1 6 2 1 0 U I 2 0 - 2 4 1 0 9 8 5 8 1 4 5 - 4 9 7 1 1 3 6 7
0 - 1 4 3 4 0 4 1 6 7 2 2 2 2 9 1 0 7 7 2 5 8 1 3 0 1 2 2 1 7 9 6 17 2 1 8 1 0 8 0 - 4 1 0 3 0 4 9 3 2 5 - 2 9 1 0 2 0 5 2 2 5 0 - 5 4 5 8 1 2 5 7
1 5 - 6 4 8 2 7 7 4 1 5 7 3 2 4 8 l i i 8 2 5 2 1 3 2 1 3 2 3 0 1 0 8 18 2 0 5 1 0 2 5 - 9 1 2 3 6 6 3 5 3 0 - 3 4 9 6 1 4 8 1 5 5 - 5 9 5 8 8 2 6 6
6 5 - 1 1 5 3 4 9 0 4 2 2 6 1 1 6 9 2 2 8 1 2 4 1 4 2 3 0 1 1 5 1 9 2 1 6 1 2 1 1 0 - 1 4 1 1 3 0 5 4 4 3 5 - 3 9 8 5 9 4 3 5 6 0 - 6 4 5 4 1 2 4 4
H U M P P I L A
Y H T . 2 8 4 9 1 4 1 2 0 2 7 18 5 3 7 18 1 0 4 5 2 5 15 5 2 2 4 2 0 5 7 31 1 5 - 1 9 2 9 2 1 6 1 4 0 - 4 4 2 0 2 1 1 3
SMA 1 2 5 1 2 6 3 3 19 1 1 4 7 2 3 1 6 6 9 4 1 2 0 - 2 4 2 2 2 1 2 6 4 5 - 4 9 1 9 2 1 0 3
0 - 1 4 5 5 5 2 8 5 2 2 7 1 2 7 3 6 14 1 2 4 2 2 2 1 7 4 6 2 3 0 - 4 1 4 8 7 9 2 5 - 2 9 1 5 1 8 6 5 0 - 5 4 1 7 9 8 1
1 5 - 6 4 1 9 0 0 9 7 8 3 2 9 1 4 n 3 9 2 5 13 4 3 18 18 6 7 3 7 5 - 9 1 9 0 9 8 3 0 - 3 4 1 3 0 7 5 5 5 - 5 9 1 7 7 6 9
6 5 - 3 9 4 1 4 9 4 4 0 2 3 9 4 5 2 2 1 4 4 0 2 0 19 5 8 3 6 1 0 - 1 4 2 1 7 1 0 8 3 5 - 3 9 1 5 8 7 8 6 0 - 6 4 1 9 7 8 6
V Ä K IL U K U  IÄ N  J A  SU KUPU O LEN  M UKAAN VUUOEN 1 9 7 1  LO PU SSA MS =  M O L .S U K . -  BÄDA KÖM
■ . . I • : '■ ~ ■ • - • . ■ . ' ? • '  - ■’ j. •
FO LKM ÄN G O EN  E F T E R  ÄLO ER  OCH K ö l i  1 S L U T E T  AV  ÄR 1 9 7 1  H = MIEHIÄ -  MÄN
S .  31
IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
AL DER
JANAKKALA
YHT. 14724 7 19 7 0 176 80 5 22 7 117 10 239 124 15 252 132 20 273 130 1 5 - 1 9 1303 677 4 0 -4 4 919 466
SMA 1 220 119 6 255 129 11 261 129 16 257 129 2 0 - 2 4 1382 726 4 5 -4 9 885 411
0 - 1 4 3551 1816 2 213 110 7 268 139 12 246 128 17 274 129 0 - 4 1080 554 2 5 - 2 9 1013 551 5 0 - 5 4 785 349
1 5 - 6 4 9724 4814 3 247 125 8 241 123 13 234 115 18 262 142 5 - 9 1238 634 3 0 - 3 4 992 529 5 5 - 5 9 8C3 349
6 5 - 1449 567 4 224 112 9 247 121 14 253 132 19 258 145 1 0 -1 4 1233 628 3 5 - 3 9 842 406 6 0 - 6 4 800 350
JO K10 IMEN
YHT . 5383 2646 0 62 31 5 76 40 10 80 42 15 106 50 20 106 62 1 5 - 1 9 499 269 40 -4 4 387 204
SMA 1 67 40 6 70 38 11 73 33 16 99 50 2 0 - 2 4 449 257 4 5 - 4 9 372 186
0 - 1 4 1114 5 77 2 56 34 7 68 40 12 74 39 17 91 46 0 - 4 319 169 2 5 - 2 9 298 171 5 0 - 5 4 289 121
1 5 -6 4 3592 1808 3 67 31 8 86 33 13 81 41 18 l i i 66 5 - 9 375 196 3 0 - 3 4 323 162 5 5 - 5 9 332 143
6 5 - 677 261 4 67 33 9 75 40 14 112 57 19 92 57 1 0 - 1 4 420 212 3 5 - 3 9 297 150 6 0-64 346 145
JUUPAJOK I
YHT. 2762 1336 0 20 13 5 30 15 10 32 19 15 59 29 20 38 24 1 5 - 1 9 255 135 40 -4 4 183 87
SMA 1 21 11 6 38 18 11 49 22 16 40 18 2 0 - 2 4 213 122 4 5 - 4 9 176 88
0 - 1 4 544 261 2 26 8 7 37 18 12 45 20 17 52 26 0 - 4 130 60 2 5 - 2 9 151 77 5 0 - 5 4 191 84
1 5 - 6 4 1817 918 3 25 10 8 40 15 13 55 20 18 38 24 5 -9 185 87 3 0 - 3 4 148 86 5 5 - 5 9 182 88
6 5 - 401 157 4 38 18 9 40 21 14 48 25 19 66 38 1 0 -1 4 229 114 3 5 - 3 9 129 70 6 0-64 189 01
KALVOLA
YHT. 3036 1866 0 36 18 5 38 21 10 48 21 15 66 39 20 69 44 1 5 - 1 9 372 206 40 -4 4 233 119
SMA l 42 18 6 46 23 11 65 28 16 69 31 2 0 - 2 4 342 186 4 5 -4 9 256 125
0 - 1 4 769 393 2 37 23 7 57 25 12 67 37 17 79 46 0 - 4 201 99 2 5 - 2 9 225 124 5 0 - 5 4 221 92
1 5 -6 4 2569 1278 3 43 20 8 68 34 13 53 30 18 77 46 5 -9 262 137 3 0 - 3 4 233 121 5 5 - 5 9 249 107
6 5 - 498 195 4 43 20 9 53 34 14 73 41 19 81 44 1 0 -1 4 3 06 157 3 5 - 3 9 188 92 6 0 -6 4 250 106
KANGASALA
YHT. 15262 7416 0 196 9? 5 230 126 10 255 131 L5 266 145 20 270 141 1 5 - 1 9 1384 711 4 0 -4 4 986 46 7
SMA 1 215 119 6 268 146 11 259 148 16 283 147 2 0 - 2 4 1418 740 4 5 - 4 9 925 434
0 - 1 4 3747 1956 2 222 121 7 264 129 12 264 131 17 278 135 0 - 4 1129 585 2 5 - 2 9 1121 557 5 0 - 5 4 793 344
1 5 -6 4 10121 49 03 3 229 120 8 277 143 13 252 131 18 283 139 5 - 9 1301 681 3 0 - 3 4 1024 505 5 5 - 5 9 770 328
6 5 - 1394 55 7 4 267 133 9 262 137 14 287 149 19 274 145 1 0 - 1 4 1317 690 3 5 - 3 9 910 459 6 0 - 6 4 790 358
KOSKI HL
YHT. 2515 1206 0 21 10 5 34 16 10 32 14 15 49 22 20 41 23 1 5 - 1 9 243 122 40 -4 4 150 71
SMA 1 16 10 6 37 20 11 44 27 16 48 23 2 0 - 2 4 198 108 4 5 - 4 9 144 67
0 - 1 4 535 268 2 35 18 7 37 11 12 45 24 17 53 21 0 - 4 133 69 2 5 - 2 9 125 63 5 0 - 5 4 172 72
1 5 - 6 4 1654 804 3 33 19 8 62 34 13 36 14 18 42 23 5 - 9 201 99 3 0 - 3 4 151 75 5 5 -5 9 159 76
6 5 - 326 134 4 28 12 9 31 18 14 44 21 19 51 33 1 0 -1 4 201 100 3 5 - 3 9 132 67 60-64 180 83
S .  32
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U PU O LE N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LKM Ä N G O EN  E FT E R  ÄLDER OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä NS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS H
Ä L D E R
K U H M A L A H T I
Y H T . 1 5 3 4 7 5 1 0 L I 3 5 20 8 10 1 9 6 1 5 4 1 2 6 20 2 3 16 1 5 - 1 9 1 6 3 82 4 0 - 4 4 9 7 4 7
SMA 1 10 6 6 1 4 7 11 2 7 1 8 1 6 2 5 12 2 0 - 2 4 1 0 5 6 2 4 5 - 4 9 121 7 0
0 - 1 4 2 9 1 1 4 9 2 11 6 7 2 5 13 12 3 3 16 17 31 15 0 - 4 5 8 31 2 5 - 2 9 5 2 2 3 5 0 - 5 4 9 0 3 9
1 5 - 6 4 1001 5 0 3 3 1 5 12 a 2 6 1 5 1 3 2 5 12 18 3 0 11 5 - 9 1 0 5 5 4 3 0 - 3 4 8 2 4 7 5 5 - 5 9 110 5 0
6 5 - 2 4 2 9 9 4 l i 4 o 20 11 1 4 2 4 12 1 9 3 6 18 1 0 - 1 4 1 2 8 6 4 3 5 - 3 9 8 1 36 6 0 - 6 4 100 4 7
KUHM Q 1NEN
Y H T . 4 4 1 1 2 1 6 1 0 3 4 1 6 5 4 4 17 10 6 3 2 5 1 5 8 0 4 4 20 5 4 2 9 1 5 - 1 9 4 2 1 220 4 0 - 4 4 3 0 0 1 41
SMA 1 2 9 20 6 5 2 31 11 6 4 3 7 1 6 9 4 5 0 2 0 - 2 4 3 3 5 1 8 8 4 5 - 4 9 3 1 6 1 4 7
0 - 1 4 7 9 0 4 0 1 2 3 2 1 9 7 4 4 20 12 7 1 41 1 7 8 5 4 0 0 - 4 1 7 5 9 5 2 5 - 2 9 1 9 9 1 0 4 5 0 - 5 4 3 0 8 1 4 4
3 5 - 6 4 2 9 5 4 1 4 7 6 3 3 5 15 G 4 9 2 6 1 3 7 9 3 7 10 9 5 4 6 5 - 9 2 4 8 1 2 5 3 0 - 3 4 2 1 3 1 1 5 5 5 - 5 9 3 0 9 1 3 5
6 5 - 6 6 7 2 0 4 4 4 5 2 5 9 5 9 31 1 4 9 0 41 19 6 7 4 0 1 0 - 1 4 3 6 7 1 8 1 3 5 - 3 9 2 2 4 121 6 0 - 6 4 3 2 9 1 6 1
K U O R E V E S I
Y H T . 3 1 7 0 1 6 4 6 0 3 9 21 5 4 2 22 10 5 4 3 3 1 5 5 7 2 9 20 5 2 3 6 1 5 - 1 9 2 8 1 1 4 2 4 0 - 4 4 1 7 1 9 3
SMA l 3 2 20 6 4 7 21 11 5 3 3 0 16 6 1 31 2 0 - 2 4 2 7 9 1 7 5 4 5 - 4 9 171 86
0 - 1 4 6 3 9 3 4 3 2 4 6 22 7 4 0 23 12 5 0 3 2 1 7 5 2 2 5 0 - 4 1 8 2 9 7 2 5 - 2 9 2 3 2 1 2 8 5 0 - 5 4 2 2 9 9 4
3 5 - 6 4 2 1 8 5 1 1 4 2 3 2 6 14 0 4 6 21 1 3 3 8 10 18 5 4 2 3 5 - 9 2 1 4 1 0 5 3 0 - 3 4 2 0 7 121 5 5 - 5 9 2 4 3 1 0 8
6 5 - 3 4 6 1 6 1 4 3 9 20 9 3 9 18 1 4 4 8 28 19 5 7 2 9 1 0 - 1 4 2 4  3 1 4 1 3 5 - 3 9 1 5 6 8 9 6 0 - 6 4 2 1 6 1 0 6
KURU
Y H T . 3 8 7 5 1 9 4 4 0 3 2 19 5 4 0 10 10 68 3 2 15 0 3 4 2 20 6 5 3 9 1 5 - 1 9 3 6 2 1 9 6 4 0 - 4 4 2 5 3 1 4 0
SMA l 3 3 1 5 6 5 1 21 11 7 8 4 4 16 8 3 4 5 2 0 - 2 4 2 5 7 1 3 7 4 5 - 4 9 2 5 8 1 3 9
C— 1 4 8 0 5 4 0 0 2 3 7 20 7 5 0 24 12 6 5 41 17 6 5 32 0 - 4 1 8 0 9 7 2 5 - 2 9 1 8 5 1 0 6 5 0 - 5 4 2 4 1 1 1 4
1 5 - 6 4 2 4 6 0 1 2 9 3 3 4 7 2 7 8 6 4 31 1 3 00 31 10 7 7 4 2 5 - 9 2 5 1 1 1 9 3 0 - 3 4 1 9 4 1 0 3 5 5 - 5 9 222 101
6 5 - 6 1 0 2 5 1 4 3 9 1 6 9 4 6 2 5 14 7 5 3 6 19 5 4 3 5 1 0 - 1 4 3 6 6 1 8 4 3 5 - 3 9 2 3 2 122 6 0 - 6 4 2 56 1 3 5
K Y L M Ä K O S K t
Y H T . 2 9 0 9 1 4 6 3 0 3 2 15 5 3 4 1 7 10 5 5 3 2 15 5 7 35 20 5 0 2 9 1 5 - 1 9 2 7 6 1 5 4 4 0 - 4 4 1 6 5 8 0
SMA 1 3 2 1 4 6 4 8 2 8 11 4 1 10 1 6 6 0 2 6 2 0 - 2 4 2 5 1 1 4 9 4 5 - 4 9 1 9 0 91
0 - 1 4 5 8 9 3 2 5 2 4 1 19 7 4 4 3 0 12 3 3 2 5 1 7 6 0 4 0 0 - 4 1 7 6 91 2 5 - 2 9 1 7 3 9 4 5 0 - 5 4 1 8 1 7 7
1 5 - 6 4 1 9 1 0 9  7 6 3 4 1 2 6 8 3 7 22 1 3 4 4 2 5 18 5 3 20 5 - 9 1 9 6 1 1 5 3 0 - 3 4 1 5 6 9 6 5 5 - 5 9 1 8 0 82
6 5 - 4 0 9 1 6 2 4 3 0 17 9 3 3 18 1 4 3 9 19 19 4 6 2 5 1 0 - 1 4 2 1 7 1 1 9 3 5 - 3 9 1 2 9 6 3 6 0 - 6 4 2 0 9 9 0
KÄRKÖLÄ
Y H T . 4 9 8 5 2 4 4 0 0 4 1 1 7 5 5 7 2 6 10 7 7 3 8 1 5 9 2 4 8 20 9 5 4 9 1 5 - 1 9 4 8 0 2 5 4 4 0 - 4 4 2 9 9 1 5 1
SMA 1 4 8 2 5 6 6 7 3 9 11 7 3 3 6 16 9 8 4 8 2 0 - 2 4 4 6 5 2 6 6 4 5 - 4 9 2 9 4 1 3 6
0 - 1 4 1 0 3 0 5 3 0 2 5 0 2 8 7 7 8 3 6 12 8 5 4 1 1 7 9 3 5 9 0 - 4 2 5 8 1 37 2 5 - 2 9 2 9 2 1 6 9 5 0 - 5 4 2 8 6 111
1 5 - 6 4 3 2 8 7 1 6 6 0 3 6 0 3 3 S 6 5 3 7 1 3 9 4 5 3 18 86 4 4 5 - 9 3 5 4 1 8 2 3 0 - 3 4 2 6 7 1 5 2 5 5 - 5 9 3 3 1 1 5 5
6 5 - 668 2 5 8 4 5 9 3 4 9 8 7 4 4 1 4 3 9 4 3 19 1 0 6 5 5 1 0 - 1 4 4 1 8 211 3 5 - 3 9 2 5 7 1 3 1 6 0 - 6 4 3 1 6 1 3 5
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  M UKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS -  M OL.SUK.- BADA KON
FOLKM ÄNGDEN E F T E R  A L D E R  OCH KON I SLUTET AV AR 1971 M = MIEHIÄ -  MÄN
S .  33
IK Ä MS H IK Ä MS H I K Ä MS M I K Ä HS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
ÄLDEP.
L A M M I
Y H T . 6 4 1 0 3 0 8 9 0 5 5 2 6 5 9 2 4 3 1 0 1 1 7 6 1 15 1 2 4 5 9 2 0 1 1 9 4 9 1 5 - 1 9 6 1 4 3 2 0 4 0 - 4 4 4 0 6 2 0 1
SNA 1 5 8 2 9 6 1 1 0 5 3 1 1 1 0 3 5 2 16 1 3 2 71 2 0 - 2 4 5 6 4 2 6 7 4 5 - 4 9 3 8 1 1 8 5
0 - 1 4 1 4 4 1 7 0 3 2 7 3 4 1 7 1 0 0 4 6 1 2 1 2 6 5 6 1 7 1 0 7 5 7 0 - 4 3 3 7 1 7 0 2 5 - 2 9 3 6 0 1 8 9 5 0 - 5 4 3 8 5 1 7 2
1 5 - 6 4 4 1 5 2 2 0 2 5 3 6 8 2 9 0 1 1 5 6 0 1 3 1 1 7 4 7 1 0 1 3 4 7 4 5 - 9 5 0 7 2 4 8 3 0 - 3 4 3 4 9 1 7 1 5 5 - 5 9 3 7 4 1 7 3
6 5 - 8 1 7 3 5 6 4 8 3 4 5 9 9 0 4 6 1 4 1 2 9 7 4 19 1 1 7 5 9 1 0 - 1 4 5 9 7 2 9 0 3 5 - 3 9 3 4 9 1 6 4 6 0 - 6 4 3 7 0 1 0 3
L E N P Ä Ä LA
Y H T . 1 1 5 9 3 5 7 1 0 0 1 3 8 6 0 5 1 7 8 9 2 1 0 2 2 0 1 2 9 15 2 1 6 1 0 9 2 0 1 9 9 1 0 4 1 5 - 1 9 1 0 6 3 5 6 1 4 0 - 4 4 7 8 9 4 0 3
SM A l 1 6 7 9 2 6 1 0 0 8 3 1 1 2 0 6 1 0 0 1 6 2 1 0 1 0 6 2 0 - 2 4 m a 6 0 7 4 5 - 4 9 7 4 7 3 6 4
0 - 1 4 2 7 8 6 1 4 3 9 O<- 1 5 7 li 2 1 1 9 8 1 0 8 1 2 2 0 1 9 9 17 2 0 9 1 1 4 0 - 4 8 2 3 4 2 2 2 5 - 2 9 8 2 7 4 4 4 5 0 - 5 4 5 7 7 2 6 9
1 5 - 6 4 7 6 5 7 3 8 4 7 3 1 8 6 9 7 0 1 8 6 9 1 1 3 2 0 5 9 8 18 2 0 7 1 1 4 5 - 9 9 4 9 4 9 0 3 0 - 3 4 7 3 0 3 7 0 5 5 - 5 9 5 7 9 2 7 2
6 5 - 1 1 4 0 4  2 4 4 1 7 5 9 1 9 2 0 7 1 1 6 1 4 1 6 2 1 0 1 19 2 2 1 1 1 8 1 0 - 1 4 1 0 1 4 5 2 7 3 5 - 3 9 6 4 8 3 1 6 6 0 - 6 4 5 7 9 ¿ 4 1
L O P P I
Y H T . • 7 0 9 9 3 4 8 3 0 6 8 4 0 5 9 9 4 9 1 0 1 2 5 7 3 15 1 3 7 6 5 2 0 1 3 5 7 7 1 5 - 1 9 6 6 0 3 4 5 4 C - 4 4 4 C 9 1 9 6
SMA 1 5 9 3 5 6 3 6 4 2 1 1 1 1 1 4 9 1 6 1 3 7 6 9 2 0 - 2 4 5 7 1 3 1 5 4 5 - 4 9 4 37 2 1 1
0 - 1 4 1 5 2 3 7 7 0 2 6 4 4 4 7 1 0 2 5 0 1 2 1 2 2 61 1 7 1 2 3 7 0 0 - 4 3 7 5 1 9 7 2 5 - 2 9 4 1 1 2 1 9 5 0 - 5 4 4 8 5 2 2 1
1 5 - 6 4 4 6 6 0 2 3 4 1 3 7 6 3 7 8 1 0 3 4 5 1 3 1 4 5 7 8 18 1 3 4 6 8 5 - 9 5 1 0 2 4 7 3 0 - 3 4 3 8 9 2 2 0 5 5 - 5 9 4 3 0 2 0 5
6 5 - 9 0 6 3 7 2 4 8 0 4 1 9 1 2 0 6 1 14 1 3 5 6 5 19 1 2 9 7 3 1 0 - 1 4 6 3 0 3 2 6 3 5 - 3 9 3 8 2 2 1 2 6 0 - 6 4 4 8 6 1 9 7
L U O P T O I N E N
Y H T . 3 3 2 1 1 6 1 4 0 3 2 19 5 3 9 16 1 0 4 8 2 4 15 7 0 3 0 2 0 4 9 2 8 1 5 - 1 9 3 0 5 1 5 7 4 0 - 4 4 2 4 3 1 3 5
SMA t 17 1 1 6 4 5 2 5 1 1 7 0 3 4 16 5 9 3 3 2 0 - 2 4 2 0 5 1 0 4 4 5 - 4 9 2 57 1 2 0
0 - 1 4 6 8 5 3 5 9 2 3 2 1 0 7 4 3 2 3 1 2 7 0 3 5 1 7 6 3 38 0 - 4 1 5 7 7 8 2 5 - 2 9 1 4 9 8 3 5 0 - 5 4 2 3 1 1 0 3
1 5 - 6 4 2 1  i f l 10  5 6 3 2 9 15 8 4 5 2 7 1 3 51 31 18 5 1 2 9 5 - 9 2 3 2 1 3 0 3 0 - 3 4 1 5 1 7 1 5 5 - 5 9 1 9 4 9 1
6 5 - 5 1 8 1 9 9 4 4 7 2 3 9 6 0 39 1 4 5 7 2 7 19 6 2 2 7 1 0 - 1 4 2 9 6 1 5 1 3 5 - 3 9 1 7 3 9 2 6 0 - 6 4
• \ V-
2 1 0 1 0 0
L Ä N G E L M Ä K I
Y H T . 3 1 3 7 1 4 9 0 0 3 3 16 5 4 8 2 1 1 0 4 9 2 0 15 6 3 31 2 0 3 9 16 1 5 - 1 9 2 7 5 1 4 4 4 0 - 4 4 1 9 7 99
SMA l 3 1 18 6 4 8 2 1 1 1 4 1 2 0 16 5 3 2 6 2 0 - 2 4 2 3 3 1 1 8 4 5 - 4 9 1 9 8 8 4
0 - 1 4 6 5 3 3 1 2 2 35 1 4 7 5 2 2 3 1 2 5 8 2 9 17 6 3 3 0 0 - 4 1 7 9 8 6 2 5 - 2 9 1 6 0 9 5 5 0 - 5 4 2 0 0 8 7
1 5 - 6 4 2 0 2 5 9 8 9 3 3 4 1 9 8 3 8 2 2 1 3 4 5 2 2 18 4 3 2 3 5 - 9 2 2 2 1 0 4 3 0 - 3 4 1 5 8 7 9 5 5 - 5 9 2 2 0 9 8
6 5 - 4 5 9 1 8 9 4 4 6 19 9 3 6 1 7 1 4 5 9 31 19 5 3 3 4 1 0 - 1 . 4 2 5 2 1 2 2 3 5 - 3 9 1 5 4 8 2 6 0 - 6 4 2  3 0 1 0 3
N A S T O L A
Y H T . 1 1 3 8 6 5 7 0 9 0 1 9 4 9 6 5 2 1 8 1 2 3 1 0 1 8 5 9 7 1 5 1 9 1 9 9 2 0 2 2 4 1 1 0 1 5 - 1 9 9 9 9 5 1 8 4 0 - 4 4 6 1 2 3 0 3
SMA 1 1 9 1 1 0 0 6 2 1 6 1 0 0 1 1 1 8 9 9 4 16 1 7 6 9 4 2 0 - 2 4 1 3 6 1 6 9 5 4 5 - 4 9 5 8 0 2 7 9
0 - 1 4 2 9 8 7 1 5 3 4 2 1 9 4 1 0 4 7 2 2 8 1 2 6 1 2 1 6 9 8 4 17 1 9 4 1 0 3 0 - 4 1 0 0 7 5 3 3 2 : " - 2 9 1 0 2 6 5 6 0 5 0 - 5 4 4 7 4 2 2 1
1 5 - 6 4 7 5 5 9 3 8 2 4 3 2 3 2 1 2 3 6 2 2 9 1 1 3 1 3 1 6 9 8 1 18 2 0 9 1 0 8 5 - 9 1 0 9 7 5 6 5 3 0 - 3 4 9 0 7 4 8 1 5 5 - 5 9 4 6 0 2 1 8
6 5 - 8 4 0 3 5 1 4 1 9 6 1 1 0 9 2 0 6 1 0 3 1 4 1 7 1 8 0 1 9 2 2 9 1 1 4 1 0 - 1 4 8 8 3 4 3 6 3 5 - 3 9 6 7 7 3 5 7 6 0 - 6 4 4 6 3 1 9 2
S .  34
V Ä K I L U K U  JÄN  J A  S U K UPU O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A MS *  M O L . S U K . -  OÄOA KÖN
I ' " 1- ' '
F O LK M Ä N G D E N  E F T E R  Ä L D E R  CCM KÖN 1 S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =* M I E H I Ä  -  MÄN
IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDER
ORIVESI
YHT. 76 20 3660 0 73 34 5 113 59 10 123 60 15 131 63 20 121 53 1 5 - 1 9 738 376 4 0 -4 4 467 209
SMA 1 94 54 6 106 51 11 111 57 16 169 80 2 0 - 2 4 695 347 4 5 - 4 9 501 225
0 - 1 4 1671 373 2 93 53 7 115 58 12 126 74 17 145 83 0 - 4 453 235 2 5 - 2 9 486 263 5C -54 421 196
1 5 - 6 4 5039 2413 3 94 45 8 119 72 13 135 70 13 146 77 5 - 9 577 306 3 0 - 3 4 418 208 5 5 - 5 9 463 185
6 5 - 911 374 4 99 49 9 124 66 14 146 71 19 147 73 1 0 -1 4 641 332 3 5 - 3 9 393 200 6 0-64 456 204
PADASJOKI
YHT . 4905 2403 0 60 30 5 67 41 10 96 54 15 101 56 20 76 42 1 5 - 1 9 440 233 4 0 - 4 4 344 169
SM A l 53 25 6 79 41 U 100 47 16 102 54 2 0 - 2 4 370 209 4 5 -4 9 324 160
0 - 1 4 1173 5 89 2 57 32 7 70 35 12 116 55 17 7 5 37 0 - 4 281 139 2 5 - 2 9 256 138 5 0 - 5 4 233 100
15-64 3051 1535 3 53 24 8 80 43 13 94 39 18 81 44 5 -9 382 203 3 0 - 3 4 247 122 5 5 - 5 9 293 136
6 5 — f.ai 279 4 58 28 9 36 43 14 104 52 19 81 42 1 0 -1 4 510 247 3 5 - 3 9 271 142 6 0 -6 4 273 126
PIRKKALA
YHT. 69 36 34 77 0 83 53 5 122 62 10 133 69 ! 5 115 60 20 116 66 1 5 - 1 9 543 274 4 0 -4 4 445 230
SNA 1 117 62 6 119 62 11 129 63 16 107 59 2 0 - 2 4 656 357 4 5 - 4 9 389 188
0 - 1 4 1832 940 2 112 66 7 127 59 12 125 60 17 112 57 0 - 4 596 314 2 5 - 2 9 613 319 5 0 - 5 4 309 135
1 5 - 6 4 4641 2 333 3 133 71 8 132 73 13 121 65 18 109 44 5 -9 617 321 3 0 - 3 4 525 261 5 5 - 5 9 359 152
6 5 - 463 204 4 146 62 9 117 65 14 111 48 19 100 54 1 0 -1 4 619 305 3 5 - 3 9 476 243 6 0 -6 4 326 174
PÄLKÄNE
YHT. 4243 2018 0 39 17 5 59 34 10 75 41 15 74 35 20 95 48 1 5 - 1 9 380 190 4 0 -4 4 263 132
SMA 1 42 22 6 64 32 11 86 49 16 86 47 2 0 - 2  4 385 208 4 5 -4 9 233 105
0 - 1 4 877 453 2 43 21 7 57 34 12 57 33 17 68 32 0 - 4 214 108 2 5 - 2 9 251 148 5 0 - 5 4 255 111
1 5 - 6 4 2772 1351 3 45 23 8 71 38 13 63 27 18 70 30 5 -9 318 169 3 0 - 3 4 208 104 5 5 - 5 9 270 110
6 5 - 594 ¿14 4 45 25 9 67 31 14 64 26 19 82 38 10 -14 345 176 3 5 - 3 9 223 114 60-64 304 129
POHJASLAHTI
YH T . 1062 526 0 4 2 5 11 7 10 19 10 15 25 12 20 20 12 1 5 - 1 9 105 59 4 0 -4 4 66 33
SMA 1 6 2 6 11 7 11 17 6 16 14 6 2 0 - 2 4 67 42 4 5 - 4 9 84 42
0 - 1 4 186 92 2 7 4 7 11 3 12 21 10 17 28 16 0 -4 35 14 2 5 - 2 9 47 23 5 0 - 5 4 75 34
1 5 - 6 4 689 360 3 6 l a 14 8 13 17 8 18 2 3 16 5 -9 61 36 3 0 - 3 4 36 23 5 5 - 5 9 75 39
6 5 - 187 74 4 12 5 9 14 11 14 16 8 19 15 9 1 0 -1 4 90 42 3 5 - 3 9 51 22 6 0 - 6 4 83 43
RENKO
YHT. 2412 1224 0 27 14 5 31 17 10 34 13 15 42 19 20 40 21 1 5 - 1 9 210 115 4 0 -4 4 150 85
SMA 1 22 12 6 36 15 11 38 20 16 53 23 2 0 - 2 4 198 121 4 5 - 4 9 160 82
0 - 1 4 500 258 2 31 16 7 41 20 12 37 22 17 38 28 0 - 4 130 61 2 5 - 2 9 127 79 5 0 - 5 4 138 57
1 5 - 6 4 1587 826 3 22 U 8 38 23 13 32 18 18 37 17 5 - 9 189 96 3 0 - 3 4 146 74 5 5 - 5 9 135 60
6 5 - 325 140 4 28 8 9 43 21 14 40 23 19 40 28 1 0 -1 4 181 101 3 5 - 3 9 131 72 6 0 -6 4 192 81
. .  ' ■ :•
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UPU O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S SA  MS =  M O L . S U K . -  B ä DA KÖN
I
FO LKM ÄN GO EN  E F T E R  Ä LDER  OCH KÖN I S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M s  MIEHIÄ -  MÄN
S .  35
IK Ä MS M IK Ä MS K I K Ä MS M I K Ä MS M IKÄ MS M IK Ä HS H I K Ä MS M IKÄ MS M
ÄLOEP.
R U O V E S I
Y H T . 7 1 2 3 3 5 3 8 0 6 1 3 4 5 7 7 38 1 0 1 0 7 5 6 15 1 4 0 61 2 0 1 2 3 7 0 1 5 - 1 9 6 7 1 3 6 0 4 0 - 4 4 4 9 5 2 5 6
SMA 1 7 5 4 3 6 9 0 4 5 1 1 1 1 8 6 9 1 6 1 5 3 9 3 2 0 - 2 4 5 5 2 3 1 0 4 5 - 4 9 4 8 8 2 3 6
0 - 1 4 1 4 5 5 7 8 2 2 6 1 3 5 7 9 9 52 1 2 1 2 2 6 4 1 7 1 2 7 6 2 0 - 4 3 6 7 2 0 0 2 5 - 2 9 3 8 5 2 0 9 5 0 - 5 4 4 0 9 1 8 9
1 5 - 6 4 4 6 2 0 2 3 2 2 3 7 2 3 7 8 1 0 4 5 3 1 3 1 1 5 6 4 18 1 3 1 71 5 - 9 4 8 2 2 4 9 3 0 - 3 4 3 5 8 1 8 6 5 5 - 5 9 4 3 0 1 8 2
6 5 - 1 0 4 8 4  34 4 9 8 5 1 9 1 1 2 6 1 1 4 1 4 4 3 0 19 1 2 0 73 1 0 - 1 4 6 0 6 3 3 3 3 5 - 3 9 3 7 8 1 8 7 6 0 - 6 4 4 5 4 1 9 9
S A H A L A H T I
Y H T  . 1 9 2 0 9 3 6 0 2 0 1 1 5 2 7 16 1 0 2 5 1 1 15 4 7 2 0 2 0 3 5 19 1 5 - 1 9 181 9 0 4 C - 4 4 1 3 1 7 2
SMA 1 2 0 9 6 1 9 1 2 1 1 2 9 1 8 1 6 3 6 13 2 0 - 2 4 1 6 9 8 6 4 5 - 4 9 1 0 3 4 8
0 - 1 4 3 9 5 2 0 8 2 2 2 1 2 7 2 5 9 1 2 3 1 15 17 2 8 15 0 - 4 1 1 2 5 7 2 5 - 2 9 1 2 7 6 5 5 0 - 5 4 9 4 3 4
1 5 - 6 4 1 2 8 4 6 3 4 3 2 3 9 8 3 6 2 1 1 3 2 7 14 18 3 4 2 0 5 - 9 1 4 4 7 9 3 0 - 3 4 1 3 6 7 5 5 5 - 5 9 1 0 4 51
6 5 - 2 4 1 9 4 4 2 7 1 6 9 3 7 2 1 1 4 2 7 14 19 3 6 2 2 1 0 - 1 4 1 3 9 7 2 3 5 - 3 9 1 3 5 71 6 0 - 6 4 1 0 4 4 2
S O M E R N IE M I
Y H T . 1 6 1 9 7 3 7 0 1 2 3 5 1 9 3 1 0 1 8 8 15 3 1 9 2 0 1 9 1 1 1 5 - 1 9 1 2 7 6 3 4 0 - 4 4 1 1 7 5 8
SMA l 1 0 4 6 1 6 7 1 1 1 6 1 0 16 2 1 13 2 0 - 2 4 1 0 1 5 7 4 5 - 4 9 1 1 4 5 7
0 - 1 4 2 8 1 1 4 7 2 2 0 0 7 2 1 9 1 2 1 2 9 17 3 1 17 0 - 4 8 0 3 5 2 5 - 2 9 7 7 4 4 5 0 - 5 4 1 0 0 4 8
1 5 - 6 4 1 0 4 3 5 1 7 3 1 6 7 0 18 1 1 1 3 3 0 18 18 1 6 8 5 - 9 1 0 3 5 6 3 0 - 3 4 81 4 1 5 5 - 5 9 9 8 4 2
6 5 - 2 9 5 1 2 3 4 2 2 13 9 2 9 2 1 1 4 2 2 1 1 19 2 8 16 1 0 - 1 4 9 8 5 6 3 5 - 3 9 8 3 4 1 6 0 - 6 4 1 4 5 6 6
SOMEP.O
Y H T . 9 7 0 7 4 7 8 0 0 9 9 4 7 5 1 3 0 6 5 1 0 1 5 6 8 7 15 1 9 1 1 0 4 2 0 1 9 0 1 1 1 1 5 - 1 9 8 8 8 4 6 5 4 0 - 4 4 7 0 6 3 7 8
SMA I 1 1 0 5 5 6 1 3 3 7 7 1 1 1 4 4 6 2 16 1 6 8 8 3 2 0 - 2 4 8 0 4 4 6 1 4 5 - 4 9 6 2 2 2 9 1
0 - 1 4 2 0 1 1 1 0 3 7 2 1 0 1 5 9 7 1 3 2 6 3 1 2 1 8 2 8 9 1 7 1 0 6 07 0 - 4 5 4 1 2 7 1 2 5 - 2 9 5 5 9 2 9 9 5 0 - 5 4 5 5 6 2 4 8
1 5 - 6 4 6 3 5 4 3 2 1 2 3 1 2 6 6 5 8 1 4 5 81 1 3 1 6 9 8 6 1 0 1 7 4 9 4 5 - 9 6 7 2 3 6 7 3 0 - 3 4 5 3 1 2 8 2 5 5 - 5 9 5 4 1 2 4 6
6 5 - 1 3 4 2 5 3 1 4 1 0 5 4 5 9 1 3 2 81 1 4 1 4 7 75 19 1 6 9 9 7 1 0 - 1 4 7 9 8 3 9 9 3 5 - 3 9 5 4 4 2 7 5 6 0 - 6 4 6 0 3 2 6 7
S Ä Ä K S M Ä K I
Y H T . 4 4 8 7 2 2 4 6 0 4 7 2 3 5 5 8 35 1 0 7 3 3 9 15 3 9 51 2 0 6 6 3 3 1 5 - 1 9 4 6 4 2 5 3 4 0 - 4 4 3 0 9 1 6 2
SMA 1 5 0 2 2 6 8 1 4 2 1 1 9 7 4 9 1 6 8 0 4 7 2 0 - 2 4 3 9 4 2 1 9 4 5 - 4 9 3 1 0 1 5 0
0 - 1 4 1 0 0 1 5 2 2 2 5 9 3 2 7 7 1 4 1 1 2 7 7 4 6 1 7 1 0 8 5 3 0 - 4 2 6 2 1 3 1 2 5 - 2 9 2 4 4 1 3 5 5 0 - 5 4 2 4 6 1 1 9
1 5 - 6 4 2 9 5 2 1 5 0 0 3 5 2 2 6 8 5 8 31 1 3 6 4 32 18 1 0 2 5 8 5 - 9 3 4 2 1 8 4 3 0 - 3 4 2 2 0 1 0 7 5 5 - 5 9 2 8 4 1 1 6
6 5 - 9 3 4 2 2 4 4 5 4 2 8 9 7 4 3 5 1 4 G6 4 1 1 9 8 5 4 4 1 0 - 1 4 3 9 7 2 0 7 3 5 - 3 9 2 4 3 1 2 8 6 0 - 6 4 2 3 8 1 1 1
TAMMELA
Y H T . 6 0 3 4 3 0 0 7 0 5 5 3 4 5 6 2 3 5 1 0 1 0 4 4 6 1 5 9 7 6 0 2 0 9 5 5 6 1 5 - 1 9 5 5 7 3 0 2 4 0 - 4 4 3 9 9 2 0 0
SMA 1 5 5 2 9 6 7 5 31 1 1 9 2 4 3 16 1 1 2 5 7 2 0 - 2 4 4 3 5 2 5 8 4 5 - 4 9 4 5 1 2 1 0
0 - 1 4 1 2 3 0 6 3 6 2 6 0 2 7 7 9 0 4 6 1 2 1 2 7 7 6 17 1 2 8 6 5 0 - 4 2 8 4 1 5 4 2 5 - 2 9 2 6 6 1 6 0 5 0 - 5 4 4 0 7 1 8 7
1 5 - 6 4 3 9 3 8 2 0 1 8 3 5 1 2 5 8 9 3 51 13 1 0 0 5 0 1 8 9 6 5 3 5 - 9 4 0 2 2 0 2 3 0 - 3 4 3 0 6 1 6 0 5 5 - 5 9 3 6 8 1 71
6 5 - 3 6 6 3 5 3 4 6 3 3 9 9 8 2 39 1 4 1 2 1 6 5 19 1 2 4 6 7 1 0 - 1 4 5 4 4 2 8 0 3 5 - 3 9 3 1 0 1 6 7 6 0 - 6 4 4 3 9 2 0 3
■ ** - . ii"  r  .1
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS * MOL.SUK.- BÄDA KÖN
•' ■ I ' : - • - " ' • ' • •
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OOH KÖN I  SLUTET AV ÄR 1971 M -  MIEHIÄ -  MÄN
S .  36
ikä MS M I K Ä MS H IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄL DER
TEISKO
YHT , 2816 1405 0 22 12 5 31 19 10 45 20 15 66 34 20 47 29 1 5 - 1 9 286 158 40 -4 4 178 96
SM A 1 41 19 6 37 17 11 43 24 16 60 30 2 0 - 2 4 181 113 45 -4 9 201 92
0 - 1 4 620 315 2 30 13 7 4 8 21 12 61 34 17 55 28 0 - 4 168 86 2 5 - 2 9 115 58 50-54 188 94
1 5 - 6 4 1803 936 3 30 17 0 47 29 13 44 19 18 53 31 5 - 9 200 97 3 0 - 3 4 136 74 5 5 -59 155 76
6 5 - 393 154 4 45 25 9 37 11 1 4 59 35 19 52 35 1 0 -1 4 252 132 3 5 - 3 9 178 96 60-64 185 7 9
r o t T i j ä r v i
YHT, 1C91 534 ö 9 3 5 10 5 10 16 7 15 25 iO 20 27 18 1 5 - 1 9 118 55 40-44 83 41
SNA l 11 4 6 10 6 11 17 11 16 25 13 2 0 - 2 4 8 3 49 4 5 -4 9 79 42
0 - 1 4 2 06 110 2 12 5 7 10 6 12 15 6 17 22 12 0 - 4 61 27 2 5 - 2  9 52 31 5 0 -5 4 82 35
1 5 - 6 4 742 369 3 16 9 8 18 13 13 1 3 8 18 31 12 5 - 9 69 40 3 0 - 3 4 43 24 5 5 -5 9 72 31
(,5 - 143 55 4 13 6 9 21 10 14 15 11 19 15 8 1 0 -1 4 76 43 3 5 - 3 9 58 25 60-64 72 36
TUULOS
YHT. 1690 839 e 12 6 5 14 8 10 17 11 15 27 16 20 28 13 1 5 - 1 9 140 84 40-44 129 68
SMA 1 17 6 6 19 7 11 24 10 16 26 15 2 0 - 2 4 132 75 45 -49 93 46
0—) 4 297 148 2 18 10 7 15 5 12 26 11 17 3 2 17 0 - 4 81 42 2 5 - 2 9 IC7 64 5 0 - 5 4 101 42
1 5 - 6 4 11 00 564 3 13 9 0 26 13 13 31 16 18 31 17 5 - 9 92 43 3 0 - 3 4 76 43 5 5 -5 9 130 55
6 5 - 293 127 4 21 11 9 18 10 14 26 15 19 24 19 10-14 124 63 3 5 - 3 9 76 34 60-64 116 53
UPJALA
YHT. 7457 3652 0 69 35 0 83 47 10 117 53 15 156 82 20 146 74 1 5 - 1 9 712 3 5 5 40 -4 4 450 223
SMA 1 65 37 6 94 54 11 1 1 1 53 16 136 69 2 0 - 2 4 630 347 4 5 -4 9 533 280
0 - 1 4 1473 772 > 86 47 7 103 59 12 118 65 17 146 73 0-4 381 197 2 5 - 2 9 434 238 5 0 -5 4 438 193
15 -6 4 4954 2470 3 72 34 8 116 59 13 117 62 18 133 61 5 -9 496 270 3 0 - 3 4 404 213 5 5 -5 9 453 201
t>5- 1030 410 4 88 44 9 100 51 14 133 72 19 141 70 10-14 596 305 3 5 - 3 9 387 204 60-64 513 216
VES ILAHT [
YHT. 3404 1699 0 23 1 1 5 40 22 10 46 25 15 63 33 20 68 33 1 5 - 1 9 292 151 40 -4 4 210 108
SMA 1 37 19 6 47 21 11 50 25 16 63 35 2 0 - 2 4 266 166 45-49 243 115
0 - 1 4 669 353 2 44 27 7 52 29 12 55 26 17 50 30 0 - 4 167 94 2 5 - 2 9 161 81 5 0 - 5 4 199 94
1 5 - 6 4 2214 1131 3 31 20 8 43 22 13 57 32 18 58 24 5-9 236 122 3 0 - 3 4 151 75 5 5 -5 9 253 117
65- 521 215 4 32 17 9 54 2 8 14 58 29 19 58 29 1 0 -1 4 266 137 3 5 - 3 9 199 112 60-64 240 112
V I I  A L A
YHT . 5 2 55 2519 0 60 32 5 64 26 10 92 46 15 101 49 20 106 53 1 5 - 1 9 568 305 4 0 -4 4 380 181
SMA 1 30 33 6 84 40 11 88 44 16 1 2 7 62 2 0 - 2 4 557 2 8 9 45 -49 413 199
0 - 1 4 1232 614 2 72 39 7 64 30 12 91 5 4 17 115 69 0 - 4 375 202 2 5 - 2 9 296 170 50 -54 293 129
1 5 -6 4 3 563 1749 3 72 37 8 88 4 6 13 95 39 18 108 62 5 -9 389 178 3 0 - 3 4 279 130 5 5 - 5 9 249 114
6 5 - 460 156 4 91 56 9 09 36 14 102 51 19 117 6 3 1 0 -14 468 234 3 5 - 3 9 275 134 60-64 253 9 8
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN KUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA KS = MOL.SUK.- CÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEM EFTER ÄLDER OCM KOn I SLUTET AV ÄR i 9 7 i  H » MIEHIÄ -  MÄN
S .  37
I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS H IKÄ HS M I K Ä MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
Ä L D E R
V I L P P U L A
y h t . 6 2 7 2 3 1 1 6 0 6 7 2 9 5 0 6 4 9 1 0 9 6 5 2 15 1 2 2 6 8 2 0 1 1 6 61 1 5 - 1 9 6 1 4 3 1 7 4 0 - 4 4 4 0 0 2 0 7
SI!  A l 6 0 2 7 6 1 0 0 5 1 1 1 1 0 7 5 2 16 1 2 0 7 0 2 0 - 2 4 6 0 2 3 2 5 4 5 - 4 9 4 4 4 2 2 8
0 -  I A 1 3 4 0 6 9 1 2 7 5 4 0 7 9 5 5 3 1 2 9 7 5 3 17 1 2 0 4 9 0 - 4 3 5 6 Í  7 0 2 5 - 2 9 3 5 0 1 8 5 5 0 - 5 4 3 2 0 1 4 2
1 5 - 6 4 6 1 5 4 2 0 9 6 3 7 6 3 9 a 9 3 51 1 3 9 3 5 4 18 1 2 4 6 7 5 - 9 4 7 3 2 4 6 3 0 - 3 4 3 8 7 2 0 8 5 5 - 5 9 3 3 4 1 4 0
6 5 - 7 7 8 3 2 9 4 7 0 3 5 9 9 9 4 2 1 4 1 1 8 6 4 19 1 2 8 6 3 1 0 - 1 4 5 1 1 2 7 5 3 5 - 3 9 3 3 1 1 7 5 6 0 - 6 4 3 7 2 1 6 9
V 1 R R A T - V 1 R 0 0 I S
V H T . 1 0 0 6 4 5 0 0 1 0 1 1 2 5 8 5 1 5 0 3 4 1 0 1 6 9 1 0 0 15 17C 7 2 2 0 1 0 5 1 0 2 1 5 - 1 9 9 7 2 4 9 2 4 0 - 4 4 6 4 8 3 3 1
SNA l 1 0 9 6 1 6 1 5 4 9 1 1 1 1 6 5 9 0 16 2 1 0 1 1 9 2 0 - 2 4 8 9 9 4 9 1 4 5 - 4 9 6 7 3 3 2 5
0 - 1 A 2 2 3 1 1 1 9 0 2 1 0 4 4 9 7 1 4 8 7 4 1 2 1 7 7 52 17 2 0 6 1 0 6 0 - 4 6 0 4 3 1 1 2 5 - 2 9 5 7 2 2 8 6 5 0 - 5 4 5 9 0 2 7 8
1 5 - 6 6 6 6 1 9 3 3 2 6 3 1 4 4 8 1 a 1 5 1 8 1 1 3 1 6 7 9 2 18 1 9 5 9 5 5 - 9 7 6 7 4 0 6 3 0 - 3 4 5 5 4 3 0 2 5 5 - 5 9 5 9 8 2 7 2
6 5 - 1 2 1 4 4 8 5 4 1 3 5 6 2 9 1 6 4 7 6 14 1 6 2 9 9 19 1 9 1 1 0 0 1 0 - 1 4 8 6 0 4 7 3 3 5 - 3 9 5 4 6 2 8 1 6 0 - 6 4 5 6 7 2 6 8
Y L O J Ä R V I
Y H T . 9 e a o 4 7 8 2 0 1 2 0 6 3 5 1 5 0 7 2 1 0 1 7 6 85 15 2 1 5 1 1 7 2 0 1 5 4 8 1 1 5 - 1 9 9 6 4 5 0 2 4 0 - 4 4 7 3 3 3 5 6
SMA 1 1 3 8 6 4 6 1 8 8 8 3 1 1 1 8 0 9 1 16 1 8 9 1 0 5 2 0 - 2 4 9 1 1 4 5 7 4 5 - 4 9 5 8 3 2 9 7
0 -  IA 2 5 3 1 1 2 6 5 2 1 4 9 7 0 7 1 7 6 9 2 1 2 1 9 8 1 0 7 17 1 7 6 8 6 0 - 4 7 2 8 3 7 0 2 5 - 2 9 7 3 1 3 5 4 5 0 - 5 4 4 1 3 1 9 3
1 5 - 6 4 6 5 1 5 3 1 8 5 3 1 6 1 8 4 8 1 6 4 81 1 3 1 6 2 8 7 18 1 0 1 9 1 5 - 9 8 6 9 4 2 4 3 0 - 3 4 7 3 5 3 5 3 5 5 - 5 9 4 19 1 8 5
6 5 - 8 3 4 3 3 2 4 1 6 0 89 9 1 9 1 9 6 14 2 1 0 1 0 1 19 2 0 3 1 0 3 1 0 - 1 4 9 3 4 4 7 1 3 5 - 3 9 6 6 1 3 3 0 6 0 - 6 4 3 6 5 1 5 8
Y P Ä J Ä
Y H T . 3 6 2 9 1 8 1 1 0 2 9 18 5 3 9 2 1 1 0 5 7 2 9 15 6 0 32 2 0 0 3 5 4 1 5 - 1 9 3 5 1 1 9 1 4 0 - 4 4 2  5 0 1 4 0
SMA l 2 9 1 5 6 3 8 1 0 1 1 4 9 2 3 16 6 6 3 3 2 0 - 2 4 3 4 1 2 0 9 4 5 - 4 9 2 5 5 1 31
0 - 1 4 6 6 6 3 4 0 2 2 8 8 7 4 7 2 4 1 2 4 9 2 3 17 6 9 4 0 0 - 4 1 8 0 1 0 0 2 5 - 2 9 1 6 7 9 4 5 0 - 5 4 2 3 5 9 1
1 5 - 6 4 . 2 3 8 5 1 2 4 1 3 5 0 3 3 8 5 2 2 6 13 4 0 23 1 0 8 3 4 9 5 - 9 2 2 9 1 1 2 3 0 - 3 4 1 5 0 7 6 5 5 - 5 9 2 1 6 1 0 7
6 5 - 5 7 8 2 3 0 4 4 4 2 6 9 5 3 2 3 1 4 6 2 3 0 19 7 3 37 1 0 - 1 4 2 5 7 1 2 8 3 5 - 3 9 1 8 8 1 0 5 6 0 - 6 4 2 3 2 9 7
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KOUVOLA
YHT. 2 7 1 8 7 1 2 9 1 6 0 3 8 9 2 0 8 5 4 6 2 2 1 6 1 0 4 2 7 2 38 15 4 7 5 2 2 6 2 0 5 1 5 2 5 0 1 5 - 1 9 2 3 9 1 1 1 6 0 4 0 - 4 4 1 7 7 2 8 4 3
SMA 1 3 5 8 1 6 2 6 4 7 4 2 2 8 1 1 4 4  3 2 3 8 16 4 2 4 2 0 3 2 0 - 2 4 2 8 6 1 1 3 0 6 4 5 - 4 9 1 7 0 3 7 0 1
0 - 1 4 6 5 0 4 3 3 2 8 2 4 0 1 2 0 7 7 4 6 1 2 4 0 1 2 4 0 3 2 0 5 17 4 7 C 2 3 7 0 - 4 2 0 4 8 1 0 5 6 2 5 - 2 9 2 4 0 6 1 1 5 8 5 0 - 5 4 1 3 6 5 5 8 3
1 5 - 6 4 1 8 6 4 7 8 9 5 5 3 4 4 1 2 3 6 8 4 7 0 2 3 6 13 4 1 0 2 0 2 18 5 0 5 2 3 5 5 - 9 2 3 4 2 1 1 6 1 3 0 - 3 4 2 0 6 6 1 0 9 7 5 5 - 5 9 1 2 6 0 5 7 0
6 5 - 2 0 3 6 7 3 3 4 4 5 9 2 2 3 9 4 6 7 2 4 1 14 4 2 6 2 2 8 19 5 1  7 2 5 9 1 0 - 1 4 21 14 1 1 1 1 3 5 - 3 9 1 6 1 9 7 9 2 6 0 - 6 4 1 2 0 4 4 8 5
H A M IN A i-FRED R I KSHAMN
YHT. 1 1 1 6 5 5 4 5 9 0 1 6 0 03 5 1 7 8 9 6 1 0 1 7 2 9 7 15 1 0 8 1 0 8 2 0 1 8 4 87 1 5 - 1 9 9 3 2 5 0 6 4 0 - 4 4 7 0 7 3 6 8
SMA L 1 7 0 8  3 6 1 5 8 8 2 1 1 1 4 1 7 4 16 1 7 9 1 0 1 2 0 - 2 4 1 1 3 0 5 7 1 4 5 - 4 9 6 6 8 3 0 2
0 - 1 4 2 6 0 5 1 3 2 1 2 1 7 5 8 9 7 1 7 4 8 9 1 2 1 8 6 0 5 1 7 1 8 6 1 0 2 0 - 4 9 0 6 4 4 2 2 5 - 2 9 1 0 0 3 5 6 5 5 0 - 5 4 5 3 8 2 1 0
1 5 - 6 4 7 6 2 1 3 8 1 2 3 2 0 1 8 9 8 1 8 9 9 7 1 3 1 6 7 8 3 18 1 8 2 9 7 5 - 9 8 7 3 4 5 6 3 0 - 3 4 8 4 1 4 4 2 5 5 - 5 9 5 9 9 2 6 7
6 5 - 9 3 9 3 2 6 4 2 0 0 9 8 9 1 7 4 9 2 1 4 1 6 0 8 4 1 9 1 9 7 9 8 1 0 - 1 4 8 2 6 4 2 3 3 5 - 3 9 6 9 3 3 5 2 6 0 - 6 4 5 1 0 2 2 1
S .  38
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SUK UPU OLE N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O PU SS A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
F-OLKMÄNGOEN E F T E R  ÄLDER  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS M IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M
ÄLDER
IM A T R A
YHT. 39756 16829 0 977 292 5 595 292 10 627 322 15 519 276 20 599 322 15-19 2856 1939 90-99 2351 1154
SMA 1 939 235 6 560 289 11 597 297 16 566 2 87 20-29 3259 1716 95-99 1 9 6 2 9140-14 0353 9250 2 505 261 7 572 293 12 570 329 17 581 281 0-9 2970 1295 25-29 2673 1905 50-59 1714 7 6 2
15— 69 23336 11980 3 531 251 8 620 335 13 563 296 10 57 8 280 5-9 2975 1991 30-39 2638 1386 55-59 1831 772
65- 3067 1086 9 518 256 9 620 202 19 551 283 19 612 310 10-19 2908 1522 35-39 2120 1119 60-69 1937 823
KOTKA
YHT. 33985 16325 0 96 3 250 5 511 263 10 533 269 15 597 297 20 516 265 15-19 2898 1501 90-99 2368 1230
SNA 1 915 191 6 992 299 11 529 275 16 629 315 20-29 3219 1631 95-99 2181 1024
0-19 7998 3815 2 9 06 203 7 536 250 12 506 267 17 553 271 0-9 2296 1171 25-29 2808 1952 50-59 1784 769
15-69 23185 11390 3 983 297 8 90 3 255 13 523 273 18 590 313 5-9 2562 1289 30-39 2179 1119 55-59 1815 794
65- 3302 1170 9 529 280 9 590 277 19 559 276 19 589 305 10-19 2690 1355 35-39 2098 L078 60-65 18 40 742
LAPPEENRANTA- VILMANS TRAND
YHT. 51395 29995 0 687 329 5 890 930 10 832 929 15 918 991 20 979 500 15-19 9697 2330 90-99 3397 1677
S M A 1 662 396 6 801 388 11 898 931 16 913 960 20-29 5302 2688 95-99 .3023 1411
0-19 11060 6016 2 720 368 7 819 396 12 039 926 17 961 960 0-9 3631 1892 25-29 3967 2059 50-59 2678 1177
15-69 39360 16832 752 396 8 816 903 13 838 939 18 969 961 5-9 9029 2003 30-39 3569 1822 55-59 2566 1069
6 5- 9667 1697 9 810 908 9 753 386 19 851 996 19 991 958 10-19 9208 2171 35-39 3093 1517 60-69 2573 1082
KARHULA
YHT. 22327 10959 0 301 193 5 35 3 158 10 351 183 15 398 168 20 909 229 15-19 1889 995 90-99 1539 775
SH A 1 262 136 6 353 189 11 331 163 16 368 187 20-29 2203 1177 95-59 1406 6 7 7
0-19 9990 25 35 2 325 169 7 327 167 12 390 176 17 339 193 0-9 1585 792 25-29 1785 990 50-54 1220 549
15-69 15309 7671 3 328 168 8 333 173 13 332 179 18 385 198 5-9 1693 055 30-39 1918 781 55-59 1230 529
65- 2033 752 9 369 181 9 327 168 19 358 192 19 909 199 10-19 1712 888 35-39 1305 687 60-64 1309 561
K U U S A M K O S K I
YHT. 22378 10750 0 289 193 5 332 179 10 355 183 15 392 193 20 919 201 15-19 2080 1096 40-44 1593 797
SMA 1 278 137 6 300 200 11 386 188 16 939 225 20-29 2120 1107 45-49 1431 683
0-19 5182 2623 2 290 133 7 350 181 12 393 196 17 39 3 193 0-9 1970 797 25-29 1516 785 50-54 1205 540
15-69 15199 7966 3 297 160 B 362 101 13 39 8 179 18 931 217 5-9 1819 993 30-39 1961 737 55-59 1171 512
66- 2002 661 9 321 179 9 395 202 19 911 192 19 925 213 10-19 1893 933 35-39 1939 739 60-64 1183 525
A N J A L A
YHT . 5960 2909 0 79 37 5 85 39 10 118 61 15 108 53 20 97 58 15-19 576 292 40-44 356 182
SMA 1 73 92 6 108 56 11 122 69 16 101 58 20-29 525 299 45-49 342 171
0-19 1973 790 2 89 90 7 109 51 12 97 97 17 137 79 0-9 928 236 25-29 351 178 50-54 353 168
15-69 3888 1926 3 105 69 8 89 93 13 113 58 18 106 56 5-9 906 230 30-39 381 196 55-59 330 138
65- 599 293 9 92 53 9 1 0 0 91 19 109 99 19 129 51 10-19 559 279 35-39 316 160 60-64 358 147
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOEN 1971 LOPUSSA MS = M O l.S U K .-  BÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH Köfl I SLUTET AV ÄR 1971 N = MIEHIÄ -  MÄN
S .  39
IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ NS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ MS H
ÄLOKft
ELIMÄKI
Ylir . Ö061 3970 0 72 33 5 1 2 0 66 10 153 74 15 134 72 20 143 73 1 5 - 1 9 694 376 40 -4 4 519 281
SMA l 105 46 6 134 6 6 11 118 56 16 146 84 2 0 - 2 4 737 400 45 -49 479 225
0 - 1 4 1932 956 2 104 57 7 1 2 0 62 12 154 78 17 126 64 0 - 4 526 246 2 5 - 2 9 484 260 50 -54 434 194
1 5 -6 4 5244 2656 3 113 53 G 142 74 13 153 87 18 142 73 5 - 9 651 336 3 0 - 3 4 493 25 2 5 5 -5 9 452 2 02
6 5 - 085 358 4 13 2 57 9 127 68 14 177 79 19 146 83 1 0 -1 4 755 374 3 5 - 3 9 461 246 60-64 491 220
HAAPASAARI-ASPÖ
VHT. 07 46 0 4 2 5 1 - 10 - - 15 -  . — 20 - _ 1 5 - 1 9 4 2 40 -4 4 3 2
SMA 1 l l ó 3 1 11 2 2 16 1 1 2 0 - 2 4 8 2 4 5 -4 9 2 1
0 - 1 4 23 14 2 2 1 7 1 - 12 1 - 17 l 1 0 - 4 11 7 2 5 - 2 9 19 12 50 -54 4 1
1 5 - 6 4 54 29 3 3 2 0 3 3 13 l 1 10 - - 5 - 9 3 4 3 0 - 3 4 2 2 5 5 -59 4 2
6 5 - 10 3 4 1 l 9 - — 14 - - 19 2 - 10 -1 4 4 3 3 5 - 3 8 4 2 60—64 4 3
I ITT I
YHT. 8482 4105 0 90 46 5 97 44 10 127 63 15 141 66 20 150 82 1 5 - 1 9 802 4 1 0 4 0 -4 4 538 274
SMA l 94 42 6 128 57 11 135 69 16 173 104 2 0 - 2  4 719 418 45 -49 561 268
0 - 1 4 1303 379 2 83 43 7 118 62 12 155 74 17 143 71 0-4 496 244 2 5 - 2 9 501 263 50 -54 459 205
1 5 -6 4 554 9 2790 3 1 1 2 59 8 138 58 13 129 72 18 159 78 5 -9 609 279 3 0 - 3 4 478 26? 5 5 -5 9 511 223
6 5 - 1130 436 4 117 54 9 123 58 14 152 78 19 186 91 1 0 -1 4 698 356 3 5 - 3 9 473 252 60—64 50 7 215
JAALA i
YHT. 2550 1304 0 25 11 5 28 16 10 31 17 15 51 30 20 45 23 1 5 - 1 9 215 125 40 -4 4 164 85
SMA 1 19 10 6 49 26 11 42 23 16 47 26 2 0 - 2 4 198 107 45 -49 172 79
0 - 1 4 479 253 2 16 6 7 32 19 12 42 23 17 50 30 0 - 4 1 1 1 52 2 5 - 2 9 125 81 5 0 - 5 4 188 90
1 5 -6 4 1681 8 82 3 19 11 8 33 17 13 30 16 18 36 23 5-9 182 1 0 1 3 0 - 3 4 125 66 5 5 -5 9 184 85
6 5 - 398 169 4 32 14 9 40 23 14 41 21 19 31 16 1 0 -1 4 166 10 0 3 5 - 3 9 122 70 60-64 188 94
JOUTSENO
YHT. 11319 5531 0 141 63 5 182 98 10 170 89 15 2 1 7 105 20 204 103 1 5 - 1 9 1024 5 2 5 40-44 749 368
SMA 1 140 69 6 163 80 11 198 81 16 20 3 106 2 0 - 2 4 1093 600 45 -49 744 349
0 - 1 4 26 64 1311 2 164 77 7 195 94 12 195 97 17 194 90 0 - 4 794 371 2 5 - 2 9 796 409 5 0 -5 4 607 276
1 5 - 6 4 7630 3815 3 160 68 8 198 100 13 176 95 18 209 114 5 -9 927 475 3 0 - 3 4 743 378 5 5 -5 9 596 281
6 5 - 1025 405 4 189 94 9 189 103 14 204 103 19 2 0 1 102 10 -14 943 465 3 5 - 3 9 702 370 6 0 -6 4 576 259
KYM l-KYHMENE
YHT - 4948 2503 0 62 40 5 82 44 10 92 48 15 69 39 2 0 75 40 1 5 - 1 9 427 231 40-44 327 170
SHA 1 73 38 6 87 45 11 86 46 15 95 55 2 0 - 2 4 461 2 4 7 4 5 -4 9 3 0 7 153
0 - 1 4 1223 647 2 82 46 7 92 47 12 6 8 31 17 89 41 0 - 4 368 194 2 5 - 2 9 374 2 0 0 5 0 -5 4 158 87
15-64 3238 1654 3 7 0 36 G 06 47 13 74 33 18 80 46 5 - 9 452 252 3 0 - 3 4 350 194 5 5 -5 9 22 7 99
6 5 - 407 2 0 2 4 73 34 9 105 69 14 83 43 19 94 50 1 0 -1 4 403 201 3 5 - 3 9 295 154 60-64 272 119
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS * MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KON I SLUTET AV ÄR 1071 M = MIEHIÄ -  MÄN
S .  40
IKÄ MS M IKÄ HS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ HS H
ÄLDER •: v l'.
LEMI
YHT. 2821 1450 0 2 2 14 5 38 2 2 1 0 38 18 15 46 24 2 0 57 34 15-19 263 148 4 0 - 4 4 189 1 1 1
SMA 1 24 1 0 6 28 13 1 1 41 19 16 56 31 2 0 -2 4 243 162 4 5 - 4 9 149 80
0 - 1 4 529 268 2 23 1 0 7 40 2 2 1 2 43 2 1 17 48 25 0 - 4 127 65 2 5 -2 9 108 64 5 0 - 5 4 192 90
1 5 - 6 4 1798 987 3 30 18 8 36 23 13 52 2 1 18 55 35 5 - 9 178 98 30-34 155 89 5 5 - 5 9 163 75
6 5 - 494 195 4 28 13 9 36 18 14 50 26 19 58 33 1 0 -1 4 224 105 3 5 -3 9 148 8 6 6 0 - 6 4 188 82
LUUMÍKI
YHT. 6422 3152 0 49 2 2 5 79 39 1 0 104 57 15 123 51 2 0 116 6 8 15-19 648 312 4 0 - 4 4 397 208
SMA 1 57 30 6 78 40 1 1 118 61 16 136 6 8 2 0 -2 4 561 324 4 5 - 4 9 419 205
0 - 1 4 1261 624 2 64 31 7 8 6 35 1 2 95 47 17 138 71 0 - 4 304 153 2 5 -2 9 345 181 5 0 - 5 4 4 2 3 ' . 191
1 5 - 6 4 4268 2140 3 6 8 35 8 90 43 13 107 57 18 1 2 0 54 5 - 9 416 199 3 0 - 3 4 313 162 5 5 - 5 9 416 185
6 5 - 893 388 4 6 6 35 9 83 42 14 117 50 19 131 6 8 1 0 -1 4 541 272 3 5 -3 9 327 174 6 0 - 6 4 419 198
MIEHIKKÄLÄ
YHT. 3892 1969 0 31 16 5 51 2 2 1 0 55 2 2 15 78 37 2 0 72 41 15-19 377 2 0 2 4 0 - 4 4 229 126
SHA 1 38 18 6 53 25 1 1 60 41 16 79 40 2 0 - 2 4 295 171 4 5 - 4 9 289 146
0 - 1 4 773 400 2 35 19 7 51 26 1 2 62 34 17 75 42 0 - 4 195 97 2 5 - 2 9 195 113 5 0 - 5 4 257 123
1 5 - 6 4 2589 1348 3 51 26 8 55 28 13 61 27 1 0 72 46 5 - 9 265 135 30 -3 4 209 115 5 5 - 5 9 269 116
6 5 - 530. 2 2 1 4 40 18 9 55 34 14 75 44 19 73 37 1 0 -1 4 313 168 3 5 - 3 9 224 124 6 0 -6 4 245 1 1 2
NUIJAMAA
YHT. 1449 724 0 2 2 1 0 5 18 8 1 0 31 19 15 30 19 2 0 25 17 15 -1 9 115 6 8 4 0 - 4 4 90 43
SHA 1 15 7 6 19 8 1 1 2 1 8 16 23 14 2 0 -2 4 108 67 4 5 - 4 9 91 51
0 - 1 4 337 158 2 18 9 7 2 2 1 1 1 2 25 1 2 17 2 1 1 0 0-4 99 44 2 5 -2 9 1 0 0 50 5 0 - 5 4 81 35
1 5 -6 4 937 495 3 17 1 1 8 23 16 13 30 1 2 18 2 2 1 2 5 - 9 1 0 1 47 3 0 - 3 4 96 52 5 5 - 5 9 93 42
6 5 - 175 71 4 27 7 9 19 4 14 30 16 19 19 13 1 0 -1 4 137 67 3 5 - 3 9 85 48 6 0 - 6 4 78 39
PARIKKALA
YHT. 6605 3195 0 73 37 5 89 61 1 0 98 30 15 132 75 2 0 135 75 15-19 677 359 4 0 - 4 4 367 192
SMA 1 80 43 6 74 45 1 1 104 53 16 145 75 2 0 -2 4 570 318 4 5 - 4 9 412 190
0 - 1 4 1419 707 2 69 34 7 96 50 1 2 129 59 17 132 6 8 0 - 4 3 75 194 2 5 -2 9 367 194 5 0 - 5 4 366 166
1 5 - 6 4 4285 2148 3 75 35 8 1 0 1 48 13 1 2 0 53 18 124 63 5 - 9 484 261 3 0 - 3 4 355 187 5 5 - 5 9 417 169
6 5 - 0 0 1 340 4 78 45 9 124 57 14 109 49 19 144 78 1 0 -1 4 560 252 3 5 - 3 9 316 164 6 0 - 6 4 438 209
PYHTÄÄ- PYTTIS
YHT. 49 54 2463 0 45 26 5 78 33 1 0 74 47 15 95 51 2 0 85 46 15 -1 9 468 241 4 0 - 4 4 347 183
SMA l 60 29 6 71 35 1 1 8 6 46 16 89 50 2 0 -2 4 408 237 4 5 - 4 9 332 163
0 - 1 4 1060 530 2 55 24 7 65 33 1 2 61 37 17 99 43 0 - 4 289 145 2 5 -2 9 271 144 5 0 - 5 4 296 151
1 5 -6 4 3302 1693 3 63 31 3 82 44 13 78 33 18 92 42 5 - 9 375 185 3 0 - 3 4 285 150 5 5 - 5 9 306 132
6 5 - 592 240 4 6 6 35 9 79 40 14 77 37 19 93 55 1 0 -1 4 396 2 0 0 3 5 - 3 9 267 150 6 0 -6 4 322 142
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOEN 1971 LOPUSSA MS * MOL.SUK.- BÄOA KON
■ v -  ” ■ •
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KON I SLUTET AV ÄR 1971 M * MIEHIÄ -  MÄN
S .  41
IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDER
RAUT JÄRVI
YHT. 2793 1416 0 15 8 5 30 15 1 0 45 28 15 58 26 2 0 54 35 1 5 - 1 9 277 148 40 -4 4 2 0 0 104
SMA 1 26 14 6 36 19 1 1 36 2 2 16 61 30 2 0 - 2 4 205 1 2 1 4 5 -4 9 182 96
0 - 1 4 551 305 2 2 0 9 7 37 19 1 2 51 2 2 17 57 30 0-4 124 6 8 2 5 - 2 9 113 71 5 0 - 5 4 190 91
1 5 - 6 4 1802 938 3 24 1 2 8 59 33 13 44 27 18 53 29 5 -9 2 0 2 108 3 0 - 3 4 144 73 5 5 - 5 9 172 80
6 5 - 440 173 4 39 25 9 40 2 2 14 49 30 19 48 33 1 0 -1 4 225 129 3 5 - 3 9 139 78 6 0-64 180 76
RUOKQLAHTI
YHT. 750 9 3803 0 6 8 40 5 117 62 1 0 134 70 15 143 70 2 0 133 83 1 5 - 1 9 728 392 4 0 -4 4 526 279
SMA 1 80 40 6 1 0 0 49 1 1 147 76 16 153 84 2 0 - 2 4 583 343 4 5 -4 9 502 259
0 - 1 4 1701 860 2 8 6 44 7 116 52 1 2 138 63 17 163 76 0-4 411 214 2 5 - 2 9 356 203 5 0 - 5 4 431 191
1 5 -6 4 4850 2504 3 90 42 8 128 70 13 142 70 18 130 75 5 -9 589 300 3 0 - 3 4 394 198 5 5 -5 9 432 195
6 5 - 958 439 4 87 48 9 128 67 14 140 67 19 139 87 10 -1 4 701 346 3 5 - 3 9 460 2 34 60-64 438 2 1 0
SAARI
YHT. 2792 1393 0 27 1 0 5 41 2 2 1 0 54 2 2 15 76 32 2 0 56 31 1 5 - 1 9 327 169 4 0 -4 4 182 90
SMA l 23 14 6 41 18 1 1 52 24 16 67 37 2 0 - 2 4 218 130 4 5 -4 9 170 94
0 - 1 4 699 343 2 35 23 7 49 26 1 2 64 30 17 65 34 0 - 4 145 77 2 5 - 2 9 129 77 5 0 - 5 4 149 69
1 5 - 6 4 1762 906 3 32 18 8 51 27 13 72 40 18 64 40 5-9 244 119 3 0 - 3 4 151 84 5 5 - 5 9 156 72
6 5 - 331 144 4 28 1 2 9 62 26 14 63 31 19 55 26 10 -1 4 310 147 3 5 - 3 9 130 60 60-64 150 61
SAVITAIPAL E i
YHT. 5796 2945 0 69 35 5 79 38 1 0 97 56 15 108 46 2 0 103 59 1 5 - 1 9 564 281 4 0 -4 4 396 226
SMA l 57 32 6 82 47 1 1 106 54 16 1 2 0 63 2 0 - 2 4 468 276 4 5 -4 9 376 195
0 - 1 4 1290 679 2 6 8 35 7 87 48 1 2 94 44 17 117 57 0-4 338 170 2 5 - 2 9 273 153 5 0 -5 4 337 159
1 5 - 6 4 372 0 1949 3 72 34 8 87 40 13 108 63 18 108 55 5 -9 427 219 3 0 - 3 4 323 178 5 5 - 5 9 296 124
6 5 - 786 317 4 72 34 9 92 46 14 1 2 0 73 19 1 1 1 60 1 0 -1 4 525 290 3 5 - 3 9 322 186 6 0 -6 4 365 171
SIMPELE
YHT. 3893 1893 0 58 32 5 73 28 1 0 75 41 15 75 29 2 0 74 44 15 - 1 9 362 193 4 0 -4 4 234 1 2 0
SMA 1 47 24 6 77 35 1 1 72 40 16 6 8 39 2 0 - 2 4 374 208 4 5 -4 9 205 99
0 - 1 4 985 484 2 60 27 7 61 28 1 2 56 26 17 64 39 0 - 4 310 158 2 5 - 2 9 281 158 5 0 -5 4 217 87
15 - 6 4 2532 1263 3 80 37 8 62 31 13 71 31 18 81 42 5 -9 327 150 3 0 - 3 4 2 6 0 133 5 5 -5 9 182 8 8
6 5 - 376 146 4 65 38 9 54 28 14 74 38 19 74 44 1 0 -1 4 348 176 3 5 - 3 9 216 105 6p—64 2 0 1 72
SIPPOLA
YHT. 15908 7767 0 195 103 5 228 115 1 0 245 125 15 289 150 2 0 292 168 1 5 - 1 9 1489 760 40 -4 4 967 466
SMA 1 203 114 6 231 1 2 2 I I 264 1 2 0 16 298 153 2 0 - 2 4 1496 834 4 5 -4 9 1003 464
0 - 1 4 3663 1871 2 207 109 7 265 143 1 2 277 139 17 305 163 0 - 4 1069 543 2 5 - 2 9 1045 564 5 0 - 5 4 936 419
1 5 -6 4 10608 5246 3 241 105 8 286 149 13 285 141 18 299 145 5 -9 1246 659 3 0 - 3 4 908 4 5 3 5 5 -5 9 942 400
6 5 - 1637 650 4 223 1 1 2 9 236 130 14 2 7 7 144 19 29 8 149 1 0 -1 4 1348 669 3 5 - 3 9 883 47 5 6 0 -6 4 939 411
V Ä K IL U K U  I ÄH JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS = MOL.SUX.- BÄDA KÖN
FO LK N Ä N G D E N  E F T E R  ÄLDEP. OCH KÖN I SLUTET AV AR 1971 H = MIEHIÄ -  MÄN
S .  42
IKÄ MS H IKÄ MS a IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS N IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDEK ■ ■: ' V '
SUOMENNIEMI
YHT. 1435 722 0 9 2 5 2 2 14 10 23 11 15 36 Ifc 2 0 26 15 1 5 - 1 9 133 65 4 0 -4 4 96 49
SMA l 11 4 6 17 U 11 29 16 16 23 13 2 0 - 2 4 107 70 4 5 - 4 9 117 61
0 - 1 4  297 155 2 19 5 7 24 15 12 25 14 17 30 15 0 - 4 72 30 2 5 - 2 9 47 26 5 0 - 5 4 106 54
1 5 - 6 4  921 486 3 14 9 8 16 9 13 26 11 18 2 0 10 5 - 9 98 58 3 0 - 3 4 76 47 5 5 - 5 9 81 36
6 5 -  2 1 7 81 4 19 1 0 9 19 9 14 24 15 19 24 11 1 0 -1 4 127 67 3 5 - 3 9 74 39 6 0-6 4 84 39
TAI PALSAARl
YHT. 3118 1524 0 33 15 5 47 26 10 48 23 15 55 13 20 47 29 1 5 - 1 9 271 130 40-44 205 113
SMA l 31 13 6 50 28 11 64 34 16 59 27 2 0 - 2 4 246 144 4 5 -4 9 184 77
0 - 1 4  635 343 2 26 13 7 44 18 12 49 29 17 57 32 0 - 4 168 84 2 5 - 2 9 152 89 5 0 - 5 4 182 96
1 5 - 6 4  198 0 ' 1009 3 33 15 8 41 15 13 52 26 18 57 33 5 -9 233 107 3 0 - 3 4 175 92 5 5 - 5 9 176 75
65— 453 172 4 45 20 9 51 20 14 71 40 19 43 20 1 0 -1 4 284 152 3 5 - 3 9 193 105 6 0-6 4 196 88
UUKUNIEMI
YHT. 991 486 0 8 4 5 9 4 1.0 21 10 15 17 7 20 15 0 15 - 1 9 102 49 4 0 -4 4 72 37
SMA 1 8 5 6 10 5 I I 19 11 16 26 15 2 0 - 2 4 78 41 4 5 -4 9 49 29
0 - 1 4  217 1 1 0 2 1 2 5 7 10 6 12 23 9 17 18 e 0 - 4 54 29 2 5 - 2 5 50 25 5 0 - 5 4 65 26
1 5 - 6 4  648 321 3 11 6 8 15 5 13 19 I I 18 19 8 5 - 9 64 32 3 0 - 3 4 35 23 5 5 -5 9 59 21
6 5 -  126 55 4 15 9 9 20 12 14 17 0 19 22 i l 10 -1 4 99 49 3 5 - 3 9 54 30 6 0 - 6 4 84 40
VALKEALA
YHT. 10860 5391 0 118 67 5 148 72 10 179 91 15 191 101 2 0 178 99 1 5 - 1 9 946 515 40 -4 4 714 375
SMA 1 107 67 6 171 75 11 179 94 16 208 105 2 0 - 2 4 921 498 4 5 - 4 9 683 342
0 - 1 4  2465 1247 2 125 55 7 175 85 12 2 1 2 1 1 0 17 195 107 0 - 4 662 355 2 5 - 2 9 649 358 5 0 - 5 4 680 306
1 5 - 6 4  7120 3608 3 152 73 8 173 79 13 2 0 1 1 0 1 18 182 109 5 - 9 036 393 3 0 - 3 4 600 319 5 5 - 5 9 648 283
6 5 -  1275 536 4 160 93 9 169 02 14 196 103 19 170 93 1 0 -1 4 967 499 3 5 - 3 9 627 312 6 0-64 652 300
VEHKALAHTI
YHT. 12074 6062 0 143 71 5 189 96 10 208 1C2 15 228 123 20 216 115 1 5 - 1 9 1139 608 4 0 -4 4 79 3 395
SMA l 140 67 6 194 108 11 208 96 16 226 124 2 0 - 2  4 1050 568 45 -49 776 389
0 - 1 4  2829 1442 2 133 6  E 7 2 0 2 90 12 2 1 1 1C9 17 232 114 0 - 4 770 389 2 5 - 2 9 833 461 5 0 - 5 4 647 309
1 5 - 6 4  7948 4084 3 166 92 8 223 1 1 2 13 2 0 0 103 18 228 124 5 -9 999 507 3 0 - 3 4 812 438 5 5 - 5 9 633 304
6 5 -  1297 536 4 188 91 9 191 10 1 14 233 136 19 2 2 5 123 1 0 -1 4 1060 546 3 5 - 3 9 687 363 6 0 -6 4 578 249
VIROLAHTI
YHT. 5149 2507 0 55 27 5 75 41 10 67 40 15 7 0 35 20 78 35 1 5 - 1 9 407 2 2 0 4 0 -4 4 374 192
SMA 1 49 14 6 72 39 11 102 54 16 77 45 2 0 - 2 4 390 219 4 5 - 4 9 299 133
0 - 1 4  1032 519 2 52 26 7 61 34 12 78 35 17 80 39 0 - 4 2 7 7 1 2 1 2 5 - 2 9 285 164 5 0 - 5 4 324 155
1 5 - 6 4  3318 1681 3 62 29 8 62 33 13 05 44 18 88 54 5 - 9 339 182 3 0 - 3 4 266 149 5 5 - 5 9 345 152
6 5 -  799 307 4 59 25 9 69 35 14 84 43 19 92 47 1 0 -1 4 416 216 3 5 - 3 9 247 130 6 0 -6 4 381 167
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS =  M O L . S U K . -  BADä KÖN
' ' ‘ . - ' . . " - " ■ ' ’ . . - 
FGLKMÄNGCEN EFTER ÄLDER OCH KÖN t SLUTET AV AR 1971 M « MIEHIÄ -  HÄN
S» 43
IK Ä MS M IKÄ HS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS H IKÄ HS M IKÄ HS H IKÄ HS H
ALOER
Y LÄ M AA
Y H T . 2329 1186 0 25 16 5 36 16 1 0 41 2 2 15 41 17 2 0 43 2 2 1 5 - 1 9 209 115 40 -4 4 172 96
S MA 1 13 9 6 32 9 LI 42 2 1 16 4 7 2 2 2 0 - 2 4 164 94 4 5 - 4 9 158 91
0 - 1 4 469 229 2 2 2 1 2 7 26 1 1 1 2 45 23 17 36 24 0 - 4 113 65 2 5 - 2 9 1 1 0 65 5 0 - 5 4 127 64
15—64 1494 800 3 2 2 13 8 38 2 0 13 34 1 2 13 45 23 5 - 9 159 67 3 0 - 3 4 134 72 5 5 - 5 9 141 57
6 5 - 366 157 4 31 15 9 27 1 1 14 3 5 19 19 40 29 1 0 -1 4 197 97 3 5 - 3 9 133 75 60-64 146 71
M t K K E L I N  L Ä Ä N I -  S : T M IC H E L S L Ä N
M I K K E L I - S M  M I C H E L S
Y H T . 2 6 3 7 4 12059 0 410 203 5 436 224 1 0 422 226 15 455 241 2 0 5 2 0 235 1 5 - 1 9 2 4 3 5 1148 4 0 - 4 4 1577 748
SMA I 404 216 6 438 231 1 1 421 195 16 46 3 229 2 0 - 2 4 2864 1308 4 5 - 4 9 1494 642
0 - 1 4 6355 3234 2 40 7 218 7 46 7 231 1 2 37 3 181 17 445 2 0 0 0 - 4 2 1 0 7 1066 2 5 - 2 9 234 2 1132 5 0 -5 4 1229 522
15-64 17061 8139 3 445 2 2 2 a 435 233 13 413 218 18 508 223 5 -9 2 2 1 0 1140 3 0 - 3 4 1999 966 5 5 - 5 9 1207 479
6 5 - 2158 6 8 6 4 441 207 9 434 2 2 1 14 409 208 19 564 255 1 0 - 1 4 2038 1028 3 5 - 3 9 1558 733 60-64 1156 461
H F . IN O LA
Y H T . 14576 6970 0 208 9 4 5 228 113 1 0 2 2 1 117 15 254 126 2 0 284 1 2 0 1 5 - 1 9 1384 678 40—44 923 438
SMA 1 209 1 0 2 6 266 139 1 1 2 5 2 136 16 246 1 2 0 2 0 - 2 4 1684 829 4 5 -4 9 849 402
0 - 1 4 3495 1801 2 230 124 7 235 129 1 2 241 128 17 257 135 0 - 4 1106 557 2 5 - 2 9 1174 590 5 0 - 5 4 693 310
15 -6 4 9962 4767 3 2 3 8 117 8 2 5 8 138 13 2 2 2 1 1 1 18 288 148 5 -9 1216 632 3 0 - 3 4 1 0 77 550 5 5 - 5 9 656 266
6 5 - 1119 402 4 2 2 1 1 2 0 9 229 113 14 2 3 7 1 2 0 19 339 149 1 0 - 1 4 1173 612 3 5 - 3 9 933 466 6 0 -6 4 589 238
P I E K S Ä M Ä K I
YHT , 12749 6005 0 174 83 5 2 1 1 103 1 0 224 114 15 236 119 2 0 2 2 7 1 1 0 1 5 -1 9 1 2 1 5 588 4 0 -4 4 875 405
SMA 1 195 105 6 230 116 1 1 2 3 7 117 16 242 1 2 0 2 0 - 2 4 1164 562 4 5 -4 9 819 397
0 - 1 4 3263 1609 2 177 96 7 246 116 1 2 241 124 17 244 1 1 2 0 - 4 959 464 2 5 - 2 9 8 6 6 422 5 0 - 5 4 661 310
15 -6 4 8430 4009 3 2 0 1 90 8 2 2 0 108 13 231 129 18 267 126 5 - 9 1135 557 3 0 - 3 4 905 453 5 5 - 5 9 571 249
6 5 - 1051 387 4 2 1 2 90 9 228 114 14 241 104 19 226 U I 1 0 -1 4 1174 588 3 5 - 3 9 837 417 60-64 517 206
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
Y H T . 18350 8550 0 267 132 5 319 150 1 0 334 176 15 367 177 2 0 347 137 1 5 - 1 9 1807 8 6 8 4 0 -4 4 1125 544
SMA 1 280 139 6 294 163 1 1 339 162 16 320 146 2 0 - 2  4 1847 860 4 5 - 4 9 1064 483
0 - 1 4 4742 2396 2 314 140 7 324 164 1 2 328 168 17 396 194 0 - 4 1465 725 2 5 - 2 9 1419 696 5 0 - 5 4 896 369
1 5-64 1 2 177 5669 3 285 145 8 327 148 13 341 178 18 359 167 5 - 9 1591 791 3 0 - 3 4 1246 629 5 5 -5 9 827 327
6 5 - 1431 4 85 4 319 169 9 327 166 14 344 176 19 365 184 1 0 -1 4 1686 880 3 5 - 3 9 1 2 1 2 509 6 0-6 4 734 304
A N T T O L A
Y H T . 2034 1019 0 14 6 5 32 16 1 0 38 2 0 15 39 23 2 0 33 23 1 5 - 1 9 185 106 40 -4 4 134 80
SMA 1 14 7 6 4 4 18 1 1 35 2 2 16 42 24 2 0 - 2 4 136 94 4 5 -4 9 146 69
0—14 476 236 2 24 1 0 7 32 18 1 2 39 17 17 39 2 0 0 - 4 1 0 2 46 2 5 - 2 9 89 48 5 0 - 5 4 116 57
15-64 1269 673 3 23 1 1 8 3 0 1 0 13 39 2 0 18 23 14 5 -9 169 84 3 0 - 3 4 104 52 5 5 - 5 9 124 56
6 5 - 289 1 1 0 4 27 1 2 9 31 14 14 54 27 19 42 25 1 0 - 1 4 2 05 106 3 5 - 3 9 117 63 6 0 -6 4 118 48
. . . .  . ■ ■ . ■ - : ■ . ■ 
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS = MOL.SUK.- BÄDA KÖN
•  J -  '  ’  ’  '  • '  :  -  '  '  '  '  ’  •  -  '  .  • .  '  '
FOLKiMÄNGOEN EFTER ÄLDER OCH KÖN I 5LUTET AV ÄR 1971 M = HIEHIÄ - HÄN
S .  44
IKÄ MS M IK Ä MS M I K Ä HS H IK Ä HS H IK Ä MS H IK Ä HS H IK Ä MS H IK Ä MS M
Ä L D E R # • -
E N O N K O S K I
Y H T . 2 4  72 1 2 3 1 0 2 1 3 5 3 3 1 8 1 0 4 0 16 15 6 4 3 3 2 0 4 6 2 3 1 5 - 1 9 2 7 1 1 4 3 4 0 - 4 4 1 4 9 8 4
SHA l 4 9 2 0 6 4 6 2 2 1 1 4 4 19 1 6 5 0 2 9 2 0 - 2 4 2 0 7 1 2 6 4 5 - 4 9 1 3 2 6 1
0 - 1 4 6 2 0 3 0 4 2 2 3 1 7 7 4 1 15 1 2 5 3 2 8 17 5 5 2 6 0 - 4 1 6 5 9 0 2 5 - 2 9 1 3 6 7 6 5 0 - 5 4 1 2 6 5 7
1 5 - 6 4 1 5 8 5 0 1 2 3 3 4 2 2 8 5 0 2 5 1 3 5 4 2 7 18 5 3 31 5 - 9 2 1 7 1 0 4 3 0 - 3 4 1 1 5 6 1 5 5 - 5 9 1 4 2 5 5
6 5 - 2 6 7 1 1 5 4 3 8 2 3 9 4 7 2 4 1 4 4 7 2 0 1 9 4 9 2 4 1 0 - 1 4 2 3 8 1 1 0 3 5 - 3 9 1 3 4 6 9 6 0 - 6 4 1 7 3 8 0
HAR T O t.A
YHT. 5 3 3 3 2 6 5 0 0 5 4 2 7 5 7 1 3 4 1 0 8 3 3 9 15 1 1 5 6 6 2 0 1 0 9 6 1 1 5 - 1 9 5 4 3 2 9 7 4 0 - 4 4 3 5 5 1 9 2
SHA 1 4 6 2 5 6 7 4 3 6 1 1 8 2 4 4 1 6 1 1 5 5 8 2 0 - 2 4 4 6 1 2 6 3 4 5 - 4 9 3 6 0 1 7 1
0 - 1 4 1 1 6 7 5 8 3 2 6 1 3 5 7 6 8 4 0 1 2 1 0 6 5 5 1 7 1 1 6 5 7 0 - 4 2 9 7 1 6 2 2 5 - 2 9 2 7 0 1 4 8 5 0 - 5 4 3 3 1 1 4 6
1 5 - 6 4 3 5 1 7 1 8 0 5 3 5 8 3 1 0 9 1 4 0 13 8 6 4 0 I d 1 0 1 6 2 5 - 9 3 9 6 1 8 7 3 0 - 3 4 2 4 8 1 3 3 5 5 - 5 9 3 1 1 1 3 6
6 5 - 6 4 9 2 6 2 4 7 0 4 4 9 9 2 3 7 14 1 1 7 5 6 1 9 9 6 5 4 1 0 - 1 4 4 7 4 2 3 4 3 5 - 3 9 2 7 8 1 4 2 6 0 - 6 4 3 6 0 1 7 7
H A U K I V U O R I
YHT. 3 6 4 7 1 8 0 5 0 2 8 1 7 5 4 2 2 6 1 0 5 4 26 1 5 7 8 4 9 2 0 6 6 3 6 1 5 - 1 9 3 7 4 2 1 0 4 0 - 4 4 2 4 1 1 1 8
SHA 1 2 9 16 6 4 9 2 5 1 1 6 0 32 16 6 7 2 8 2 0 - 2 4 2 9 0 1 6 5 4 5 - 4 9 2 7 0 1 3 6
0 - 1 4 7 5 3 3 8 2 2 2 9 1 7 7 5 3 2 9 1 2 7 1 3 3 1 7 8 0 4 6 0 - 4 1 7 9 9 0 2 5 - 2 9 1 6 8 9 8 5 0 - 5 4 2 0 3 9 8
1 5 - 6 4 2 3 3 0 1 2 0 3 3 5 0 2 0 e 6 2 31 1 3 7 0 3 5 18 7 2 3 9 5 - 9 2 5 6 1 3 5 3 0 - 3 4 1 6 1 8 7 5 5 - 5 9 2 1 5 1 0 6
6 5 - 5 6 4 2 2 0 4 4 3 2 0 9 5 0 2 4 1 4 6 3 31 1 9 7 7 4 8 1 0 - 1 4 3 1 8 1 5 7 3 5 - 3 9 1 6 3 8 6 6 0 - 6 4 2 4 5 9 9
HEINOLA MLK-HEINOLA LK
YHT. 4 9 8 3 2 5 3 7 0 4 2 2 1 5 7 5 3 8 1 0 7 9 3 0 15 1 0 4 5 4 2 0 1 0 4 6 4 1 5 - 1 9 4 8 9 2 6 0 4 0 - 4 4 3 5 1 1 7 6
SHA 1 5 4 2 6 6 7 3 4 3 1 1 7 8 3 9 16 9 7 5 3 2 0 - 2 4 4 0 2 2 4 3 4 5 - 4 9 3 2 9 1 7 2
0 - 1 4 U l l 5 7 7 2 6 0 3 4 7 7 7 4 7 1 2 8 8 4 3 17 1 0 2 5 6 0 - 4 2 7 5 1 4 0 2 5 - 2 9 2 9 3 1 4 9 5 0 - 5 4 2 8 4 1 3 5
1 5 - 6 4 3 2 8 0 1 7 1 8 3 5 7 2 7 8 9 1 4 7 1 3 9 7 5 4 18 1 0 7 61 5 - 9 3 9 1 2 1 3 3 0 - 3 4 2 7 3 1 4 3 5 5 - 5 9 3 0 3 1 4 7
6 5 - 5 9 2 2 4 2 4 6 2 3 2 9 7 5 3 8 1 4 1 0 3 5 0 19 7 9 4 4 1 0 - 1 4 4 4 5 2 2 4 3 5 - 3 9 2 7 3 1 5 1 6 0 - 6 4 2 8 3 1 3 4
H E I N Ä V E S I
Y H T . 6 8 9 7 3 5 0 7 0 4 8 2 1 5 9 8 5 5 1 0 1 2 3 7 4 15 1 6 5 6 8 2 0 1 1 9 7 9 1 5 - 1 9 7 4 7 4 0 0 4 0 - 4 4 4 2 8 2 2 2
SMA 1 6 5 3 2 6 0 9 4 7 1 1 1 3 3 5 8 16 1 4 7 8 2 2 0 - 2 4 5 1 1 3 1 7 4 5 - 4 9 4 3 4 2 0 3
0 - 1 4 1 5 6 1 7 9 2 2 7 0 3 3 7 1 0 1 5 5 1 2 1 6 0 8 0 17 1 5 1 81 0 - 4 3 5 0 1 7 0 2 5 - 2 9 3 6 1 1 9 6 5 0 - 5 4 4 3 2 2 0 5
1 5 - 6 4 4 5 3 1 2 3 6 1 3 8 9 4 5 8 1 2 3 5 9 13 1 3 0 6 9 18 1 4 3 8 1 5 - 9 5 2 8 2 7 5 3 0 - 3 4 3 6 6 2 0 5 5 5 - 5 9 4 5 2 2 1 2
6 5 - 8 0 5 3 5 4 4 7 8 3 9 9 1 1 7 5 9 14 1 3 7 6 6 19 1 4 1 0 8 1 0 - 1 4 6 8 3 3 4 7 3 5 - 3 9 3 6 4 2 0 1 6 0 - 6 4 4 3 6 2 0 0
H IR V E N SALMI
Y H T . 3 7 7 3 1 9 4 8 0 3 1 1 4 5 4 9 2 1 1 0 6 4 3 8 15 8 7 4 4 2 0 6 6 4 2 1 5 - 1 9 3 6 2 1 9 9 4 0 - 4 4 2 6 4 1 4 3
SHA 1 2 7 1 0 6 5 1 2 1 1 1 6 5 3 4 1 6 8 7 4 7 2 0 - 2 4 2 6 6 1 5 3 4 5 - 4 9 2 4 3 1 2 5
0 - 1 4 8 1 0 4 0 2 2 3 0 1 0 7 5 6 2 5 1 2 9 2 5 2 1 7 7 6 3 9 0 - 4 1 6 6 8 G 2 5 - 2 9 1 8 7 1 1 0 5 0 - 5 4 2 6 2 1 2 5
1 5 - 6 4 2 4 3 9 1 3 1 3 3 4 0 1 8 8 7 1 3 4 13 7 6 4 0 1 3 6 0 3 7 5 - 9 2 7 6 1 2 7 3 0 - 3 4 1 6 2 99 5 5 - 5 9 2 3 0 1 1 5
6 5 - 5 2 4 2  3 3 4 3 8 2 0 9 4 9 2 6 1 4 7 1 31 1 9 5 2 3 2 1 0 - 1 4 3 6 8 1 9 5 3 5 - 3 9 1 9 0 1 0 6 6 0 - 6 4 2 7 3 1 3 8
: :: • • ;  '  ' - 1 -  ,  c  /  . - : ‘ f  '
- - . - . v . . . . • . j  • m  - -  .  / ; • : / '  - - •  - M  - :  ‘ - -  '  . .  . - .  •
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN KUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS = MOL.SOK.- BÄDA KÖN
EOLKMÄNGDEN CFTCR ÄLDER OCH KÖN I  SLUTET AV ÄR 1971 H » MIEHIÄ -  HÄN
S .  45
IKÄ HS M IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ MS M IKÄ MS K
ÄLDER jr -
JOROINEN
VHT . 6590 3305 0 65 3 5 5 81 41 1 0 1 2 1 58 15 143 72 2 0 1 0 1 56 1 5 - 1 9 652 348 4 0 - 4 4 401 217
SHA l 77 34 6 115 59 11 106 61 16 153 71 2 0 - 2 4 503 297 4 5 - 4 9 389 2 1 1
0 - 1 4 1566 794 2 68 29 7 115 66 12 127 63 17 130 70 0 - 4 407 2 0 2 2 5 - 2 9 340 182 5 0 - 5 4 384 170
1 5 - 6 4 4213 2177 3 97 56 0 106 58 13 131 66 18 115 72 5 - 9 544 281 3 0 - 3 4 384 2 0 1 5 5 - 5 9 378 176
6 5 - 811 334 4 1 0 0 48 9 127 57 14 130 63 19 l i i 63 1 0 -1 4 615 311 3 5 - 3 9 380 194 6 0 - 6 4 402 181
JUVA-JOCKAS
VHT . 10151 5071 0 104 47 5 170 84 10 199 90 15 223 115 2 0 179 92 1 5 - 1 9 1050 568 4 0 - 4 4 657 349
SHA 1 113 58 6 186 84 I I 218 131 16 214 124 2 0 - 2 4 832 442 4 5 - 4 9 640 324
0 - 1 4 2495 1236 2 113 .42 7 162 80 12 195 98 17 216 114 0 - 4 585 237 2 5 - 2 9 536 292 5 0 - 5 4 535 234
1 5 - 6 4 6474 3322 3 135 71 8 193 1 02 13 2 0 1 105 18 2 0 0 U I 5 - 9 865 417 3 0 - 3 4 582 298 5 5 - 5 9 540 259
6 5 - 1182 513 4 1 2 0 49 9 154 67 14 23 2 108 19 197 104 1 0 -1 4 1045 532 3 5 - 3 9 544 288 6 0 - 6 4 558 268
' -
JÄPPILÄ
YHT. 2115 1096 0 15 5 5 25 13 1 0 33 21 15 50 28 2 0 47 30 1 5 - 1 9 206 1 2 0 4 0 - 4 4 139 67
SMA 1 13 4 6 29 15 11 37 19 16 36 19 2 0 - 2 4 162 104 4 5 - 4 9 152 77
0 - 1 4 436 229 2 17 9 7 30 22 12 46 20 17 38 28 0 - 4 89 45 2 5 - 2 9 109 64 5 0 - 5 4 128 67
1 5 - 6 4 1392 742 3 19 9 8 31 16 13 33 13 18 49 27 5 - 9 149 81 3 0 - 3 4 101 49 5 5 - 5 9 134 64
6 5 - 287 125 4 25 18 9 34 15 14 49 30 19 33 18 1 0 -1 4 198 103 3 5 - 3 9 123 70 6 0 - 6 4 138 60
KANGASLAMPI
YHT. 2093 1075 0 14 5 5 29 17 1 0 29 17 15 55 26 20 43 26 1 5 - 1 9 226 124 4 0 - 4 4 148 72
SMA 1 20 8 6 24 9 11 39 20 16 45 27 2 0 - 2 4 170 U I 4 5 - 4 9 109 54
0 - 1 4 457 242 2 21 14 7 26 20 12 37 17 17 57 30 0 - 4 105 55 2 5 - 2 9 104 63 5 0 - 5 4 140 61
1 5 - 6 4 1376 722 3 26 16 8 30 17 13 53 31 13 34 2 1 5 - 9 149 31 3 0 - 3 4 80 46 5 5 - 5 9 147 65
6 5 - 260 l i i 4 24 12 9 32 10 14 45 21 19 35 20 1 0 -1 4 203 106 3 5 - 3 9 103 53 6 0 - 6 4 149 73
KANGASNIFM[
YHT . 8 6 6 8 4364 0 67 34 5 121 55 1 0 156 83 15 19 1 102 2 0 159 91 1 5 - 1 9 870 485 4 0 - 4 4 596 297
SMA l 67 31 6 140 83 11 172 79 16 173 94 2 0 - 2 4 662 385 4 5 - 4 9 549 271
0 - 1 4 19 78 989 2 82 36 7 149 90 12 172 88 17 165 92 0 - 4 425 204 2 5 - 2 9 392 215 5 0 - 5 4 523 242
1 5 - 6 4 5610 2919 3 103 4B „ 8 146 66 13 165 83 18 174 98 5 - 9 721 304 3 0 - 3 4 458 223 5 5 - 5 9 552 262
6 5 - 1080 456' 4 106 55 9 16 5 90 14 167 63 19 167 99 1 0 - 1 4 832 401 3 5 - 3 9 460 263 6 0 - 6 4 548 276
KERIMÄK I
YHT. 6595 3305 0 67 35 5 99 45 1 0 117 53 15 137 78 2 0 140 80 1 5 - 1 9 683 401 4 0 - 4 4 384 201
SMA 1 79 44 6 106 48 I I 138 67 16 135 69 2 0 - 2 4 547 3 10 4 5 - 4 9 355 183
0 - 1 4 1637 797 2 30 31 7 125 57 12 152 72 17 151 92 0 - 4 415 198 2 5 - 2 9 382 209 5 0 - 5 4 342 155
1 5 - 6 4 4181 2101 3 93 42 8 1 0 0 53 13 133 66 18 133 78 5 - 9 551 267 3 0 - 3 4 324 181 5 5 - 5 9 358 147
6 5 - 777 327 4 96 46 9 1 2 1 64 14 131 74 19 127 34 1 0 - 1 4 671 332 3 5 - 3 9 384 2 0 7 6 0 - 6 4 422 187
• ■ ' '  V - ■ ' -ib • . • .¿ • •  •>* ' • ,  '\c  • • .
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SU K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O PU SS A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LKM aN G O EN  E F T E R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄK 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  4 6
I K Ä HS M I K Ä MS. N IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M I K Ä HS H I K Ä MS M
Ä L D E R •• »
M I K K E L I N  H L K - S î T  M IC H E L S L K
v i i r . 1 2 0 5 3 6 1 4 8 0 1 2 3 6 1 5 2 0 9 9 8 1 0 2 1 1 1 0 7 15 2 2 6 1 1 9 2 0 2 1 1 1 3 1 1 5 - 1 9 1 2 1 9 6 5 7 4 0 - 4 4 7 8 1 4 0 6
SMA 1 1 3 5 7 7 6 1 9 2 9 8 1 1 2 5 9 1 4 4 16 2 7 5 1 4 0 2 0 - 2 4 1 0 0 8 5 8 9 4 5 - 4 9 7 1 1 3 6 2
0 - 1 4 2 9 9 0 1 5 4 6 2 1 5 0 7 7 7 2 0 0 1 0 8 1 2 2 1 1 1 0 1 1 7 2 4 6 1 4 1 0 - 4 7 6 1 4 0 3 2 5 - 2 9 6 8 3 3 5 3 5 0 - 5 4 6 4 7 2 9 9
1 5 - 6 4 7 7 9 9 4 0 1 1 3 1 3 3 9 3 8 2 0 8 1 0 3 1 3 2 7 1 1 3 7 18 2 3 0 1 3 1 5 - 9 1 0 5 3 5 2 9 3 0 - 3 4 6 9 4 3 4 6 5 5 - 5 9 6 3 9 2 9 4
6 5 - 1 2 6 4 5 9 1 4 1 7 0 9 5 9 2 4 4 1 2 2 1 4 2 2 4 1 2 5 1 9 2 4 2 1 2 6 1 0 - 1 4 1 1 7 6 6 1 4 3 5 - 3 9 7 4 4 3 9 2 6 0 - 6 4 6 7 3 3 1 3
H Ä N TYHARJU
Y HT. 8 7 8 0 4 3 3 1 0 8 6 4 2 5 1 3 3 6 9 1 0 1 4 5 7 6 1 5 1 9 5 1 0 9 2 0 1 6 7 9 5 1 5 - 1 9 9 0 0 4 7 3 4 0 - 4 4 5 9 6 2 8 9
SMA 1 9 1 4 1 6 1 1 7 5 2 1 1 1 5 8 8 3 1 6 2 0 6 1 0 8 2 0 - 2 4 7 6 2 4 1 3 4 5 - 4 9 5 6 7 2 8 1
0 - 1 4 1 9 3 9 9 7 1 2 1 0 0 5 1 7 1 3 3 5 6 1 2 1 7 1 9 4 17 1 6 7 8 5 0 - 4 4 8 3 2 3 3 2 5 - 2  9 4 7 0 2 5 4 5 0 - 5 4 4 8 3 2 3 7
1 5 - 6 4 5 7 4 5 2 9 0 2 3 1 0 0 4 6 0 1 5 2 8 2 13 1 5 6 82 18 1 6 4 8 7 5 - 9 6 6 0 3 2 2 3 0 - 3 4 4 6  5 2 5 4 5 5 - 5 9 5 0 2 2 1 3
6 5 - 1 0 9 6 4 5 8 4 1 0 6 5 3 9 1 2 5 6 3 1 4 1 6 6 81 1 9 16  8 3 4 1 0 - 1 4 7 9 6 4 1 6 3 5 - 3 9 5 1 3 2 6 7 6 0 - 6 4 4 8 7 2  2 1
f’ CRTUNMA A
YHT . 3 5 1 0 1 7 5 2 0 2 6 13 5 3 0 14 1 0 6 4 3 6 1 5 8 9 3 8 2 0 6 2 3 7 1 5 - 1 9 3 7 7 1 7 7 A 0 - 4 4 2 1 7 1 2 4
SMA 1 3 5 1 6 6 4 7 2 6 1 1 7 3 3 8 16 7 0 3 0 2 0 - 2 4 2 4 3 1 3 7 4 5 - 4 9 2 2 9 1 0 5
0 - 1 4 7 6 2 3 8 3 2 37 2 2 7 4 8 2 0 1 2 8 0 3 8 1 7 8 7 4 0 0 - 4 1 6 6 9 2 2 5 - 2 9 1 6 7 1 0 0 5 0 - 5 4 2 2 7 9 9
1 5 - 6 4 2 2 9  0 1 1 6 7 3 2 8 15 8 6 1 2 6 13 5 9 2 9 1 0 7 1 3 6 5 - 9 2 5 2 1 2 1 3 0 - 3 4 1 9 3 1 0 8 5 5 - 5 9 2 1 3 9 3
6 6 - 4 5 8 1 9 7 4 4 0 2 6 9 6 6 3 5 14 6 8 3 4 1 9 6 0 3 3 1 0 - 1 4 3 4 4 1 7 5 3 5 - 3 9 1 8 1 1 0 4 6 0 - 6 4 2 4 3 1 2 0
P IE K S Ä M Ä E N  MLK - P IE K S ÄMÄKI LK
YHT. 6 6 2 1 3 2 9 0 0 6 5 4 0 5 9 3 4 7 1 0 1 0 9 5 7 15 1 3 2 6 5 2 0 1 2 4 7 3 1 5 - 1 9 6 8 5 3 7 3 A 0 - 4 4 4 1 4 2 1 4
SMA 1 6 5 3 3 6 1 1 6 4 9 1 1 1 3 3 6 4 16 1 3 5 6 6 2 0 - 2 4 5 5 1 3 0 1 4 5 - 4 9 4 5 7 2 1 6
0 - 1 4 1 5 5 6 7 4 7 2 7 2 2 6 7 1 1 9 54 1 2 1 1 0 4 6 1 7 1 5 0 8 4 0 - 4 3 6 4 1 8 8 2 5 - 2 9 3 6 5 1 9 4 5 0 - 5 4 4 1 0 1 9 8
1 5 - 6 4 4 4 0 3 2 2 5 6 3 8 6 5 1 8 1 1 9 5 6 13 1 2 8 6 3 1 8 1 3 3 7 8 5 - 9 5 7 5 2 6 5 3 0 - 3 4 3 4 6 1 6 0 5 5 - 5 9 4 0 5 2 0 1
6 5 - 6 6 2 2 8 7 4 76 3 8 9 1 2 8 5 9 14 1 3 7 6 4 19 1 3 5 8 0 1 0 - 1 4 6 1 7 2 9 4 3 5 - 3 9 3 7 4 1 9 4 6 0 - 6 4 3 9 6 2 0 5
PUNKAHARJU
YHT. 3 6 2 8 1 7 8 5 0 4 4 2 1 5 4 6 2 1 1 0 7 0 3 5 1 5 8 4 38 2 0 8 8 4 9 1 5 - 1 9 3 6 9 191 4 0 - 4 4 1 8 5 1 0 0
SMA 1 4 7 2 5 6 5 1 18 1 1 7 4 4 9 1 6 7 0 3 7 2 0 - 2 4 3 7 1 1 9 6 4 5 - 4 9 2 0 5 9 9
0 - 1 4 0 7 4 4 4 4 2 3 6 1 8 7 5 3 3 0 1 2 6 1 2 9 1 7 8 1 4 4 0 - 4 2 3 2 1 1 6 2 5 - 2 9 2 3 5 1 3 0 5 0 - 5 4 1 7 9 7 3
1 5 - 6 4 2 3 5 4 1 1 7 6 3 5 6 3 0 8 5 5 3 2 1 3 7 0 3 4 1 0 5 8 2 6 5 - 9 2 8 1 1 3 8 3 0 - 3 4 2 1 0 1 1 8 5 5 - 5 9 2 2 0 9 1
6 5 - 4 0 0 1 6 5 4 4 9 2 2 9 7 6 3 7 1 4 8 6 4 3 19 7 6 4 6 1 0 - 1 4 3 6 1 1 9 0 3 5 - 3 9 1 8 7 9 3 6 0 - 6 4 1 9 3 8 5
PUUMALA
YHT. 4 3 1 6 2 1 6 4 0 4 8 2 2 5 5 7 2 7 1 0 7 1 3 9 15 9 9 4 2 2 0 6 1 3 7 1 5 - 1 9 4 5 2 2 1 6 4 0 - 4 4 3 0 1 1 5 6
SMA l 3 8 2 3 6 6 7 3 6 1 1 7 5 3 9 16 1 0 7 5 3 2 0 - 2 4 3 2 7 2 0 1 4 5 - 4 9 2 8 5 1 4 6
0 - 1 4 1 0 0 4 5 1 3 2 4 5 18 7 7 3 4 2 1 2 9 5 5 4 17 9 2 4 2 0 - 4 2 4 5 1 1 6 2 5 - 2 9 2 1 9 1 2 3 5 0 - 5 4 2 7 0 1 3 0
1 5 - 6 4 2 7 7 1 1 4 3 0 3 6 0 2 9 S 7 7 3 3 1 3 7 8 4 4 18 7 4 4 3 5 - 9 3 4 5 1 7 5 3 0 - 3 4 2 0 2 1 1 2 5 5 - 5 9 2 6 5 1 2 3
6 5 - 6 4 1 2 2 1 4 5 4 2 4 9 7 1 3 7 1 4 9 5 4 6 1 9 8 0 3 6 1 0 - 1 4 4 1 4 2 2 2 3 5 - 3 9 2 2 6 1 2 0 6 0 - 6 4 2 2 4 1 0 3
■V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SUK UP U OLE N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A MS =  M O L . S U K . -  BÄOA Kf)N
F O L K H Ä N G D E N  E F T E R  ÄLOER OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  47
IK Ä
Ä LO E R
MS H I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS
*
M
RAN r A S A L M t
v h t .
SMA 
0 - 1 4  
1 5 - 6 4
6 5 -
6 3 2 6
1 4 4 7  
4 1 0 0  
7  7 9
3 1 6 8
7 1 3



























4 8  
5 6  
4 2








1 3 0  



































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
4 1 2  
3 9 6  
3 7 0  







R I S T I I N A
V IS T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
5 9 6 1
1 3 7 6
3 9 0 3
6 8 2
3 0 0 5
7 0 9











































4 9  






























1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
2 4 3 3
6 4 3
1 5 2 8
2 5 7


































1 0  





5 4  
4 0  


































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











S U L K A V A
YHT . 
SMA 
0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5 -
5 1 2 5
1 2 4 7
3 2 1 5
6 6 3
2 5 9 1
6 7 4










































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT .  
SMA 
0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5 -
7 4 2 6
1 5 9 2
4 0 1 9
1 0 1 5
3 6 6 9
7 8 9










































4 9  
6 9






























1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
7 4 0  
5 8  3 
3 5 7  







4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











S Ä Ä M 1 N K I
Y H T .
SKA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
1 1 4 7 6
3 0 1 3
7 3 3 2
1 1 3 1
5 8 7 0
1 5 4 1

































































1 0 - 1 4
2 2 3
7 9 7
1 1 0 1





1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
1 2  2 2  
9 9 2  
6 6 5  







4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











s .  48
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SUK UPU OLE N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A MS =  M O L . S U K . -  8A DA  KÖN
F O L K M Ä N G D E f l  E F T E R  Ä LDER OCH KÖN I  S L U T E T  AV AR 1 9 7 1  H =* M I E H I Ä  -  MÄN
IKÄ
A l o e r
MS M IK Ä MS M IK Ä HS M IK Ä MS H I K Ä HS M I K Ä HS M I K Ä HS M I K Ä MS
0
M
v i r t a s a l m i
YHT.
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
2 3 5 9
5 2 1
1 5 3 2
2 9 7





























































3 0  














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
1 4 6  
1 5 5  
1 6 1  
1 3 5
1 4 7
7 6  
7 4
7 7  
5 4  
6 3




0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5 -
3 7 7 9 7
9494
2 5 4 3 2
2 9 7 1
1 7 8 3 7
4 8 9 6




















































6 8 3  
7 6 6  
6 9  7 










1 0 - 1 4
7 4 3
3 0 6 1  
3 1 9 4  
32  3 9
3 5 6
1 5 9 0
1 6 5 0
1 6 5 6
t 5 — 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 3 9
3 6 2 8
4 3 0 4
3 2 0 0
2 6 9 9
2 3 5 8
1 7 2 5
2 0 6 7
1 5 9 2
1 3 5 9
1 1 4 5
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
r
2 2 6 3
2 0 9 8
1 6 6 3
1 6 1 9
1 6 0 0








0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
1 0 6 1 0
2 6 9 9
7 1 1 5
7 9 6
5 2 8 0
1 3 4 8












7 2  
81  























































1 0 9 6
1 2 8
34  7 
4 2 4  
5 7 7
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9










4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












y i i  r .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
5 5 -
4 8 3 4
1 2 0 2
3 1 9 5
4 3 7
2 2 8 0
6 0 0























9 1  
6 0  
7 6  
7 9
4 2  
4 8  













































1 5 - 1 9  
2 0 - 2  4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
3 5 8  
2 5 1  
2 1 5  










0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5 -
2 5 2 0
6 2 2
1 6 6 2
2 3 6












































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9








7 2  





0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
9 9 7 0
2 8 8 4
6 3 9 0
7 0 4
5 1 2 3
1 4 5 0






















1 8 8  
1 6 6  
1 8 7  

















































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9










4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











S .  4 9
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  I1S =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LK M Ä N G D E N  E F T E R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS H I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS M
ÄLDER ■ 0
I L O M A N T S I
Y H T . 1 0 5 2 3 5 4 7 6 0 1 0 5 4 4 5 1 5 8 7 0 1 0 2 3 6 1 1 7 1 5 2 9 3 1 6 3 2 0 2 0 7 1 3 3 1 5 - 1 9 1 2 7 4 7 1 8 4 0 - 4 4 7 0 2 3 6 3
SMA 1 1 0 7 5 7 6 1 6 6 8 9 1 1 2 4 6 1 1 6 16 2 5 8 1 3 0 2 0 - 2 4 8 8 1 5 5 5 9 5 - 4 9 6 6 7 3 4 7
0 - 1 4 2 7 6 1 1 3 9 6 2 1 1 5 5 7 7 1 7 3 9 1 1 2 2 3 5 1 0 3 17 2 6 1 1 5 0 0 - 4 6 2 2 3 2 6 2 5 - 2 9 5 2 8 3 0 5 5 0 - 5 4 6 1 6 3 0 3
1 5 - 6 4 6 8 6 4 3 6 8 5 3 1 3 5 8 4 8 1 8 7 1 0 6 13 2 3 7 1 1 9 18 2 1 5 1 2 3 5 - 9 8 7 9 4 4 8 3 0 - 3 4 5 1 8 2 7 8 5 5 - 5 9 5 8 0 2 7 7
6 5 - 6 9 8 3 9 5 4 1 6 0 8 4 9 1 9 5 9 2 1 4 3 0 6 1 6 7 1 9 2 4 7 1 5 2 1 0 - 1 4 1 2 6 0 6 2 2 3 5 - 3 9 5 8 1 2 9 4 6 0 - 6 4 5 1 7 2 4 5
J U U K A
ynr. 9 2  8 5 4 7 4 9 0 9 0 4 9 5 1 4 3 6 4 1 0 2 0 1 1 0 7 15 2 3 5 1 2 1 2 0 1 9 1 1 1 0 1 5 - 1 9 1 0 7 8 5 7 6 4 0 - 4 4 5 8 4 3 1 0
SMA 1 9 5 3 8 6 1 3 9 7 2 1 1 2 0 0 9 9 16 2 3 1 1 0 5 2 0 - 2 4 8 2 5 5 1 4 4 5 - 4 9 5 42 2 5 9
0 - 1 4 2 3 8 1 1 1 9 6 2 1 1 3 5 6 7 1 6 2 8 4 1 2 2 2 2 1 0 7 17 2 1 2 1 1 5 0 - 4 5 4 1 2 4 9 2 5 - 2 9 4 H 5 2 6 8 5 0 - 5 4 4 9 0 2 3 2
1 5 - 6 4 5 9 9 4 3 1 5 6 3 1 0 9 5 1 8 1 6 7 9 1 13 2 1 3 1 1 1 18 1 9  7 1 0 7 5 - 9 7 8 8 4 1 0 3 0 - 3 4 4 6 1 2 5 6 5 5 - 5 9 5 1 0 2 4 9
6 5 - 9 1 1 3 9 7 4 1 3 4 5 5 9 1 7 7 9 9 1 4 2 1 6 1 1 3 19 2 0 3 1 2 8 1 0 - 1 4 1 0 5 2 5 3 7 3 5 - 3 9 5 1 1 2 7 8 6 0 - 6 4 5 0 8 2 1 4
K ES Ä LA H T I
Y H T . 3 5 8 3 1 7 7 9 0 3 0 1 5 5 3 3 2 3 1 0 7 9 3 2 15 9 5 51 2 0 6 5 4 2 1 5 - 1 9 4 0 7 2 2 3 4 0 - 4 4
«■
2 3 1 1 1 8
SMA 1 2 9 I I 6 6 3 3 5 1 1 7 7 4 3 1 6 9 2 4 7 2 0 - 2 4 2 7 3 1 5 9 4 5 - 4 9 2 5 8 1 3 2
0 - 1 4 9 1 3 4 4 7 2 4 1 2 4 7 5 9 2 1 1 2 8 1 4 1 17 7 2 38 0 - 4 1 9 2 9 8 2 5 - 2 9 1 6 3 8 6 5 0 - 5 4 2 1 4 1 0 6
1 5 - 6 4 2 2 9 6 1 1 7 6 3 4 4 1 8 8 7 0 3 7 13 3 6 4 7 18 7 1 3 4 5 - 9 3 0 5 1 5 1 3 0 - 3 4 1 8 0 8 8 5 5 - 5 9 1 8 2 8 2
6 5 - 3 7 4 1 5 6 4 4 8 3 0 9 7 5 3 5 14 9 3 3 5 19 7 7 5 3 1 0 - 1 4 4 1 6 1 9 8 3 5 - 3 9 1 8 4 1 0 0 6 0 — 6 4 2 0 4 8 2
K I l H T E L Y 5 V A A R A
Y H T . 2 8 8 9 1 4 7 6 0 2 5 1 2 5 4 2 1 6 1 0 6 1 3 4 1 5 5 6 2 7 2 0 5 6 3 8 1 5 - 1 9 3 3 0 1 6 5 4 0 - 4 4 2 1 0 1 1 4
SMA l 2 5 1 2 6 4 4 2 4 1 1 7 2 3 3 16 7 5 3 6 2 0 - 2 4 2 1 6 1 4 2 4 5 - 4 9 1 8 7 9 8
0 - 1 4 7 3 1 3 7 5 2 32 1 7 7 3 8 16 1 2 6 3 2 9 17 7 5 3 5 0 - 4 1 5 2 7 4 2 5 - 2 9 1 2 5 6 9 5 0 - 5 4 1 5 0 7 5
1 5 - 6 4 1 8 6 4 9 3 6 3 3 9 2 1 a 6 6 3 8 13 6 2 3 6 18 5 5 2 9 5 - 9 2 4 9 1 2 5 3 0 - 3 4 1 5 8 7 5 5 5 - 5 9 1 7 9 7 6
6 5 - 2 9 4 1 1 5 4 31 1 2 9 5 9 31 14 7 2 4 4 19 6 9 3 8 1 0 - 1 4 3 3 0 1 7 6 3 5 - 3 9 1 5 5 9 3 ” 6 0 - 6 4 1 5 4 7 9
K I T E E
Y H T . 1 0 9 6 6 5 4 9 0 0 1 2 1 5 9 5 1 6 6 8 4 1 0 2 1 6 1 1 2 15 2 4 5 1 2 0 2 0 1 9 2 1 0 7 1 5 - 1 9 1 1 5 7 6 2 7 4 0 - 4 4 6 5 9 3 4 2
SMA 1 1 3 0 7 8 6 1 5 8 8 3 1 1 2 2 7 9 6 16 2 2 1 1 2 1 2 0 - 2 4 9 3 9 5 2 3 4 5 - 4 9 6 4 2 3 0 8
0 - 1 4 2 6 7 0 1 3 2 8 2 1 3 5 5 9 7 1 7 6 9 7 1 2 1 8 0 8 2 17 2 5 0 141 0 - 4 6 9 8 3 4 1 2 5 - 2 9 6 5 1 3 6 4 5 0 - 5 4 5 9 2 2 6 5
1 5 - 6 4 7 1 1 7 3 6 6 9 3 1 5 5 7 6 8 2 1 1 1 1 3 13 2 4 2 1 1 2 18 2 2 5 1 2 1 5 - 9 8 8 8 4 6 4 3 0 - 3 4 5 8 6 3 2 4 5 5 - 5 9 5 9 6 2 7 2
6 5 - 1 1 7 9 4 9 3 4 1 5 7 6 9 9 1 7 7 87 1 4 2 1 9 1 2 1 19 2 1 6 1 2 4 1 0 - 1 4 1 0 8 4 5 2 3 3 5 - 3 9 6 5 1 3 4 2 6 0 - 6 4 6 4 4 3 0 2
KGfJT l iULAHTI
Y H T . 8 6 4 5 4 3 7 2 0 9 8 5 3 5 1 3 9 6 5 1 0 1 7 6 8 3 1 5 2 0 3 1 1 8 2 0 1 6 8 1 0 1 1 5 - 1 9 9 8 7 5 5 1 4 0 - 4 4 5 7 2 2 9 8
SMA 1 1 0 4 5 0 6 1 4 5 7 8 1 1 1 7 4 9 3 16 2 1 1 1 1 2 2 0 - 2 4 7 6 8 4 3 6 4 5 - 4 9 4 9 1 2 2 2
0 - 1 4 2 2 8 9 1 1 4 6 2 1 1 9 5 5 7 1 6 2 81 1 2 1 7 8 9 0 1 7 2 0 1 1 0 6 0 - 4 5 8 2 2 9 0 2 5 - 2 9 5 1 5 2 8 5 5 0 - 5 4 4 2 3 2 0 7
1 5 - 6 4 5 6 6 2 2 9 2 8 3 1 3 5 6 8 8 1 7 6 7 9 1 3 1 7 1 7 7 1 8 1 9 9 1 2 1 5 - 9 7 8 7 3 9 2 3 0 - 3 4 4 8 4 2 5 0 5 5 - 5 9 4 9 7 2 3 0
6 5 - 6 9 4 2 9 8 4 1 2 6 6 4 9 1 6 5 3 9 1 4 2 2 1 1 1 6 19 1 7 3 9 4 1 0 - 1 4 9 2 0 4 6 4 3 5 - 3 9 4 9 8 2 5 0 6 0 - 6 4 4 2 7 1 9 9
: ■ - ‘ ■ i - '  ■ -fi ■ ■ ■ ■ . '  :7 . '" f - s  ■ ' ' - . ' ' ‘ v : -
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UPU O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  H O L . S U K . -  B ÄD A KON
FO LKM ÄN GO EN  E FT E R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S I U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  50
IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä LO ER . .i* #
L I P E R I - L I R E L I T S
Y H T . 1 0 3 5 3 5 4 0 0 0 1 0 7 5 0 5 1 7 3 9 4 1 0 1 8 9 9 6 1 5 2 9 0 1 3 8 2 0 2 0 1 1 0 4 1 5 - 1 9 1 2 2 3 6 4 9 4 0 - 4 4 6 9 4 3 5 9
SMA 1 1 1 1 5 4 6 1 7 2 9 7 1 1 2 2 7 1 0 8 16 2 3 8 1 3 4 2 0 - 2 4 8 9 3 5 0 4 4 5 - 4 9 6 9 2 3 3 2
0 - 1 4 2 6 3 0 1 3 1 8 2 1 2 6 6 3 7 1 6 7 7 6 1 2 2 1 3 1 0 7 17 2 4 0 1 3 3 0 - 4 6 3 6 3 0 6 2 5 - 2 9 5 7 1 3 1 0 5 0 - 5 4 6 2 6 3 0 9
1 5 - 6 4 7 0 7 3 3 6 0 4 3 1 5 4 6 5 8 1 8 4 8 8 1 3 2 3 6 1 1 4 18 2 4  7 1 3 2 5 - 9 9 0 0 4 6 5 3 0 - 3 4 5 7 1 2 8 3 5 5 - 5 9 6 2 7 2 8 8
6 5 - 1 1 5 0 4 7 8 4 1 3 8 6 9 9 2 0 4 1 1 0 1 4 2 2 9 1 2 2 1 9 2 0 8 1 1 2 1 0 - 1 4 1 0 9 4 5 4 7 3 5 - 3 9 5 5 7 2 9 2 6 0 - 6 4 6 1 9 2 7 8
HUR M EKSEN  MLK--N UR M E S LK
-  ''r ;  i  '
YHT. 9 5 0 3 4 8 9 5 0 1 0 0 5 0 5 1 3 5 6 8 1 0 1 9 4 9 9 1 5 2 5 2 1 2 2 2 0 1 7 9 1 0 8 1 5 - 1 9 1 1 3 3 6 0 9 4 0 - 4 4 5 8 7 3 0 3
SMA I 1 0 2 4 2 6 1 5 7 8 3 1 1 2 0 2 9 5 16 2 5 0 1 2 3 2 0 - 2 4 7 6 0 4 4 0 4 5 - 4 9 6 1 9 2 9 7
0 - 1 4 2 3 8 9 1 2 0 8 2 1 1 8 5 9 7 1 4 0 7 8 1 2 1 9 9 1 1 3 17 2 2 1 1 1 7 0 - 4 5 7 1 2 7 2 2 5 - 2 9 5 0 5 2 8 4 5 0 - 5 4 5 6 7 2 7 9
1 5 - 6 4 6 2 4 2 3 2 4 6 3 1 2 9 6 6 8 1 8 5 9 1 13 1 9 2 9 4 13 2 1 3 1 2 5 5 - 9 8 1 4 4 2 2 3 0 - 3 4 5 0 1 2 6 5 5 5 - 5 9 5 4 7 2 5 3
6 5 - 9 5 2 4 4 1 4 1 2 2 5 5 9 1 9 7 1 0 2 1 4 2 1 7 1 1 3 1 9 1 9 7 1 2 2 1 0 - 1 4 1 0 0 4 5 1 4 3 5 - 3 9 4 9 8 2 6 3 6 0 - 6 4 5 2 5 2 5 3
PIELISJÄRVI
YHT. 1 5 4 9 1 8 0 8 0 0 118 71 5 2 2 7 1 2 3 1 0 3 0 3 1 5 7 15 4 3 1 2 2 9 2 0 2 9 2 1 7 7 1 5 - 1 9 1 8 1 8 9 9 9 4 0 - 4 4 1 0 0 3 5 2 2
SMA 1 168 9 4 6 2 4 4 1 1 6 1 1 3 4 7 1 8 3 1 6 3 9 0 2 0 0 2 0 - 2 4 1 2 1 5 7 4 9 4 5 - 4 9 1 0 6 4 5 4 0
0 - 1 4 3 7 6 4 1968 2 1 7 6 89 7 2 5 1 1 2 4 1 2 3 3 2 1 7 5 17 3 9 3 2 0 9 0 - 4 8 1 4 4 3 3 2 5 - 2 9 8 1 3 4 6 9 5 0 - 5 4 9 6 6 4 5 0
1 5 - 6 4 1 0 3 9 5 5 5 2 9 3 1 7 3 82 8 2 5 4 1 3 4 1 3 3 5 3 1 8 8 18 3 0 3 1 6 5 5 - 9 1 2 5 6 6 3 3 3 0 - 3 4 7 9 3 4 3 9 5 5 - 5 9 9 8 5 4 6 2
6 5 - 1 3 3 2 5 8 3 4 1 7 9 9 7 9 2 8 0 1 3 6 1 4 3 5 9 1 9 9 1 9 3 0 1 1 9 6 1 0 - 1 4 1 6 9 4 9 0 2 3 5 - 3 9 7 8 8 4 2 5 6 0 - 6 4 9 5 0 4 7 4
POLVIJ ÄRVI
YHT . 7 7 0 9 3 9  7 4 0 8 0 44 5 1 0 8 64 1 0 1 6 1 7 9 1 5 2 1 6 1 0 9 2 0 1 6 3 1 0 3 1 5 - 1 9 9 7 1 4 9 7 4 0 - 4 4 4 2 2 2 0 2
SMA 1 7 5 4 2 6 1 1 4 5 8 1 1 1 7 7 9 2 16 1 8 2 9 0 2 0 - 2 4 6 7 5 4 1 3 4 5 - 4 9 5 0 1 2 5 0
0 - 1 4 1 9  34 1 0 1 1 2 7 8 4 0 7 1 1 4 6 4 1 2 1 7 5 9 7 17 2 1 5 1 0 7 0 - 4 4 1 6 2 2 0 2 5 - 2 5 3 7 5 2 2 6 5 0 - 5 4 4 6 8 2 1 1
1 5 - 6 4 5 0 4 2 2 6  3 4 3 8 8 4 2 8 1 51 8 0 1 3 1 7 5 1 0 1 1 0 1 6 6 8 1 5 - 9 6 3 8 3 2 9 3 0 - 3 4 3 6 8 1 9 0 5 5 - 5 9 4 3 8 1 9 6
6 5 - 7 3 3 3 2 9 4 9 5 5 2 9 1 5 1 6 3 14 1 9 2 9 3 19 1 9 2 1 1 0 1 0 - 1 4 8 8 0 4 6 2 3 5 - 3 9 3 8 8 2 2 0 6 0 - 6 4 4 3 6 2 2 9
P Y H Ä S E L K Ä
Y H T . 4 7 8 1 2 4 1 9 0 5 2 2 8 5 6 9 4 2 1 0 1 0 0 4 4 15 1 1 9 6 5 2 0 9 0 . 6 1 1 5 - 1 9 5 8 9 3 2 4 4 0 - 4 4 2 8 7 1 3 4
SMA 1 5 5 2 5 6 8 2 3 2 1 1 1 0 7 5 0 1 6 1 2 9 7 7 2 0 - 2 4 3 9 5 2 3 2 4 5 - 4 9 2 9 9 1 5 6
0 - 1 4 1 2 9 9 6 4 3 2 5 5 3 4 7 9 2 4 3 1 2 1 2 4 6 0 1 7 1 0 7 5 3 0 - 4 3 0 5 1 6 4 2 5 - 2 9 2 3 0 1 2 4 5 0 - 5 4 2 5 8 1 1 8
1 5 - 6 4 3 0 4 2 1 5 8 5 3 7 3 4 0 8 8 6 3 7 1 3 1 2 0 6 4 18 1 1 4 5 7 5 - 9 4 2 5 2 0 1 3 0 - 3 4 2 0 8 1 0 7 5 5 - 5 9 2 5 5 1 1 8
6 5 - 4 4 0 1 9 1 4 7 0 3 7 9 9 6 4 7 1 4 1 1 8 6 0 19 1 2 0 7 2 1 0 - 1 4 5 6 9 2 7 8 3 5 - 3 9 2 5 3 1 4 2 6 0 - 6 4 2 6 8 1 3 0
R Ä Ä K K Y L Ä
Y H T . 4 9 8 3 2 5 2 6 0 4 6 2 4 5 7 4 3 4 1 0 8 5 4 8 15 1 3 2 5 9 2 0 9 9 6 1 1 5 - 1 9 5 9 2 3 0 9 4 0 - 4 4 2 8 4 1 5 2
SMA 1 5 3 3 0 6 7 5 4 0 1 1 7 7 3 8 1 6 1 2 3 6 2 2 0 - 2 4 4 1 3 2 4 4 4 5 - 4 9 3 0 5 1 4 1
0 - 1 4 1 1 3 5 5 7 8 2 5 4 2 7 7 7 1 37 1 2 1 0 6 4 6 1 7 1 0 4 5 5 0 - 4 2 7 6 1 3 4 2 5 - 2 9 2 5 7 1 5 2 5 0 - 5 4 3 1 9 1 4 1
1 5 - 6 4 3 2 7 8 1 7 0 8 3 6 5 2 4 8 9 1 4 8 1 3 9 9 5 6 18 1 2 3 6 5 5 - 9 3 8 5 1 9 9 3 0 - 3 4 2 2 5 1 1 1 5 5 - 5 9 3 0 3 1 4 4
6 5 - 5 7 0 2 4 0 4 5 8 2 9 9 7 4 4 0 1 4 1 0 7 5 7 1 9 1 1 0 6 3 1 0 - 1 4 4 7 4 2 4 5 3 5 - 3 9 2 6 1 1 6 0 6 0 - 6 4 3 1 9 1 5 4
V Ä K I L U K U  I  SM J A  S U K U P U O LE N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  LOP U S SA  MS =  M O L . S U K . -  GÄOA KÖN
FO LK M Ä N C O S N  C F T E R  A LDER  OCH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  H =» M I E H I Ä  -  HÄN
S .  51
IK Ä MS M IK Ä MS i l I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M I K Ä MS M
ÄLOE R
T O H M A J Ä R V I
Y H T . 7 3 1 1 3 7 0 3 0 7 6 6 1 5 1 0 8 6 9 1 0 1 5 7 8 6 1 5 1 5 6 7 6 2 0 1 3 8 8 7 1 5 - 1 9 7 8 7 4 1 0 4 0 - 4 4 4 1 6 2 2 2
SMA 1 7 0 6 0 6 1 0 0 5 2 1 1 1 2 6 6 3 16 1 6 7 8 3 2 0 - 2 4 5 8 2 3 5 8 4 5 - 4 9 4 5 1 2 1 1
O - l  A 1 7 8 7 9 1 2 2 9 5 6 9 7 1 1 3 6 0 1 2 1 6 7 7 9 17 1 7 3 8 7 0 - 6 4 2 4 2 2 4 2 5 - 2 9 3 6 7 2 0 7 5 0 - 5 4 4 4 6 2 1 2
1 5 - 6 4 6 7 3 6 2 6 5 9 3 1 0 3 5 3 8 1 6 3 6 9 1 3 1 6 6 81 18 1 5 6 0 2 5 - 9 5 9 9 2 9 5 3 0 - 3 4 3 6 3 1 7 8 5 5 - 5 9 4 5 7 2 1 3
6 5 - 7 9 0 3 3 2 6 8 0 3 6 9 1 3 5 6 5 16 1 7 2 8 6 19 1 3 5 82 1 0 - 1 6 7 6 4 3 9 3 3 5 - 3 9 3 5 0 1 9 9 6 0 - 6 4 5 1 5 2 4 9
T U U P D V A A R A
Y H T . 6 0 9 5 2 0 9 6 0 3 1 1 8 5 6 9 31 1 0 7 5 3 7 15 1 0 0 5 8 2 0 7 6 4 8 1 5 - 1 9 5 0 6 2 7 9 4 0 - 4 4 2 32 1 2 7
SMA 1 6 6 2 0 6 6 5 2 8 1 1 7 6 6 3 1 6 1 0  6 51 2 0 - 2 4 3 3 6 2 1 2 4 5 - 4 9 2 6 0 1 2 2
0 - 1 4 1 0 2 5 5 0 2 2 5 0 2 6 7 7 5 3 6 1 2 1 0 3 5 9 1 7 9 7 52 0 - 6 2 3 5 1 1 0 2 5 - 2 9 2 0 9 1 1 6 5 0 - 5 4 2 4 0 1 2 9
1 5 - 6 5 2 6 3 9 1 6 0 8 3 51 2 0 8 7 0 3 3 1 3 8 5 6 6 18 1 0 8 6 0 5 - 9 3 4 5 1 5 8 3 0 - 3 4 1 7 9 9 7 5 5 - 5 9 2 4 1 1 0 9
6 6 - 6 3 1 1 8 6 6 5 9 2 8 9 6 6 3 2 1 6 1 0 6 6 9 1 9 9 7 5 0 1 0 - 1 4 4 4 5 2 3 4 3 5 - 3 9 2 0 2 1 0 5 6 0 - 6 4 2 3 4 1 1 2
V A L T I M O
Y H T . 6 8  8 7 2 5 1 8 0 5 0 2 3 5 6 5 3 6 1 0 9 7 6 5 15 1 2 6 6 6 2 0 1 0 9 5 9 1 5 - 1 9 6 2 7 3 3 2 4 0 - 4 4 3 0 2 1 6 8
SMA 1 5 9 3 2 6 8 1 6 3 1 1 1 1 3 5 7 1 6 1 5 5 81 2 0 - 2 4 4 3 1 2 7 7 4 5 - 4 9 3 2 4 1 6 6
0 - 1 6 1 2 5 5 6 6 2 2 6 2 2 8 7 7 0 35 1 2 1 1 3 5 7 1 7 1 3 6 7 3 0 - 4 2 9 3 1 4 9 2 5 - 2 9 2 3 2 1 2 5 5 0 - 5 4 2 8 1 1 2 0
1 5 - 6 6 3 2 2 1 1 6 9 5 3 7 0 3 8 8 8 7 3 9 13 1 1 2 6 5 18 9 6 5 2 5 - 9 4 0 0 2 0 0 3 0 - 3 4 2 2 0 1 1 1 5 5 - 5 9 2 7 6 1 3 0
6 5 - 6 1 1 1 8 1 6 5 2 2 8 9 9 7 6 7 16 1 2 7 6 9 1 9 1 1 6 6 0 1 0 - 1 4 5 6 2 2 9 3 3 5 - 3 9 2 5 6 1 3 3 6 0 - 6 4 2 7 2 1 3 3
V Ä R T S I L Ä I i
Y H T . 1 1 8 2 6 2 6 0 1 6 8 5 1 2 5 1 0 2 6 1 1 1 5 2 8 1 6 2 0 2 4 18 1 5 - 1 9 1 3 1 7 4 4 0 - 4 4 8 4 4 4
SMA 1 1 0 6 6 1 6 9 1 1 2 1 U 16 2 6 1 6 2 0 - 2 4 8 7 61 4 5 - 4 9 8 9 4 6
0 - 1 6 2 5 9 1 3 9 2 1 6 9 7 18 1 0 1 2 2 0 13 17 3 8 2 2 0 - 4 6 6 3 3 2 5 - 2 9 6 8 41 5 0 - 5 4 7 2 4 0
1 5 - 6 6 8 0 1 6 3 9 3 15 5 8 1 2 9 1 3 1 9 1 1 18 2 7 17 5 - 9 8 3 4 6 3 0 - 3 4 6 2 3 5 5 5 - 5 9 7 9 31
6 5 - 1 2 2 4 6 6 1 1 7 9 2 5 13 16 2 6 16 19 16 7 1 0 - 1 4 H O 6 0 3 5 - 3 9 5 6 3 4 6 0 - 6 4 7 3 3 3
K U O P IO N L Ä Ä N I -  K U O P IO  LÄN
K U O P IO
Y H T . 6 5 2 3 3 3 0 0 2 6 0 1 0 6 6 5 2 3 5 1 1 0 6 5 2 6 1 0 1 0 8 5 5 3 0 15 1 0 7 6 5 6 5 2 0 1 2 9 2 5 7 6 1 5 - 1 9 5 8 6 4 2 7 6 0 4 0 - 4 4 4 0 5 4 1 9 0 6
SMA 1 1 0 0 2 5 0 7 6 1 1 6 6 5 8 1 1 1 1 0 6 3 5 5 6 1 6 1 1 0 9 5 5 0 2 0 - 2 4 7 0 4 7 3 2 7 2 4 5 - 4 9 3 6 8 8 1 6 2 2
0 - 1 6 1 6 0 6 9 8 1 3 6 2 1 0 5 5 5 3 6 7 I H O 5 6 1 1 2 1 0 3 1 5 C l 1 7 1 1 6 2 5 2 7 0 - 4 5 3 4 6 2 7 2 5 2 5 - 2 9 5 4 3 2 2 6 4 9 5 0 - 5 4 3 1 3 5 1 3 4 6
1 5 - 6 6 6 3 3 6 1 2 0 1 3 0 3 1 1 3 0 5 9 3 8 1 0 8 6 5 7 3 1 3 9 7 6 6 9 1 18 1 2 0 6 5 7 1 5 - 9 5 5 2 7 2 8 0 0 3 0 - 3 4 4 8 4 2 2 3 7 9 5 5 - 5 9 2 9 3 6 1 2 1 9
6 5 - 5 3 2 3 1 7 6 0 6 1 1 1 3 5 6 6 9 1 0 8 1 5 5 9 1 6 1 0 6 3 5 3 1 1 9 1 3 1 1 5 6 7 1 0 - 1 4 5 1 9 6 2 6 0 9 3 5 - 3 9 3 9 7 2 1 8 7 8 6 0 - 6 4 2 8 7 1 1 0 9 9
11 S A L M I
Y H T . 2 0 6 0 5 1 0 0 3 0 0 2 8 8 1 6 6 5 3 3 2 1 7 8 1 0 3 9 0 2 0 0 15 6 3 0 2 1 6 2 0 4 3 5 2 4 3 1 5 - 1 9 2 1 9 2 1 1 0 1 4 0 - 4 4 1 3 1 1 6 6 5
SMA 1 2 9 2 1 6 6 6 3 3 5 1 8 3 1 1 3 7 2 1 8 5 1 6 6 5 5 2 5 0 2 0 - 2 4 2 1 1 5 1 1 0 8 4 5 - 4 9 1 2 3 2 5 6 5
0 - 1 6 5 1 8 9 2 6 2 1 2 2 7 0 1 3 1 7 3 7 5 2 0 6 1 2 3 9 5 2 1 0 1 7 6 6 2 2 2 6 0 - 4 1 5 1 4 7 4 1 2 5 - 2 9 1 3 7 2 6 9 6 5 0 - 5 4 9 9 1 4 8 6
1 5 - 6 6 1 3 5 6 2 6 7 2 2 3 3 3 5 1 5 5 8 3 2 7 1 6 6 1 3 3 9 1 1 9 9 18 6 3 3 2 1 0 5 - 9 1 7 3 0 9 0 3 3 0 - 3 4 1 2 4 0 6 6 8 5 5 - 5 9 9 7 6 4 3 8
6 5 - 1 8 5 6 6 0 7 6 3 2 9 1 6 7 9 3 6 1 1 7 6 1 6 3 9 7 1 8 3 1 9 6 3  2 2 0 1 1 0 - 1 4 1 9 4 5 9 7 7 3 5 - 3 9 1 1 9 4 6 0 3 6 0 - 6 4 9 3 9 3 9 2
V Ä K I L U K U  IÄ M  J A  S U K UPU O LEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS =  M O l . S U K . -  BÄOA K f lN
FO LKM ÄN GD EN  CP TER ALDER  OOH KÖN I  S L U T E T  AV AR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  52
IK Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS H I K Ä NS M I K Ä MS M IK Ä MS M
A l d e r v \
V A R K A U S
Y H T . 2 4 0 3 6 1 1 6 2 1 0 3 1 6 1 5 5 5 4 1 1 212 10 3 8 2 1 9 2 15 4 4 9 2 4 0 20 5 0 4 2 5 0 1 5 - 1 9 2 3 4 8 1 1 8 2 4 0 - 4 4 1 6 7 1 8 0 3
SMA 1 3 8 1 1 9 0 6 4 0 3 2 0 9 11 4 0 0 1 9 3 16 4 3 7 2 2 5 2 0 - 2 4 2 4 4 5 1 3 0 2 4 5 - 4 9 1 5 1 6 7 3 0
0 - 1 4 5 8 3 3 2 9 8 8 2 3 3 7 1 7 6 7 4 2 1 2 1 6 12 4 0 7 2 1 8 1 7 4 8 3 2 4 4 0 - 4 1 7 7 0 8 9 9 2 5 - 2 9 1 6 9 9 8 2 6 5 0 - 5 4 1 2 5 2 5 8 2
1 5 - 6 4 1 6 3 6 4 7 9 9 9 3 3 5 3 1 8 6 8 4 3 5 2 2 4 13 3 7 4 1 8 1 1 8 4 5 9 220 5 - 9 2 0 6 7 1 0 7 0 3 0 - 3 4 1 5 9 1 8 1 7 5 5 - 5 9 1 2 0 3 5 4 6
6 5 - 18 39 6 3 4 4 3 3 3 1 9 2 9 3 9 7 2 0 9 1 4 4 3 3 2 3 5 1 9 5 2 0 2 5 3 »-» O 1 1 9 9 6 1 0 1 9 3 5 - 3 9 1 4 4 1 7 3 1 6 0 - 6 4
'-6 V
1 1 1 8 4 8 0
S U O N E N J O K i
Y H I . 9 3 7 2 4 5 9 4 0 9 1 4 9 5 1 1 3 6 2 10 1 5 6 9 3 1 5 1 8 9 9 8 20 1 8 0 9 3 1 5 - 1 9 9 3 7 4 9 0 4 0 - 4 4 6 1 4 3 0 4
SN A 1 9 0 4 9 6 122 7 4 11 1 6 6 91 1 6 2 0 9 1 0 5 2 0 - 2 4 8 0 9 4 4 7 4 5 - 4 9 5 9 4 2 7 4
0 - 1 4 2 0  5 2 1 0 6 4 2 101 51 7 1 5 8 66 12 1 6 8 7 7 1 7 1 8 1 9 7 0 - 4 4 9 8 2 6 7 2 5 - 2 9 5 0 3 2 8 8 5 0 - 5 4 5 7 7 2 4 7
1 5 - 6 4 6 1 3 4 3 0 4 9 3 1 0 6 6 0 8 1 5 6 8 4 1 3 1 7 2 7 8 18 1 8 0 9 7 5 - 9 7 0 2 3 6 3 3 0 - 3 4 5 0 8 2 6 9 5 5 - 5 9 5 5 3 2 4 0
6 5 - 1 1 8 6 4 8 1 4 1 1 0 5 3 9 1 5 3 7 7 1 4 1 9 0 9 5 1 9 1 7 8 9 3 1 0 - 1 4 8 5 2 4 3 4 3 5 - 3 9 4 6 5 2 4 1 6 0 - 6 4 5 7 4 2 4 9
J U A N X O S X l
YHT . 6 3 9 5 4 2 4 3 0 8 6 4 5 5 1 2 9 7 1 10 1 6 2 7 7 15 2 0 3 1 0 7 20 1 5 6 8 7 1 5 - 1 9 9 7 3 5 1 0 4 0 - 4 4 5 3 6 2 7 0
SMA 1 9 2 5 0 6 1 3 2 68 11 1 7 0 9 3 16 212 1 1 4 2 0 - 2 4 7 1 4 4 1 3 4 5 - 4 9 5 8 6 2 8 4
0 - 1 4 2 1 0 9 1 1 2 8 2 9 1 4 8 7 1 5 6 8 9 12 1 8 0 9 4 17 1 9 8 9 3 0 - 4 4 8 8 2 5 0 2 5 - 2 9 4 3 8 2 4 0 5 0 - 5 4 4 7 1 2 0 8
1 5 - 6 4 5 5 3 0 2 8 1 4 3 9 6 5 5 e 1 5 2 8 4 1 3 1 7 7 9 8 1 8 1 8 5 9 2 5 - 9 7 3 7 4 0 0 3 0 - 3 4 4 3 3 2 1 0 5 5 - 5 9 4 6 6 2 0 8
6 5 - 7 5 6 3 0 1 4 1 2 3 6 0 9 1 6 8 88 1 4 1 9 5 1 0 8 19 1 7 5 1 0 4 1 0 - 1 4 8 8 4 4 7 0 3 5 - 3 9 4 1 6 221 6 0 - 6 4 4 9 7 2 5 0
K A A V I
YHI . 5 6 0 9 2 8 2 8
1
0 71 2 8 5 9 3 4 5 10 112 4 9 1 5 14  2 7 4 20 1 0 5 6 3 1 5 - 1 9 6 1 2 3 2 2 4 0 - 4 4 3 5 1 1 9 3
SMA l 7 6 4 1 6 1 0 2 4 8 1 1 100 51 1 6 1 2 5 7 4 2 0 - 2 4 4 3 4 2 4 7 4 5 - 4 9 3 4 1 1 6 8
0 -  14 1 5 2 2 7 5 1 2 1 0 7 53 7 88 3 7 12 1 3 3 7 3 1 7 121 5 9 0 - 4 4 2 3 210 2 5 - 2 9 3 2 0 1 8 3 5 0 - 5 4 2 6 7 1 2 6
1 5 - 6 4 3 5 5 1 1 8 4 0 3 7 5 4 0 8 1 0 9 5 9 1 3 1 2 5 6 4 18 1 2 6 5 6 5 - 9 5 0 1 2 4 1 3 0 - 3 4 3 1 7 1 6 8 5 5 - 5 9 2 9 9 1 3 7
6 5 - 5 3 6 2 3 7 4 9 4 4 8 9 1 0 9 52 1 4 1 2 8 6 3 1 9 9 8 5 9 1 0 - 1 4 5 9 8 3 0 0 3 5 - 3 9 3 1 4 1 6 1 6 0 - 6 4 2 9 6 1 3 5
X A R T T U L A
Y H T . 3 7 5 4 1 9 1 3 0 3 2 20 5 5 1 28 10 6 9 2 9 1 5 8 2 4 5 20 5 3 3 6 1 5 - 1 9 3 9 3 2 2 9 4 0 - 4 4 2 3 7 1 1 7
SMA l 31 1 5 6 6 1 2 7 11 9 1 4 3 1 6 8 0 4 8 2 0 - 2 4 2 4 6 1 4 9 4 5 - 4 9 2 3 0 1 1 5
0 - 1 4 9 1 1 4 5 9 2 3 0 14 7 6 2 31 12 7 9 4 1 1 7 7 8 4 5 0 - 4 1 8 2 9 3 2 5 - 2 9 1 5 9 8 7 5 0 - 5 4 2 1 9 1 C8
1 5 - 6 4 2 3 4 0 1 2 2 5 3 3 9 1 7 8 8 0 4 2 1 3 8 4 5 0 18 7 8 4 7 5 - 9 3 2 3 1 6 6 3 0 - 3 4 1 8 4 9 5 5 5 - 5 9 2 3 3 1 0 6
6 5 - 5 0 3 2 2 9 4 5 0 2 7 9 6 9 3 8 1 4 8 3 3 7 1 9 7 5 4 4 1 0 - 1 4 4 0 6 200 3 5 - 3 9 2 0 6 121 6 0 — 6 4 2 3 3 9 0
K E I T E L E
•**. " ., . •
Y H T . 3 6 0 8 1 8 6 0 0 3 3 22 5 4 3 2 4 10 6 5 3 0 15 68 3 3 20 7 4 4 7 1 5 - 1 9 4 0 1 222 4 0 - 4 4 2 1 4 1 1 4
SMA l 3 1 1 9 6 4 2 22 11 6 1 2 8 1 6 8 9 4 9 2 0 - 2 4 3 1 9 1 9 1 4 5 - 4 9 2 6 7 1 4 3
0 - 1 4 7 6 8 4 1 2 2 4 5 3 1 7 5 4 2 9 12 68 3 1 1 7 9 9 6 1 0 - 4 1 8 6 112 2 5 - 2 9 1 9 4 102 5 0 - 5 4 2 3 7 110
1 5 - 6 4 2 3 9 9 1 2 6 3 3 3 0 1 5 3 5 6 3 0 1 3 6 0 3 2 18 7 3 3 5 5 - 9 2 5 1 1 3 3 3 0 - 3 4 1 8 0 1 0 6 5 5 - 5 9 2 2 4 9 2
6 5 - 4 4 1 1 8 5 4 4 7 2 5 9 5 4 2 3 1 4 7 7 4 6 1 9 7 2 4 4 1 0 - 1 4 3 3 1 1 6 7 3 5 - 3 9 1 8 3 9 5 6 0 - 6 4 1 8 0 88
S .  53
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS = MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FQLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER CCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ - MÄN
IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ MS H IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ HS H IKÄ MS H IKÄ MS MÄLDER 5- '
KIURUVESI
YHT. 13098 6607 0 134 67 5 206 107 10 256 127 15 308 157 20 263 160 15-19 1549 826 40-44 853 468SMA 1 151 76 6 219 110 11 280 138 16 339 185 20-24 1073 612 45-49 374 4170-14 3311 1668 t 181 103 7 212 104 12 282 140 17 321 165 0— 4 820 419 25-29 635 335 50-54 769 369
15-64 8485 4390 3 179 89 8 241 105 13 257 123 13 277 148 5-9 1118 557 30-34 651 360 55-59 705 33265- 1302 549 4 175 84 9 240 131 14 298 164 19 304 171 10-14 1373 692 35-39 727 369 60-64 649 302
LAPINLAHTi
YHT. 0109 4107 0 83 45 5 126 65 10 144 63 15 203 101 20 146 90 15-19 977 530 40-44 513 259
SMA 1 72 35 6 103 43 11 154 84 16 205 108 20-24 715 438 45-49 534 258
0-14 1861 949 2 97 50 7 132 66 12 148 75 17 190 98 0-4 441 214 25-29 409 2 24 50-54 503 231
15-64 5345 2801 3 85 41 8 138 81 13 168 91 18 199 122 5-9 640 332 30-34 418 238 55-59 465 219




YHT. 12798 6390 0 141 71 5 200 102 10 254 140 15 272 150 20 256 147 15-19 1347 727 40-44 8 84 477
SNA 1 139 74 6 174 80 11 273 139 16 281 144 20-24 1092 628 45-49 773 382
0-14 3268 1625 2 140 74 7 229 109 12 290 146 17 259 127 0-4 789 401 25-29 693 378 50-54 660 298
15-64 8294 4258 3 182 94 8 250 118 13 258 123 18 282 158 5-9 1120 532 30-34 731 369 55-59 643 293
65- 1236 507 4 187 88 9 267 123 14 289 144 19 253 148 10-14 1359 692 35-39 775 396 60-64 696 310
MAANINKA ' T
YHT. 5273 2674 0 59 28 5 81 49 10 93 52 15 125 61 20 92 56 15-19 533 311 40-44 327 176
SMA 1 51 33 6 90 53 11 105 55 16 104 65 20-24 393 232 45-49 308 144
0-14 1359 698 2 65 27 7 111 54 12 104 56 17 107 59 0-4 325 154 25-29 272 160 50-54 301 140
15-64 3302 1716 3 80 34 8 116 55 13 111 59 18 97 61 5-9 507 262 30-34 266 138 55-59 307 138
65- 612 260 4 70 32 9 109 51 14 114 60 19 100 65 10-14 527 282 35-39 276 133 60-64 319 144
NILSIÄ
YHT. 7825 3946 0 87 50 5 116 52 10 161 81 15 225 104 20 151 77 15-19 907 465 40-44 491 257
SMA 1 100 45 6 135 68 11 146 68 16 183 87 20-24 650 380 45-49 514 254
0-14 2065 1073 2 89 51 7 155 92 12 179 90 17 173 95 0-4 500 266 25-29 404 219 50-54 452 199
15-64 4985 2551 3 91 53 8 140 76 13 161 85 18 175 98 5-9 723 392 30-34 411 206 55-59 403 203
65- 775 322 4 133 67 9 177 104 14 195 91 19 151 81 10-14 842 415 35-39 373 194 60-64 380 174
PIELAVESI
YHT. 9067 4633 0 77 46 5 138 73 10 183 98 15 214 100 20 167 105 15-19 999 531 40-44 590 330
SMA 1 91 45 6 162 92 11 200 109 16 200 108 20-24 715 437 45-49 613 315
0-14 2184 1096 2 94 47 T 137 61 12 172 30 17 219 116 0-4 430 242 25-29 446 253 50-54 541 253
15-64 5397 3109 3 99 47 3 150 82 13 198 93 18 187 107 5-9 746 384 30-34 438 2 53 55-59 509 232
65- 906 428 4 119 57 9 159 76 14 205 90 19 179 98 10-14 958 470 35-39 499 254 60-64 547 251
■ ; J j f j  ■ . . .  ■ -
VÄKILUKU IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BADA KÖN
FOLKMÄNGOEN EFTER ÄLOER OCH KCN I SLUTET AV AP. 1971 M = MIEHIÄ -  MÄN
•  .
S .  54
I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M IKÄ MS M IKÄ MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M
Ä L D E R
R A U T A L A M P I
Y H T . 5 4 6 4 2 7 5 8 0 • 5 0 2 4 5 66 3 9 10 9 5 5 1 1 5 1 1 9 5 8 20 112 7 0 1 5 - 1 9 5 8 3 3 1 0 4 0 - 4 4 3 5 9 1 9 7
SMA 1 5 4 2 6 6 8 4 3 6 11 1 0 3 6 4 16 1 1 8 7 1 2 0 - 2 4 4 7 8 2 7 3 4 5 - 4 9 3 6 9 1 7 8
0 - 1 4 1 2 6 4 6 5 9 2 6 7 2 7 7 88 5 0 12 1 1 5 66 1 7 110 6 4 0 - 4 2 9 4 1 3 9 2 5 - 2  9 2 5 9 1 6 1 5 0 - 5 4 3 0 8 1 4 2
1 5 - 6 4 3 5 2 4 1 8 3 5 3 5 2 2 5 8 1 0 7 5 0 1 3 100 5 1 18 122 5 9 5 - 9 4 4 8 2 3 4 3 0 - 3 4 2 8 1 1 5 0 5 5 - 5 9 3 0 0 1 4 0
6 5 - 6 7 6 2 6 4 4 71 3 7 9 1 0 3 5 9 1 4 1 0 9 5 4 1 9 1 1 4 5 8 1 0 - 1 4 5 2 2 2 8 6 3 5 - 3 9 2 7 4 1 3 4 6 0 - 6 4 3 1 3 1 5 0
R A U T A V A A R A
Y H T . 4 3 9 5 2 3 0 3 0 3 1 16 5 7 9 3 2 10 1 1 3 6 7 1 5 1 4 7 6 9 20 8 9 4 4 1 5 - 1 9 5 4 7 2 9 2 4 0 - 4 4 2 7 7 1 5 3
SMA 1 4 8 3 4 6 8 4 4 1 11 1 1 3 5 9 16 1 1 4 6 4 2 0 - 2 4 3 39 200 4 5 - 4 9 2 6 0 1 3 6
0 - 1 4 1 2 6 4 6 5 7 2 6 0 3 0 7 7 9 3 5 12 1 0 6 5 2 1 7 86 5 1 0 - 4 2 8 3 1 5 8 2 5 - 2 9 2 3 2 1 17 5 0 - 5 4 211 9 9
1 5 - 6 4 2 7 8 8 1 4 8 3 3 7 0 3 8 8 9 8 51 1 3 1 1 9 6 1 18 1 0 6 5 7 5 - 9 4 4 0 211 3 0 - 3 4 2 6 5 1 4 9 5 5 - 5 9 1 9 7 9 1
6 5 - 3 4 3 1 6 3 4 7 4 4 0 9 100 5 2 1 4 9 0 4 9 1 9 9 4 5 1 1 0 - 1 4 5 4 1 2 8 8 3 5 - 3 9 2 4 5 1 4 0 6 0 - 6 4 2 1 5 1 0 6
R I I S T A V E S l
YHT . 2 2 0 6 1 0 9 9 0 20 8 5 4 2 19 10 3 0 1 6 15 4 4 20 20 4 4 2 7 1 5 - 1 9 221 1 1 4 4 0 - 4 4 1 8 0 8 7
SMA 1 15 10 6 2 5 12 11 5 5 2 4 16 4 8 22 2 0 - 2 4 1 8 5 1 0 6 4 5 - 4 9 1 3 4 7 5
0 - 1 4 5 4 7 2 7 1 2 1 7 11 7 4 6 3 0 12 51 2 3 1 7 4 3 20 0 - 4 1 0 7 5 9 2 5 - 2 9 9 4 5 7 5 0 - 5 4 1 3 6 6 1
1 5 - 6 4 1 3 8 5 7 1 5 3 2 8 12 8 3 9 10 13 4 7 21 18 3 2 1 6 5 - 9 1 9 6 1 0 3 3 0 - 3 4 9 1 4 5 5 5 - 5 9 1 1 6 4 9
6 5 - 2 7 4 1 1 3 4 2 7 10 9 4 4 2 4 1 4 6 1 2 5 19 5 4 2 8 1 0 - 1 4 2 4 4 1 0 9 3 5 - 3 9 112 61 6 0 - 6 4 1 1 6 6 0
S I I L I N J Ä R V I
Y I I T . 11011 5 4 3 2 0 1 7 4 9 0 5 2 4 0 1 1 5 10 211 100 15 221 1 1 4 20 1 9 4 1 0 8 1 5 - 1 9 1 0 2 7 5 4 8 4  0 - 4 4 6 8 4 3 7 7
SMA 1 1 3 8 86 6 1 9 2 1 0 7 I I 2 2 6 1 0 3 1 6 201 1 1 4 2 0 - 2 4 9 5  8 4 9 9 4 5 - 4 9 6 1 4 2 9 7
0 - 1 4 3 2 0 8 1 6 1 9 2 2 0 8 100 7 220 1 1 3 l ? 2 0 6 9 8 1 7 200 1 0 8 0 - 4 1 0 1 8 5 0 6 2 5 - 2 9 8 6 9 4 2 8 5 0 - 5 4 4 3 4 1 9 9
1 5 - 6 4 7 0 6 1 3 5 2 5 3 2 0 4 100 8 221 1 1 7 13 2 2 3 1 3 1 18 1 9 9 9 8 5 - 9 1 1 0 9 5 6 5 3 0 - 3 4 8 5 2 4 2 4 5 5 - 5 9 4 6 0 1 9 0
6 5 - 7 4 2 2 8 8 4 2 4 4 1 3 0 9 2 3 6 1 1 3 14 210 1 1 6 19 2 0 6 1 1 4 1 0 - 1 4 1 0 8 1 5 4 8 3 5 - 3 9 7 4 8 3 8 2 6 0 - 6 4 4 1 5 1 8 1
S O N K A J Ä R V I
Y H T . 8 0 7 2 4 2  0 7 0 9 2 4 1 5 1 3 3 68 10 1 5 7 9 4 1 5 1 7 5 9 4 20 1 5 2 9 2 1 5 - 1 9 8 7 2 5 0 2 4 0 - 4 4 5 3 2 2 7 2
SMA 1 9 4 4 6 5 1 3 6 6 7 11 1 9 2 1 0 7 16 1 9 9 1 1 4 2 0 - 2 4 6 2 8 3 8 0 4 5 - 4 9 5 1 6 2 7 0
0 - 1 4 2 1 3 5 1 0 9 2 2 1 0 6 5 6 7 1 4 4 68 12 1 5 9 8 2 1 7 1 7 5 100 0 - 4 5 1 7 2 5 7 2 5 - 2 9 4 3 4 2 3 6 5 0 - 5 4 4 3 5 211
1 5 - 6 4 5 1 4 0 2 7 4 8 3 100 4 9 8 1 6 1 7 8 1 3 1 7 5 9 1 18 1 6 6 9 2 5 - 9 7 3 1 3 6 0 3 0 - 3 4 3 9 1 220 5 5 - 5 9 4 6 0 2 1 7
6 5 - 7 9 7 3 6 7 4 1 2 5 6 5 9 1 5 7 7 9 1 4 2 0 4 101 1 9 1 5 7 102 1 0 - 1 4 8 8 7 4 7 5 3 5 - 3 9 4 2 6 2 2 4 6 0 - 6 4 4 4 6 2 1 6
T E R V O
Y H T . 2 9 0 6 1 4 7 2 0 3 0 11 5 2 8 11 10 4 2 1 9 1 5 6 1 4 1 20 61 4 1 1 5 - 1 9 3 1 5 1 8 3 4 0 - 4 4 1 7 9 9 6
SMA l 2 5 12 6 4 3 17 11 5 7 3 6 1 6 5 7 2 4 2 0 - 2 4 2 4 9 1 5 3 4 5 - 4 9 202 9 9
0 - 1 4 6 7 4 3 1 4 2 2 9 1 4 7 4 3 21 12 6 5 2 7 1 7 7 7 4 5 0 - 4 1 5 7 6 4 2 5 - 2 9 1 2 3 7 6 5 0 - 5 4 1 6 4 7 3
1 5 - 6 4 1 8 4 7 9 8 6 3 2 9 12 8 3 9 18 1 3 6 3 3 6 IS 6 2 3 7 5 - 9 2 1 6 101 3 0 - 3 4 1 3 3 7 5 5 5 - 5 9 1 6 3 7 7
6 5 - 3 3 5 1 7 2 4 4 4 1 5 9 6 3 3 4 1 4 7 4 3 1 1 9 5 8 3 6 1 0 - 1 4 3 0 1 1 4 9 3 5 - 3 9 1 5 8 84 6 0 - 6 4 1 6 1 7 0
- - ip - '
V Ä K ILU K U  IÄN J A  SUKUPUO LEN  MUKAAN VUODEN 15 71  LO PU SSA  MS =■ M O L .S U K .-  8ÄOA KON
FO LK M Ä N G D EN  E F T E R  Ä L D E R  QCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  55
I K Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä NS H I K Ä  MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä LDER : .
T U U S N I E M I
Y H T . 5 2 6 0 2 7 1 0 0 4 3 2 7 5 7 7 3 4 10 9 5 4 5 1 5 1 2 3 7 8 20 1 1 8 72 1 5 - 1 9 5 9 6 3 3 6 4 0 - 4 4 3 5 9 2 0 6
SMA 1 5 6 2 8 6 6 9 3 0 11 1 2 3 5 8 16 1 1 9 6 1 2 0 - 2 4 4 3 7 2 6 7 4 5 - 4 9 3 3 9 1 6 6
O - l  A L 2 7 2 6 4 6 2 5 3 3 0 7 7 7 4 5 12 1 0 4 53 17 1 2 5 7 0 0 - 4 2 8 5 1 5 2 2 5 - 2 9 2 5 4 1 4 0 5 0 - 5 4 3 30 1 3 7
1 5 - 6 4 3 4 5 5 1 8 4 8 3 6 7 3 4 8 9 2 5 0 1 3 1 1 9 5 4 1 8 112 6 1 5 - 9 4 1 7 2 0 8 3 0 - 3  4 2 5 6 1 3 7 5 5 - 5 9 2 9 2 1 5 1
6 5 - 5 3 3 2 1 6 4 66 3 3 9 102 4 9 14 1 2 9 7 6 1 9 1 1 7 66 1 0 - 1 4 5 7 0 2 8 6 3 5 - 3 9 2 9 1 1 5 7 6 0 - 6 4 3 0 1 1 5 1
VARPAISJ Ä R V I
YHT « 4 5 6 1 2 3 0 3 0 4 2 2 4 5 7 1 3 7 10 7 7 2 5 15 1 0 4 58 20 9 0 4 9 1 5 - 1 9 5 0 4 2 7 9 4 0 - 4 4 3 0 7 1 7 1
SMA 1 6 1 2 8 6 68 3 0 11 9 2 4 1 1 6 1 0 6 4 8 2 0 - 2 4 3 5 1 2 0 3 4 5 - 4 9 3 2 0 1 6 2
0 -  14 1 1 6 1 5 5 6 5 6 2 9 7 00 4 3 12 9 2 4 9 1 7 1 0 3 6 2 0 - 4 2 8 9 1 4 0 2 5 - 2 9 220 1 2 6 5 0 - 5 4 2 8 3 1 4 2
1 5 - 6 4 2 9 4 6 1 5 5 0 i 5 2 2 3 a 3 0 3 9 1 3 1 0 3 4 9 18 9 9 5 7 5 - 9 4 0 5 1 9 7 3 0 - 3 4 2 2 5 1 0 8 5 5 - 5 9 2 4 0 1 1 3
6 5 - 4 5 4 1 9 7 4 7 0 3 6 9 9 8 4 0 1 4 1 0 3 55 1 9 9 2 5 4 1 0 - 1 4 4 6 7 2 1 9 3 5 - 3 9 2 4 5 1 3 1 6 0 - 6 4 2 5 1 1 1 5
V t H M E R S A L K I
YHT. 3 2 0 6 1 6 3 2 0 3 2 20 5 5 0 2 3 10 6 3 31 1 5 66 3 4 20 6 0 3 2 1 5 - 1 9 3 4 9 1 9 3 4 0 - 4 4 1 7 9 9 8
SMA 1 5 0 2 3 6 3 7 22 11 5 5 24 1 6 7 6 3 9 2 0 - 2 4 2 5 9 1 5 5 4 5 - 4 9 1 1 8
0 - 1 4 7 8 4 3 9 0 2 3 5 2 3 7 4 3 22 12 7 1 2 7 1 7 68 3 7 0 - 4 210 1 0 9 2 5 - 2 9 1 5 9 9 5 5 0 - 5 4 2 0 6 8 9
1 5 - 6 4 2 0 9 8 1 1 0 6 3 3 8 1 7 8 5 6 3 1 1 3 7 9 29 18 7 0 3 7 5 - 9 2 4  0 1 3 4 3 0 - 3 4 1 4 7 7 7 5 5 - - 9 200 1 0 3
6 5 - 3 2 4 1 3 6 4 5 5 2 6 9 5 4 31 1 4 66 3 6 1 9 6 9 4 6 1 0 - 1 4 3 3 4 1 4 7 3 5 - 3 9 1 8 2 9 7 £•0— 6 4 1 7 8 8 1
VESANTO
YHT. 4 2 6 8 2 1 4 0 0 4 0 2 8 5 5 7 2 8 10 8 5 3 8 15 8 1 3 5 20 5 8 3 2 1 5 - 1 9 4 4 9 2 3 7 4 0 - 4 4 2 7 1 1 4 3
SMA 1 5 6 2 6 6 5 4 22 11 7 9 38 16 1 0 4 4 5 2 0 - 2 4 3 2 1 1 9 6 4 5 - 4 9 2 6 7 1 2 5
0 - 1 4 0 8 5 4 7 9 2 51 2 5 7 7 6 3 3 12 3 3 4 5 17 101 5 7 0 - 4 2 6 4 1 2 9 2 5 - 2 9 210 1 2 8 5 0 - 5 4 2 6 7 1 1 4
1 5 - 6 4 2 7 2 4 1 4 1 3 3 5 4 17 3 68 3 4 1 3 6 3 3 3 18 7 3 4 4 5 - 9 3 1 5 1 5 3 3 0 - 3 4 2 1 9 1 0 9 5 5 - 5 9 2 3 6 111
6 5 - 5 5 9 2 4 8 4 6 3 3 3 9 6 0 3 6 1 4 9 1 4 3 1 9 9 0 5 6 1 0 - 1 4 4 0 6 1 9 7 3 5 - 3 9 2 4 1 1 3 1 6 0 - 6 4 2 4 3 1 1 9
V IE R E M S
YHT. 6 0 2 5 3 0 9 4 0 6 9 3 0 5 7  6 4 0 10 1 1 6 5 7 15 1 5 5 7 6 20 1 3 3 7 8 1 5 - 1 9 7 1 2 3 7 7 4 0 - 4 4 3 9 1 2 1 5
SMA 1 7 5 4 1 6 9 4 5 4 11 1 2 6 6 3 16 1 4 3 7 7 2 0 - 2 4 5 0 9 3 1 1 4 5 - 4 9 3 5 9 1 9 1
0 - 1 4 15 55 7 8 5 2 7 3 3 4 7 1 0 3 5 7 12 1 3 9 6 5 17 1 4 8 7 5 0 - 4 4 0 4 1 9 7 2 5 - 2 9 2 8 4 1 5 4 5 0 - 5 4 3 5 6 1 7 1
1 5 - 6 4 3355 2 0 5 5 3 9 0 4 2 8 122 •38 1 3 1 4 1 7 1 18 1 3 2 7 6 5 - 9 5 0 1 2 6 4 3 0 - 3 4 3 1 0 1 6 1 5 5 - 5 9 2 8 9 1 4 0
6 5 — 6 1 5 2 5 4 4 9 7 00 9 1 0 6 5 5 1 4 1 2 6 6 3 1 9 1 3 4 7 3 1 0 - 1 4 6 5 0 3 2 4 3 5 - 3 9 3 2 4 1 7 5 6 0 - 6 4 3 2 1 1 6 0
X E S K I - S UOMEN LÄÄNI - M E L L E R S T A  F IN L A N D S . L Ä N
J Y V Ä S K Y L Ä
YHT. 5 3 9 2 4 2 7 2 6 6 0 8 9 4 4 6 6 5 9 4 0 4 4 3 10 9 9 4 5 2 8 15 8 8 7 4 2 8 20 1 1 5 2 4 9 2 1 5 - 1 9 5 0 3 7 2 3 8 6 4 0 - 4 4 3 6 4 6 1 6 7 8
SHA l 8 3 9 4 5 0 S 3 0 3 4 4 7 11 9 4 1 4 8 7 16 1 0 0 3 4 8 4 2 0 - 2 4 7 0 3 6 3 2 7 9 4 5 - 4 9 3 4 3 8 1 5 0 3
0 - 1 4 1 3 6 5 3 6 9 4 8 2 3 9 6 4 7 3 7 8 / 5 4 5 5 12 9 3 4 4 5 8 1 7 1 0 1 4 4 6 6 0 - 4 4 5 3 2 2 3 6 5 2 5 - 2 9 5 5 9 8 2 7 3 2 5 0 - 5 4 2 9 6 7 1 2 4 2
1 5 - 6 4 4 1 1 1 2 1 8 0 9 1 3 8 9 4 4 7 9 8 9 3 7 4 6 5 1 3 0 5 0 4 1 3 1 8 9 9 3 4 5 8 5 - 9 4 5 4 1 2 2 6 7 3 0 - 3 4 4 5 5 4 2 2 0 8 5 5 - 5 9 2 7 6 3 1 1 6 0
6 5 - 4 1 5 9 1 4 2 7 4 9 5 9 4 9 7 9 9 0 1 4 5 7 1 4 8 6 1 4 3 0 1 9 1 1 3 5 5 5 0 1 0 - 1 4 4 5  8 0 2 3 1 6 3 5 - 3 9 3 4 5 7 1 6 5 3 6 0 - 6 4 2 6 1 6 1 0 5 0
. ' .. : - " ■ ; . • - ... '. . . ■ ' ■ 
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- 0ÄDA KON
• - 1 ' - . ’ .- . - •. - ■ ' ' ' '  . ' . . • • *
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLOER OCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  MÄN
S .  56
IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ HS M IKÄ HS M IKÄ K S M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLGER
JÄMSÄ
YHT . 12531 6198 0 161 71 5 189 89 10 265 139 15 262 136 2 0 216 119 1 5 - 1 9 1268 668 6 0 - 6 6 863 629
SM A I 151 63 6 196 103 11 236 116 16 276 169 2 0 - 2 6 1151 588 6 5 - 6 9 775 360
0 - 1 6 3105 1606 2 180 99 7 216 115 12 239 125 17 268 12 1 0 - 6 857 6 36 2 5 - 2 9 833 617 5 0 - 5 6 651 305
15 -6 6 8289 6135 3 195 105 0 209 120 13 236 109 18 218 115 5 - 9 1032 567 3 0 - 3 6 796 621 5 5 - 5 9 596 279
6 5 - 1137 657 6 190 98 9 2 2 2 1 2 0 16 266 136 19 266 129 1 0 -1 6 1216 623 3 5 - 3 9 786 616 60-6 6 616 272
SUOtAHTI
YHT. 5531 2738 0 86 66 5 99 50 1 0 99 69 15 126 61 20 1 0 0 66 1 5 - 1 9 568 279 60 -6 6 368 175SM A l 96 68 6 87 69 11 92 67 16 95 52 2 0 - 2 6 568 269 6 5 - 6 9 293 169
0 - 1 6 1663 7 5 7 2 75 36 7 99 66 12 ILO 57 17 107 56 0 - 6 659 235 2 5 - 2 9 699 258 5 0 - 5 6 266 95
1 5 - 6 6 3761 1825 3 108 55 8 115 61 13 1 0 2 53 18 109 55 5 -9 689 261 3 0 - 3 6 376 187 5 5 - 5 9 265 116
6 5 - 627 156 6 96 50 9 89 53 16 1 1 2 55 19 113 55 1 0 -1 6 515 261 3 5 - 3 9 367 190 60-6 6 233 107
ÄÄNEKOSKI
YHT. 10622 5132 0 169 86 5 187 90 10 198 10 0 15 196 1 0 1 20 168 96 1 5 - 1 9 990 501 60-66 - 1 2 366
SKA l 167 76 6 195 105 n 196 95 16 196 105 2 0 - 2  6 958 505 6 5 - 6 « 586 276
0 - 1 6 2758 1397 2 131 75 7 188 89 12 203 95 17 187 83 0 - 6 775 616 2 5 - 2 9 710 379 50- 36 508 229
15-66 6850 3630 3 168 87 8 2 2 2 92 13 193 105 18 189 96 5 - 9 990 675 3 0 —3 A 707 372 5 5 -5 9 695 203
6 5 - 316 305 6 180 96 9 198 99 16 205 1 1 1 19 226 118 10 -1 6 993 506, • -3* 3 5 - 3 9 670 372 6 0 -6 6 516 231
HANKASALMI
YHT. 7118 3639 0 55 26 5 95 66 10 1 2 0 52 15 163 02 20 128 76 1 5 - 1 9 736 607 60-66 651 2 2 2
SMA 1 56 30 6 109 65 I I 126 65 16 179 93 2 0 - 2 6 551 32 3 6 5 - 6 9 696 266
0 - 1 6 1579 926 2 70 31 7 118 63 12 1 2 1 65 17 166 73 0 - 6 365 178 2 5 - 2 9 362 201 5 0 - 5 6 635 198
1 5 -6 6 6639 2617 3 95 66 8 1 0 1 62 13 168 76 18 151 86 5 -9 528 293 3 0 - 3 6 366 203 5 5 - 5 9 656 216
6 5 - 900 396 6 91 67 9 105 57 16 171 97 19 115 73 1 0 -1 6 686 355 3 5 - 3 9 388 199 6 0 -6 6 622 206
JOUTSA
YHT. 5080 2529 0 57 27 5 68 36 10 96 69 15 126 61 20 96 6 6 1 5 - 1 9 698 259 60-6 6 292 160
SMA 1 67 22 6 71 36 11 91 50 16 89 66 2 0 - 2 6 635 219 6 5 -6 9 320 175
0 - 1 6 1179 595 2 76 37 7 76 36 12 92 53 17 96 56 0 - 6 335 155 2 5 - 2 9 312 176 5 0 - 5 6 308 136
15-66 3291 1677 3 86 37 8 76 62 13 101 56 18 106 51 5 -9 373 193 3 0 - 3 6 271 139 5 5 -5 9 303 150
6 5 - 610 257 6 71 32 9 86 65 16 93 61 19 85 65 1 0 -1 6 671 267 3 5 - 3 9 268 138 60-66 286 129
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK
YHT . 20919 10667 0 310 166 5 3 57 176 10 399 216 15 361 176 2 0 398 199 1 5 - 1 9 1900 996 6 0 -6 6 1328 671
SMA 1 337 159 6 376 107 11 392 199 16 621 215 2 0 - 2 6 2037 1095 6 5 - 6 9 1170 569
0 - 1 6 5573 2856 2 320 166 7 3 5 6 179 12 379 182 17 351 171 0 - 6 1717 885 2 5 - 2 9 1569 798 5 0 - 5 6 1082 6 86
15-6 6 13838 6977 3 370 196 8 616 2 1 0 13 396 2 09 18 383 2 1 1 5 - 9 1915 968 3 0 - 3 6 1555 799 5 5 - 5 9 951 658
6 b - 1508 636 6 380 20 2 9 612 218 16 3 77 195 19 399 223 10 -1 6 1961 1 0 0 1 3 5 - 3 9 1306 678 60-6 6 962 631
S .  57
V Ä K I L U K U  I Ä N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FO LK M ÄN G D EN  E F T E R  ÄLDER OCII KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
IK Ä MS K IK Ä MS M IKÄ MS H IKÄ MS H IKÄ HS M IKÄ HS M IKÄ HS H IKÄ HS M
ALDER
J Ä M S Ä N K O S K I
Y H T . 0296 6108 0 106 50 5 165 76 10 136 69 15 160 94 2 0 132 69 1 5 - 1 9 789 41 0 4 0 -4 4 496 239
SMA 1 103 53 6 129 59 11 130 63 16 144 71 2 0 - 2 4 787 411 4 5 - 4 9 541 250
0 - 1 6 2018 1062 2 117 63 7 163 68 12 1 50 91 17 169 85 0 - 4 598 317 2 5 - 2 9 568 300 5 0 - 5 4 5C3 245
1 5 -6 6 5610 2810 3 135 69 S 151 73 13 132 73 18 159 80 5 - 9 721 343 3 0 - 3 4 553 290 5 5 - 5 9 425 207
6 5 - 6 6 8 256 6 139 76 9 153 67 14 151 86 19 157 80 1 0 - 1 4 699 382 3 5 - 3 9 499 260 6 0-64 429 198
KANNO NKO SK I
V H T . 2672 1369 0 2 0 8 5 49 26 10 50 23 15 66 31 2 0 55 35 1 5 - 1 9 285 143 4 0 -4 4 184 101
SMA l 26 12 6 38 24 l i 58 36 16 67 31 2 0 - 2 4 195 120 4 5 - 4 9 183 94
0 - 1 6 696 369 2 30 20 7 55 23 12 49 18 17 51 29 0 - 4 172 85 2 5 - 2 9 135 69 5 0 - 5 4 166 81
15—66 1726 903 3 60 22 8 52 28 13 59 39 18 59 30 5 - 9 254 145 3 0 - 3 4 139 80 5 5 - 5 9 133 57
6 5 - 250 97 6 60 26 9 60 39 14 54 22 19 42 22 1 0 -1 4 2 7 0 138 3 5 - 3 9 170 87 6 0 - 6 4 136 71
X A R S T U L A
Y H T . 6018 3017 0 73 36 5 98 61 10 119 54 15 136 71 20 113 65 1 5 - 1 9 615 319 4 0 -4 4 369 .209
SMA i 66 31 6 10 0 53 11 132 80 16 111 50 2 0 - 2 4 482 254 4 5 - 4 9 379 194
0 - 1 6 1556 816 2 8 0 60 7 11 0 56 12 103 55 17 130 75 0 - 4 400 195 2 5 - 2 9 297 147 5 0 - 5 4 324 150
15 - 6 6 3 8 8 8 1959 3 95 60 8 95 54 13 133 66 10 125 57 5 - 9 534 302 3 0 - 3 4 360 183 5 5 - 5 9 338 145
6 5 - 576 266 6 36 68 9 131 78 14 128 62 19 113 66 1 0 -1 4 620 317 3 5 - 3 9 366 193 6 0-64 358 165
KEURUU
Y H T . 13166 6519 0 166 3 8 5 225 118 10 22 7 127 15 254 128 20 263 127 1 5 - 1 9 1318 681 4 0 -4 4 S74 429
SMA 1 160 86 6 204 100 I I 208 106 16 275 141 2 0 - 2 4 1220 623 4 5 - 4 0 852 406
C - 1 6 3171 1638 2 139 96 7 206 106 12 248 122 17 258 145 0-4 898 461 2 5 - 2 9 826 437 5 0 -5 4 7C4 334
15 -6 6 8 6 2 3 6297 3 189 98 8 249 128 13 243 123 18 257 131 5 -9 1083 555 3 0 - 3 4 754 378 5 5 - 5 9 694 308
6 5 - 1372 536 6 196 97 9 199 103 14 264 144 19 2 7 4 136 1 0 - 1 4 1190 622 3 5 - 3 9 707 357 6 0 -6 4 674 344
K I N N U L A
Y H T . 2519 1358 0 63 25 5 47 22 10 64 27 15 64 36 20 56 33 1 5 - 1 9 3 2 5 187 4C-44 153 98
SMA l 35 18 6 48 23 11 54 22 16 71 4 5 2 0 - 2 4 224 151 4 5 -4 9 129 60
0 - 1 6 782 610 2 65 29 7 59 36 12 59 36 17 79 38 0 - 4 199 110 2 5 - 2 9 142 79 5 0 - 5 4 125 60
15-66 1563 8 7 6 3 6 0 21 8 54 32 13 78 34 18 57 34 5 - 9 2 5 7 140 3 0 - 3 4 126 77 5 5 - 5 9 106 51
6 5 - 176 72 6 36 17 9 49 27 14 71 4 i 19 54 34 1 0 - 1 4 326 160 3 5 - 3 9 132 68 6 0 -6 4 101 45
K 1 V 1 J Ä R V I
Y H T . 2606 1237 0 28 15 5 48 27 10 55 34 15 68 36 2 0 42 24 15 - 1 9 286 153 4 0 -4 4 160 92
SMA 1 36 20 6 36 17 I I 59 33 16 54 31 2 0 - 2 4 173 101 4 5 - 4 9 122 56
0 - 1 6 7C6 370 2 60 20 7 48 25 12 52 25 17 61 37 0 - 4 2 0 0 98 2 5 - 2 9 127 79 5 0 - 5 4 124 64
15 -6 6 1681 732 3 6 0 21 3 53 27 13 6 6 30 13 59 29 5 - 9 225 119 3 0 - 3 4 135 62 5 5 - 5 9 105 40
6 5 - 217 85 6 6 8 22 9 40 23 14 49 31 19 44 20 1 0 -1 4 281 153 3 5 - 3 9 149 84 6 0 - 6 4 100 51
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = H O L.SU K .- DÄDA K(lN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KON I  SLUTET AV AR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
S .  58
I K Ä MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M I KÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDER
K O N G IN K A N G A S
Y H T . 1 9 8 5 9 7 7 0 18 1 3 5 2 7 13 10 4 1 21 15 5 2 20 2 0 3 7 21 1 5 - 1 9 2 2 5 U I 4 0 - 4 4 1 3 6 7 4
S KA 1 15 6 6 2 7 13 11 4 5 2 9 16 4 8 2 3 2 0 - 2 4 1 4 1 8 2 4 5 - 4 9 1 5 1 7 9
O-l  A 4 8 3 2 3 9 2 2 4 1 4 7 3 8 18 12 5 5 2 9 1 7 5 0 2 3 0 - 4 1 0 6 5 2 2 5 - 2 9 68 3 7 5 0 - 5 4 1 0 8 5 6
1 5 - 6 4 1 2 8 4 6 5 5 3 2 9 12 8 3 9 16 1 3 3 7 18 18 3 5 1 5 5 - 9 1 6 2 7 7 3 0 - 3 4 1 0 4 5 0 5 5 - 5 9 1 2 6 5 1
6 5 - 2 1 8 3 3 4 20 7 9 3 1 1 7 1 4 3 7 1 3 1 9 4 0 3 0 1 0 - 1 4 2 1 5 110 3 5 - 3 9 1 0 3 5 3 6 0 - 6 4 1 22 6 2
KONNEVES | Y
Y H T . 4 1 0 3 21 22 0 3 2 1 9 5 6 4 3 3 10 7 9 4 0 1 5 8 9 4 6 2 0 7 9 4 1 1 5 - 1 9 3 9 9 2 21 4 0 - 4 4 2 8 2 1 6 1S MA 1 4 4 2 5 6 6 4 3 2 11 9 1 4 0 16 7 6 4 5 2 0 - 2 4 3 2 4 1 8 0 4 5 - 4 9 2 8 0 1 2 6
0 - 1 4 9 6 4 4 9 3 2 4 1 2 4 7 6 5 3 0 12 7 8 3 9 1 7 7 4 3 8 0 - 4 2 0 2 1 1 9 2 5 - 2 9 2 1 6 1 1 5 5 0 - 5 4 2 5 6 1 1 6
1 5 - 6 5 2 7 3 5 1 4 2 7 3 3 7 2 3 8 7 3 3 5 1 3 8 0 4 7 18 7 8 4 6 5 - 9 3 4 0 1 6 0 3 0 - 3 4 2 1 8 1 2 3 5 5 - 5 9 2 3 9 1 1 6
6 5 - 4 8 4 2 0 2 4 4 3 2 8 9 7 4 3 0 14 9 4 4 9 1 9 8 2 4 6 1 0 - 1 4 4 2 2 2 1 4 3 5 - 3 9 2 5 4 1 4 0 6 0 - 6 4 2 6 7 1 2 9
KORPILAHITI
Y H T . 5 7 2 8 2 8 3 7 0 5 0 21 5 7 7 2 8 10 9 3 4 1 15 1 3 3 5 9 20 102 5 7 1 5 - 1 9 5 7 0 3 0 3 4 0 — 4 4 3 4 0 1 6 9
S M A 1 5 8 3 2 6 8 2 4 6 11 1 0 5 5 8 16 1 1 8 5 5 2 0 - 2 4 4 7 3 2 8 0 4 5 - 4 9 4 1 5 2 0 5
0 - 1 5 1 2 7 3 6 4 1 2 6 3 3 4 7 101 5 3 12 9 9 4 9 17 1 1 4 66 0 - 4 3 1 5 1 6 0 2 5 - 2 9 2 6 8 1 4 2 5 0 - 5 4 3 8 1 1 6 7
1 5 - 6 6 3 7 8 2 1 9 3 3 3 7 3 3 2 3 8 3 4 9 1 3 1 0 9 5 3 18 11 0 7 0 5 - 9 4 4 0 2 1 4 3 0 - 3 4 2 6 3 1 3 9 5 5 - 5 9 3 5 9 1 7 8
6 5 - 6 7 3 3 0 3 4 71 3 5 9 9 7 30 14 1 1 3 66 19 9 5 5 3 1 0 - 1 4 5 1 8 2 6 7 3 5 - 3 9 3 1 7 1 6 0 6 0 - 6 4 3 9 6 1 9 5
K Y Y J Ä R V I
YHT . 2 2  5 7 1 1 2 5 0 2 3 1 3 5 3 1 13 10 4 4 2 4 15 4 5 2 5 2 0 5 0 3 3 1 5 - 1 9 2 6 6 1 3 7 4 0 - 4 4 1 3 7 7 6
SNA 1 21 9 6 3 4 20 11 4 0 21 1 6 6 0 2 7 2 0 - 2 4 1 9 6 9 9 4 5 - 4 9 1 4 0 6 4
0 - 1 4 5 8 3 3 0 8 2 2 6 1 3 7 4 2 2 4 12 5 2 21 1 7 5 9 2 8 0 - 4 1 2 4 6 3 2 5 - 2 9 1 3 2 7 7 5 0 - 5 4 1 4 0 7 0
1 5 - 6 4 1 4 9 7 7 4 5 3 32 10 8 4 8 2 5 1 3 5 8 3 5 19 6 0 31 5 - 9 2 01 110 3 0 - 3 4 102 5 1 5 5 - 5 9 1 4 5 6 7
6 5 - 1 7 7 7 2 4 22 10 9 4 6 2 8 1 4 6 4 3 4 19 4 2 2 6 1 0 - 1 4 2 5 8 1 3 5 3 5 - 3 9 1 0 9 5 3 6 0 - 6 4 1 3 0 51
L A U K A A
Y H T .  1 3 6 7 2 6 8 4 2 0 1 6 6 9 4 5 2 1 6 1 1 6 10 2 6 3 1 3 4 15 2 7 7 1 3 7 20 2 4 8 1 3 6 1 5 - 1 9 1 3 8 6 7 4 3 4 0 - 4 4 8 7 6 4 6 0
SMA l 1 8 3 1 0 4 6 2 2 0 101 11 2 7 9 1 5 1 16 3 1 2 1 7 5 2 0 - 2 4 1 2 3 5 6 8 2 4 5 - 4 9 8 5 4 4 0 2
0 - 1 4 3 5 2 3 1 8 1 9 2 1 8 5 8 5 7 2 3 2 1 1 3 12 2 7 0 1 4 3 17 2 6 0 1 3 3 0 - 4 9 7 7 5 1 7 2 5 - 2 9 7 9 6 4 2 9 5 0 - 5 4 7 4 1 3 3 9
1 5 - 6 4 8922 4 5 0 7 3 2 3 8 1 2 5 3 2 3 2 1 2 9 1 3 2 5 8 1 3 7 18 2 4 5 1 2 6 5 - 9 1 1 7 3 5 8 2 3 0 - 3 4 8 3 0 4 1 9 5 5 - 5 9 6 9 2 3 0 2
6 5 - t 2 2 7 5 1 6 4 200 1 0 9 9 2 7 3 1 2 3 1 4 2 9 5 1 5 5 1 9 2 9 2 1 7 2 1 0 - 1 4 1 3 7 3 7 2 0 3 5 - 3 9 8 0 1 4 1 8 6 0 - 6 4 7 1 1 3 1 3
L E I V O N M Ä K I
Y H T . 1 6 5 5 9 5 0 0 15 5 5 2 9 1 3 10 3 3 1 9 15 4 7 17 20 2 4 18 1 5 - 1 9 1 9 4 9 9 4 0 - 4 4 1 0 3 6 1
SMA 1 21 11 6 2 8 6 11 3 4 20 1 6 3 8 2 3 2 0 - 2 4 1 1 4 7 0 4 5 - 4 9 1 4 9 8 0
0 - 1 4 4 0 9 1 9 9 2 17 11 7 2 7 13 12 31 12 17 4 2 21 0 - 4 86 3 8 2 5 - 2 9 8 5 5 3 5 0 - 5 4 1 1 7 4 7
1 5 - 6 4 1 1 5 7 6 1 4 3 1 4 3 8 3 1 14 1 3 4 0 21 18 3 3 19 5 - 9 1 4 9 6 9 3 0 - 3 4 8 3 4 3 5 5 - 5 9 9 9 5 2
6 5 - 2 8 9 1 3 7 4 1 9 8 9 3 4 18 1 4 3 6 20 1 9 3 4 1 9
sf*■*41Or-4 1 7 4 9 2 3 5 - 3 9 9 8 4 9 6 0 - 6 4 1 1 5 6 0
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄOA KÖN
FO LKM ÄN G D EN  EFTER A LD E R  OOH KÖN I  SLUTET AV ÄR 1971 K = MIEHIÄ -  MiN
• • • • • ••• . •• •• - ■ . -• . - ■ • . • - - • •
S .  59
IKÄ HS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
ÄLDER
LUHANKA
YHT . 1T65 900 0 21 8 5 24 16 10 39 10 15 27 13 20 26 13 1 5 - 1 9 140 78 4 0 -4 4 123 67
SMA l 15 8 6 34 21 1 1 43 27 16 27 17 2 0 - 2 4 124 65 4 5 - 4 9 1 2 1 73
0 - 1 4 452 244 2 24 13 7 26 16 12 39 19 17 31 19 0 - 4 1 0 1 56 2 5 - 2 9 84 41 5 0 - 5 4 92 39
1 5 -6 4 1033 564 3 23 15 8 46 20 13 36 17 18 24 1 0 5 - 9 161 89 3 0 - 3 4 11 0 57 5 5 - 5 9 10 1 41
6 5 - 230 92 4 18 12 9 31 Ib 14 33 18 19 31 19 10 -14 190 99 3 5 - 3 9 85 55 6 0 -6 4 93 48
MULTIA
YliT. 3354 1747 0 31 13 5 59 30 10 71 37 15 79 41 20 56 42 1 5 - 1 9 364 194 4 0 - 4 4 2 59 150
SMA 1 34 2 0 6 39 19 11 66 32 16 86 45 2 0 - 2 4 244 167 4 5 - 4 9 246 1 2 1
0 - 1 4 782 398 2 32 18 7 48 22 12 61 36 17 72 37 0 - 4 17) 93 2 5 - 2 9 152 97 5 0 - 5 4 187 92
15 - 6 4 2160 1J. 67 3 32 15 8 56 30 13 76 41 18 64 34 5 - 9 256 126 3 0 - 3 4 148 80 5 5 - 5 9 166 71
6 5 - 412 182 4 4 2 22 9 54 25 14 81 33 19 63 37 1 0 -1 4 355 179 3 5 - 3 9 193 105 6 0 - 6 4 2 0 1 1 0 0
MUURAME
YHT. 3539 1731 0 43 26 5 68 29 1 0 61 27 15. 73 39 20 67 39 1 5 - 1 9 329 180 4 0 -4 4 264 128
SMA l 56 33 6 53 21 11 56 25 16 67 39 2 0 - 2 4 351 176 4 5 - 4 9 205 104
0 - 1 4 072 443 2 47 31 7 71 38 12 60 29 17 59 30 0 - 4 264 151 2 5 - 2 9 254 119 5 0 - 5 4 197 83
1 5 -6 4 2378 1172 3 52 26 0 62 37 13 47 19 18 55 34 5 -9 306 153 3 0 - 3 4 228 117 5 5 - 5 9 172 75
6 5 - 2 89 116 4 66 35 9 52 28 14 78 39 19 65 38 1 0 - 1 4 302 139 3 5 - 3 9 228 1 1 0 6 0 - 6 4 150 80
PETÄJÄVESI
YHT. 4441 2320 0 36 16 5 65 37 10 03 43 15 06 46 20 89 59 1 5 - 1 9 455 245 4 0 -4 4 2 54 130
SK A 1 46 24 6 72 45 11 38 60 16 104 54 2 0 - 2 4 369 208 4 5 -4 9 320 160
0 - 1 4 101 3 569 2 51 29 7 73 44 12 02 48 17 94 47 0 - 4 243 129 2 5 - 2 9 249 141 5 0 - 5 4 254 131
1 5-64 2911 1526 3 49 29 8 59 29 13 74 42 10 84 44 5 -9 351 197 3 0 - 3 4 249 136 5 5 - 5 9 268 119
6 5 - 512 225 4 61 31 9 82 42 14 97 50 19 87 54 1 0 -1 4 424 24 3 3 5 - 3 9 223 118 6 0 - 6 4 270 138
PIHTIFUOAS
YHT. 6938 3463 0 7 3 32 5 118 50 10 153 59 15 168 79 20 139 80 1 5 - 1 9 8 LO 41 0 4 0 - 4 4 437 247
SMA 1 0 0 30 6 121 63 11 153 84 16 182 96 2 0 - 2 4 572 328 4 5 - 4 9 439 211
0 - 1 4 1894 923 2 92 50 7 137 68 12 153 71 17 160 86 0 - 4 454 235 2 5 - 2 9 339 181 5 0 - 5 4 382 189
1 5 -6 4 44 29 2293 3 96 54 8 1 2 2 56 13 155 78 18 156 75 5 - 9 653 318 3 0 - 3 4 379 189 5 5 - 5 9 347 183
6 5 - 615 247 4 113 61 9 155 81 14 173 78 19 143 74 1 0 -1 4 787 370 3 5 - 3 9 390 2 1 1 6 0 - 6 4 334 144
PYLKÖNMÄKt
VHT. 1803 950 0 9 3 5 29 19 10 37 17 15 51 26 20 33 22 1 5 - 1 8 221 105 4 0 - 4 4 1 2 0 60
SMA l 1 0 4 6 2 1 13 11 31 14 16 4C 18 2 0 - 2 4 136 87 4 5 - 4 9 142 72
0 - 1 4 4 3 7 224 2 10 9 7 33 1 7 12 39 17 17 47 21 0 -4 85 47 2 5 - 2 9 66 35 5 0 - 5 4 125 61
15—64 1224 639 3 36 25 8 38 18 13 49 25 10 50 26 5 -9 160 89 3 0 - 3 4 95 53 5 5 - 5 9 1 1 0 52
6 6 - 22 2 87 4 2 0 6 9 39 22 14 36 15 19 33 14 1 0 -1 4 192 88 3 5 - 3 9 101 57 6 0 - 6 4 108 57
- .#  - . , . f  ■ " r 'k  -
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄOA KON
FOLKMÄNGDEN EFTEP. ÄLDER OCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
S .  60
IKÄ MS 
ÄIDER
M IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ HS M IKÄ HS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
SAARIJÄRVI
YHT. 10576  
SMA 
0 - 1 6  2593  
1 5 - 6 6  6969 













































































1 5 -1 9
2 0 - 2 6
2 5 - 2 9
3 0 - 3 6











6 0 - 6 6
6 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9














0 - 1 6  365 
1 5 - 6 6  1133  














































































2 0 - 2 6
2 5 - 2 9
3 0 - 3 6











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 2950  
SMA 
0 - 1 6  626 
1 5 - 6 6  2 0 7 7  














































































2 0 - 2 6
2 5 - 2 9
3 0 -3 6











4 0 -4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 2737  
SMA 
0 - 1 6  615  
1 5 - 6 6  1763  













































































1 5 - 1 9  
2 0 -2  6 
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 6  











4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  












YHT. 2963  
SMA 
0 - 1 6  706  
1 5 - 6 6  1968 



























6 6  

















































1 5 -1 9
2 0 -2 6
2 5 -2 9
3 0 - 3 6











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9














0 - 1 6  2619  
1 5 - 6 6  6211  














































































2 0 - 2 6
2 5 - 2 9
3 0 -3 6











4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  











V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  H U K AA N  VUOOEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS =  M O L . S U K . -  OÄOA KCN
FO LKM ÄN GD EN  E F T E R  ÄLOER OC1I KÖN I  5 L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  H Ä N
S .  61
I K Ä HS H IKÄ HS H IK Ä HS H I K Ä HS H IKÄ HS H I K Ä HS M I K Ä HS H I K Ä HS H
Ä L D E R
V A A S A N L55.Nl - V A S A  L Ä N -
V A A S A - VASA
YHT. 4 9 5 3 6 2 3 4 3 1 0 8 0 2 4 3 0 5 8 3 1 4 1 9 10 7 5 3 3 6 1 1 5 7 6 0 3 9 0 20 9 3 2 4 6 5 1 5 - 1 9 4 0 7 7 2 0 8 2 4 0 - 4 4 2 8 8 5 1 3 7 8
SHA 1 7 8 6 4 0 5 6 8 0 3 4 2 0 11 7 1 0 3 6 9 16 7 2 7 3 7 7 2 0 - 2 4 5 1 5 1 2 6 3 2 4 5 - 4 9 2 8 1 0 1 2 8 0
0- 1 A 1 1 8 4 0 6 0 4 4 2 7 7 0 3 8 0 7 8 5 3 4 3 5 12 7 1 0 3 6 8 1 7 7 8 6 3 9 9 0 - 4 4 0 6 1 2 0 9 8 2 5 - 2 9 4 2 9 4 2 1 9 1 5 0 - 5 4 2 4 4 4 1 0 7 2
1 5 - 6 4 3 3 3  2 7 1 5 9 8 5 3 8 3 3 4 3 4 8 8 1 3 4 1 5 1 3 7 3 0 3 6 8 1 8 8 4 2 4 1 1 5 - 9 4 1 0 8 2 0 9 9 3 0 - 3 4 3 7 0 9 1 8 0 8 5 5 - 5 9 2 4 6 3 1 0 7 4
6 5 - 4 3 6 9 1 4 0 2 4 8 7 0 4 4 9 9 8 0 8 4 1 0 1 4 7 6 8 3 0 1 19 9 6 2 5 0 5 1 0 - 1 4 3 6 7 1 1 8 4 7 3 5 - 3 9 3 0 5 4 1 5 2 8 6 0 - 6 4 2 4 4 0 9 4 0
KASKINEN-KASKO
YHT. 1 3 1 2 6 4 6 0 1 9 a 5 1 9 9 10 1 8 7 15 2 7 1 6 20 3 6 22 1 5 - 1 9 1 1 4 6 1 4 0 - 4 4 7 8 4 3
SHA 1 1 3 8 6 1 9 10 11 12 6 16 12 3 2 0 - 2 4 1 2 4 7 3 4 5 - 4 9 8 0 3 3
0 - 1 4 2 6 5 1 2 0 2 1 7 10 7 2 4 10 12 12 6 1 7 2 0 1 3 C—4 8 1 41 2 5 - 2 9 9 3 5 0 5 0 - 5 4 1 0 5 5 1
1 5 - 6 4 8 7 8 4 5 9 3 1 6 7 3 1 9 8 1 3 1 5 6 18 2 3 10 5 - 9 1 0 4 4 5 3 0 - 3 4 7 5 4 4 5 5 - 5 9 7 8 3 5
6 5 - 1 6 9 6 7 4 1 6 8 9 2 3 8 1 4 2 3 9 19 3 2 1 9 1 0 - 1 4 8 0 34 3 5 - 3 9 5 5 3 1 6 0 - 6 4 7 6 3 8
KOKKOLA-GAMl AKARLEBY ; ' ’
YHT. 2 1 3 9 6 1 0 2 0 4 0 4 4 9 2 0 8 5 3 9 2 2 1 7 10 3 7 2 1 7 8 1 5 3 6 6 1 9 1 20 3 9 3 1 7 6 1 5 - 1 9 1 8 5 5 9 4 3 4 0 - 4 4 1212 5 9 5
SHA I 3 9 0 1 9 5 6 3 8 8 200 11 3 4 3 1 6 8 16 3 6 6 2 0 3 2 0 - 2 4 2 4 6 3 1 1 2 7 4 5 - 4 9 1 1 7 4 5 6 9
0 - 1 4 5 6 9 4 2 8 6 7 2 4 3 4 2 1 9 7 3 5 7 1 8 2 12 3 2 8 1 5 1 17 3 6 7 1 9 3 0 - 4 2 1 3 4 1 0 5 9 2 5 - 2 9 2 1 0 4 I Ó 9 5 5 0 - 5 4 9 7 2 4 2 9
1 5 - 6 4 1 4 3 5 9 6 8 6 9 3 4 1 6 2 0 3 8 3 8 2 202 1 3 2 9 4 1 4 2 10 3 4 9 1 4 8 5 - 9 1 9 1 0 1002 3 0 - 3 4 1 6 2 1 8 1 0 5 5 - 5 9 8 9 0 3 6 7
6 5 - 1 3 4 3 4 6 8 4 4 4 5 2 3 4 9 3 9 1 201 1 4 3 1 3 1 6 7 19 4 0 7 2 0 8 1 0 - 1 4 1 6 5 0 0 0 6 3 5 - 3 9 1 2 7 5 6 1 3 6 0 - 6 4 7 9 3 3 2 1
KRI S T I I  MANKAUPUNKI-KR ISTINESTAO
YHI . 2 7 7 0 1 2 9 1 0 4 7 21 5 4 5 2 3 10 3 2 1 3 15 3 6 22 20 4 3 20 1 5 - 1 9 2 1 5 1 0 5 4 C - 4 4 1 7 7 9 4
SMA 1 4 4 22 6 3 5 17 11 3 5 1 6 16 4 1 2 5 2 0 - 2 4 2 8 6 1 3 2 4 5 - 4 9 1 5 5 6 4
0 - 1 4 6 2 7 3 2 3 2 5 3 22 7 5 0 3 0 12 3 8 2 5 1 7 4 8 1 9 0 - 4 2 4 0 121 2 5 - 2 9 2 3 6 1 0 3 5 0 - 5 4 1 6 4 8 0
1 5 - 6 4 1 8 5 0 8 6 7 3 3 9 2 8 8 2 7 1 5 1 3 3 9 1 8 18 4 2 1 6 5 - 9 202 1 0 9 3 0 - 3 4 1 6 3 8 3 5 5 - 5 9 1 5 9 7 0
6 5 - 2 9 3 101 4 5 7 2 8 9 4 5 2 4 1 4 4 1 21 19 4 8 2 3 1 0 - 1 4 1 8 5 9 3 3 5 - 3 9 1 4 0 66 6 0 - 6 4 1 5 5 7 0
PIETARSAAR1-JAKODSTAO
YHT. 1 9 3 2 0 9 4 0 2 0 3 4 8 1 7 2 5 3 6 6 1 9 8 10 3 1 0 149 15 3 0 4 1 6 3 20 3 2 2 1 6 1 1 5 - 1 9 1 5 1 4 7 7 2 4 0 - 4 4 1 1 8 5 5 8 8
SMA 1 3 4 0 1 9 1 6 3 4 4 1 6 3 11 3 1 7 1 6 0 16 2 8 7 1 5 0 2 0 - 2 4 1 9 1 2 9 7 9 4 5 - 4 9 1 1 5 9 5 5 0
0 - 1 4 5 0 2 4 2 6 0 3 2 3 6 4 1 8 9 7 3 5 8 1 7 9 12 3 1 1 1 5 7 1 7 3 0 2 1 5 0 0 - 4 1 7 4 9 9 2 6 2 5 - 2 9 1 6 1 3 8 2 2 5 0 - 5 4 9 2 9 4 3 3
1 5 - 6 4 1 2 8 0 9 6 3 0 7 3 3 6 8 1 9 6 8 3 4 3 1 6 7 1 3 2 8 0 1 5 1 18 3 0 0 1 5 6 5 - 9 1 7 4 9 8 9 5 3 0 - 3 4 1 4 2 6 7 2 8 5 5 - 5 9 9 9 0 4 3 5
6 5 - 1 4 8 7 4 9 2 4 3 2 9 1 7 8 9 3 3 8 1 8 6 1 4 3 0 8 1 6 5 1 9 3 2 1 1 5 3 1 0 - 1 4 1 5 2 6 7 8 2 3 5 - 3 9 1 1 9 2 6 1 1 6 0 - 6 4 8 8 9 309
SEINÄJOKI
YHT. 2 0 8 3 6 9 7 3 4 0 3 5 0 1 9 6 5 3 8 9 206 10 3 8 0 1 8 1 15 3 6 7 1 7 6 20 3 9 8 1 9 8 1 5 - 1 9 1 9 6 8 9 6 7 40-44 1 3 4 1 6 1 3
SMA 1 3 5 2 1 9 4 6 3 7 1 2 0 3 11 3 7 0 1 7 5 1 6 3 7 7 1 9 4 2 0 - 2 4 2 2 7 8 9 8 6 4 5 - 4 9 1 2 5 1 5 7 9
0 - 1 4 5 5 0 2 2 8 9 8 2 346 178 7 402 2 0 9 12 3 4 6 1 9 1 1 7 3 7  8 1 8 5 0 - 4 1 8 3 0 9 8 1 2 5 - 2 9 1 8 9 8 8 7 6 5 0 - 5 4 9 5 7 4 2 1
1 5 - 6 4 1 4 0 1 9 6 4 0 2 3 3 6 9 1 9 3 8 3 5 4 1 7 8 13 3 5 3 1 9 6 1 8 4 3 0 2 2 4 5 - 9 1 8 7 3 9 8 9 3 0 - 3 4 1 5 3 5 7 1 3 5 5 - 5 9 8 1 4 3 2 8
6 5 - 1 3 1 5 4 3 4 4 4 1 3 220 9 3 5 7 1 9 3 1 4 3 5 0 1 8 5 1 9 4 1 6 1 8 8 1 0 - 1 4 1 7 9 9 9 2 8 3 5 - 3 9 1 2 7 4 62 3 6 0 - 6 4 7 0 3 2 9 6
1 ' '  ' &  . ' ; ’’ • ; : • • ’ V ■' •. : - V "  ' ' • •• C -  ;■ :0 £ . r- " ... ' •/'  ' • •• '
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LKM ÄN GD EN  E F T E K  Ä L D E »  OCH KÖN I  S I U T E T  AV  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  62
I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS H I K Ä HS M I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M
Ä LDER
U U S I K A A R L E P Y Y - N Y K A R L E O Y
Y H T . 14  74 6 6 6 0 3 5 18 5 2 9 1 8 10 2 0 10 1 5 17 6 2 0 1 6 6 1 5 - 1 9 10 0 3 4 4 0 - 4 4 6 4 31
SMA 1 3 3 1 5 6 2 2 8 11 1 6 10 1 6 1 7 5 2 0 - 2 4 1 4 0 6 4 4 5 - 4 9 7 6 3 3
0 - 1 A 3 3 7 1 7 4 2 3 1 1 5 7 21 13 12 1 7 8 17 1 4 5 0 - 4 1 4 9 7 7 2 5 - 2 9 1 3 9 7 4 5 0 - 5 4 6 5 3 0
1 5 - 6 4 9 3 3 4 2 2 3 2 4 16 8 2 9 12 1 3 12 5 10 2 5 5 5 - 9 110 5 6 3 0 - 3 4 111 5 8 5 5 - 5 9 7 5 3 2
6 5 - 2 0 4 7 0 4 2 6 1 3 9 9 5 1 4 1 3 8 1 9 2 7 1 3 1 0 - 1 4 7 8 4 1 3 5 - 3 9 8 0 4 3 6 0 - 6 4 8 3 2 3
XU R1KKA
Y H T , 1 1 1 3 6 5 4 4  4 0 1 5 9 7 4 5 1 8 8 1 1 3 10 2 0 9 1 0 4 15 2 2 8 9 7 2 0 2 1 6 121 1 5 - 1 9 1 1 1 9 5 7 3 4 0 - 4 4 6 7 5 3 4 0
SMA 1 1 5 9 7 8 6 2 0 0 1 0 5 11 2 0 0 1 0 6 16 2 2 7 1 0 8 2 0 - 2 4 1 0 3 3 5 4 0 4 5 - 4 9 7 1 5 3 3 4
0 - 1 4 2 8 3 3 1 4 0 9 2 1 6 3 8 2 7 1 8 5 88 12 2 0 2 1 0 8 17 2 1 3 120 0 - 4 8 5 0 4 3 4 2 5 - 2 9 7 0 3 3 5 4 5 0 - 5 4 6 0 6 2 8 1
1 5 - 6 4 7 2 4 3 3 5 7 4 3 1 7 7 9 7 8 2 1 2 1 0 4 13 2 1 2 1 1 5 18 2 1 2 121 5 - 9 1 0 0 0 5 1 5 3 0 - 3 4 6 5 1 3 4 0 5 5 - 5 9 6 1 0 2 7 0
6 5 - 1 0 1 0 3 8 1 4 1 9 2 1 0 3 9 2 0 7 1 0 5 1 4 2 1 0 1 0 7 19 2 3 9 1 2 7 1 0 - 1 4 1 0 3 3 5 4 0 3 5 - 3 9 6 1 2 2 9 2 6 0 - 6 4 5 1 9 2 5 0
L A P U A - L A P P O
Y H T . 1 5 0 4 2 7 2 3 6 0 1 8 2 9 4 5 2 5 1 1 3 6 10 2 0 0 1 6 2 15 3 3 5 1 5 6 2 0 2 7 8 1 5 4 1 5 - 1 9 1 5 6 5 8 0 0 4 0 - 4 4 9 6 2 4 8 9
SMA 1 1 9 5 1 0 0 6 2 3 3 111 11 2 6 8 1 2 9 16 3 0 2 1 6 1 2 0 - 2 4 1 3 8  3 7 2 4 4 5 - 4 9 9 3 1 4 1 5
0 —  14 3 6 4 4 1 8 8 4 2 1 9 2 9 8 7 2 4 8 1 2 4 12 2 0 9 151 1 7 3 3 6 1 7 5 0 - 4 1 0 4 5 5 3 8 2 5 - 2 9 8 5 6 4 3 8 5 0 - 5 4 8 5 0 3 7 1
¡ 5 - 6 4 9 9 1 0 4 8 2 5 3 2 2 9 1 1 8 8 2 4 7 1 2 6 1 3 2 6 4 1 5 6 18 2 8 8 1 4 7 5 - 9 1 2 2 7 6 1 5 3 0 - 3 4 8 2 5 4 2 1 5 5 - 5 9 8 8 8 4 0 2
6 5 - 1 4 8 8 5 2 7 4 2 4 7 1 2 0 9 2 4 0 1 1 8 1 4 2 7 1 1 3 3 1 9 3 0 4 161 1 0 - 1 4 1 3 7 2 7 31 3 5 - 3 9 8 2 1 3 9 5 6 0 - 6 4 8 2 9 3 7 0
ALAHÄRM Ä
Y H T . 5 0 9 5 2 5 1 9 0 8 2 4 0 5 7 7 5 5 10 7 9 4 8 15 101 5 4 20 91 51 1 5 - 1 9 4 6 5 2 4 9 4 0 - 4 4 3 1 4 1 5 4
SMA l 6 7 2 8 6 7 5 3 5 11 7 0 3 8 16 9 3 51 2 0 - 2 4 4 7 6 2 5 5 4 5 - 4 9 3 5 4 1 6 0
0 - 1 4 1 1 1 4 6 1 1 2 6 9 4 3 7 6 7 3 5 12 1 0 3 6 2 17 9 9 5 2 0 - 4 3 4 4 1 7 7 2 5 - 2 9 3 0 5 1 6 1 5 0 - 5 4 3 2 9 1 5 3
1 5 - 6 4 3 4  30 1 6 9 1 3 6 5 3 6 8 7 1 37 1 3 7 5 37 1 8 7 8 4 3 5 - 9 3 6 4 2 0 2 3 0 - 3 4 2 6 7 1 2 6 5 5 - 5 9 3 0 7 1 4 7
6 5 - 5 5 1 2 1 7 4 6 1 3 0 9 7 4 4 0 1 4 7 9 4 7 1 9 9 4 4 9 1 0 - 1 4 4 0 6 2 3 2 3 5 - 3 9 2 8 3 1 4 2 6 0 — 6 4 3 3 0 1 4 4
A L A J Ä R V l
Y H T . 8 6 2 1 4 3 2 3 0 1 2 6 6 4 5 1 3 4 7 3 10 1 5 3 81 15 20 1 1 0 3 2 0 1 5 9 82 1 5 - 1 9 1 0 0 7 5 2 5 4 0 - 4 4 5 7 2 2 9 4
SMA 1 1 0 3 5 4 6 1 3 4 76 11 1 9 1 9 2 16 1 9 6 1 0 4 2 0 - 2 4 7 7 1 4 0 9 4 5 - 4 9 5 3 0 2 4 2
0 - 1 4 2 2 5 7 1 1 5 9 2 1 2 0 5 4 7 1 3 7 6 7 12 1 7 4 88 17 2 1 5 1 1 3 0 - 4 6 4 0 3 2 2 2 5 - 2 9 4 6 1 2 3 5 5 0 - 5 4 5 1 8 2 4 7
1 5 - 6 4 5 7 1 0 2 8 8 8 3 1 4 2 8 0 8 1 7 3 9 8 1 3 1 7 9 9 0 1 8 1 9 9 9 6 5 - 9 7 2 6 3 9 1 3 0 - 3 4 4 7 8 2 5 3 5 5 - 5 9 4 8 8 2 4 9
6 5 - 6 5 4 2 7 6 4 1 4 9 7 0 9 1 4 8 7 7 1 4 1 9 4 95 19 1 9 6 1 0 9 1 0 - 1 4 8 9 1 4 4 6 3 5 - 3 9 4 8 4 2 5 0 6 0 - 6 4 4 0 1 1 8 4
A L A V U S - A L A V O
Y H T . 1 0 5 2 0 5 1 5 9 0 1 3 0 6 7 5 1 5 8 7 2 10 1 9 9 9 7 1 5 2 2 7 9 9 2 0 2 1 3 1 1 4 1 5 - 1 9 1 1 2 2 5 6 2 4 0 - 4 4 6 9 0 3 3 7
SMA 1 1 6 4 3 3 6 1 6 9 9 5 11 1 8 1 9 4 16 2 3 1 1 2 6 2 0 - 2 4 8 5 7 4 5 8 4 5 - 4 9 7 4 3 3 6 4
0 - 1 4 2 6 4 1 1 3 5 4 2 1 4 2 7 3 7 1 3 6 9 0 12 2 1 2 1 0 3 17 2 3 6 1 1 7 0 - 4 7 8 6 4 0 9 2 5 - 2 9 5 9 6 2 9 7 5 0 - 5 4 5 6 7 2 7 5
1 5 - 6 4 6 7 5 5 3 3 3 7 3 1 6 8 9 1 8 1 9 6 1 0 5 1 3 1 8 4 9 0 18 2 0 8 1 0 4 5 - 9 8 8 0 4 5 5 3 0 - 3 4 5 8 7 3 0 1 5 5 - 5 9 5 2 0 2 4 5
6 5 - 1 1 2 4 4 6 0 4 1 8 2 9 5 9 1 7 1 9 3 1 4 1 9 9 1 0 6 1 9 2 2 0 1 1 6 1 0 - 1 4 9 7 5 4 9 0 3 5 - 3 9 5 9 8 3 0 1 6 0 - 6 4 4 7 5 1 9 7
: - J5SÄ_. ■ A  • ' ' : ■ "  : - •' " f -  "
V Ä K ILU K U  IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1 9 71  LOPUSSA NS = K O L .S U X .-  8ÄDA KON
FOLKHÄNGDEN E F T E R  ÄLOER OCU KöfJ I  SLU TC T A V  ÄR 1971 H *  M IEH IÄ  -  HÄN
S .  63
IKÄ
ÄLOER




0 - 1 4  


















































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9














0- 1 A 


















































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9














0 - 1 4


















































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9

































































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9














0 - 1 4


















































































15 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 12239  
SMA 
0 - 1 4  3074  
1 5 - 6 4  7925  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











V Ä K I L U K U  I i N  J A  S U K U P U O L E N  M UKAAN VUUOEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LKM ÄN GD EN  E F T E R  Ä LDE R  OCH KÖN 1 S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S . 6>4
IK Ä KS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä HS M I K Ä MS M I K Ä MS M
ä l o c r
I S O J O K I - S T O R A
YHT . 3 8 5 9 1 9 1 7 0 2 8 1 3 5 5 0 2 9 10 7 9 4 1 15 8 9 4 6 2 0 6 7 3 0 1 5 - 1 9 3 5 6 1 8 3 4 0 - 4 4 2 6 5 1 3 3
SMA 1 3 4 1 5 6 4 6 2 7 11 6 5 3 0 16 7 1 3 9 2 0 - 2 4 2 7 9 1 6 1 4 5 - 4 9 2 6 9 1 4 1
0 - 1 4 8 32 4 3 1 2 51 2 5 7 4 6 2 6 12 7 2 4 5 1 7 7 5 3 7 0 - 4 2 0 9 9 4 2 5 - 2 9 1 8 3 1 0 5 5 0 - 5 4 2 6 9 1 3 0
1 5 - 6 4 2 5 0 5 1 2 9 4 3 4 6 1 7 8 6 4 4 0 1 3 7 2 3 8 18 6 2 2 8 5 - 9 2 5 9 1 5 1 3 0 - 3 4 1 6 4 86 5 5 - 5 9 3 0 6 1 4 1
6 5 - 5 2 2 1 9 2 4 5 0 2 4 9 5 3 2 9 1 4 7 6 3 2 19 5 9 3 3 1 0 - 1 4 3 6 4 1 8 6 3 5 - 3 9 1 8 1 102 6 0 - 6 4 2 3 3 112
I  SOKYRÖ--S T O R K Y R O
Y H T . 5 8 2 6 2 7 6 7 0 6 7 3 2 5 8 5 4 6 10 9 2 4 2 15 9 9 5 0 20 1 0 7 5 9 1 5 - 1 9 5 5 1 2 7 7 4 0 - 4 4 3 6 2 1 7 1
SMA 1 7 3 3 7 6 9 3 5 5 I I 1 0 9 5 2 16 1 1 9 5 7 2 0 - 2 4 4 8 8 2 5 8 4 5 - 4 9 3 3 6 1 6 2
0 - 1 4 1 3 1 4 6 5 4 2 6 2 2 9 7 9 5 4 3 12 102 5 4 1 7 1 1 6 5 9 0 - 4 3 4 6 1 6 8 2 5 - 2 9 3 1 4 1 6 7 5 0 - 5 4 3 6 2 1 6 3
1 5 - 6 4 3 7 2 6 1012 3 6 5 3 3 8 9 0 4 3 1 3 9 3 4 5 18 112 5 5 5 - 9 4 6 3 2 3 6 3 0 - 3 4 3 2 0 1 5 7 5 5 - 5 9 3 4 4 1 4 2
6 5 - 7 8 6 3 0 1 4 7 9 3 7 9 100 4 9 1 4 1 0 9 5 7 19 1 0 5 5 6 1 0 - 1 4 5 0 5 2 5 0 3 5 - 3 9 3 1 8 1 6 9 6 0 - 6 4 3 3 1 1 4 6
j a l a s j ä r v i
Y H T . 1 0 9 6 1 5 3 9 1 0 1 4 8 8 0 5 1 5 7 7 1 10 1 9 5 1 0 7 15 2 3 7 1 1 5 20 1 0 6 111 1 5 - 1 9 1 0 8 4 5 6 0 4 0 - 4 4 6 7 5 3 4 4
SMA 1 1 4 4 7 4 6 1 7 4 7 5 11 1 9 0 88 16 20 2 9 4 2 0 - 2 4 9 0 6 5 0 5 4 5 - 4 9 6 8 1 3 3 0
0 - 1 4 2 5 9 3 1 2 9 4 2 1 4 1 7 3 7 1 7 1 8 9 12 1 9 6 102 17 2 1 0 112 0 - 4 7 4 5 3 8 3 2 5 - 2 9 6 2 4 3 5 4 5 0 - 5 4 6 6 3 321
1 5 - 6 4 7 0 4 9 3 5 9  3 3 1 4 4 7 4 a 1 8 6 9 8 1 3 2 0 4 101 18 2 1 3 1 2 7 5 - 9 8 8 5 4 3 3 3 0 - 3 4 5 9 3 3 1 2 5 5 - 5 9 6 4 1 2 8 9
6 5 - 1 3 1 9 5 0 4 4 1 6 8 8 2 9 1 9 7 IC O 1 4 1 7 8 8 0 19 2 2 2 112 1 0 - 1 4 9 6 3 4 7 3 3 5 - 3  9 5 8 1 3 0 6 6 0 - 6 4 6 0 1 2 7 2
J E P U A - J E P P O
Y H T . 1 4 3 9 7 1 5 0 11 8 5 2 7 1 6 10 1 8 8 15 2 6 17 20 2 3 15 1 5 - 1 9 1 3 1 66 4 0 - 4 4 7 3 3 7
SMA 1 1 6 7 6 1 6 7 11 20 1 4 1 6 2 6 8 2 0 - 2 4 120 7 4 4 5 - 4 9 86 3 4
0 - 1 4 2 8 3 1 5 3 2 1 4 8 7 1 9 11 12 21 9 1 7 2 3 12 0 - 4 7 7 4 5 2 5 - 2 9 8 1 4 8 5 0 - 5 4 8 9 4 5
1 5 - 6 4 9 6 0 4 8 6 3 1 6 10 8 22 10 1 3 22 11 18 3 0 1 6 5 - 9 100 5 2 3 0 - 3 4 7 3 3 4 5 5 - 5 9 1 3 0 66
6 5 - 1 9 6 7 6 4 20 12 9 1 6 8 1 4 2 5 14 1 9 2 6 13 1 0 - 1 4 1 0 6 5 6 3 5 - 3 9 9 1 4 7 6 0 - 6 4 86 3 5
J U R V A
YHT . 5 6 5 7 2 8 4 5 0 8 1 3 6 5 8 5 4 4 10 9 3 4 8 15 1 4 1 7 2 2 0 9 3 5 2 1 5 - 1 9 6 0 5 3 1 2 4 0 - 4 4 3 5 3 1 8 4
SMA 1 7 3 4 2 6 1 0 6 4 7 I I 122 66 16 1 0  3 4 8 2 0 - 2 4 4 9 4 2 8 0 4 5 - 4 9 3 9 6 1 9 6
0 - 1 4 1 4 3 1 7 4 3 2 8 3 4 1 7 101 6 4 12 1 1 3 5 0 17 1 1 6 5 8 0 - 4 4 2 1 2 2 4 2 5 - 2 9 3 3 0 1 7 4 5 0 - 5 4 3 3 5 1 8 1
1 5 - 6 4 3 7 1 0 1 9 0 9 3 100 6 0 3 9 5 4 6 1 3 9 4 5 2 18 120 6 1 5 - 9 4 7 8 2 4 4 3 0 - 3 4 3 1 1 1 5 5 5 5 - 5 9 2 8 3 1 3 9
6 5 - 5 1 6 1 9 3 4 8 4 4 5 9 9 1 4 3 1 4 H O 5 9 19 1 2 5 73 1 0 - 1 4 5 3 2 2 7 5 3 5 - 3 9 3 1 6 1 6 0 6 0 - 6 4 2 8 7 1 2 8
K A A R L E L A - K A R L E O Y
Y H T . 9 2  5 9 4 5 4 6 0 1 7 8 9 2 5 1 8 1 8 3 10 201 8 7 15 1 9 2 9 5 20 1 6 7 8 0 1 5 - 1 9 8 8 0 4 4 2 4 0 - 4 4 5 6 9 2 7 9
SMA 1 1 6 0 8 7 6 1 8 5 9 6 11 1 6 1 8 4 1 6 1 7 0 7 7 2 0 - 2 4 8 4 9 4 1 7 4 5 - 4 9 5 1 9 2 4 1
0 - 1 4 2 7 5 0 1 3 7 8 2 1 9 6 100 7 1 9 4 102 12 1 6 5 7 7 17 1 6 9 8 4 0 - 4 9 4 7 4 8 0 2 5 - 2 9 6 8 5 3 5 2 5 0 - 5 4 4 3 0 2 1 7
1 5 - 6 4 5 9 5 7 2 9 4 1 3 1 8 5 9 0 8 1 9 8 102 1 3 1 5 9 7 7 18 1 5 9 8 2 5 - 9 9 4 6 4 8 1 3 0 - 3 4 6 7 0 3 3 9 5 5 - 5 9 3 t l 1 8 7
6 5 - 5 5 2 2 2 7 4 2 2 8 111 9 1 8 8 9 8 1 4 1 7 1 9 2 19 1 9 0 1 0 4 1 0 - 1 4 8 5 7 4 1 7 3 5 - 3 9 6 0 9 3 0 3 6 0 - 6 4 3 6 5 1 6 4
V *>
. • ’  1 ■ • ..
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄOA KÖN
FO LK M Ä N G D S N  E FT ER  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV  ÄR 1 9 7 1  H a  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  65
I K Ä  MS 
Ä L D E R
M I K Ä HS M I K Ä HS M I K Ä MS H I K Ä MS M IK Ä HS M IK Ä MS H I K Ä MS M
K AN N U S
Y H T .  5 0 4 5  
SMA
0 - 1 4  1 2 6 2  
1 5 - 6 4  3 3 4 2  
6 5 -  4 4 1
2 4 6 5
6 3 9







7 8  
7 3  
7 1





























































1 8 9  
2 1 6  
2 34
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K A P I J Q K I — 8ÖT0M
Y H T .  2 3 2 0  
SH A 
0 - 1 4  4 9 6  
1 5 - 6 4  1 4 8 6  
6 5 -  3 3 8












































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4









5 2  
7 0
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K A U H A J O K I
Y H I .  1 4 7 7 5  
SMA 
C - 1 4  3 6 4 6  
1 5 - 6 4  9 6 3 0  
5 5 -  1 4 9 9
7 3 0 3
1 9 1 6

































































1 0 - 1 4
2 8 9
1 1 0 5
1 2 6 6





1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
1 4 7 6









4 C - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K A U H A V A
Y H T .  8 8 1 8  
SMA 
0 - 1 4  2 0 8 9  
1 5 - 6 4  0 8 0 6  
6 5 -  9 2 3
4 3 1 2
1 1 3 0






















1 3 1  
1 5 3  
1 4 7  
































9 4  
7 6
9 5  





1 0 - 1 4
1 7 6
5 8 9  
7 3 4  





1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











s  . 
4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  











K A U S T I N E N - K A U S T B Y
Y H T .  3 5 4 6  
SMA 
0 - 1 4  9 0 7  
1 5 - 6 4  2 3 3 3  
6 5 -  3 0 6
1 7 4 1
4 5 1






















5 9  
68
6 0  
































4 0  
3 6  
4 7














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K O I V U L A H T I - K V E V L A X
Y H T .  2 5 2 7  
SMA 
0 - 1 4  4 7 2  
1 5 - 6 4  1 6 3 8  
6 5 -  4 1 7















1 5  
12







3 0  
2 3
3 1  












3 4  
4 3
3 5  












3 8  
3 5  
4 6  



















1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 »
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LK M Ä N G D E N  E F T E R  Ä L D E R  OOH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  66
I K Ä
Ä L D E R
MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M
K OR SN ÄS
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 *
2 8 5 9
5 7 1
1 9 1 8
3 7 0
1 3 9 3
2 6 6


























































2 4  
16  














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K O R T E S J Ä R V I
Y I I T .
SMA 
0 - 1 4  
1 5 - 6 4  
6 5 -
3 0  5 0
7 6 1
1 9 6 3
3 3 4
1 5 1 4
3 7 4










































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K R U U N U P Y Y -K R O N O B Y
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
6 7 2 9
1 5 9 3
4 2 6 4
8 7 2
3 2 6 3
7 8 9










































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
5 4 5 5
1 2 7 2
3 6 0 6
5 7 7
2 6 3 0
6 4 5



























































5 3  














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K Ä L V I Ä
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
3 7 9 8
9 4 7
2 4 7 5
3 7 6
1 8 5 1
4 6 4








5 4  




2 9  
2 8













3 4  
2 3












































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











L A I H I A
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
6 9 0 7
1 6 4 1
4 4 9 5
7 7 1
3 4 0 2
8 4 2










































5 9  
5 2  






























1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9







1 9 2  
1 9 1  
16 3 
1 7 2
S .  67
VÄKILUKU IÄN JA SUXUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FOLKNÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KfiN I  SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
IKÄ MS 
ÄLDER




0 - 1 4  1130  
1 5 - 6 4  3099  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 3842  
SMA 
0 - 1 4  820  
1 5 - 6 4  2506  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 2606  
SHA 
0 - 1 4  634  
1 5 - 6 4  1713  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .  1 350  
SMA 
0 - 1 4  385  
1 5 - 6 4  875  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 3003  
SMA 
0 - 1 4  759  
1 5 - 6 4  1911 













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












YHT. 2570  
SHA 
0 - 1 4  749  
1 5 - 6 4  1581 













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 -4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA HS * MOL.SUK.- BÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLOER OCH KON I SLUTET AV An 1971 H = MIEHIÄ -  HÄN
i  S .  68
IKÄ HS H IKÄ MS H IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M
Al d e r . - f j  ' -
m a a l a h t i - m a l a x
YHT. 3 3 0 7 1588 0 38 24 5 4 5 22 10 37 20 15 48 22 2 0 54 27 1 5 - 1 9 258 127 4 0 - 4 4 171 100
S,MA 1 54 28 6 52 25 11 42 18 16 58 27 2 0 - 2 4 245 136 4 5 - 4  9 232 104
0 - 1 4 654 322 2 38 19 7 40 16 12 46 22 17 53 27 0 - 4 218 108 2 5 - 2 9 205 103 5 0 - 5 4 250 123
1 5 - 6 4 2193 1105 3 46 2 0 8 43 22 13 52 28 18 46 22 5 -9 218 103 3 0 - 3 4 104 106 5 5 - 5 9 224 89
6 5 - 460 161 4 42 17 9 30 18 14 41 23 19 53 29 1 0 -1 4 218 1 1 1 3 5 - 3 9 167 82 6 0 -6 4 2 5 7 130
NAKSAMAA-MAXMO
YHT . 1146 560 0 5 2 5 1 2 5 10 15 8 15 2 2 13 20 23 16 1 5 - 1 9 1 1 0 55 4 0 -4 4 67 33
SMA 1 6 4 6 17 11 1 1 Ib 4 16 19 9 2 0 - 2 4 79 50 4 5 - 4 9 90 47
0 - 1 4 2 0 0 107 2 11 8 7 1 1 7 12 2 1 12 17 30 17 0 - 4 36 22 2 5 - 2 9 43 23 5 0 - 5 4 97 38
1 5 - 6 4 783 402 3 3 1 8 1 2 6 13 17 8 18 18 7 5 - 9 67 33 3 0 - 3 4 58 35 5 5 - 5 9 95 49
6 5 - 163 51 4 11 7 9 15 4 14 28 20 19 2 1 9 1 0 -1 4 97 52 3 5 - 3 9 61 33 6 0 -6 4 83 39
MUNSALA
YHT. 2427 1197 0 33 11 5 38 22 10 31 13 15 43 24 20 42 27 1 5 - 1 9 2 0 2 101 4 0 - 4 4 123 61
SMA 1 28 11 6 30 18 11 36 2 0 16 41 13 2 0 - 2 4 187 118 4 5 - 4 9 170 85
0 - 1 4 481 239 2 33 2 0 7 35 15 12 25 12 17 43 23 0 - 4 152 78 2 5 - 2 9 159 94 5 0 - 5 4 184 93
1 5 - 6 4 1615 851 3 26 15 8 33 13 13 34 14 18 38 24 5 -9 167 82 3 0 - 3 4 115 56 5 5 - 5 9 174 89
6 5 - 331 107 4 32 21 9 31 14 14 36 20 19 37 1 ? 1 0 -1 4 162 79 3 5 - 3 9 126 72 6 0 - 6 4 175 82
MUSTASAARl—KOR SHOLH
YHT. 7665 3814 0 10 0 46 5 141 68 10 137 59 15 141 75 2 0 115 58 1 5 - 1 9 676 353 4 0 -4 4 486 242
SMA 1X 104 54 6 139 71 11 119 72 16 136 67 2 0 - 2 4 588 308 4 5 - 4 9 510 262
0 - 1 4 1923 1014 2 124 57 7 132 76 12 119 77 17 138 74 0 - 4 612 301 2 5 - 2 9 574 293 5 0 - 5 4 422 202
1 5 - 6 4 5027 2542 3 1 2 1 64 a 131 68 13 136 75 13 141 72 5 - 9 672 360 3 0 - 3 4 519 262 5 5 - 5 9 412 196
6 5 - 715 258 4 163 BO 9 129 77 14 128 70 19 1 2 0 65 10 -1 4 639 353 3 5 - 3 9 476 238 60—64 364 186
NURMO
YHT. 5852 2825 0 1 0 2 54 5 124 66 10 123 71 15 99 54 20 99 51 1 5 - 1 9 502 269 4 0 - 4 4 327 170
SMA 1 91 44 6 137 60 1 1 96 45 16 1 0 1 44 2 0 - 2 4 480 2 2 0 4 5 - 4 9 305 136
0 - 1 4 1714 860 2 116 54 1 115 58 12 108 51 17 96 53 0 - 4 567 281 2 5 - 2 9 419 195 5 0 - 5 4 258 106
1 5 - 6 4 3618 1760 3 137 69 8 113 56 13 94 47 18 1 1 1 69 5 - 9 626 307 3 0 - 3 4 487 245 5 5 - 5 9 228 103
6 5 - 5 20 205 4 1 2 1 60 9 132 67 14 1 0 0 58 19 95 49 1 0 -1 4 521 272 3 5 - 3 9 345 184 6 0 -6 4 267 124
NÄRPIÖ- NÄRPES
YHT. 7 2 3 3 3563 0 77 39 5 99 49 1 0 93 48 15 105 67 20 109 58 15 - 1 9 594 317 4 0 - 4 4 446 226
SMA l 95 52 6 94 4b 11 96 54 16 118 65 2 0 - 2 4 5 35 296 4 5 - 4 9 499 244
0 - 1 4 1397 717 2 85 42 7 1 0 2 55 12 97 36 17 131 65 0 - 4 4 3 7 228 2 5 - 2 9 464 248 5 0 - 5 4 461 239
1 5 - 6 4 4788 2463 3 95 46 8 103 59 13 91 49 18 1 2 1 66 5 - 9 489 252 3 0 - 3 4 392 197 5 5 - 5 9 511 233
6 5 - 1048 383 4 85 49 9 91 44 14 94 50 19 119 54 1 0 -1 4 471 237 3 5 - 3 9 405 218 6 0 - 6 4 479 245
S .  69
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  N O L . S U K . -  BADA KÖN
FO LKM Ä N G C E N  E F T E R  Ä L D E R  OOH KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
I K Ä  MS M 
Ä LDE R
I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS M I K Ä MS M
O R A V A I N E N - O R A V A I S
K H T .  2 6 9 6  1 2 9 9  
SMA
0 - 1 9  5 0 8  2 5 7  
1 5 - 6 9  1 7 5 5  8 6 9  






















3 8  














3 2  
3 9  


































1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9












Y H T .  3 1 6 0  1 6 1 2  
SMA
0 - 1 9  9 1 9  9 9 2  
1 5 - 6 9  2 0 3 9  1 0 8 2  












2 8  
2 3  



























































1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9











P E R Ä S E I N Ä J O K I
Y H T .  9 6 3 3  2 2 8 7  
SMA
0 - 1 9  1 0 9 8  5 3 3  
1 5 - 6 9  3 0 9 3  1 5 3 6  






































































1 3 3  
1 8 8  
212
1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9











P E T O L A H T I - P E T A L A X
Y H T .  1 3 0 9  6 2 1  
SMA
0 - 1 9  2 8 9  1 9 5  
1 5 - 6 9  8 6 5  9 2 5  









































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9











P IE T A R S A A R E N  M L K -P E D E R S Ö R E
Y H T .  9 1 0 7  2 0 5 0  
SMA
0 - 1 9  1 0 9 9  5 9 3  
1 5 - 6 9  2 6 9 3  1 3 5 1  









































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9











P I  R T T I K Y L Ä - P Ö R T O M
Y H T .  1 7 8 0  8 8 3  
SMA
0 - 1 9  3 2 2  1 7 6  
1 5 - 6 9  1 1 8 1  6 0 9  






















2 5  
21

















































1 5 - 1 9
2 0 - 2 9
2 5 - 2 9
3 0 - 3 9











9 0 - 9 9
9 5 - 9 9
5 0 - 5 9
5 5 - 5 9











. ; • : ?3 . . • *  c- -
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O LE N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O PU SS A  MS =  M O L . S U K . -  8 ÄO A K()N
F O IK M Ä N G O E N  E FT E R  Ä L D E R  OCII KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  70
I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS N IK Ä MS M IK Ä MS H
Ä L D E R
PURMO
Y H T . 1 7 0 0 0 6 8 0 2 5 1 3 5 3 3 17 10 20 9 15 2 8 17 20 2 5 1 6 1 5 - 1 9 1 61 86 4 0 - 4 4 9 6 4 7
SMA 1 1 5 7 6 20 9 11 2 0 10 1 6 3 7 13 2 0 - 2 4 1 1 8 7 2 4 5 - 4 9 1 2 7 6 10 - 1 A 3 6 7 1 9 7 2 1 9 1 4 7 20 11 12 3 3 19 1 7 2 4 1 9 0— 4 1 0 8 5 8 2 5 - 2 9 8 7 4 8 5 C - 5 4 111 5 8
1 5 - 6 9 1 1 1 9 5 7 6 3 21 10 9 3 0 20 1 3 3 0 15 1 8 3 4 18 5 - 9 1 2 9 7 2 3 0 - 3 4 9 0 4 8 5 5 - 5 9 121 6 2
6 5 - 2 1 4 9 5 4 2 8 1 4 9 2 6 15 1 4 2 7 14 1 9 3 8 1 9 1 0 - 1 4 1 3 0 6 7 3 5 - 3 9 9 2 4 2 6 0 - 6 4 1 1 6 5 2
R A I P P A L U O T O - R E  PLOT
Y H T . 1 4 7 2 7 2 9 0 12 5 5 1 4 9 10 2 4 8 15 2 6 1 3 20 14 7 1 5 - 1 9 1 4 1 7 4 4 0 - 4 4 1 0 6 5 8
SMA 1 12 6 6 2 3 10 11 2 4 14 1 6 3 1 17 2 0 - 2  4 8 3 5 0 4 5 - 4 9 1 1 9 6 7
0 - 1 4 2 8 0 1 4 1 2 1 3 7 7 1 7 6 12 22 11 1 7 3 0 18 0 - 4 7 3 3 9 2 5 - 2 9 7 8 4 3 5 0 - 5 4 8 2 3 8
1 5 - 6 4 9 3 0 4 8 3 3 16 12 3 17 6 13 2 3 10 10 2 7 9 5 - 9 9 1 4 6 3 0 - 3 4 5 3 2 4 5 5 - 5 9 9 7 4 5
6 5 - 2 6 2 1 0 5 4 20 9 9 2 C 1 5 1 4 2 3 13 1 9 2 7 17 1 0 - 1 4 1 1 6 5 6 3 5 - 3 9 7 5 3 9 6 C - 6 4 9 6 4 5
S I I P Y Y - S I D E 6 Y
Y H T . 1 6 4 3 8 3 1 0 1 4 8 5 2 3 10 10 2 6 11 1 5 4 2 2 5 20 2 6 1 4 1 5 - 1 9 1 5 4 86 4 0 - 4 4 1 1 9 6 2
SMA 1 12 4 6 22 16 11 2 6 1 7 1 6 3 1 13 2 0 - 2 4 9 7 6 0 4 5 - 4 9 1 2 4 6 1
0 - 1 4 3 1 4 1 6 5 2 10 8 7 13 7 12 3 4 22 1 7 2 7 19 0 - 4 6 0 3 0 2 5 - 2 9 7 4 4 6 5 0 - 5 4 1 0 6 5 7
1 5 - 6 4 1 0 5 9 5 6 2 3 10 5 8 2 3 12 13 2 9 12 1 8 2 9 14 5 - 9 1 0 6 5 4 3 0 - 3 4 6 5 3 6 5 5 - 5 9 1 0 6 5 0
6 5 - 2 7 0 1 0 4 4 1 4 5 9 20 9 1 4 3 3 1 9 19 2 5 15 1 0 - 1 4 1 4 8 8 1 3 5 - 3 9 8 4 4 6 6 0 - 6 4 1 3 0 5 8
S O I N I
YHT . 3 6 0 0 1 8 4 3 0 4 6 22 5 5 3 2 7 10 6 9 4 3 1 5 8 4 35 20 7 4 4 1 1 5 - 1 9 4 3 3 2 3 6 4 0 - 4 4 2 4 6 1 4 0
SMA 1 3 6 17 6 5 5 2 3 11 7 8 4 1 1 6 8 7 5 0 2 0 - 2 4 2 9 5 1 6 7 4 5 - 4 9 2 3 7 120
0 - 1 4 9 6 4 4 9 2 2 4 3 2 4 7 7 6 3 9 12 7 4 3 2 1 7 8 3 4 9 0 - 4 2 3 1 1 1 5 2 5 - 2 9 1 8 1 1 0 3 5 0 - 5 4 2 0 7 7 9
1 5 - 6 4 2 3 5 9 1212 3 4 9 2 7 8 7 3 3 7 1 3 7 3 3 6 1 8 9 4 4 9 5 - 9 3 3 1 1 5 8 3 0 - 3 4 1 9 1 9 0 5 5 - 5 9 2 C 3 9 8
6 5 - 3 5 7 1 4 4 4 5 7 2 5 9 7 4 3 2 1 4 1 0 8 6 7 19 8 5 5 3 1 0 - 1 4 4 0 2 2 1 9 3 5 - 3 9 201 1 0 8 6 0 - 6 4 1 6 5 7 1
S U L V A - SOL F
YHT. 2 4 9 / 1 2 3 1 0 3 0 14 5 3 4 22 10 2 8 12 1 5 3 8 16 20 4 0 31 1 5 - 1 9 2 1 8 111 4 0 - 4 4 1 6 9 7 5
SMA 1 20 12 6 2 5 1 3 11 3 4 1 8 16 4 1 1 9 2 0 - 2 4 1 8 3 1 1 9 4 5 - 4 9 1 8 9 1 0 4
0 - 1 4 4 7 1 2 4 2 2 2 9 12 7 3 5 21 12 3 8 21 1 7 4 9 2 5 0 - 4 1 4 5 68 2 5 - 2 9 1 5 8 86 5 0 - 5 4 1 9 2 8 2
1 5 - 6 4 1 6 6 6 0 7 2 3 2 7 1 3 8 21 11 1 3 3 6 19 1 8 4 8 2 8 5 - 9 1 4 6 8 1 3 0 - 3 4 1 1 4 66 5 5 - 5 9 1 8 5 102
6 5 - 3 6 0 1 1 7 4 3 9 1 7 9 3 1 14 1 4 4 4 2 3 1 9 4 2 2 3 1 0 - 1 4 1 8 0 9 3 3 5 - 3 9 1 1 6 5 5 6 0 - 6 4 1 4 2 7 2
T E U V A - Ö STERM ARK
Y H T . 7 8 7 8 3 8 7 4 0 101 5 3 5 1 1 3 5 4 10 1 3 7 7 9 1 5 1 6 1 7 4 20 1 3 2 66 1 5 - 1 9 8 3 7 4 2 9 4 0 - 4 4 5 1 8 2 5 7
SMA 1 9 9 5 2 6 1 4 8 7 6 11 1 4 4 7 5 1 6 1 9 5 102 2 0 - 2 4 6 7 3 3 5 2 4 5 - 4 9 5 3 1 2 5 9
0 - 1 4 1 8 9 0 9 6 3 2 100 5 4 7 1 1 3 66 12 1 3 9 6 3 17 1 6 3 8 4 0 - 4 5 2 9 2 6 6 2 5 - 2 9 4 4 4 2 2 9 5 0 - 5 4 4 8 1 2 2 4
1 5 - 6 4 5 2 1 1 2 5 8 3 3 1 0 7 5 0 3 1 3 4 7 1 1 3 1 3 8 6 7 1 8 1 7 2 9 5 5 - 9 6 5 7 3 4 7 3 0 - 3 4 4 4 7 2 2 7 5 5 - 5 9 4 6 3 211
6 5 - 7 7 7 3 2 8 4 122 5 7 9 1 4 9 8 0 1 4 1 4 6 66 1 9 1 4 6 7 4 1 0 - 1 4 7 0 4 3 5 0 3 5 - 3 9 4 4 8 2 3 7 6 0 - 6 4 3 6 9 1 58
S .  71
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S SA  MS =  M O L . S U K . -  BÄOA KÖN
FO LK M ÄN GO EN  E F T E R  Ä LDE R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV  ÄR 1 9 7 1  K  =  M I E H I Ä  -  MÄN
I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M
ÄLDEP.
T I U K K A - ■T J O C K
Y H T . 8 3 2 3 9 7 0 6 3 5 9 5 10 11 8 1 5 12 7 20 21 10 1 5 - 1 9 81 3 9 4 0 - 4 4 5 7 2 7
SMA 1 9 5 6 12 8 11 10 5 1 6 1 7 8 2 0 - 2 4 5 6 3 3 4 5 - 4 9 66 3 6
0 - 1 A 1 6 A 9 0 2 10 7 7 9 7 12 1 6 6 17 12 7 0— A 5 0 2 9 2 5 - 2 9 4 2 14 5 0 - 5 4 7 0 2 8
1 5 - 6 4 5  AA 2 6 7 3 1 6 9 8 8 3 1 3 12 5 1 8 2 5 10 5 - 9 5 2 31 3 0 - 3 4 3 3 19 5 5 - 5 9 5 3 2 3
6 5 - 1 2 4 AO A 9 5 9 I A 8 I A 1 3 6 1 9 1 5 7 1 0 - I A 6 2 3 0 3 5 - 3 9 4 1 2 4 6 0 - 6 4 4 5 2 4
T 0 H 0 L A M P 1
Y H T . 3 9 5 6 2 0  I A 0 6 0 3 2 5 7 6 AO 10 6 9 3 6 1 5 8 5 A I 20 7 7 4 7 1 5 - 1 9 4 3 8 2 4 4 4 0 - 4 4 2 2 9 111
SNA 1 7A 3 0 6 7 9 3 3 11 7 A 3 8 1 6 88 5 3 2 0 - 2 4 3 7 0 2 1 5 4 5 - 4 9 2 C 8 102
0 -  I A 1 0 5 1 5 3 5 2 5 2 2 5 7 5 A 18 12 8 1 A6 1 7 8 3 A 6 0 - 4 2 9 8 1 6 0 2 5 - 2 9 2 1 9 1 1 5 5 0 - 5 4 2 1 3 86
1 5 - 6 4 2 5 2 9 1 3 0 3 3 6 2 3 6 8 8 2 A 7 1 3 86 3 7 13 1 0 3 5 8 5 - 9 3 6 2 1 8 2 3 0 - 3 4 210 1 1 3 5 5 - 5 9 221 1 0 7
6 5 - 3 7 6 1 7 1 A 5 0 2 9 9 7 1 AA I A 3 1 3 6 19 7 9 A 6 1 0 - 1 4 3 9 1 1 9 3 3 5 - 3 9 1 9 8 1 0 5 6 0 - 6 4 2 2 3 110
TÖYSÄ
Y H T . 3 5 7 2 1 8 1 6 0 A 3 2 3 5 6 2 2A 10 6 A 3 3 1 5 88 A 9 20 7 0 3 7 1 5 - 1 9 3 6 3 1 9 6 4 0 - 4 4 2 4 3 122
SMA 1 3 7 22 6 A 9 2 7 11 5 8 3 3 1 6 6 2 3 5 2 0 - 2 4 2 8 5 1 6 4 4 5 - 4 9 2 4 9 1 2 3
0-1A 0 3 6 A A 3 2 5 1 21 7 5 8 33 12 5 0 2 8 1 7 7 8 3 2 0 - 4 2 3 1 1 2 4 2 5 - 2 9 1 9 1 1 0 5 5 0 - 5 4 2 1 9 1 1 3
15 - 6 A 2 2 9 5 1 1 7 8 3 A I 2 5 G 5 8 3 2 1 3 7 A 3 3 18 6 3 3 3 5 - 9 2 8 6 1 4 4 3 0 - 3 4 1 8 7 101 5 5 - 5 9 1 9 7 9 9
6 5 - A A l 1 9 5 A 5 9 3 3 9 5 9 2 8 I A 6 5 A 3 1 9 7 2 4 7 1 0 - I A 3 1 9 1 7 5 3 5 - 3 9 1 8 9 9 1 6 0 - 6 4 1 7 2 6 4
U L L A V A
Y H T . 1 1 3 7 5 6 6 0 I A 9 5 1 9 11 10 2 9 9 1 5 2 7 13 20 22 7 1 5 - 1 9 1 4 9 7 7 4 0 — 4 4 66 3 5
SMA 1 12 6 6 2 6 11 11 2 7 I A 16 3 2 16 2 0 - 2 4 9 5 4 6 4 5 - 4 9 7 4 3 8
0 -  I A 3 2 1 1 6 A 2 1 3 7 7 1 9 13 12 2 5 I A 1 7 3 5 20 0 - 4 7 3 4 2 2 5 - 2 9 4 3 16 5 0 - 5 4 7 0 3 4
1 5 - 6 A 7 1 6 3 6 8 3 1 6 10 8 2 A 11 1 3 3 1 17 18 2 2 9 5 - 9 110 5 3 3 0 - 3 4 5 6 2 8 5 5 - 5 9 6 0 3 7
65- 100 3A A 1 8 10 9 22 7 LA 2 6 15 19 3 3 19 1 0 - 1 4 1 3 8 6 9 3 5 - 3 9 5 1 31 6 0 - 6 4 5 2 2 6
U U D E N K A A R L E P Y Y N M L K - •N YK A R LEB Y L K
Y H T . 1 9 3 3 9 6 6 0 3 7 20 5 3 3 16 10 22 10 15 3 6 17 20 3 0 21 1 5 - 1 9 1 6 7 8 2 4 0 - 4 4 1 2 5 66
SMA 1 31 I A 6 3 3 21 11 3 0 1 9 1 6 3 3 15 2 0 - 2 4 1 5 5 9 4 4 5 - 4 9 1 2 3 6 0
0 - 1 A A 2 9 2 1 8 2 2 7 13 7 2 7 17 12 2 6 13 17 2 b 1 6 0 - 4 1 3 8 7 5 2 5 - 2 9 1 3 6 7 6 5 0 - 5 4 1 3 4 6 5
1 5 - 6  A 1 2 7 3 6 59 3 2 6 18 8 2 7 7 1 3 3 0 12 18 3 9 1 9 5 - 9 1 5 1 7 8 3 0 - 3 4 9 9 5 0 5 5 - 5 9 1 2 6 6 0
6 5 - 2 3 1 8 9 A 1 7 10 9 3 1 17 I A 3 2 11 1 9 3 3 15 1 0 - I A 1 AO 6 5 3 5 - 3 9 8 3 4 6 6 0 - 6 4 1 2 5 6 0
V E T F L I - V E T I L
Y H T . 3 3 0 9 1 9 0 5 0 4 2 2A 5 6 1 32 10 6 9 3A 1 5 0 3 A 9 20 9 8 5 6 1 5 - 1 9 4 2 5 2 2 9 4 0 - 4 4 2 0 9 1 1 5
SMA 1 5 7 2 4 6 6 3 31 11 7 3 36 16 8 3 5 0 2 0 - 2 4 3 7 0 2 1 7 4 5 - 4 9 2 5 5 120
0- 1 A 9 A 9 A 8 A 2 A 7 1 6 7 6 5 3 5 12 8 2 AO 1 7 88 A 6 0— A 2 6 8 1 3 1 2 5 - 2 9 2 1 4 120 5 0 - 5 4 1 8 9 8 1
1 5 - 6 A 2 5 2 5 1 2 9 8 3 6 1 31 G 5 7 21 1 3 6 2 3 3 1 8 8 9 A8 5 - 9 3 1 2 1 5 8 3 0 - 3 4 2 3 2 1 1 7 5 5 - 5 9 221 100
6 5 - 3 3 5 1 2 3 A 6 1 3 6 9 6 6 3 9 I A 8 3 5 0 1 9 8 2 3 6 1 0 - 1 4 3 6 9 1 9 5 3 5 - 3 9 2 2 7 1 1 8 6 0 - 6 4 1 8 3 8 1
' ' • • . ' ■ • ' • ' . - ' . ' . ' • . .■ ' ' ' ' - > • . ■ 
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VU ODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  SADA KON
F O LK H A N G D E N  E F T E R  A L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  72
I K Ä  MS 
Ä LDER
M I K Ä MS H I K Ä MS M I X Ä MS M I K Ä MS M IK Ä HS M I K Ä MS M I K Ä MS M
V I M P E L I — V I N O A L A
Y H T .  3 7 5 0  
SMA 
0 - 1 4  9 1 7  
1 5 - 6 4  2 4 5 0  
6 5 -  3 7 5
1 8 3 2
4 5 2







5 0  
4 8  
4 8 




2 4  
























6 4  
7 3  
66 
7 0
































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











v ä h A k y r ö - l i l l k y p .0
Y H T .  4 2 1 4  
SMA 
0 - 1 4  9 8 3  
1 5 - 6 4  2 7 5 1  
6 5 -  4 8 0
2 0 4 8
4 9 5














3 8  












































3 3  





1 0 - 1 4
7 8
3 2 3






1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 — 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











V Ö Y R I - V Ö R A
Y H T .  4 1 4 5  
SMA 
0 - 1 4  7 3 8  
1 5 - 6 4  2 8 0 0  
6 5 -  6 0 7
1 9 6 7
3 8 1










































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











Y L I H Ä R M Ä
Y H T .  3 0 0 9  
SMA
0 - 1 4  7 2 9  
1 5 - 6 4  2 0 0 8  
6 5 -  3 5 2










3 6  
3 0  




























4 7  









1 6  
1 7  
























1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











Y L lM A R K K U - Ö V E R M A R K
Y H T .  1 5 8 7  
SMA 
0 - 1 4  3 3 7  
1 5 - 6 4  9 8 0  
























































2 4  




















1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











Y L I S T A R O
Y H T .  6 6 8 8  
SMA 
0 - 1 4  1 5 0 7  
1 5 - 6 4  4 3 0 0  
6 5 -  8 7 3












































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 C - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
3 7 7
4 3 5  
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V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS = M O L . S U K . -  EÄOA KÖN
v -V. "i- •: - - • • ' . '■ ' '• .. • - '• •• -■ '
FO LK H Ä N C O E N  E F T E R  Ä LDE R  OCII  KÖN I  S L U T E T  AV  ÄU 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
"  S .  73
I K Ä
Ä L D E R
MS H I K Ä  MS H IK Ä ; m s M I K Ä  HS M I K Ä  HS M IK Ä MS H IK Ä MS M IK Ä MS M
Ä H T Ä R I
Y H T . 7 4 9 9 3 6 5 4 0 100 4 5 5 1 2 7 5 6 10 120 5 7 15 1 4 3 7 3 20 1 1 7 6 1 1 5 - 1 9 7 0 5 3 8 4 4 0 - 4 4 4 5 0 2 3 1
SMA





















1 6 0  
14  1
8 0
7 1 0 - 4 5 0 9 2 4 2
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 4 8 0 6 2 4 0 6 3 1 0 7 6 0 8 1 2 8 5 4 1 3 1 4 3 7 5 18 1 3 6 e o 5 - 9 6 2 6 2 9 7 3 0 - 3 4 4 1 5 2 1 3 5 5 - 5 9 4 3 4 1 8 9
6 5 - 8 8 0 3 7 0 4 9 5 3 0 9 1 0 7 5 0 1 4 1 3 2 68 19 1 2 5 8 0 1 0 - 1 4 6 7 8 3 3 9 3 5 - 3 9 3 8 3 1 8 4 6 0 - 6 4 4 2 7 2 0 7
Ä H T Ä V Ä
Y H T .
- E S S E
2 1 9 6 1 0 8 2 0 2 3 1 6 5 3 1 20 10 3 4 13 15 4 1 17 20 3 9 21 1 5 - 1 9 211 9 0 4 0 - 4 4 1 4 0 6 4
SMA 
























22 0 - 4 1 7 0 8 9
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9  





1 5 - 6 4 1 3 9 5 6 8 3 3 2 9 1 6 8 3 6 20 1 3 4 2 2 5 18 4 0 16 5 - 9 1 7 8 9 6 3 0 - 3 4 1 3 9 7 2 5 5 - 5 9 122 5 5
6 5 - 2 4 5 1 0 3 4 3 5 1 9 9 3 4 20 1 4 4 5 2 5 19 4 3 21 1 0 - 1 4 2 0 8 U I 3 5 - 3 9 99 4 6 6 0 - 6 4 1 2 7 5 9
O U L U N  L Ä Ä N I  -  
O U L U -U L E Ä O O R G  
Y H T .  8 7 0 9 0
U L E Ä 3 0 R G S  
4 1 3 3 4  0
L Ä N
1 5 5 5 7 6 2 5 1 5 8 5 8 0 3 10 1 5 6 8 7 9 2 1 5 1 6 1 7 8 2 8 20 1 7 4 2 8 0 9 1 5 - 1 9 8 0 5 1 3 9 6 1 4 0 - 4 4 5 2 9 0 2 5 7 2
SMA
0 - 1 4 2 3 3 4 3 1 1 8 8 9
1
2
1 4 9 6





1 5 6 8





1 5 6 1





1 5 4 9
1 5 7 0
7 8 0
7 5 9 0 - 4 7 7 3 4 3 9 3 0
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
9 7 8 1
8 0 8 2
4 5 6 9
3 9 3 0
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
4 7 7 7
3 8 4 7
2 2 5 4
1 6 7 9
1 5 - 6 4 5 8 4 2 8 2 7 6 9 3 3 1 5 7 3 7 9 4 8 1 6 7 1 8 4 4 13 1 4 9 3 7 5 0 18 1 6 3 5 8 0 9 5 - 9 7 9 8 6 4 0 7 8 3 0 - 3 4 6 5 8 3 3 2 6 9 5 5 - 5 9 3 4 5 5 1 5 2 9
6 5 - 5 3 1 9 1 7 5 2 4 1 6 2 8 8 5 3 9 1 6 0 7 8 0 0 1 4 1 4 8 8 7 5 4 19 1 6 8 0 7 8 5 1 0 - 1 4 7 6 2 3 3 8 8 1 3 5 - 3 9 5 4 3 4 2 6 6 3 6 0 - 6 4 3 1 2 8 1 2 6 7
K A J A A N I  
Y H T .  1 9 7 7 5 9 3 7 8 0 3 5 7 1 7 7 5 3 7 5 2 0 4 10 3 3 9 1 7 6 15 3 7 2 1 7 5 20 3 4 4 1 5 2 1 5 - 1 9 1 8 7 1 9 0 8 4 C - 4 4 1 3 1 9 6 4 2
SMA
























1 7 6 0 - 4 1 7 4 3 8 8 5
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
2 0 9 6
1 7 3 8
9 8 1
8 2 9
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4




1 5 - 6 4 1 3 2 3 8 6 2 6 4 3 3 2 9 1 7 3 8 3 7 1 2 0 6 1 3 2 9 6 1 4 7 18 3 9 0 1 8 6 5 - 9 1 8 9 0 9 8 9 3 0 - 3 4 1 4 9 0 7 3 5 5 5 - 5 9 7 5 8 3 4 6
6 5 - 1 2 4 2 4 1 0 4 3 9 8 2 0 3 9 3 9 3 211 1 4 3 5 5 1 7 8 19 3 7 6 1 7 6 1 0 - 1 4 1 6 6 2 8 3 0 3 5 - 3 9 1 2 4 8 6 0 9 6 0 - 6 4 7 3 4 2 8 9
R A A H E -
Y H T .
B R A HE S T A D  
7 7 5 5  3 7 9 7 0 1 7 6 8 9 5 1 6 5 9 7 10 1 0 7 5 3 1 5 1 2 6 5 1 20 1 7 1 8 5 1 5 - 1 9 6 5 0 3 1 0 4 0 - 4 4 3 8 1 202
SMA
























6 2 0 - 4 9 0 0 4 3 6
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 5 0 4 1 2 4 9 8 3 1 9 3 100 a 1 5 3 7 8 13 1 0 4 4 8 1 8 1 4 5 7 2 5 - 9 7 5 2 4 0 6 3 0 - 3 4 5 9 1 3 0 3 5 5 - 5 9 2 8 1 1 2 4
6 5 - 4 9 7 1 7 1 4 1 6 1 7 0 9 1 4 1 8 3 1 4 1 3 2 68 19 1 4 5 6 7 1 0 - 1 4 5 6 5 2 8 6 3 5 - 3 9 4 1 9 211 6 0 - 6 4 3 0 9 1 2 6
Y L I V I E S K A  
Y H T .  1 0 5 9 2 5 1 6 3 0 1 5 7 7 4 5 1 8 4 9 3 10 2 0 0 122 1 5 2 1 8 1 1 3 2 0 2 4 3 1 1 8 1 5 - 1 9 1 1 7 2 6 0 3 4 0 - 4 4 5 8 2 2 6 9
SMA
























U I 0 - 4 8 5 2 4 2 0
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9




4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 6 8 9 7 3 4 2 3 3 1 7 1 9 1 8 1 8 8 9 0 1 3 2 3 3 1 2 6 18 2 4 5 1 3 0 5 - 9 9 5 8 4 6 5 3 0 - 3 4 6 5 0 3 3 0 5 5 - 5 9 5 1 9 2 6 1
6 5 - 8 3 1 3 0 8 4 2 0 4 8 7 9 2 1 8 U I 1 4 2 0 5 9 5 19 2 3 8 1 18 1 0 - 1 4 1 0 5 4 5 4 7 3 5 - 3 9 5 8 5 2 9 7 6 0 - 6 4 4 9 4 2 2 6
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS ■  MOL.SUK.- OADA KON
FCLKHÄNGQEN EFTER ÄLDER OCH KÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
S .  74
IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS H
ÄLDER - - ' V
HAAPAJÄRVI
YHT. 7904 40 34 0 103 62 5 124 63 10 170 91 15 165 81 20 161 100 15-19 843 432 4 0 -4 4 450 225
SMA l 105 52 6 115 60 U 157 86 16 164 91 2 0 - 2 4 684 377 4 5 - 4 9 461 231
0 - 1 4  2063 1070 2 95 50 7 158 87 12 165 84 17 180 91 0 - 4 55 2 278 2 5 - 2 9 465 254 5 0 - 5 4 452 192
1 5 - 6 4  5146 2671 3 121 54 8 138 73 13 145 65 18 187 100 5 - 9 695 372 3 0 - 3 4 467 262 5 5 - 5 9 484 251
6 5 -  695 293 4 120 60 9 160 09 14 179 94 19 147 69 1 0 - 1 4 816 420 3 5 - 3 9 441 249 6 0 - 6 4 399 198
OULAINEN
YHT. 7366 3637 0 105 52 5 103 62 10 140 62 15 159 84 20 149 86 1 5-19 818 440 4 0 -4 4 429 2 C6
SMA 1 106 55 6 113 62 u 132 67 16 143 80 2 0 - 2 4 704 373 4 5 - 4 9 477 230
0 - 1 4  1874 968 2 104 58 7 132 54 12 140 71 17 176 90 0 - 4 549 284 2 5 -2 9 427 214 5 0 - 5 4 421 192
1 5 - 6 4  4B36 2414 3 123 63 8 U I 53 13 156 90 18 164 92 5 - 9 598 310 3 0 - 3 4 399 202 5 5 - 5 9 405 189
6 5 -  656 255 4 U I 56 9 139 79 14 159 84 19 176 94 1 0 - 1 4 727 374 3 5 - 3 9 387 203 6 0 - 6 4 369 165
ALAVIESKA
YHT. 3250 1651 0 42 21 5 50 35 10 58 28 15 76 31 20 67 45 15 -1 9 37 0 184 4 0 - 4 4 210 119
SMA 1 39 19 6 51 24 11 63 28 16 83 41 2 0 - 2 4 311 192 4 5 - 4 9 170 02
0 - 1 4  056 441 2 48 31 7 70 33 12 78 39 17 69 38 0 - 4 214 113 2 5 -2 9 160 85 5 C - 5 4 185 97
1 5 - 6 4  2096 1097 3 37 20 8 64 35 13 66 42 18 77 45 5 - 9 309 150 3 0 - 3 4 170 91 5 5 - 5 9 169 80
6 5 -  298 113 4 48 22 9 66 23 14 68 41 19 65 29 1 0 - 1 4 333 178 3 5 -3 9 182 88 6 0 -6 4 169 79
HAAPAVESI
YHT. 7350 3665 0 104 45 5 128 65 10 130 55 15 204 107 20 147 82 15 -1 9 878 449 4 0 -4 4 425 223
SMA 1 106 55 6 116 60 I I 157 74 16 166 79 2 0 - 2 4 644 341 4 5 - 4 9 433 217
0 - 1 4  1991 984 2 115 57 7 147 75 12 154 79 17 182 91 0-4 579 279 2 5 -2 9 420 2 24 5 0 - 5 4 375 178
1 5 - 6 4  4729 24 2 5 3 124 59 8 118 65 13 138 71 18 183 99 5 - 9 66 8 342 30-34 415 222 5 5 - 5 9 385 190
6 5 -  630 2 56 4 130 63 9 159 77 14 165 84 19 143 73 1 0 - 1 4 744 363 3 5 - 3 9 398 213 6 0 - 6 4 356 168
HAILUOTO-KARLö
YHT. 1050 536 0 11 7 5 11 6 10 18 7 15 24 14 20 14 10 15-19 100 53 4 0 - 4 4 49 26
SMA 1 11 5 6 18 U U 18 4 16 16 8 2 0 - 2 4 80 57 4 5 - 4 9 62 34
0 - 1 4  242 117 n 11 4 7 17 5 12 24 11 17 21 12 0 - 4 62 28 2 5 - 2 9 70 41 5 0 - 5 4 66 28
1 5 - 6 4  661 359 3 11 5 8 16 10 13 19 13 18 20 7 5 -9 84 42 3 0 - 3 4 50 29 5 5 - 5 9 61 28
6 5 -  147 60 4 18 7 9 22 10 14 17 12 19 19 12 1 0 - 1 4 96 47 3 5 - 3 9 45 26 6 0 - 6 4 78 37
HAUKIPUDAS
YHT. 9248 4597 0 119 61 5 169 82 10 189 92 15 221 124 20 202 103 15-19 1034 539 4 0 - 4 4 548 265
SMA 1 156 81 6 164 85 11 190 100 16 207 110 2 0 -2 4 903 459 4 5 - 4 9 551 269
0 - 1 4  2508 1 277 2 122 70 7 173 76 12 194 109 17 206 99 0 - 4 715 376 2 5 - 2 9 629 349 5 0 - 5 4 456 219
1 5 - 6 4  6097 3060 3 177 92 8 156 81 13 191 98 18 198 109 5 -9 838 406 3 0 - 3 4 566 283 5 5 - 5 9 452 197
6 5 -  643 260 4 141 72 9 176 82 14 191 96 19 202 97 1 0 -1 4 955 495 3 5 - 3 9 536 295 6 0 - 6 4 422 185
: ■ ■ - • • . ■'■■¿■i ■' -.;*s ' • -
Ä • ..
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS *  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
P O L K N Ä N G D E N  E F7 E R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  75
IK Ä MS M I K Ä HS M I K Ä MS M I K Ä MS H I K Ä HS H I K Ä HS M I K Ä HS H IK Ä MS H
Ä L D E R
H Y R Y N S A L M I
Y H T . 4 0 4 4 2 5 8 9 0 5 0 3 1 5 7 8 4 1 10 1 2 7 6 3 1 5 121 68 20 1 1 3 6 5 1 5 - 1 9 6 4 1 3 4 1 4 0 - 4 4 3 3 2 1 8 4
SMA l 5 4 2 7 6 9 3 4 0 11 1 1 6 5 0 16 1 3 1 68 2 0 - 2 4 4 2 1 2 4 1 4 5 - 4 9 2 9 6 1 5 7
0 -  I A 1 5 0 4 7 6 3 2 7 7 4 3 7 102 66 12 120 5 1 17 1 5 2 8 4 0 - 4 3 5 5 1 9 2 2 5 - 2 9 2 4  3 1 2 9 5 0 - 5 4 2 0 4 102
1 5 - 6 4 3 1 3 2 1 6 6 7 3 7 1 3 7 3 1 1 9 5 6 13 1 3 5 6 7 18 1 2 7 6 5 5 - 9 4 9 3 2 6 1 3 0 - 3 4 2 9 7 1 5 8 5 5 - 5 9 2 2 4 1 1 6
6 5 -
f- T
3 0 8 1 5 9 4 9 4 5 4 9 101 5 8 1 4 1 5 8 7 9 1 9 110 5 6 1 0 - 1 4 6 5 6 3 1 0 3 5 - 3 9 2 9 9 1 6 1 6 0 - 6 4 1 7 5 7 8
I l
YHT. 5 4 5 1 2 7 4 7 0 6 4 3 2 5 9 3 4 3 i o 1 4 6 7 6 15 1 3 5 7 9 20 1 0 4 5 3 1 5 - 1 9 6 5 1 3 4 0 4 0 - 4 4 3 5 3 1 9 0
SMA 1 66 3 6 6 9 0 5 2 11 1 4 0 68 1 6 1 3 9 7 4 2 0 - 2 4 4 5 6 2 5 2 4 5 - 4 9 3 3 1 1 6 7
0 - 1 4 1 5 5 3 8 0 6 2 7 2 3 6 7 120 6 4 12 1 2 4 6 2 17 1 3 3 6 1 0 - 4 3 5 1 1 9 0 2 5 - 2 9 2 6 3 1 4 1 5 0 - 5 4 3 1 2 1 6 0
1 5 - 6 4 3 4 8 1 1 7 8 5 3 6 5 3 7 a 1 1 6 5 8 1 3 1 4 2 7 4 18 1 2 3 58 5 - 9 5 1 9 2 6 8 3 0 - 3 4 2 8 0 1 4 7 5 5 - 5 9 2 6 1 1 1 9
6 5 - 4 1 7 1 5 6 4 8 4 4 9 9 100 5 1 1 4 1 3 1 68 1 9 121 68 1 0 - 1 4 6 8 3 3 4 8 3 5 - 3 9 3 1 4 1 5 2 6 0 - 6 4 2 6 0 1 1 7
K A J A A N I N  M LK- ■ K A J A A N I L K
YHT. 1 0 0 6 7 5 1 4 9 0 1 3 2 6 1 5 1 7 4 9 2 10 2 2 9 1 1 3 1 5 2 3 5 122 20 1 8 2 9 7 1 5 - 1 9 1 1 1 8 6 0 3 4 0 - 4 4 7 2 2 3 7 6
SMA 1 1 3 4 7 8 6 1 9 8 102 11 2 3 8 1 1 8 1 6 2 3 3 1 3 4 2 0 - 2 4 866 4 7 6 4 5 - 4 9 6 7 5 3 5 5
0 - 1 4 2 0 1 4 1 5 1 2 2 1 4 4 7 4 7 2 1 4 1 1 8 12 2 3 1 1 1 5 1 7 2 2 6 1 2 9 C - 4 7 4 7 3 8 1 2 5 - 2 9 5 9 7 3 0 2 5 0 - 5 4 4 8 1 2 3 7
1 5 - 6 4 6 5  3 7 3 3 8 6 3 1 6 0 88 8 2 1 5 112 1 3 212 1 1 6 18 220 121 5 - 9 1 0 4 2 5 6 1 3 0 - 3 4 6 4 2 3 1 4 5 5 - 5 9 3 8 3 1 9 9
6 5 - 6 1 6 2 5 1 4 1 7 7 8 0 9 2 4 1 1 3 7 1 4 2 1 5 1 0 8 1 9 2 0 4 9 7 1 0 - 1 4 1 1 2 5 5 7 0 3 5 - 3 9 6 6 7 3 4 0 6 0 - 6 4 3 8 6 1 8 4
K A L A J O K I
YHT. 6 8 1 6 3 3 9 7 0 8 5 3 8 5 121 66 10 1 3 4 61 1 5 1 4 0 7 2 20 1 4 5 7 7 1 5 - 1 9 7 2 6 3 7 6 4 0 - 4 4 4 0 7 2 1 9
SMA 1 9 2 4 7 6 1 3 0 5 4 11 1 4 4 66 16 1 6 5 7 9 2 0 - 2 4 6 3 0 3 6 7 4 5 - 4 9 3 8 5 1 7 2
0 - 1 4 1 8 8 9 9 7 8 2 120 5 9 7 120 7 3 12 1 4 9 7 8 17 1 3 2 6 9 0 - 4 5 2 0 2 6 9 2 5 - 2 9 4 1 3 2 0 8 5 0 - 5 4 3 5 6 1 5 2
1 5 - 6 4 4 3 7 3 2 2 0 5 3 1 0 5 6 0 0 1 1 3 5 7 1 3 1 5 4 8 4 1 8 1 5 4 7 7 5 - 9 6 3 1 3 3 2 3 0 - 3 4 4 0 0 2 0 6 5 5 - 5 9 3 5 1 1 5 3
6 5 - 5 5 4 2 1 4 4 1 1 8 6 5 9 1 4 2 8 2 1 4 1 5 7 88 1 9 1 3 5 7 9 1 0 - 1 4 7 3 8 3 7 7 3 5 - 3 9 3 5 9 1 9 0 6 0 — 6 4 3 4 6 1 6 2
K E M P E L E
YHT. 4 1 9 8 2 0 8 7 0 8 5 4 5 5 122 66 10 1 0 7 5 6 1 5 8 3 44 20 6 1 3 7 1 5 - 1 9 3 8 4 1 8 2 4 0 - 4 4 2 2 8 1 1 5
SMA 1 1 0 5 5 3 6 1 1 3 6 2 11 1 0 4 5 6 1 6 8 5 31 2 0 - 2 4 3 4 9 1 8 2 4 5 - 4 9 1 5 6 7 8
0 - 1 4 1 5 1 3 7 8 5 2 8 0 4 1 7 111 5 9 12 9 4 4 5 1 7 6 1 2 8 0 - 4 4 7 5 2 4 3 2 5 - 2 9 3 0 5 1 4 3 5 0 - 5 4 1 4 5 6 9
1 5 - 6 4 2 5 0 4 1 2 3 7 3 1 0 7 5 8 8 1 0 8 6 0 1 3 9 4 4 5 18 86 4 6 5 - 9 5 4 8 3 0 2 3 0 - 3 4 3 7 3 1 8 0 5 5 - 5 9 1 1 6 6 1
6 5 - 101 6 5 4 8 9 4 6 9 9 4 5 5 1 4 9 1 3 8 1 9 6 9 3 3 1 0 - 1 4 4 9 0 2 4 0 3 5 - 3 9 3 2 1 1 7 1 6 0 - 6 4 1 2 7 5 6
K E S T I L Ä
YHT. 28  3 0 1 4 8 2 0 3 0 1 6 5 5 0 2 7 10 6 0 3 6 1 5 8 0 4 3 20 6 3 3 2 1 5 - 1 9 3 7 3 2 0 9 4 0 - 4 4 1 7 1 8 9
SMA 1 3 4 1 5 6 4 6 2 4 11 6 0 3 0 1 6 7 3 4 5 2 0 - 2 4 2 3 6 1 3 6 4 5 - 4 9 1 9 6 1 0 5
0 - 1 4 7 5 5 3 9 1 2 4 1 2 3 7 4 8 2 6 12 5 8 2 9 17 8 1 4 6 0 - 4 1 8 1 9 8 2 5 - 2 9 1 2 7 8 0 5 0 - 5 4 1 5 7 7 8
1 5 - 6 4 1 8 4 0 9 8 0 3 4 0 2 4 8 6 6 3 1 1 3 7 3 3 4 1 8 66 3 3 5 - 9 2 5 7 1 3 6 3 0 - 3 4 1 5 7 8 3 5 5 - 5 9 1 4 1 5 6
6 5 - 2 3 5 111 4 3 6 20 9 4 7 2 8 1 4 66 2 8 1 9 7 3 4 2 1 0 - 1 4 3 1 7 1 5 7 3 5 - 3 9 1 4 7 7 4 6 0 - 6 4 1 3 5 7 0
V  S . 76
■?
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUODEN 1971 LOPUSSA MS = M O L.SUK.- DÄOA KON
rOLKMÄNGDEN EFTER ALDER OCH KÖN I  SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
I K Ä
A l d e r
MS K IK Ä MS K IK Ä MS H I K Ä MS M IK S MS M I K i MS M IK Ä MS H IK Ä HS M
K I I M I N K I
V H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
2 9 8 7
8 9 9
1 8 7 9
2 0 9
























5 9  
5 7  


















































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
1 3 7 5 0
4 1 3 7
8 7 9 2
8 2 1
7 0 6 5
2 0 9 6  

































































1 0 - 1 4
2 9 3
1 1 5 9  
14 11 





1 5 - 1 9  
2 0 - 2  4 
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  
3 5 - 3 9
1 6 5 7  
1 2 7 3  
8 0 5  







4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











K U I V A N I E M I
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
2 9 0 8
8 8 1
1 7 9 3
2 3 4










3 2  
4 4  
4 7  
3 9
14































3 7  












4 1  
3 9
4 2  














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 C - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
1 8 1 9 5
6 1 4 6
1 0 9 5 2
1 0 9 7
9 3 5 4
3 1 3 9












1 4 2  
1 3 1
1 4 3  



























2 6 3  










5 1 0  
4 7 8  
4 2 7  









1 0 - 1 4
3 7 9
1 4 5 0
2 2 0 9
2 4 8 7
2 1 6
7 4 2
1 1 4 4
1 2 5 3
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
2 3 6 2
1 5 4 4
9 2 7
1 1 3 6
1 0 4 9
12  6 6  
8 7 5  
4 4 1  
5 8 1  
5 6 6
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4










K Ä R S Ä M Ä K I
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
3 9 1 9
1 0 6 0
2 5 1 4
3 4 5
1 9 9 9
5 1 7
















































1 6  

























1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











L I M I N K A
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
3 8 5 1
1 0 1 3
2 5 0 0
3 3 8
1 9 9 1
5 3 5







4 7  
3 5  
5 2




























7 6  
7 8


































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
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V Ä K I L U K U  I ä n  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  0AOA KON
FO LKM ÄN GD EN  E F T E R  A L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  AR 1 9 7 1  M =* M I E H I Ä  -  MÄN
5 .  77
I K Ä MS H I K S MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M
A l d e r
L U M I J O K I
Y H T , 1 5 6 9 7 7 3 0 13 6 5 2 6 12 10 32 1 9 15 9 0 1 8 2 0 3 7 2 9 1 5 - 1 9 1 8 5 9 3 9 0 - 9 9 9 6 5 3
SMA 1 22 11 6 2 9 12 11 2 7 13 16 3 7 1 9 2 0 - 2 9 1 9 9 9 3 9 5 - 9 9 9 3 9 1
0 - 1 9 3 8 8 1 8 0 2 19 10 7 2 0 , 19 12 32 19 1 7 9 6 2 6 0 - 9 9 8 9 5 2 5 - 2 9 7 0 3 6 5 0 - 5 9 9 9 5 1
1 5 - 6 9 9 8 9 5 2 9 3 1 7 7 8 2 3 11 1 3 9 0 17 10 2 8 1 5 5 - 9 121 5 9 3 0 - 3 9 8 0 9 3 5 5 - 5 9 89 3 7
6 5 - 1 8 7 6 9 9 2 7 11 9 2 0 5 1 9 3 8 18 1 9 3 9 15 1 0 - 1 9 1 6 9 H l 3 5 - 3 9 6 9 9 9 6 0 - 6 9 6 9 3 3
MEP.I J Ä R V I
Y H T . 1 7 5 9 9 2 5 0 15 8 5 2 3 8 10 32 1 9 15 9 9 2 6 20 9 0 2 5 1 5 - 1 9 2 3 6 122 9 0 - 9 9 100 5 0
SMA 1 1 9 11 6 2 9 1 5 11 9 2 1 9 1 6 5 9 2 9 2 0 - 2 9 1 7 1 1 0 5 9 5 - 9 9 1 2 3 6 5
0 - 1 9 9 5 8 2 9 9 2 1.8 7 7 2 7 18 12 9 0 2 9 17 5 0 2 8 0 - 9 9 0 . 9 7 2 5 - 2 9 6 7 9 9 5 0 - 5 9 1 0 5 9 8
1 5 - 6 9 1 1 6 7 6 2 3 3 10 11 8 3 5 2 9 1 3 9 5 22 18 9 1 2 9 5 - 9 1 5 0 8 2 3 0 - 3 9 71 91 5 5 - 5 9 1 0 9 9 9
6 5 - 1 3 9 5 8 9 20 10 9 3 6 1 7 1 9 5 9 31 19 9 7 20 1 0 - 1 9 2 1 8 1 1 5 3 5 - 3 9 1 0 9 51 6 0 - 6 9 81 9 3
MUHOS
Y H T . 6 9 6 6 3 9 6 9 0 6 7 3 2 5 1 0 9 6 0 10 1 7 8 88 15 1 6 7 7 6 20 1 2 9 6 9 1 5 - 1 5 8 9 9 9 5 8 9 0 - 9 9 9 7 8 2 5 6
SMA 1 8 2 9 3 6 1 1 3 5 9 11 1 3 7 7 0 1 6 1 8 7 9 0 2 0 - 2 9 5 9 3 3 2 9 9 5 - 9 9 5 0 7 2 5 7
0 - 1 9 1 7 7 1 9 1 0 2 7 6 5 1 7 9 7 9 8 12 1 5 5 8 9 17 1 8 3 9 9 0 - 9 9 0 3 2 1 6 2 5 - 2 9 3 7 2 200 5 0 - 5 9 3 5 5 1 7 2
1 5 - 6 9 9 6 9 0 2 3 9 2 3 8 2 9 9 8 121 7 0 1 3 1 5 0 7 6 18 1 8 3 9 7 5 - 9 5 7 0 2 9 2 3 0 - 3 9 3 6 6 1 7 7 5 5 - 5 9 3 6  1 1 6 6
6 5 - 5 5 5 2 1 7 9 9 6 9 6 9 1 3 5 5 5 1 9 1 7 8 8 9 19 1 7 9 7 6 1 0 - 1 9 7 9 8 9 0 2 3 5 - 3 9 3 8 9 1 6 9 6 0 - 6 9 3 2 9 1 5 8
N I V A L A
Y H T . 1 0 0 9 9 5 0 0 1 0 1 6 0 100 5 1 5 3 7 9 10 201 91 15 2 3 7 1 2 8 20 2 0 8 1 0 9 1 5 - 1 9 1 1 7 0 5 8 1 9 0 - 9 9 6 0 9 3 1 9
SMA 1 1 3 7 7 5 6 1 6 8 7 5 11 202 112 16 2 5 2 U I 2 0 - 2 9 9 0 3 5 1 3 9 5 - 9 9 6 0 7 2 8 6
0 - 1 9 2 6 2 5 1 3 2 9 2 1 5 3 7 7 7 1 5 9 00 12 2 0 5 9 9 17 2 9  7 1 2 6 0 - 9 7 9 9 9 2 8 2 5 - 2 9 5 2 5 2 8 5 5 0 - 5 9 5 6 9 2 5 2
1 5 - 6 9 6 5 6 0 3 3 9 5 3 1 5 8 7 6 8 1 7 0 8 5 13 2 2 3 1 0 8 1 8 2 0 7 9 9 5 - 9 7 9 8 3 8 8 3 0 - 3 9 5 5 8 2 9 2 5 5 - 5 9 5 5 0 2 6 9
6 5 - 8 5 9 3 3 2 9 1 8 6 100 9 1 5 3 6 9 1 9 202 1 0 3 19 2 2 7 1 1 7 1 0 -  19 1 0 3 3 5 0 8 3 5 - 3 9 5 2 1 2 8 3 6 0 - 6 9 5 53 2 7 0
O U L U N S A L O
Y H T . 2 1 8 2 1 1 3 1 0 9 9 2 3 5 5 2 22 10 9 2 20 15 9 8 2 9 20 3 0 2 3 1 5 - 1 9 2 2 3 1 3 2 9 0 - 9 9 120 6 9
SMA l 3 7 1 7 6 5 9 3 3 11 9 9 20 1 6 5 1 3 1 2 0 - 2 9 1 6 3 8 7 9 5 - 9 9 111 6 1
0 - 1 9 7 9 2 3 7 8 2 5 3 2 8 7 5 7 3 2 12 5 0 2 9 1 7 9 2 2 5 0 - 9 2 3 8 1 2 6 2 5 - 2 9 122 6 0 5 0 - 5 9 81 3 6
1 5 - 6 9 1 2 8 1 6 8 8 3 5 2 2 9 8 5 7 2 8 13 5 0 1 8 18 3 8 2 3 5 - 9 2 6 8 1 9 2 3 0 - 3 9 1 7 9 8 5 5 5 - 5 9 71 3 5
6 5 - 1 5 9 6 5 9 5 2 3 9 9 9 8 2 7 1 9 5 0 2 8 19 9 9 2 9 1 0 - 1 9 2 3 6 110 3 5 - 3 9 1 9 5 81 6 C - 6 9 71 9 2
P A A V O L A
Y H T . 9 9 6 0 2 3 2 1 0 5 6 2 6 5 5 6 3 3 10 8 9 9 3 15 102 6 3 20 7 7 5 9 1 5 - 1 9 5 9 1 3 0 3 9 0 - 9 9 2 9 0 1 2 9
SMA 1 9 7 19 6 6 9 3 8 11 8 0 9 5 16 121 6 0 2 0 - 2 9 3 9 3 2 9 9 9 5 - 9 9 2 5 1 1 2 3
0 - 1 9 1 1 5 1 5 9 3 2 68 2 7 7 7 9 9 5 12 100 5 0 1 7 1 1 7 6 1 0 - 9 3 1 9 1 9 5 2 5 - 2 9 2 9 8 1 9 9 5 0 - 5 9 2 6 8 1 2 9
1 5 - 6 9 2 8 9 9 1 5 9 9 3 6 2 3 1 8 88 9 9 1 3 86 9 9 18 102 5 7 5 - 9 3 7 3 2 0  2 3 0 - 3 9 2 1 5 1 15 5 5 - 5 9 3 0 6 1 5 1
6 5 - 9 1 0 1 8 9 9 8 1 9 2 9 8 1 9 2 1 9 1 1 9 5 9 1 9 9 9 6 2 1 0 - 1 9 9 6 9 2 9 6 3 5 - 3 9 2 0 3 1 0 6 6 0 - 6 9 2 3 9 1 0 5
% ' ' i -  ■
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UP U O LE N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O PU SS A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
FO LKM ÄN GD EN  E F T E R  Ä L D E R  OCH KON I  S L U T E T  AV ÄR 1 9 7 1  M = M I E H I Ä  -  HÄN
S .  78
IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä L D E R , • J  r|
P A L T A M O
Y H T . 6 0 1 5 3 1 0 9 0 6 9 2 9 5 9 1 9 7 10 1 9 3 86 15 1 9 1 7 7 20 1 2 9 7 9 1 5 - 1 9 7 3 9 3 9 7 9 0 - 9 9 9 3 8 2 3 9
SMA 1 68 3 5 6 112 5 5 I I 1 6 2 8 3 16 1 5 2 7 8 2 0 - 2 9 9 8 2 2 7 9 9 5 - 9 9 3 7 9 1 7 9
0 - 1 9 1 6 5 5 8 9 7 2 5 5 2 9 7 1 0 5 9 5 12 1 3 0 68 17 1 6 0 8 9 0 - 9 3 6 0 1 6 7 2 5 - 2 9 3 0 8 1 7 7 5 0 - 5 9 3 3 7 1 7 3
1 5 - 6 9 3 8 8 5 2 0 5 7 3 9 2 9 2 0 1 2 8 6 0 1 3 1 3 6 7 6 1 8 1 9 3 8 9 5 - 9 5 7 0 2 7 8 3 0 - 3 9 3 2 1 1 6 8 5 5 - 5 9 3 0 6 1 5 6
6 5 - 9 7 5 2 0 5 9 7 6 3 7 9 1 3 9 7 1 1 9 1 5 9 0 9 1 9 1 3 8 6 9 1 0 - 1 9 7 2 5 9 0 2 3 5 - 3 9 3 1 9 1 6 3 6 0 - 6 9 2 6 6 1 2 6
PA T T  I J O K  I
Y H T . 3 3 7 9 1 7 9 1 0 6 0 2 9 5 7 7 3 8 10 8 7 9 2 15 6 0 3 6 20 5 8 3 6 1 5 - 1 9 3 1 7 1 7 1 9 0 - 9 9 2 C6 110
SMA 1 6 0 3 9 6 8 1 9 0 11 6 5 9 6 1 6 7 6 3 0 2 0 - 2 9 2 9 2 1 5 9 9 5 - 9 9 1 51 7 5
0 - 1 9 1 1 2 6 6 2 7 2 8 3 5 2 7 100 9 8 12 7 0 3 9 1 7 7 0 35 0 - 9 3 6 3 22 0 2 5 - 2 9 222 1 2 9 5 0 - 5 9 1 9 2 6 9
1 5 - 6 9 2 0 5 7 1 0 8 9 3 9 1 5 6 8 86 5 1 1 3 5 7 2 8 1 8 6 9 9 1 5 - 9 9 0 8 2 1 6 3 0 - 3 9 2 9 0 121 5 5 - 5 9 1 5 5 7 9
6 5 - 1 9 6 8 0 9 6 9 9 9 9 6 9 3 9 1 9 7 6 9 1 1 9 9 7 2 9 1 0 - 1 9 3 5 5 1 9 1 3 5 - 3 9 2 1 9 1 1 5 6 0 - 6 9 1 1 8 6 1
P I I P P O L A
Y H T . 1 7 2 7 8 9 9 0 2 5 1 9 5 2 5 17 10 32 1 6 1 5 3 8 18 20 3 7 2 5 1 5 - 1 9 1 8 3 91 9 0 - 9 9 100 9 9
SMA 1 2 7 12 6 2 8 1 8 11 9 0 20 16 3 6 1 6 2 0 - 2 9 1 3 7 86 9 5 - 9 9 9 7 5 6
0 - 1 9 9 9 7 2 5 9 2 3 0 1 9 7 2 8 1 6 12 9 6 2 9 1 7 3 9 2 5 0 - 9 1 3 6 6 9 2 5 - 2 9 9 9 5 9 5 0 - 5 9 9 5 3 7
1 5 - 6 9 1 0 8 7 5 7 5 3 2 9 1 9 8 9 0 18 1 3 9 2 1 9 10 3 5 1 9 5 - 9 1 6 1 9 0 3 0 - 3 9 1 0 3 59 5 5 - 5 9 9 7 5 0
6 5 - 1 9 3 6 5 9 3 0 1 5 9 9 0 21 1 9 9 0 21 19 3 5 13 1 0 - 1 9 200 100 3 5 - 3 9 88 9 6 6 0 - 6 9 88 9 7
P U D A S J Ä R V I
Y H T .  1 3 7 1 1 7 2 8 1 0 1 6 5 8 7 5 2 5 6 1 9 0 10 3 5 9 2 0 7 15 3 9 8 2 1 7 20 2 9 0 1 6 2 1 5 - 1 9 1 7 6 9 9 5 9 9 0 - 9 9 7 9 5 9 9 2
SMA 1 1 9 7 9 3 6 2 6 5 1 3 0 11 3 3 1 1 7 9 1 6 3 5 2 1 8 2 2 0 - 2 9 1 1 9 6 7 0 3 9 5 - 9 9 8 0 0 9 1 3
0 - 1 9 9 3 9 3 2 2 9 7 2 1 9 1 1 0 7 7 3 2 2 1 6 1 12 3 7 3 2 0 3 17 3 9 9 1 9 7 0 - 9 1 0 9 7 5 3 9 2 5 - 2 9 6 7 5 3 7 9 5 0 - 5 9 6 2 9 3 1 9
1 5 - 6 9 8 9 9 8 9 5 9 6 3 2 1 B 102 8 3 1 7 1 7 1 1 3 3 5 5 1 8 6 1 8 3 1 0 1 7 9 5 - 9 1 5 0 2 7 8 7 3 0 - 3 9 7 6 5 3 9 7 5 5 - 5 9 5 89 2 6 0
6 5 - 9 2 0 9 3 8 9 2 7 6 1 9 5 9 3 9 2 1 8 5 19 3 8 1 2 C6 1 9 3 0 5 1 8 9 1 0 - 1 9 1 7 9 9 9 7 6 3 5 - 3 9 7 5 2 9 9 3 6 0 - 6 9 9 8 8 2 9 1
P U L K K I L A
Y H T . 2122 1 1 1 3 0 18 10 5 9 9 21 10 3 6 16 15 5 2 2 9 20 5 2 3 5 1 5 - 1 9 2 5 0 1 3 9 9 0 - 9 9 1 9 6 7 1
SMA 1 3 3 20 6 3 7 20 11 9 0 18 1 6 5 9 31 2 0 - 2 9 1 9 3 1 1 5 9 5 - 9 9 1 3 3 7 9
0 - 1 9 5 6 1 2 9 6 2 3 0 12 7 9 0 2 3 12 9 7 21 17 9 3 2 6 0 - 9 1 9 7 8 1 2 5 - 2 9 1 1 9 66 5 0 - 5 9 U I 5 3
1 5 - 6 9 1 3 9 0 7 3 6 3 2 6 1 8 8 3 8 22 1 3 9 2 2 5 18 5 5 2 5 5 - 9 2 0 3 111 3 0 - 3 9 1 3 6 6 1 5 5 - 5 9 1 1 9 5 7
6 5 - 1 7 1 8 1 9 9 0 21 9 9 9 2 5 1 9 9 6 2 9 1 9 9 6 2 8 1 0 - 1 9 211 1 0 9 3 5 - 3 9 9 1 5 5 6 0 - 6 9 9 2 9 0
P U O L A N K A
Y H T . 5 9 5 5 3 1 8 1 0 6 9 3 5 5 1 0 9 5 1 10 1 3 6 6 3 15 1 9 2 7 0 20 1 2 8 7 9 1 5 - 1 9 6 9 6 3 6 3 9 0 - 9 9 9 1 9 2 3 3
SMA 1 6 5 3 2 6 1 1 3 5 9 11 1 3 0 6 9 1 6 1 9 9 8 0 2 0 - 2 9 5 1 7 3 1 3 9 5 - 9 9 3 5 6 1 9 1
0 - 1 9 1 6 1 6 8 5 5 2 5 6 3 0 7 9 8 5 7 12 1 2 5 7 9 1 7 1 9 9 8 3 0 - 9 3 7 5 2 0 5 2 5 - 2 9 2 7 8 1 6 6 5 0 - 5 9 3 2 9 1 5 8
1 5 - 6 9 3 7 9 2 2 0 5 0 3 9 6 5 8 8 1 3 1 6 2 1 3 1 1 8 66 1 8 1 3 3 6 7 5 - 9 5 5 9 2 8 1 3 0 - 3 9 3 3 3 1 9 3 5 5 - 5 9 2 9 8 1 3 9
6 5 - 5 9 7 2 7 6 9 9 9 5 0 9 1 1 3 5 7 1 9 1 7 3 9 2 19 1 2 3 6 3 1 0 - 1 9 6 8 2 3 6 9 3 5 - 3 9 3 1 9 1 6 5 6 0 - 6 9 2 6 1 1 2 9
S .  79
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VU ODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
F0LK.M5NC.DEN E F T E R  ÄLDEP, OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  MÄN
I K Ä  MS 
Ä LDER
M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
P Y H Ä J O K I
Y H T .  3 6 3 0  
SNA 
0 - 1 4  8 0 6  
1 5 — 6 A 2 4 3 2  
6 5 -  3 9 2
1 8 A 7
A 0 8  







A 7  
A 8 
2 9  






















































5 - 9  









1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
2 I A
2 2 7  








P Y H Ä J Ä R V I  OL
Y H T .  8 5 9 5  
SMA 
0 — I A  2 3 6 6  
1 5 - 6 4  5 5 5 8  
6 5 —  6 6 9
A A 7 5
1 2 1 9  































































0 - 4  
5 - 9  









1 5 - 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3  A 











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











P Y H Ä N T Ä
Y H T .  1 7 4 7  
SMA
0 - 1 A A 7 3  
1 5 - 6 4  1 1 2 5  



















































1 6  















5 - 9  









1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











R A N T S I L A
Y H T .  2 9 AA 
SMA 
0 — I A  8 0 3  
1 5 - 6 A  1 8 7 6  
6 5 -  2 6 5

































































0 - A 
5 - 9  









1 5 - 1 9  
2 0 -2  A 
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 4  











A 0 — AA 
4 5 - 4 9  
5 0 — DA 
5 5 - 5 9  











R A U T I O
Y H T .  1 3 8 2  
SMA 
0 - 1 A  3 5 2  
1 5 - 6 A  9 1 0  



































































5 - 9  









1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











A O - A A  
4 5 — 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  











R E I S J Ä R V I
Y H T .  3 8 9 5  
SMA
0 —  1A H A A  
1 5 - 6 A 2 4 5 3  
6 5 -  2 9 8
1 9 6 9
5 6 6









5 2  








































1 8  
1 9
1 0 6  
110 
9 8  








0 - 4  
5 - 9  









1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











A O - A A  
A 5 — 4 9  
5 0 -  5A 
5 5 - 5 9  
6 0 - 6 4
2 27 
2 2 6  
2 1 3  







. ' - ' 
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SUKUP U OLEN  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S SA  MS =  M O L . S U K . -  B ÄD A KDN
FO LKM Ä N G U E N  EFTER  ÄLDER OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  H *  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  86
IK Ä MS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS H IK Ä MS M
ÄLOEP.
S O D AN KY L Ä
Y H T . 1 0 5  3 5 5 5 9 4 0 1 3 2 6 7 5 1 9 4 100 10 2 6 3 1 4 7 1 5 2 6 3 1 2 8 20 1 9 8 1 1 8 1 5 - 1 9 1 2 4 1 6 6 1 4 0 - 4 4 6 7 6 3 6 9
SMA 1 1 6 1 71 6 2 1 6 1 1 6 11 2 6 0 1 3 4 1 6 2 6 4 122 2 0 - 2 4 9 8 7 5 5 5 4 5 - 4 9 5 9 1 3 4 1
0 - 1 4 3 2 5 7 1 6 7 9 2 1 6 7 8 5 7 2 1 5 1 0 6 12 2 6 8 1 4 8 1 7 2 5 8 1 4 5 0 - 4 8 3 4 4 0 2 2 5 - 2 9 6 3 8 3 4 7 5 0 - 5 4 4 2 2 222
1 5 - 6 4 6 6 7 9 3 6 2 9 3 1 7 2 82 8 2 4 5 1 4 1 1 3 2 3 1 1 1 4 18 2 4 1 1 4 9 5 - 9 1 1 0 8 5 8 8 3 0 - 3 4 7 2 8 3 8 7 5 5 - 5 9 3 7 9 1 8 6
6 5 - 5 9 9 2 8 6 4 202 9 7 9 2 3 8 1 2 5 1 4 2 9 3 1 4 6 19 2 1 5 1 1 7 1 0 - 1 4 1 3 1 5 6 8 9 3 5 - 3 9 6 7 4 3 9 1 6 0 - 6 4 3 4 3 1 7 0
T E R V O L A
YHT . 5 7 0 2 2 9 6 8 0 7 1 3 9 5 9 0 3 7 10 1 3 3 6 9 15 1 6 1 7 6 20 9 7 5 5 1 5 - 1 9 7 1 0 3 7 1 4 0 - 4 4 3 7 4 2 0 6
SMA 1 5 6 2 6 6 1 0 9 6 2 11 1 3 0 66 16 1 4 4 8 2 2 0 - 2 4 4 5 6 2 6 5 4 5 - 4 9 3 5 4 1 7 9
0 - 1 4 1 6 4 5 8 5 5 2 71 4 0 7 1 2 6 6 5 12 1 4 4 7 3 1 7 1 6 1 7 9 0 - 4 3 5 9 1 8 6 2 5 - 2 9 2 5 8 1 4 8 5 0 - 5 4 2 7 3 1 4 4
1 5 - 6 4 3 5 7 8 1 9 0 0 3 68 3 5 8 1 0 6 5 4 1 3 1 4 4 8 5 18 1 3 0 7 5 5 - 9 5 8 9 2 9 5 3 0 - 3 4 3 2 1 1 7 1 5 5 - 5 9 2 6 2 1 1 9
6 5 - 4 7 9 2 1 3 4 9 3 4 6 9 1 5 8 7 7 1 4 1 4 6 81 1 9 1 1 4 5 9 1 0 - 1 4 6 9 7 3 7 4 3 5 - 3 9 3 1 4 1 8 5 6 0 - 6 4
■S*
2 5 6 112
P E L L O
y h  r » 6 1 5 6 3 1 4 8 0 7 4 3 8 5 120 7 6 10 1 4 3 7 5 15 1 6 4 7 5 20 1 2 9 7 7 1 5 - 1 9 7 6 7 3 9 5 4 0 - 4 4 4 C 6 201
SMA 1 88 4 2 6 1 3 3 5 7 11 1 5 0 81 1 6 1 6 4 8 4 2 0 - 2 4 5 4 6 3 2 3 4 5 - 4 9 3 3 7 1 8 6
0 - 1 4 1 8 8 0 9 6 7 2 8 9 4 2 7 1 3 4 5 4 12 1 5 1 86 1 7 1 6 3 8 4 0 - 4 4 4 1 2 1 9 2 5 - 2 9 3 0 9 1 4 9 5 0 - 5 4 3 1 9 1 6 2
1 5 - 6 4 3 8 5 2 2 0 0 5 3 8 3 4 1 8 1 4 5 7 9 1 3 1 4 9 7 3 18 1 3 8 7 5 5 - 9 6 9 0 3 5 6 3 0 - 3 4 3 5 8 2 0 6 5 5 - 5 9 2 3 0 1 0 8
6 5 - 4 2 4 1 7 6 4 1 0 7 5 6 9 1 5 8 9 0 1 4 1 5 6 7 7 1 9 1 3 8 7 7 1 0 - 1 4 7 4 9 3 9 2 3 5 - 3 9 3 6 4 1 7 9 6 0 - 6 4 2 1 6 9 6
U T S J O K I
Y H T . 1 3 7 2 7 2 1 0 2 8 1 6 5 2 6 16 10 3 8 20 15 3 2 10 20 2 0 12 1 5 - 1 9 1 5 6 71 4 0 - 4 4 7 0 4 3
SMA l 20 1 3 6 2 6 10 11 3 9 20 16 3 5 19 2 0 - 2 4 1 2 5 6 3 4 5 - 4 9 6 7 4 2
0 - 1 4 4 4 1 2 3 2 2 2 7 9 7 2 8 1 5 12 3 4 16 1 7 2 9 1 5 0 - 4 1 2 6 66 2 5 - 2 9 8 1 4 4 5 0 - 5 4 5 3 21
1 5 - 6 4 8 1 7 4 3 1 3 2 6 1 3 8 4 1 19 1 3 2 6 16 18 2 8 12 5 - 9 1 4 7 7 7 3 0 - 3 4 8 7 5 0 5 5 - 5 9 4 7 19
6 5 - 1 1 4 5 8 4 2 5 1 5 9 2 6 1 7 1 4 31 17 1 9 3 2 15 1 0 - 1 4 1 6 8 8 9 3 5 - 3 9 8 7 51 6 0 - 6 4 4 4 2 7
Y L I  T O R N I0 - O V E R T O R N E Ä
Y H T . 8 1 9 1 4 2 2 1 0 9 2 4 9 5 1 4 7 7 4 10 2 1 5 1 1 3 15 2 5 2 1 1 7 20 1 5 7 9 6 1 5 - 1 9 1 1 0 4 5 8 8 4 0 - 4 4 4 8 5 2 4 2
SHA 1 110 4 7 6 1 4 0 7 6 I I 1 8 9 9 4 1 6 2 3 3 1 2 4 2 0 - 2 4 6 5 5 4 1 1 4 5 - 4 9 4 7 4 2 6 5
0 - 1 4 2 4 3 0 1 2 1 8 2 9 9 4 9 7 1 5 6 8 0 12 2 1 6 1 1 6 1 7 2 2 5 1 2 3 0 - 4 5 5 6 2 7 1 2 5 - 2 9 3 9 4 1 9 9 5 0 - 5 4 4 0 2 1 9 3
1 5 - 6 4 5 0 7 6 2 6 8 0 3 1 2 3 6 0 a 2 0 7 1 0 5 1 3 2 2 0 9 0 18 2 0 5 1 1 7 5 - 9 8 3 4 4 3 0 3 0 - 3 4 4 4 3 221 5 5 - 5 9 3 6 8 1 6 9
6 5 - 6 8 5 3 2 3 4 1 3 2 66 9 1 8 4 9 5 1 4 2 0 0 9 6 1 9 1 8 9 1 0 7 1 0 - 1 4 1 0 4 0 5 1 7 3 5 - 3 9 4 3 2 2 3 4 6 0 - 6 4 3 1 9 1 5 8
■ " ' ' ' ' - • " '• . . . . . . .  . ^  - . -. ■ •¿V*: -
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  SU K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  HS =  M O L . S U K . -  8 ADA KÖN
FO LKM ÄNGDEN E F T E R  Ä LDER  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  MÄN
S .  80
I K Ä  MS 
Ä L D E R
M I K I HS H IK Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
R E V O N L A H T I - R E V O L A X
Y H T .  9 7 8  
SMA 
0 - 1 4  2 4 1  
1 5 - 6 4  6 4 8  













































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











R I S T I  J Ä R V I
Y H T .  3 0 1 9  
SMA 
0 - 1 A 7 6 1  
1 5 - 6 4  1 9 4 1  
6 5 -  3 1 7
1 5 8 4
3 9 0


















































1 8  
19
7 6
7 7  




















1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4











S A L Q IN E N
Y H T .  5 4 9 4  
SMA 
0 - 1 4  1 7 6 8  
1 5 - 6 4  3 5 0 5  
6 5 -  2 2 1
2 9 0 6
9 3 1






















1 2 9  
1 i  5 


















































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












S I E V I
YHT. 4 6 9 5  
SMA 
0 - 1 4  1 1 9 1  
1 5 - 6 4  3 0 4 1  
6 5 -  4 6 3
2 3 2 9
5 7 7













2 7  
3 0

































1 6  









5 4  
6 0














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4  
4  5 - 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  












Y H T .  1 3 9 3  
SMA 
0 - 1 4  3 3 2  
1 5 - 6 4  9 1 8  









































3 0  



















1 8  
16  














1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
71 
112









Y H T .  1 2 3 3 0  
SMA 
0 - 1 4  3 1 3 2  
1 5 - 6 4  8 0 4 0  
6 5 -  1 1 5 8
6 3 0 1
1 5 9 5

































































1 0 - 1 4
2 4 1
8 0 2
1 0 6 5





1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
1 4 0 2









4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












V Ä K I  L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  DADA KÖN
FO LKM ÄN GD EN  C FTE R  Ä L D E R  OOH KÖN I  S I U T E T  A V  AP. 1 9 7 1  M = M I E H I Ä  -  HÄN
I K Ä
ÄLDER
MS M I K Ä HS M IK Ä HS M IK Ä MS M IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä MS M
S U O M U S S A L M I
Y H T .  
SMA 
0 - 1 A 
1 5 - 6 4  
6 5 -
1 4 1 4 1
4 2 5 8
8 9 1 7
9 6 6
7 3 3 4
2 1 6 8





































3 2 5  
3 4 0  
3 2 7  
3 1 0  









1 8  
19
3 7 8  
3 5  5 
3 8 9  










1 0 - 1 4
200
1102
1 5 0 9





1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
1 7 8 4









4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











V A A L A
Y H T ,  
SNA 
0 -  I A  
1 5 - 6 4  
6 5 -
5 9 3 3
1 5 3 8
3 9 3 5
4 6 0
2 9 9 8
7 6 6









7 8  
7 7  
8 2






























































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 C - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











T A I V A L K O S K l
Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
5 7 0 3
2 0 0 8
3 3 3 6
3 8 9
2 9 5 4
9 9 3








9 4  
1 1 7  


















7 5  













































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4


















































































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9












Y H T .
SMA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
3 0 9 4
8 3 7
1 9 2 2
3 3 5
1 6 1 3
4 4 7





























3 4  












































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











U T A J Ä R V I
Y H T .
SNA
0 - 1 4
1 5 - 6 4
6 5 -
4 6 4 9
1 3 2 8
2 9 0 6
4 1 5
2 4 2 7
6 8 3




























4 3  
66 












































1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4











4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9











V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U PU O LE N  M UKAAN VUODEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BÄDA KÖN
. . . . ' ' . ‘ - ; - . . . . • \ ,
F O L K M ä NCDEN E F T E R  Ä L D E R  OCH KÖN I  S L U T E T  A V  ÄR 1 9 7 1  M =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  82
I K Ä
Ä L D E R
MS M IK Ä  HS H I K Ä MS M I K Ä HS H I K Ä MS M I K Ä MS H I K Ä MS M I K Ä HS H
V I H A N T I  
Y H T .  4 3 2 0 2 4 7 1 0 5 7 3 6 5 9 7 4 4 10 1 1 9 5 3 15 1 3 2 6 4 20 9 6 5 3 1 5 - 1 9 6 0 0 3 2 0 4 0 - 4 4 3 3 6 1 7 3
s m a  
























75 0 - 4 3 3 2 1 5 7
2 0 - 2  4 





4 5 - 4 9





1 5 - 6  A 3 1 2 9 1 5 3 1 3 6 9 21 8 9 9 5 1 1 3 1 1 9 6 4 13 1 0 6 5 0 5 - 9 4 4 4 2 2 4 3 0 - 3 4 2 5 6 1 3 7 5 5 - 5 9 2 0 7 102
6 5 - 3 0 9 1 4 1 4 7 6 3 9 9 9 6 5 1 1 4 1 2 3 6 3 1 9 1 1 4 66 1 0 - 1 4 6 1 4 3 1 8 3 5 - 3 9 3 0 2 1 5 4 6 0 - 6 4 1 6 3 7 2
V'UOI.1 J O K I  
Y H T .  3 9 9 3 2 0 8 9 0 5 3 2 7 5 6 3 37 10 9 2 51 15 9 8 4 4 20 7 4 4 5 1 5 - 1 9 5 1 5 2 7 5 4 0 — 4 4 2 9 3 1 5 8
SNA
























5 6 0 - 4 3 0 7 1 6 0
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 2 5 9 4 1 3 7 2 3 6 5 3 2 8 9 0 4 7 13 86 3 9 10 1 0 7 5 6 5 - 9 4 0 4 210 3 0 - 3 4 2 2 5 1 1 7 5 5 - 5 9 1 8 0 9 6
6 5 - 2 1 9 100 4 7 6 4 4 9 9 6 4 8 14 9 1 4 1 19 9 3 51 1 0 - 1 4 4 6 9 2 3 9 3 5 - 3 9 2 5 1 1 3 3 6 0 - 6 4 1 2 4 6 0
Y L l - I I
Y H T , 3 1 8 3 1 6 1 5 0 5 5 21 5 5 1 2 3 10 9 8 4 9 15 9 2 5 0 2 0 6 5 4 2 1 5 - 1 9 3 9 0 2 0 7 4 0 - 4 4 201 112
SMA 
























4 4 0 - 4 2 4 3 1 1 7
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 1 8 9 3 9 9 1 3 4 9 2 3 8 8 5 3 9 1 3 00 4 2 1 8 6 6 3 5 5 - 9 3 7 1 1 8 0 3 0 - 3 4 1 7 9 9 2 5 5 - 5 9 1 4 3 6 9
6 5 - 2 2 6 9 2 4 5 3 2 8 9 9 7 5 9 1 4 8 9 4 6 1 9 6 3 3 4 1 0 - 1 4 4 5 0 2 3 6 3 5 - 3 9 1 6 9 8 7 6 0 - 6 4 1 3 2 5 7
Y L I K I I M I N K  T 
Y H T .  3 3 1 1 1 8 1 0 0 5 3 3 3 5 5 6 3 0 10 8 0 5 4 15 88 4 2 20 8 3 5 0 1 5 - 1 9 4 1 9 2 4 5 4 0 - 4 4 2 1 4 1 2 8
SMA
























4 7 0 - 4 2 5 5 1 4 0
2 0 - 2 4





4 5 - 4 9





1 5 - 6 4 2 0 9 1 1 1 5 9 3 5 t 2 7 8 6 2 3 3 13 8 3 5 2 13 7 1 4 9 5 - 9 3 0 3 1 5 6 3 0 - 3 4 1 7 8 1 0 6 5 5 - 5 9 1 5 0 7 5
6 5 - 2 6 2 1 2 9 4 7 0 4 0 9 5 5 2 8 1 4 8 5 4 2 1 9 0 3 5 4 1 0 - 1 4 4 0 0 2 2 6 3 5 - 3 9 1 5 7 8 3 6 0 - 6 4 1 5 4 7 2
L A P I N  L Ä Ä N I  -  
R O V A N I E M I  
Y H T .  2 7 3 5 4
L A P P L A N D S  
1 3 1 0 5  0
L Ä N
4 1 3 22 0 5 4 7 6 2 2 9 10 5 4  5 2 7 0 1 5 5 6 7 2 9 3 2 0 5 6 5 2 6 0 1 5 - 1 9 2 7 4 7 1 3 7 0 4 0 - 4 4 1 8 0 6 8 5 3
SMA
























2 4 5 0 - 4 2 3 3 6 1 1 9 5
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
2 9 8 3
2 1 8 9
1 3 7 2
1 0 4 0
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
1 7 0 3
1 2 6 0
7 9 7
5 7 4
1 5 - 6 4 1 8 6 5 3 8 8 1 3 3 4 8 6 2 4 6 8 5 1 5 2 9 0 13 4 9 4 2 4 2 18 5 5 0 2 6 9 5 - 9 2 5 7 9 1 3 4 6 3 0 - 3 4 2 1 6 5 1 0 1 6 5 5 - 5 9 U 4 0 5 4 4
6 5 - 1 2 5 2 4 6 1 4 5 4 1 2 6 8 9 5 4 2 2 9 3 14 4 8 8 2 4 0 1 9 5 3 8 3 0 4 1 0 - 1 4 2 5 3 4 1 2 9 0 3 5 - 3 9 1 7 7 9 8 6 3 6 0 - 6 4 8 8 1 3 8 4
K E H I
Y H T . 2 7 7 9 5 1 3 6 5 2 0 3 9 2 1 8 7 5 5 1 3 2 5 7 10 5 0 9 2 5 9 15 5 6 2 2 7 8 20 5 1 6 2 6 1 1 5 - 1 9 2 8 0 4 1 4 1 5 4 0 - 4 4 1 9 4 3 9 7 4
SMA
























2 7 8 0 - 4 2 1 3 2 1 0 7 7
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
2 7 4 2
2 0 0 5
1 4 8 7
1 0 3 7
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
1 8 7 3
1 3 3 3
8 8 4
6 2 7
1 5 - 6 4 1 8 5 9 8 9 2 5 9 3 4 7 6 2 3 1 B 5 3 8 2 5 6 1 3 4 7 1 2 4 1 1 8 5 9 6 2 9 3 5 - 9 2 4 7 3 1 2 3 7 3 0 - 3 4 1 8 C 7 9 2 1 5 5 - 5 9 1 2 4 2 5 6 7
6 5 - 2 0 8 4 7 9 7 4 4 5 0 2 2 7 9 5 1 1 2 5 4 1 4 5 2 7 2 6 6 1 9 5 7 8 3 0 3 1 0 - 1 4 2 5 0 0 1 2 8 2 3 5 - 3 9 1 6 0 7 8 2 3 6 0 - 6 4 1 2 4 2 5 2 4
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K UP U O LE N  MUKAAN VUOOEN 1 9 7 1  L O P U S S A  MS =  M O L . S U K . -  BADA KÖN
F O LK M Ä N G D E N  E F T E R  Ä LDE R  OCH KÖN I  S L U T E T  AV AR 1 9 7 1  H =  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  83
I K Ä MS H I K Ä HS M I K Ä MS M IKÄ HS M I K Ä HS M I K Ä HS M I K Ä MS M I K Ä MS M
Ä L D E R
T O R N I  0 - TORNEÄ
V H T . 7 6 4 1 3 5 9 3 0 1 4 7 7 5 5 1 3 2 6 4 10 1 5 7 7 9 15 1 3 8 7 0 20 1 7 5 7 3 1 5 - 1 9 7 8 1 3 7 7 4 0 - 4 4 3 9 3 1 9 4
SMA 1 1 5 0 66 6 1 3 0 7 4 11 122 5 9 16 1 3 5 6 7 2 0 - 2 4 9 8 0 4 1 1 4 5 - 4 9 4 1 1 1 8 0
0 - 1 4 2 1 3 5 1 0 7 0 2 1 6 3 8 3 7 1 3 1 6 7 12 1 4 0 7 7 17 1 5 1 7 8 0 - 4 7 6 2 3 6 5 2 5 - 2 S 7 C 7 3 6 0 5 0 - 5 4 3 3 6 1 4 3
1 5 - 6 4 5 0 5 5 2 3 7 5 3 1 5 0 66 8 1 3 5 66 1 3 1 3 0 71 1 8 1 7 5 7 8 5 - 9 6 6 9 3 3 1 3 0 - 3 4 4 9 7 2 4 8 5 5 - 5 9 2 6 2 1 3 1
6 5 - 4 5 1 1 5 3 4 1 5 2 7 5 9 1 4 1 6 0 1 4 1 5 5 88 1 9 1 8 2 8 4 1 0 - 1 4 7 0 4 3 7 4 3 5 - 3 9 4 3 6 2 1 9 6 0 - 6 4 2 5 2 112
K E M I J Ä R V I
Y H T . 5 7 1 9 2 8 2 4 0 9 5 4 4 5 1 0 7 5 2 10 1 1 5 6 5 15 1 2 3 6 2 2 0 1 0 6 5 0 1 5 - 1 9 5 9 1 3 0 0 4 0 - 4 4 3 8 2 1 9 1
SMA 1 8 7 5 0 6 1 1 3 6 1 1.1 1 3 6 5 8 16 112 6 5 2 0 - 2 4 5 5 9 2 7 0 4 5 - 4 9 3 0 1 1 4 8
0 - 1 4 1 6 7 2 868 2 9 0 5 2 7 110 5 9 12 1 4 0 7 4 1 7 1 1 8 5 5 0 - 4 4 8 1 2 6 1 2 5 - 2 9 4 2 7 2 0 9 5 0 - 5 4 2 5 3 122
1 5 - 6 4 3 7 4 6 1 8 3 5 3 100 6 1 8 1 2 7 7 3 13 1 0 9 5 0 18 1 1 9 6 4 5 - 9 5 5 8 2 9 4 3 0 - 3 4 4 5 0 2 2 4 5 5 - 5 9 2 0 4 9 2
6 5 - 3 0 1 121 4 1 0 9 5 4 9 101 4 9 1 4 1 3 3 66 19 1 1 9 5 4 1 0 - 1 4 6 3 3 3 1 3 3 5 - 3 9 3 9 5 1 9 4 6 0 - 6 4 1 8 4 8 5
A L A T O R N IO - N E D E R T O R N E Ä
Y H T . 8 6 6 5 4 5 0 4 0 1 3 9 7 9 5 1 5 2 0 4 10 1 8 8 1 0 4 15 2 3 6 120 20 1 7 0 101 1 5 - 1 9 1 0 2 4 5 5 5 4 0 - 4 4 5 3 0 2 8 9
SMA l 1 2 8 66 6 1 4 8 8 2 11 1 9 7 9 6 16 1 8 7 9 6 2 0 - 2 4 8 3 4 5 0 2 4 5 - 4 9 5 3 5 2 6 4
0 - 1 4 2 4 5 1 1 2 7 5 2 1 3 4 6 9 7 1 7 2 8 7 12 1 9 5 9 8 1 7 2 0 7 U I 0 - 4 6 8 4 3 4 9 2 5 - 2 9 4 9 9 2 5 5 5 0 - 5 4 4 0 4 2 3 5
1 5 - 6 4 5 5 3 2 2 9 2 6 3 1 2 5 5 6 3 1 6 0 88 1 3 1 7 1 9 2 1 8 1 9 6 1 0 9 5 - 9 8 0 4 4 3 5 3 0 - 3 4 4 6 7 2 4 9 5 5 - 5 9 3 9 4 1 9 7
6 5 - 6 8 2 3 0 3 4 1 5 8 7 9 9 1 7 2 9 4 1 4 21 2 101 1 9 1 9 8 1 1 9 1 0 - 1 4 9 6 3 4 9 1 3 5 - 3 9 4 3 7 2 3 4 6 0 - 6 4 3 2 8 1 4 6
E N O N T E K IÖ
Y H T . 2 3 3 4 1220 0 2 8 12 5 4 0 18 10 5 8 22 15 6 0 3 3 20 4 5 3 0 1 5 - 1 9 2 6 8 1 4 0 4 0 - 4 4 1 3 9 81
SMA l 3 0 16 6 3 8 16 11 5 0 20 16 5 1 2 3 2 0 - 2 4 2 2 8 1 3 6 4 5 - 4 9 1 2 7 6 2
0 - 1 4 66 6 3 1 2 2 4 2 21 7 3 9 21 12 5 7 19 17 5 1 2 5 0 - 4 1 7 5 8 5 2 5 - 2 9 1 6 4 9 8 5 0 - 5 4 1 1 7 5 9
1 5 - 6 4 1 4 8 2 8 1 6 3 3 2 1 8 8 5 6 2 6 1 3 5 8 29 18 5 6 3 0 5 - 9 2 2 3 U I 3 0 - 3 4 1 5 3 82 5 5 - 5 9 74 4 1
6 5 - 1 8 6 9 2 4 4 3 18 9 5 0 3 0 1 4 4 5 2 6 19 5 0 2 9 1 0 - 1 4 2 6 8 1 1 6 3 5 - 3 9 1 2 5 68 6 0 - 6 4 8 7 4 9
I N A R I - E N A R E
Y H T . 6 8 8 1 3 6 4 3 0 1 0 3 5 3 5 1 2 6 5 6 10 1 5 5 7 0 15 1 8 5 1 0 6 20 1 2 8 7 7 1 5 - 1 9 8 1 4 4 5 0 4 0 - 4 4 4 7 7 2 7 0
SMA l 9 1 41 6 1 2 5 75 11 1 6 7 8 5 16 1 7 8 8 7 2 0 - 2 4 6 0 4 3 7 0 4 5 - 4 9 3 7 5 1 9 8
0 - 1 4 2 0 9 0 1 0 3 3 2 102 5 0 7 1 5 3 7 2 12 1 7 7 9 2 1 7 1 6 4 9 5 0 - 4 5 1 8 2 5 3 2 5 - 2 9 4 5 4 2 3 0 5 0 - 5 4 2 9 7 1 5 8
1 5 - 6 4 4 3 6 8 2 3 9 5 3 1 0 4 5 5 8 1 4 7 8 2 1 3 1 5 3 7 8 18 1 5 3 86 5 - 9 7 1 6 3 6 0 3 0 - 3 4 4 0 2 2 1 9 5 5 - 5 9 2 6 5 1 4 6
6 5 - 4 2 3 2 1 5 4 1 1 8 5 4 9 1 6 5 7 5 1 4 2 0 4 9 5 19 1 3 4 7 6 1 0 - 1 4 8 5 6 4 2 0 3 5 - 3 9 4 2 5 221 6 0 - 6 4 2 5 5 1 3 3
K A R U N K I
Y H T . 2 2 0 5 1 1 3 0 0 3 7 21 5 3 2 19 10 5 6 2 7 15 5 2 2 9 20 4 7 31 1 5 - 1 9 2 7 5 1 4 8 4 0 - 4 4 1 2 7 7 1
SMA 1 2 8 12 6' 3 0 18 11 4 3 2 5 16 7 1 33 2 0 - 2 4 1 9 9 1 2 5 4 5 - 4 9 1 4 3 6 9
0 - 1 4 6 0 4 3 0 0 2 3 0 1 4 7 3 8 22 12 5 6 2 8 17 4 9 2 9 0 - 4 1 5 2 7 7 2 5 - 2 9 8 7 5 9 5 0 - 5 4 1 1 8 6 7
1 5 - 6 4 1 3 6 0 7 1 9 3 3 4 1 5 6 4 7 19 1 3 4 8 21 1 8 6 1 3 2 5 - 9 1 8 9 9 6 3 0 - 3 4 1 0 7 4 2 5 5 - 5 9 9 8 4 6
6 5 - 2 4 1 U I 4 2 3 1 5 9 3 4 18 1 4 6 0 26 1 9 4 2 2 5 1 0 - 1 4 2 6 3 1 2 7 3 5 - 3 9 1 1 3 5 4 6 0 - 6 4 9 3 3 8
- ... . • ' - . ’• ‘ ' .... ’ ■ V. . • • ' . ' - . - v  .. : . ‘
V Ä K I L U K U  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  MUKAAN VUODEN 1 9 71  L O PU SS A  MS =  M O L . S U K . -  CÄDA KÖN
FO LK H Ä N G D E N  E F T E R  Ä L O E R  O C l l  KÖN I  S L U T E T  AV ÄR 1971  M *  M I E H I Ä  -  HÄN
S .  64
IK Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS H I K Ä MS M I K Ä MS M I K Ä HS H IK Ä MS M I K Ä MS M
ÄLDEr<
K E M I N  H L K - K E M I L K
Y H T . 6 ? 7 3 3 1 2 5 0 8 3 4 4 5 9 9 5 2 10 1 4 1 7 0 15 1 4 3 71 20 l i i 5 4 1 5 - 1 9 7 1 5 3 5 8 4 0 - 4 4 4 0 4 2 1 4
SMA 1 9 8 4 6 6 1 0 5 4 3 11 1 2 7 6 5 16 1 4 5 7 6 2 0 - 2 4 5 4 0 2 9 0 4 5 - 4 9 3 7 8 1 9 3
0 - 1 4 1 7 4 0 0 5 3 2 9 0 4 9 7 9 8 4 4 12 1 3 6 6 5 17 1 3 0 5 9 0 - 4 4 9 3 2 5 7 2 5 - 2 9 4 0 5 2 0 7 5 0 - 5 4 3 4 6 1 6 9
1 5 - 6 4 4 0 6 3 2 0 6 3 3 1 0 7 5 0 0 1 1 8 5 7 1 3 1 3 0 6 7 1 8 1 5 3 81 5 - 9 5 5 1 2 5 6 3 0 - 3 4 3 9 1 2 0 9 5 5 - 5 9 2 7 3 1 3 2
6 5 - 4 7 5 2 0 9 4 1 1 5 68 9 1 3 1 6 0 1 4 1 6 2 7 3 1 9 1 4 4 7 1 1 0 - 1 4 6 9 6 3 4 0 3 5 - 3 9 3 7 1 1 7 7 6 0 - 6 4 2 4 0 1 1 4
K E M IJ Ä R V E N  MLK-- K E M I J Ä R V I LK
Y H T . 7 6 2 2 3 9 e o 0 8 4 3 9 5 1 3 3 7 1 LO 1 9 4 101 15 2 0 3 112 2 0 1 5 6 9 0 1 5 - 1 9 9 2 3 4 8 5 4 0 - 4 4 5 1 0 2 7 6
SMA 1 9 4 5 3 6 1 5 6 7 4 11 1 9 4 9 4 1 6 1 9 9 1 0 9 2 0 - 2 4 6 0 0 3 8 3 4 5 - 4 9 4 2 1 2 2 5
0 - 1 4 2 2 5 1 1 1 4 0 c. 8 3 3 3 < 1 6 3 7 4 12 1 9 3 91 1 7 1 6 3 9 2 0 - 4 5 0 1 2 5 9 2 5 - 2 9 3 7 2 2 0 7 5 0 - 5 4 3 4 0 1 7 7
1 5 - 6 4 4 8 1 2 2 5 9 2 3 1 0 5 5 0 8 1 8 4 9 5 1 3 1 7 1 88 18 1 9 3 9 8 5 - 9 8 1 9 4 0 9 3 0 - 3 4 4 9 3 2 5 9 5 5 - 5 9 3 3 9 1 6 0
6 5 - 5 5 9 2 4 8 4 1 3 5 71 9 1 8 3 9 5 1 4 1 7 9 9 8 19 1 6 0 7 4 1 0 - 1 4 9 3 1 4 7 2 3 5 - 3 9 4 5 5 2 5 3 6 0 - 6 4 3 5 9 1 6 7
I U T T 1 L Ä
Y H T . 7 1 7 7 3 7 6 4 0 8 1 4 7 5 1 3 0 7 8 10 1 6 2 8 4 15 1 8 2 9 8 20 1 4 7 8 3 1 5 - 1 9 8 3 9 4 4 1 4 0 - 4 4 4 6 5 2 6 0
SMA l 7 8 4 2 6 1 2 9 6 9 11 1 7 0 8 5 16 1 7 1 88 2 0 - 2 4 6 5 5 3 6 8 4 5 - 4 9 4 4 9 2 3 6
0 - 1 4 2 0 2 6 1 0 4 5 2 7 8 4 1 7 1 6 2 8 4 12 1 5 2 68 17 1 8 3 86 0 - 4 4 5 9 2 4 9 2 5 - 2 9 3 6 1 201 5 0 - 5 4 3 2 5 1 7 0
1 5 - 6 4 4 6 0 7 2 4 7 1 3 1 1 6 6 1 8 1 6 3 7 7 1 3 1 7 1 8 9 18 1 4 9 «1 5 - 9 7 5 2 3 9 0 3 0 - 3 4 4 7 4 2 6 3 5 5 - 5 9 2 9 1 1 3 7
6 5 - 5 4 4 2 4 8 4 1 0 6 5 8 9 1 6 8 8 2 1 4 1 6 0 8 0 1 9 1 5 4 8 U 1 0 - 1 4 8 1 5 4 0 6 3 5 - 3 9 4 5 1 2 5 0 6 0 - 6 4 2 9 7 1 3 7
K O L A R I
YHT. 4 9 6 3 2 6 0 1 0 6 7 4 0 5 1 0 3 5 3 10 1 3 0 7 1 15 1 3 9 6 9 20 9 5 5 9 1 5 - 1 9 6 1 2 3 1 9 4 0 - 4 4 3 1 5 1 7 7
SMA 1 6 4 2 7 6 110 6 2 11 1 1 8 5 3 1 6 1 2 8 6 1 2 0 - 2 4 3 9 7 2 2 7 4 5 - 4 9 2 6 2 1 4 1
0 - 1 4 1 5 6 4 7 9 0 2 8 0 3 7 7 1 3 4 7 6 12 1 0 8 4 9 17 1 3 3 6 4 0 - 4 3 9 9 201 2 5 - 2 9 2 8 7 1 5 5 5 0 - 5 4 1 8 9 9 5
1 5 - 6 4 3 1 1 1 1 6 6 9 3 100 4 7 8 9 5 4 4 1 3 1 2 4 6 0 18 1 1 6 6 3 5 - 9 5 5 7 2 8 2 3 0 - 3 4 3 6 3 2 0 0 5 5 - 5 9 2 0 3 9 1
6 5 - 2 8 8 1 4 2 4 88 5 0 9 1 1 5 4 7 1 4 1 2 8 7 4 19 9 6 6 2 M— O 1 ►— 6 0 8 3 0 7 3 5 - 3 9 2 9 6 1 5 9 6 0 - 6 4 1 8 7 1 0 5
M U O N IO
Y H T . 2 9 5 1 1 5 0 1 0 4 4 22 5 6 0 3 3 10 6 7 3 3 1 5 6 4 3 6 20 5 5 2 7 1 5 - 1 9 3 0 7 1 6 3 4 0 - 4 4 1 8 1 9 8
SMA 1 3 9 21 6 6 9 3 2 11 7 2 2 6 16 5 7 3 2 2 0 - 2 4 2 7 5 1 5 5 4 5 - 4 9 1 6 1 100
0 - 1 4 9 1 9 4 4 4 2 5 4 3 2 7 7 0 3 9 12 7 5 3 4 1 7 7 7 3 9 0 - 4 2 4 1 1 2 4 2 5 - 2 9 1 7 8 88 5 0 - 5 4 1 3 7 6 1
1 5 - 6 4 1 8 2 0 9 5 5 3 4 7 22 0 68 3 0 1 3 4 8 20 1 8 6 2 3 2 5 - 9 3 4 0 1 7 1 3 0 - 3 4 2 1 5 1 0 5 5 5 - 5 9 120 6 3
6 5 - 212 102 4 5 7 2 7 9 7 3 3 7 1 4 7 6 3 6 19 4 7 2 4 1 0 - 1 4 3 3 8 1 4 9 3 5 - 3 9 1 5 2 7 7 6 0 - 6 4 9 4 4 5
P E L K O S E N N IE M I
Y H T . 2 0 6 9 1 0 5 3 0 20 6 5 3 7 1 6 10 4 8 22 1 5 6 1 3 4 2 0 4 0 2 4 1 5 - 1 9 2 6 2 1 4 3 4 0 - 4 4 1 2 8 8 3
SMA 1 1 8 9 6 3 5 17 11 5 3 3 1 1 6 5 6 2 9 2 0 - 2 4 1 7 0 9 5 4 5 - 4 9 1 1 3 6 2
0 - 1 4 5 7 8 2 7 4 2 21 8 7 4 4 21 12 5 6 2 5 1 7 6 0 3 1 0 - 4 110 4 0 2 5 - 2 9 9 6 5 6 5 0 - 5 4 9 7 4 0
1 5 - 6 4 1 3 1 4 7 0 6 3 21 IX 8 4 9 2 3 1 3 5 6 2 5 18 4 3 22 5 - 9 2 0 7 9 8 3 0 - 3 4 1 2 5 6 7 5 5 - 5 9 9 6 4 8
6 5 - 1 7 7 7 8 4 3 0 1 4 9 4 2 21 1 4 4 8 2 5 19 4 2 2 7 1 0 - 1 4 2 6 1 1 2 8 3 5 - 3 9 1 3 5 7 3 6 0 - 6 4 9 2 3 9
VÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOOEN 1971 LOPUSSA MS = MOL.SUK.- B ÄDA KÖN
FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER CCHKÖN I SLUTET AV ÄR 1971 M = MIEHIÄ -  HÄN
» S .  85
IKÄ HS M IKÄ HS M IKÄ MS M i k A MS M IKÄ MS M IKÄ MS M IKÄ MS H IKÄ MS M
ÄLDER
• " V .
POSIO r
YHT. 6279 3298 0 96 49 5 118 53 10 152 87 15 158 70 20 138 81 1 5 - 1 9 800 419 4 0 - 4 4 333 202
SMA 1 71 38 6 143 74 11 169 77 16 178 93 2 0 - 2 4 542 301 4 5 - 4 9 297 141
0 - 1 4 2064 1087 2 93 52 7 157 74 12 174 97 17 176 89 0 - 4 501 279 2 5 - 2 9 315 168 5 0 - 5 4 261 130
1 5 - 6 4 3835 2033 3 119 64 a 157 80 13 158 76 18 146 ! 76 5 - 9 , 741 374 3 0 - 3 4 391 208 5 5 - 5 9 265 140
6 5 - 379 178 4 122 76 9 166 93 14 169 97 19 142 91 1 0 -1 4 822 434 3 5 - 3 9 3 7 2 206 6 0 -6 4 260 118
RANUA -  V'; •
YHT . 6223 3224 0 93 48 5 119 58 10 171 82 15 205 112 2 0 * 128 74 1 5 - 1 9 857 467 4 0 -4 4 352 178
SMA 1 116 61 6 151 88 11 161 80 16 172 88 2 0 - 2 4 534 310 4 5 -4 9 332 192
0 - 1 4 2146 1077 2 99 44 7 129 65 12 166 88 17 186 103 0 - 4 531 268 2 5 - 2 9 265 135 5 0 - 5 4 280 138
1 5 - 6 4 3736 1995 3 106 61 8 173 83 13 173 89 18 150 87 5 -9 748 388 3 0 - 3 4 361 177 5 5 - 5 9 233 102
6 5 - 341 152 4 117 54 9 176 94 14 196 82 19 144 77 1 0 -1 4 867 421 3 5 - 3 9 324 188 6 0 - 6 4 198 108
ROVANIEMEN MLK -ROVANIEMI LK
YHT. 18216 9333 0 157 84 5 329 167 10 493 230 15 516 273 20 324 191 1 5 - 1 9 2 1 2 5 1169 4 0 -4 4 1228 638
SMA l 209 104 6 379 189 11 473 233 16 438 237 2 0 - 2 4 1342 797 4 5 - 4 9 1078 587
0 - 1 4 5702 2877 2 249 130 7 410 215 12 521 272 17 444 227 0 - 4 1175 593 2 5 - 2 9 854 471 5 0 - 5 4 859 402
1 5 -6 4 11274 5884 3 265 127 8 413 210 13 500 252 18 367 215 5 - 5 2030 1035 3 0 - 3 4 1125 533 5 5 - 5 9 832 389
6 5 - 1240 577 •4 295 148 9 499 254 14 510 262 19 360 217 1 0 -1 4 2497 1249 3 5 - 3 9 1189 602 6 0 - 6 4 642 296
SALLA ! '
YHT. 8749 4621 0 121 57 5 164 78 10 246 126 15 232 127 20 177 110 1 5 - 1 9 1060 570 4 0 -4 4 550 288
SMA 1 114 60 6 187 101 11 202 98 16 211 98 2 0 - 2 4 777 463 4 5 - 4 9 468 265
0 - 1 4 2697 1379 2 103 52 7 171 91 12 219 114 17 229 128 0 - 4 649 354 2 5 - 2 9 478 287 5 0 - 5 4 342 158
15-64 5403 2933 3 142 80 8 187 84 13 22 0 103 18 208 115 5 - 9 925 467 3 0 - 3 4 490 271 5 5 - 5 9 350 162
6 5 - 649 309 4 169 105 9 216 113 14 236 117 19 180 102 1 0 -1 4 1123 558 3 5 - 3 9 534 304 6 0 -6 4 354 165
SAVUKOSKI
YHT. 2185 1192 0 23 14 5 4 8 27 10 46 24 15 62 30 2 0 33 17 15 -1 9 250 125 4 0 -4 4 149 92
SMA 1 25 9 6 46 21 11 52 30 16 4-5 25 2 0 - 2 4 191 109 4 5 - 4 9 134 82
0 - 1 4 680 362 2 31 10 7 68 34 12 53 35 17 53 28 0 - 4 162 82 2 5 - 2 9 122 69 5 0 - 5 4 93 53
1 5 -6 4 1369 762 3 44 27 3 51 24 13 39 22 18 46 21 5 - 9 275 140 3 0 - 3 4 125 72 5 5 - 5 9 73 36
6 5 - 136 68 4 39 22 9 62 34 14 53 29 19 44 21 1 0 -1 4 243 140 3 5 - 3 9 154 90 6 0 - 6 4 78 34
SIMO
YHT. 4167 2101 0 65 30 5 73 37 10 117 61 15 97 48 2 0 65 40 1 5 - 1 9 454 231 4 0 - 4 4 240 131
SMA 1 65 35 6 90 37 11 91 48 16 91 50 2 0 - 2 4 356 211 4 5 - 4 9 218 103
0 - 1 4 1265 617 2 56 25 7 104 50 12 86 38 17 100 53 0 - 4 350 163 2 5 - 2 9 268 133 5 0 - 5 4 188 93
1 5 -6 4 2597 1350 3 84 38 8 90 50 13 68 34 18 78 39 5 - 9 454 229 3 0 - 3 4 2 7 4 154 5 5 - 5 9 185 91
6 5 - 305 134 4 80 35 9 97 55 14 99 44 19 88 41 1 0 -1 4 461 225 3 5 - 3 9 243 131 6 0 -6 4 171 7 2
